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szíveskedjenek az Aquila szerkesztőjének küldeni: 
B a l oldalon 5 cm-es margó, 60 betűhelyes sorok, 2-es sortávolság és 
oldalanként 30 sor terjedelem. 
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Aquila L X X V I — 1 X X V I I . 1969—1070. 
A N E M Z E T K Ö Z I M A D Á R V É D E L M I B I Z O T T S Á G 
E U R Ó P A I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K I X . K O N F E R E N C I Á J A 
Balatonszemes, 1968. május 15—19. 
A Nemzetközi Madárvéclelmi Bizottság — I C B P — (The International 
Council for Bird Preservation) európai szakosztálya I X . konferenciáját 1968. 
május 15 — 19. napjain Balatonszemesen tartotta. 
A Magyar Népköztársaság kormánya nevében Dr. D I M É N Y I M R E miniszter 
nyitotta meg a konferenciát, majd Dr. T I L D Y Z O L T Á N , a magyar tagozat elnöke 
üdvözölte a résztvevőket. 
Az I C B P ülések programját Prof. S . H Ö R S T A D I U S (Uppsala), az európai 
szakosztály elnöke, Miss B A R C L A Y - S M I T H (London) és K . C U R R Y - L I N D A H L 
(Stockholm) az I C B P főtitkárai szervezték. 
A I X . balatonszemesi konferencián részt vevő országok képviselői (az an­
gol alfabetikus sorrend szerint) a következők voltak. 
Ausztria: D R . D R . G . R O K I T A N S K Y , az osztrák szekció elnöke, a Na-
turhistorisches Museum osztályvezetője; D R . A . F E S T E T I C S , a bécsi tudo­
mányegyetem tanársegéde. 
Belgium: E . K E S T E L L O T , a belga szekció elnöke. 
Csehszlovákia: D R . A . R A N D I K , a Szlovák Természetvédelmi Intézet kuta­
tója; A . S T O L L M A N N , a zilinai Múzeum osztályvezetője és T . W E I S Z , a bar-
dejovi Múzeum igazgatója, utóbbiak úgy is mint a körzeti természetvéde­
lem vezetői. 
Dánia: D R . F . S A L O M O N S E N , a koppenhágai Múzeum kutatója mint a 
dán szekció elnökének helyettese. 
Franciaország: a francia nemzeti szekció elnöke képviseletében Prof. D R . 
J . B E R L I O Z , a párizsi Múzeum ny. igazgatója; C N R . J O U A N I N és A . R E I L L E 
a Francia Madárvédelmi Szövetség képviseletében. 
Német Szövetségi Köztársaság: Prof. D R . R . D R O S T , a német szekció elnöke, 
a Helgolandi Madárvárta ny. igazgatója; D R . W . P R Z Y G O D D A , az Esseni 
Madárvédelmi várta igazgatója; D R . P. B L A S Z Y K a ,,Mellumrat" képviseleté­
ben; D R . K . L . S T Ü V E N a „Jordsand Verein" képviseletében. 
Nagíj-Britannia és Észak-Írország: Prof. W . H . T H O R P E , a cambridge-i 
egyetem tanára, a Royal Society tagja, a brit szekció elnöke; a Brit Madár­
tani Alapítványt E . C O H E N (Lymington), a Skót Madártani Clubot Sir A . 
L A N D S B O R O T J G H - T H O M S O N (London), a Brit Madárvédelmi Társaságot S. 
C R A M P (London) és P.S. C O N D E R (Sandy), a Díszfácántenyésztő Alapítványt 
R . C H A N C E L L O R és P H . W A Y R E , az Ulsteri Vadvédelmi Társaságot J . C T J N -
N I N G H A M (Templepatrick), a Brit Solymász Clubot J . G . M A V R O G O R D A T O 
(Tilshead) képviselték. 
Olaszország: Prof. D R . A . G H I G I , az olasz tagozat elnöke, a Bolognai Egye­
l i 
tem ny. tanára; Prof. D K . A . T O S C H I , a Bolognai Vadbiológiai Intézet igaz­
gatója és annak munkatársa, 0 . C E B V I . 
Hollandia: D R . G . A . B R O U W E R , a holland tagozat elnöke; az Amszterdami 
Múzeumot képviselték Prof. D R . K . H . V O O T J S és J . G . V A N M A R L E , a Zeisti 
Vadbiológiai Intézetet D R . J . R O O T H ; megjelentek továbbá az I C B P tagozat 
képviseletében K . B E Z E M E R és J . C. M . V A N D E R M O L E N . 
Norvégia: H . H O L G E R S E N , a norvég tagozat elnöke, a Stavangeri Múzeum 
igazgatója. 
Lengyelország: Prof. D R . W . R Y D Z E W S K Y , a lengyel tagozat elnöke, wroc-
lawi egyetemi tanár. 
Románia: Prof. D R . L . R T J D E S C T J akadémikus, a román tagozat elnöke; 
Prof. D R . V . P U S C A B I U , a Román Természetvédelmi Hivatal főtitkára; A . 
F I L I P A S C T J , az Erdélyi Természetvédelmi Körzet vezetője, az akadémiai in­
tézet kutatója — mindhárman mint a Magyar Tudományos Akadémia ven­
dégei —; I. K O H L (Reghin). 
Svédország: Prof. S. H Ö R S T A D I U S , az európai szakosztály elnöke, egyúttal 
a svéd tagozat elnöke; S. F R E D G A , E . L A R S S O N és S. W A H L B E R G . 
Svájc: D R . C. B A U M M A N N - Z O L L E R a svájci tagozat elnöke nevében, D R . 
L . B A U M A N N - Z O L L E R mint a tagozat tagja; a Svájci Madárvédelmi Egye­
sület képviseletében C H . V A U C H E R és D R . J . O D I E R . 
Jugoszlávia: Prof. M . M A R C E T I C , a jugoszláv tagozat elnöke, a novi sadi 
egyetem tanára, a Vojvodinai Természetvédelmi Hivatal elnöke; a Beogradi 
Természetvédelmi Hivatalt Mrs. J . P O P O V I C , a sarajevóit Mrs. V . B R E Z E N -
C I C képviselte. 
A nemzetközi szervezetek közül képviseltette magát a Nemzetközi Vízi­
vad-Kutatási Hivatal (IWRB) Prof. D R . E . H I D L E (London) alapító igazgató­
val és D R . L . H O F F M A N (Tour du Valat) tb. igazgatóval, aki egyúttal a 
Világ Vízivad Alapot (WWF) is képviselte; a Nemzetközi Vadászati Tanács 
(CIC) D R . M . R E Y D E L L E T személyében képviseltette magát; a Nemzetközi 
Természetvédelmi Uniót (IUCN) Sir H . E L L I O T (London) képviselte. 
Megfigyelőket küldött az E U R E L — a rövidítés magyarázatát később 
adjuk — D R . M . F . I . J . B I J E V E L D (Hollandia) személyében; a British Petro­
leum Company Mr. B . S A G E személyében, továbbá a Német Demokratikus 
Köztársaság (mely nem tagja az ICBP-nek) Prof. D R . E . R T J T S C H K E pots­
dami főiskolai tanár és D R . W. Z I M D A H L főszerkesztő („Der Falke") szemé­
lyében. 
Mint pártoló tagok vettek részt Miss E . F O R S T E R (London) és Miss G . M . 
R H O D E S (London) — aki a rendezési munkálatokból is kivette részét. 
Az I C B P londoni titkárságáról megérkezett továbbá Miss N . W I G H T M A N 
és Miss E . A L E X A N D E R . 
Részt vettek az üléseken az Országos Természetvédelmi Hivatal részéről 
S. S Z A B Ó F E R E N C , D R . G Y Ő R Y J E N Ő és P I E T S C H R E N É ; a Madártani Intézet 
részéről D R . V E R T S E A L B E R T , D R . K E V E A N D R Á S , D R . P Á T K A I I M R E , D R . 
S T E R B E T Z I S T V Á N és S C H M I D T E G O N , aki a konferencia titkári teendőit látta 
el; mint az O T V H vendége Prof. D R . B E R E T Z K P É T E R ; a Természettudo­
mányi Múzeum részéről D R . J Á N O S S Y D É N E S , aki az angol tolmács szerepét is 
betöltötte; a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vadászati Fő­
osztálya részéről I Z R A E L G Á B O R ; a Növényvédelmi Kutató Intézet részéről 
D R . V É G H A N T A L ; a M A V O S Z (Magyar Vadászok Országos Szövetsége) ré­
széről B E R E G S Z Á S Z I G Y Ö R G Y ; a Velencei-tavi Intéző Bizottság részéről 
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K O T S I S L A J O S és M O L N Á R A T T I L A ; az E T K (Építési Tájékoztatási Központ) 
részéről S Á M U E L N I C O L E T T E ; a Szegedi Madártani Kör részéről annak elnöke, 
D R . M A R I Á N M I K L Ó S és titkára, U R B Á N S Á N D O R ; a Madártani Intézet rendkí­
vüli tagjai közül megjelentek B A R T H O S G Y U L A és K O F F Á N K Á R O L Y . 
A konferencia résztvevői 1968. május 14-én érkeztek Budapestre, 15-én 
városnézés után felkeresték az Országos Természetvédelmi Hivatal és a 
Madártani Intézet székházát, majd a Vörös Csillag Szállóban D R . T I L D Y 
Z O L T Á N és D R . T I L D Y Z O L T Á N N É lunchöt adtak tiszteletükre. Ezután autó­
buszokon elutaztak a konferencia színhelyére, Balatonszemesre. 
A konferenciát a Magyar Népköztársaság Kormánya nevében május 16-án 
D R . D I M É N Y I M R E mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter nyitotta meg. 
Beszédében bejelentette a Hortobágy nemzeti parkká való nyilvánítását. 
Utána D R . T I L D Y Z O L T Á N üdvözölte a résztvevőket, majd a végrehajtó bi­
zottság zárt ülésre vonult vissza. 
Utána a plenáris ülés megnyitásakor Prof. H Ö R S T A D I U S bejelentette, hogy 
a választás eredménye alapján a következő négy évre ismét őt választották 
az európai alosztály elnökévé, D R . T I L D Y ZoLTÁN-t alelnökévé, és újra meg­
választották valamennyi régi funkcionáriust. Bejelentette az együttműkö­
dést az Európai Tanáccsal (Council of Europa), továbbá, hogy beérkeztek az 
európai védterületek ügyében hozott döntések, valamint a Cambridge-ben 
1966-ban, a nemzetközi egyezmény tárgyában alakult bizottság jelentései. 
E z utóbbi két kérdést a plenáris üL's tárgyalása alá bocsátják. Bejelentette 
továbbá, hogy a következő, 1972-ben tartandó konferenciát a Román Nem­
zeti Tagozat hívta meg. 
A konferencia plenáris ülése azután tért át a 17 pontból álló tárgysoro­
zatra. 
Balatonszemesen. Fotó: Koffán 
Figure 1. The IX. Conference of the European Section of the International Council for 
Bird Preservation 
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D R . H O F F M A N N , a Cambr idge -ben 1966-ban alakított bizottság elnöke be­
számolt edd ig i tevékenységükről. A bizottság még nem fejezte be munkáját, 
de reméli, hogy rövidesen befejezi. F o n t o s eredménynek je len t i be először, 
hogy Törökország ratifikálta az 1950. évi párizsi nemzetközi madárvédelmi 
egyezményt. Bizottsága három irányban végez munkát. 
1. Tárgyal azon országok kormányaival, ame lyek még nem ratifikálták az 
egyezményt, hogy m i az o k a ennek s m i k a konkrét akadályai. 
2. Tárgyal jog i szakértőkkel, hogy m i l y e n módon lehetne az akadályokat 
elhárítani. 
3. Tárgyal azon országok kormányaival, m e l y e k még n e m ratifikálták az 
egyezményt , annak megismerésére, hogy a j og i szakértők véleményeit ho­
g y a n ítélik meg. 
B A R C L A Y - S M I T H arról számolt be, hogy 1967. máj. 18-án érvénybe lé­
pet t az 1954-es nemzetközi egyezménynek 1962-ben született kiegészítése, 
m e l y a tenger olajszennyeződése e l len i küzdelemmel fog la lkoz ik . 1967 má­
jusában a b r i t p a r t o k o n történt tartályhajó hajótörése azonban újabb prob­
lémákat ve te t t fe l , m i v e l az egyezmény a hajótörések esetét számításon kívül 
hagy t a . Ezért 1967 májusában L o n d o n b a n összeültek az egyezményt alá­
író országok képviselői, hogy az olajszennyezés e l leni határozatok szigorítá­
sáról tárgyaljanak. E b b e n a munkában nagy szerep ju t a különböző érde­
keltségekből a l a k u l t b r i t bizottságnak, me l lye l a b r i t madárvédelmi tagozat 
is együttműködik. A z olajszennyezés ügyében sok tanácskozást t a r to t t ak , 
m e l y e k határozataival nemcsak Nagy-Britanniában, hanem Dániában s 
Olaszországban is jó eredményeket értek e l . Ezért j avaso l ja , hogy más orszá­
gokban is alakítsanak hasonló bizottságokat. A kérdéshez hozzászólt C T J R R Y -
L I N D A H L , ak i szerint a legtöbb, az említetthez hasonló katasztrófa a B a l t i ­
tengeren fo rdu l elő, ezért a kérdésben a b a l t i államok érdekeltek elsősorban. 
A j avas la to t támogatja P ro f . D R O S T , hozzászólásában i smer te t i azoka t a 
nemzetközi konferenciákat, melyeke t H a m b u r g b a n 1967-ben és 1968-ban 
t a r to t t ak , ame lyek határozatai alapján az Északi-tengert zónákra osztották, 
és meghatározták, m e l y i k állam felelős egy-egy zónáért. A tenger i kikötőkből 
eredő szennyeződések e l len ped ig hatásos felvilágosító munkát és p ropagan­
dát végeztek. 
P r o f . D R O S T felhívta a figj^elmet, hogy az olajszennyeződés nemcsak a 
tengeren, hanem a be lv izeken is j e len tkez ik , és j avaso l t a , hogy ez el len is 
idejében lépjen fel az I C B P . D e m i v e l más országokban hasonló károsodást 
nem t apasz ta l t ak , a konferencia levet te a napirendről ezt a kérdést. 
D R . H O F F M A N N az I W R B eddig végzett munkájáról adot t tájékoztatást, 
ame lynek magya r vonatkozásait az A Q U I L A - b a n és más m a g y a r tudomá­
nyos folyóiratban megjelent közleményekből ismerjük. 
Különösen élénk vitát váltott k i az a következő két tárgysorozati pont , 
a m e l y a ragadozók és a bag lyok , v a l a m i n t azok tojásainak védelméről és a 
solymászat létjogosultságáról szólt. E g y e s országok képviselői főként a ná­
l u k előforduló visszaélésekről ad tak számot, v a l a m i n t arról, hogy m i l y e n i n ­
tézkedések történtek a ragadozók védelmében. A konferencia örömmel ve t te 
tudomásul, hogy a P r o f . V o o u s vezetése a la t t álló munkacsopor t most már 
k o m o l y a n f o g l a l k o z i k annak a ragadozók védelmét tárgyaló propaganda­
könyvecskének a kiadásával, a m e l y már évek óta húzódik. 
A május 17-i ülésen D R . T I L D Y üdvözölte a konferencián megjelent D R . 
T Ó T H S Á N D O R - t , a Vadászati Főosztály vezetőjét, azután folytatódott a r a -
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gadozókérdés vitája. Főként a solymászat létjogosultságát vitatták, továbbá 
azt, hogy hogyan lohotno ogy európai ragadozó-számlálást elvégezni. Ismer­
tették az ijesztő adatokat tartalmazó norvég lőjegyzéket, és felmerült az a 
kívánság, hogy kivétel nélkül, valamennyi ragadozó teljes védelmet élvezzen 
egész Európában, még a héja, a karvaly és a rétihéják is, amely fajok még 
ma is sok országban, így Magyarországon is a lőhető madarak jegyzékén sze­
repelnek. 
E vitapont lezárása után a növényvédő szerek kérdése következett. Egyes 
országok képviselői beszámoltak, hogy náluk milyen szabályozásokat fo­
ganatosítottak e téren. C R A M P ismertette a Nagy-Britanniában megjelent, 
használatra engedélyezett vegyszorek jegyzékét, melyhez hasonló előíráso­
kat javasolt más országokban is; P R Z Y G O D D A pedig a higannyal csávázott 
magvak veszélyes voltát igazoló megfigyelésekről számolt be. 
A következő tárgysorozati pont azt a kívánságot fejezte ki, hogy a madár-
gyűrűzést az egyes intézmények szigorúbban ellenőrizzék, ugyanígy a ma-
dárfogó hálók használatát is csak tudományos célra engedélyezzék, s a jö­
vőben még kereskedelmi forgalmát is szabályozzák. 
A trópusokról behozott szobamadarak forgalma s azok pusztulási aránya 
már a szállítás folyamán is ijesztő méreteket ölt, úgyhogy a díszmadár-ke­
reskedelem is sürgős szabályozást kíván. 
Hasonló szabályozást kívánó kérdés az iskolai oktatási eszközök, jelen 
esetben a kitömött madarak és preparált tojások kérdése is, mivel ma már 
sokkal korszerűbb oktatási eszközök (színes fotók, filmek) állnak rendelke­
zésre. 
D R . J . R O O T H bemutatott egy könyvecskét a Waddenzeeről, mely ismerteti 
az ott átvonuló madártömegeket, és kérte a konferencia segítségét a Wad-
denzee védelméért folytatott harcban. 
Az iparosodás, a városok terjeszkedése, utak építése stb. a vidék arcula­
tát, az élőhelyeket sokszor lényegesen megváltoztatják. Erről tárgyalt a 
konferencia a következő két tárgysorozati pontban, és a tervező hivatalok 
és a természetvédelmi intézmények jobb együttműködését sürgette. 
Prof. H Ö K S T A D I U S beszámolt az „európai rezervátumok" ügyében hozott 
döntésekről, és sokszorosítva közreadta azt a jegyzéket, amelyet a Bizottság 
készített. 
A május 1 8 - i ülést D R . H O F F M A N N felszólalása nyitotta meg, aki hangsú­
lyozta a Hortobágy védelmének a jelentőségét általános európai szempont­
ból, és javasolta a konferenciának, hogy táviratilag üdvözöljék a Magyar 
Népköztársaság kormányát e nagy fontosságú elhatározásáért. 
K E S T E L O O T egy új nemzetközi szerv alakítását ismertette, az EUREL-ét 
(Association Europaenne pour les Reserves Naturelles Libi'e). A szervezet 
célja, hogy magántulajdonban levő jelentős madártani területek tulajdono­
sait ,,magán-rezervátumok" létesítésére bírják. A szervezet máris szép ered­
ményeket ért el Észak-Franciaországban, Belgiumiján, Luxemburgban és 
Schleswig-Holsteinben. 
A 17. tárgysorozati pont további javaslatok felvételére adott módot, és 
ennek kapcsán H Ö R S T A D I U S ismertette a Capri szigetén uralkodó állapo­
tokat, nevezetesen, hogy az ottani svéd madártani állomáson, amelyet vég-
rendeletileg A X E L M U N T H E adományozott a Svéd Madártani Társaságnak, 
a kutatóknak óvakodniok kell a kerítésen kívülről jövő lövöldözéstől, holott 
Capri és Ischia szigetén régebben a vadászat tiltva volt. Ő ebben az ügyben 
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írt már az olasz kormánynak, liogy a régebbi tilalmi rendelkezéseket juttassa 
ismét érvényre, de javasolja, hogy a konferencia levélben ismételje meg ké­
rését. Ismertette P U N Z O írásbeli közlését, hogy a választási propaganda miatt 
ismét veszélybe került az olasz madárvédelmi törvény és a párizsi egyezmény 
ratifikációja. 
További levelek küldését is javasolták, így a francia földművelésügyi mi­
niszterhez a tengerparton folyó vadászat szabályozása ügyében, valamint 
B A F D O U I N belga királyhoz a Belgiumban folyó madárfogások szabályozása 
érdekében. 
A továbbiakban R Y D Z E W S K I egy eredménytelen múlt századbeli galíciai 
madárvédelmi törvényjavaslatot ismertetett, M A R C E T I C és P U S C A R I T J pedig 
a jugoszláv, illetve a román madárvédelmi tevékenységről számoltak be. 
R E Y D E L L E T a CIC nevében vette ki részét a vitákban, ismételten leszö­
gezve, hogy az igazi vadászok teljes mértékben elismerik az I C B P törekvé­
seinek jogosultságát, és ilyen értelemben fogja azokat ismertetni a jelen kon­
ferenciát követő Mamaiai Nemzetközi Vadászati Konferencián is. 
Ezzel a tárgyalások befejeződtek, majd megtörtént a határozatok és javas­
latok megszövegezése, amelyeket a konferencia egyhangúlag elfogadott. 
A Nemzetközi Madárvédelmi Tanács 
Európai Szekciója 
I X . konferenciájának határozatai 
A Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) Európai Szekciójának Bala­
tonszemesen 1968. május 15 — 19. közt tartott I X . konferenciája Ausztria, 
Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, Németország, Nagy-Britan­
nia és Észak-Írország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Len­
gyelország, Románia, Svédország, Svájc és Jugoszlávia nemzeti szekciói­
nak, valamint a Nemzetközi Vízivad Hivatal, a Nemzetközi Vadászati T a ­
nács, a Nemzetközi Természetvédelmi TJnió és a Világ Vízi vad Alapítvány 
képviselőinek részvételével a következő egyhangú határozatokat hozta. 
A Nemzetközi Madárvédelmi Tanács Európai Szekciójának I X . Konfe­
renciája 
1. ismételten leszögezi azon álláspontját, hogy a mérgező vagyszerek, 
különösképpen a tartós hatásúak válogatás nélküli és mértéktelen haszná­
lata a madárvilágra nagy veszélyt jelent; 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy több európai országban sikeres ha­
ladást értek el az ilyen vegyszerek használatának korlátozása terén, különö­
sen fontos kezdeményezést ért el e téren Magyarország az utóbbi időkben; 
javasolja az érdekelt országoknak ezen korlátozások szigorú végrehajtását, 
és ha szükséges, a korlátozások kiterjesztését; 
felismerve továbbá azt a tényt, hogy sikerült Európában jobb ellenőrzést 
bevezetni, a vegyszerek korlátlan használatának kérdése egyre nagyobb fon­
tosságú azon országokban, ahol sok európai vonuló madár tömörül; 
sürgeti valamennyi európai állam kormányát, segítsék és mozdítsák elő a 
hasonló intézkedéseket más földrészeken is a mérgező vegyszerek használa­
tának ellenőrzésére, például a behozatal útján kapott élelmiszerekben a mér­
gező vegyszernyomokra ugyanazt a tűrési határt állítsák fel, mint a belföl­
dön termesztett élelmiszerekre; 
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kifejezi reményét, hogy azok az európai gyárak, melyek i lyen vegyszere­
ket külföldre szállítanak, fokozatosan ugyanazon szabványokat fogják a l ­
ka lmazn i a legkevésbé veszélyes vegyszerek használatára va l amenny i or­
szágban, ahova gyárt H i á n y a i k a t eladják. 
2. Fe l i smerve , hogy a ragadozó madarak és a baglyok száma riasztó mér­
tékben csökken, 
javasol ja az érdekelt kormányoknak hogy 
I. a törvényhozás sürgősségi a lapon járjon e l : 
a) törvényes védelmet ke l l biztosítani kivétel nélkül, egész éven át az 
összes ragadozó madárnak és bagolynak , beleértve fészkeiket és tojásaikat i s ; 
b) v a l a m e n n y i ragadozó madár és bagoly kivitelét és behozatalát tiltsák 
be, kivéve az engedéllyel történő szállítást, i lyen engedélyeket csak maga a 
kormány adhat , és csak o l y a n célra, amel lye l va l amenny i érdekelt kormány 
egyetért; 
I I . nagyobb gondot ke l l fordítani a közvélemény tájékoztatására és neve­
lésére, hogy jobban megértse és magáévá tegye ezeknek a m a d a r a k n a k öko­
lógiai szerepét és esztétikai értékét; e célokra igénybe kell venni a tájékoz­
tatás korszerű módszereit, különösen a rádió és televízió műsorait. 
3. Fe l i smerve , hogy a tojások és kitömött madarak oktatási célokra való 
gyűjtése és kereskedelme o l y mértékben megnövekedett , hogy sok madárfaj­
r a már veszélyt j e len t : 
j avaso l j a v a l a m e n n y i európai ország oktatási miniszterének, hogy i lyen 
tanítási eszközök használatát szüntessék be, és helyettesítsék fényképekkel, 
színes diapozitívekkel, f i l m e k k e l , hangsza lagokka l és más audiovizuális esz­
közökkel, melyek a madaraka t természetes környezetükben mutatják be, 
a m i j o b b a n megfelel a korszerű oktatási módszereknek. 
4. Megállapítva, hogy a függönyhálók és a hasonló hálófajták használata 
— ha nem tudományos célokra használják azokat — kereskede lmi érdekből 
tömeges madárfogást eredményezhet és a madárállományt veszélyesen csök­
ken the t i , 
j avasol ja , hogy az i l y e n hálók behozatalát, adásvételét és használatát csak 
megfelelően képzett személyekre és intézményekre és csak tudományos fel­
a d a t o k r a korlátozzák. 
5. Fe l i smerve , hogy sok terület madárállományát károsítja az élő v a d m a ­
d a r a k k a l fo ly ta to t t , nagyarányú kereskedelem, továbbá hogy a fogás helye 
és a végső rendeltetési cél közti szállítás folyamán a hely te len kezelés és meg 
nem felelő körülmények m i a t t az elhullás nagyarányú, 
j avaso l j a a kormánynak, hogy az élő v a d m a d a r a k behozatalának korlá­
tozására, szigorú szabályozására és ellenőrzésére sürgős intézkedéseket te­
gyenek. 
6. F e l i s m e r v e a Waddenzee madártani értékét, m i v e l egyike azon kevés 
fennmaradt igen jelentős területeknek Európában, ahol gázlók, récék, l u d a k , 
sirályok, csérek és kanalasgémek költenek, i l l e tve vonuláskor megpihennek; 
fel ismerve továbbá a terület nagy nemzetközi jelentőségét, ahol a vonulás 
és a telelés idején az Észak- és Kelet-Európa felől érkező madarak nagy­
arányú gyülekezése f o l y i k , 
felhívja a h o l l a n d kormány figyelmét, hogy m i n t természeti erőforrás a 
Waddenzee egyedülálló érték, és ennek következtében Észak- és K e l e t - E u ­
rópa országaival szemben nagy felelősség hárul Hollandiára; 
javasol ja , hogy a Waddenzee megváltoztatására ne készüljön o l y a n te rv , 
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melyet előzetesen ökológusokkaJ (biológusokkal) meg nem tárgyaltak vo lna , 
m i v e l i l yen munkálatok hatással lehetnek a Waddenzee természeti erőfor­
rásaira. N e történjék egyet len o l y a n átalakítás sem, ami Európa madárállo­
mányának fennmaradását befolyásolná. 
7. Nagymértékben érdekelve az egyre növekvő tájváltozásokban, melye­
ket az iparosodás, a városfejlesztés, útépítés, talajjavítás és hasonló beavat­
kozások okoznak és melyek az állatvilág természetes élőhelyeinek elpusztí­
tását eredményezik, javasol ja , hogy 
I . o l y a n esetekben, a m i k o r maga a kormány felelős, mielőtt bármely o l y a n 
művelet tervezésébe vagy kivitelezésébe fogna, me ly a tájat v a g y az életteret 
lényegében megváltoztatná, vegye fel a kapcso la to t és tárgyaljon a termé­
szetvédelmi hatóságokkal, természetvédelmi szervezetekkel és illetékes öko-
lógus s zakemberekke l ; 
I I . o l y a n esetekben, a m i k o r a h e l y i városi és vidéki tervező hatóságok 
v a g y más testületek felelősek, késztesse a kormány ezen hatóságokat és tes­
tületeket az előző bekezdésben foglalt eljárásra. 
8. Fe l i smerve a ragadozó madarak és a b a g l y o k b i z o n y t a l a n állományi 
helyzetét, különösképpen a szirtisasét, a rétisasét és az uhuét, mely fajok 
számos európai országban védelem ala t t állnak és annak figyelembevételé­
ve l , hogy a legtöbb országban már régen eltörölték a lődíjakat, 
sürgeti a norvég kormányt, hogy a felsorolt fajokat teljes védelem alá he­
lyezze , és gondoskodjék, hogy lődíjakat ne űzessenek e madarak vagy más 
ragadozó fajok elejtése után. 
9. Fe l i smerve az E tangs du Lar.guedoc nagy nemzetközi értékét mint 
Európa nagy részéből ideérkező par t i és vízimadarak pihenő és telelő területét, 
f igyelembe véve, hogy a fo lyamatban levő fejlesztési terv következtében 
az élőhelyek jelentősen megváltoznak, 
javasol ja a francia kormánynak, teljes mértékben működjék együtt a madár­
ökológiában járatos szervekkel és a természetvédelmi szervekkel abból a cél­
ból, hogy határozott intézkedés történjék elegendő nagy kiterjedésű terület 
védelmére, me ly az állatvilág fennmaradását biztosítja. 
Egyhangúlag elfogadták a következő javas la tokat i s : 
1. Tudomásul véve a B r i t i s h A d v i s o r y Commitee on O i l P o l l u t i o n of the 
Sea (a tengeri olajszennyezettség tárgyában a lakul t br i t tanácsadó bizottság) 
és a Nord i c U n i o n for the Preven t ion of O i l P o l l u t i o n of the Sea (a tengeri 
olajszennyezettség megakadályozására a lakul t északi unió) elért eredményeit, 
javasol ja a tengerpart i országok I C B P tagozatainak, szorgalmazzák a hason­
ló, nem kormányszintű bizottságok alakítását, melyek egyeztetnek minden, 
a tengeri olajkibocsátással kapcsolatos érdeket — min t ami lyenek : a madár­
védelmi, a természetvédelmi társaságok; a halászati érdekeltségek; a sport-, 
a jacht-, a tur is ta- és a szállodai szervek — azon célból, hogy nyomást gyakoro l ­
janak a kormányokra ezen sürgető kérdéssel kapcsolatos további korlátozások 
életbe léptetése érdekében. 
2. Tudomásul véve az élő v a d m a d a r a k k a l folyó kereskedelem növekedését 
javasol ja , hogy az I C B P világszintű nemzetközi értekezletet hívjon össze, 
mely az elő vadmadarak nagyarányú kereskedelmi forgalmát megtárgyalja, 
és az élő vadmadarak behozatalának korlátozására, szigorú szabályozására és 
annak ellenőrzésére szükséges intézkedéseket szorgalmazza. 
Egyhangúlag elfogadták, hogy a Konfe renc ia nevében a következő táviratot 
és leveleket küldik: 
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Távirat. 
1. A F r a n c i a Földművelésügyi Miniszternek a DéJnyugat-í'ranciaországban 
folyó, vonuló madaruk vadászata tárgyában. 
Levelek . 
2. A M a g y a r Népköztársaság miniszterelnökéhez azon döntés tárgyában, 
hogy a Hortobágyon Nemzeti Park létesül. 
•í. Baudouin királyhoz a Belgivmban foíyó madárhálózás tárgyában. 
4. A z olasz kormányhoz annak sürgetése tárgyában, hogy a tavaszi vadásza­
tot, a hálókkal folyó madárfogást, az éneke* és rovarévá madarak lövését tiltassa be, 
va lamin t a Capr i szigetén korábban fennálló madárfogási és lövési tilalmat lép­
tesse újra, érvénybe. 
A vitákat követő est ('ken bemutatásra kerültek D R . T I L D Y Z O L T Á N természet­
f i lmjei , J 3 R O U W E R - n e k a Waddenzeeről több amatőr által készített f i lmje, 
továbbá S A G E - n e k két propagandafilmje, amelyek arra okta tnak , hogy a ten­
geren és belvizeken hogyan védekezhetünk az olaj- és vegyszeres fertőzések 
ellen, végül C O H E N a saját kertjében készített madárvédelmi filmjét vetítette 
le. 
E z z e l a konferencia lezárult, amelynek eredményéről máris jelentek meg mél­
tatások. A z I C B P elnöke, Prof . S. D . R I P L E Y (Washington) , folyóiratában, a 
,,The President 's Le t t e r " -ben (No. 13) ígv méltatja a balatonszemesei konfe­
renciát E z e k az ülések igen nagy jelentőségűek m i n d a nemzeti tagozatok 
kiküldöttjei, m i n d a hivatalos szervek számára" (These meetings w i l l be of great 
importance to members of Na t iona l Sections and official representatives). A 14. 
számban pedig a következőkben méltatta: „ D R . T I L D Y Z O L T Á N , az Európa 
Szekció alelnökének meghívására májusban találkozott az Európai K o n t i ­
nentális Szekció a Ba la ton partján, Magyarországon. Tizenhat nemzeti tagozat 
képviselőinek részvételével, melyek közt a kelet-európai országok is képvisel­
tették magukat , elragadó környezetben és baráti atmoszférában igen hasznos 
munkát végzett a konferencia" . A Hortobágy nemzeti parkká nyilvánításáról a 
következő elismerő szavakat írja: , , E z talán Közép-Európa legkiemelkedőbb 
jelentőségű költő- és táplálkozási területe a gázlóknak és ragadozóknak, a 
vonuló vad ludak hatalmas tömegeinek pedig szálláshelye is, amelynek meg­
szűnte létükben erősen fenyegetné őket . . . " . Méltányolja a ragadozók védelme 
ügyében tet t lépéseket, va l amin t azt az elhatározást, hogy az európai és az 
amer ika i alosztályok szorosabb együttműködését szorgalmazták. 
A konferencia ideje alat t a Madártani Intézet kutatóinak vezetésével kisebb 
kirándulásokon is részt vet tek a tagok a balatonlel lei és a fonyódi halas tavakon, 
ahol székigólya, cigányréce, kékbegy stb. vol t a főbb látnivaló. 
A konferencia befejezése után, május 20-án két csoportban négy-négy 
napos kirándulásra indu l t ak a konferencia résztvevői. A z egyik a Dunántúl 
nevezetesebb területeit járta. Meglátogatta a K i s - B a l a t o n t , a Tihanyi-fél­
szigetet, a Velencei-tó védett területét és Alcsútot. A kis-bala toni látogatás 
során a kesz the ly i múzeum C S Ö R G E Y T I T U S Z madárrajzaiból, festményeiből és 
emléktárgyaiból rendezett kiállítását tekintették meg. A másik csoport a D u n a -
T i s z a közét járta be. Már útközben Balatonszemes és Szeged között — K e c s k e ­
mét határában — a l k a l m u k nyílt megfigyelések végzésére (gyurgyókatelepek, 
ugartyúkok, üstökösgémek); a további napokon felkeresték a Sasért, Pusz ta ­
szert és Bugacot . 
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2. ábra. A konferencia résztvevőinek kirándulása a Kis-Balatonon. Fotó: Koffán 
Figure 2. An excursion of mentbers of the Conference in the marsh of Kis-Balaton 
European Section of the Internat ional Comniit tee for the Protect ion 
of B i rds . I X . I C B P Conference 
Bala tonszemes (Hungary) , M a y 15-19. 1968: 
The European Section of the International Comniittee for the Protection of Birds (furth­
er on ICBP) in May of 1964, in Newcastle of Northern Ireland on its VI I I . Conference elected 
Dr. Zoltán T I L D Y Vice-President. He suggested Hungary to be scene of the next meeting. 
The proposal was accepted and the I X . Conference of the European Section of the I C B P 
was sitting between 15—19 of May, 1968, at Balatonszemes. 
The I C B P has old traditions in Hungary, the Hungárián Section was set up as early as 
1922. The Committee was separated to continental sections only later. The continental 
sections would meet every second year. The I C B P leaders are to reside in London in the 
future too, they would call together the Conferences, they would post the official invitation 
cards to the chairman of the national sections. 
To the I X . Conference, held in Balatonszemes seventeen countries sent delegations. 
The European Section was represented by the Chairman, Prof. D R . S. HÖRSTADIUS (Uppsa-
la) and the I C B P by the two Secretaries-general: Miss P H . BARCLAY-SMITH (London, 
and C. CURRY-L INDAHL (Stockholm). 
The participating countries were represented as follows (according to the English 
alphabetical order): 
Austria: D R . Ct. ROKITANSKY , Chairman of the Austrian Section, Head of Department 
of the Naturhistorisches Museum; DR . A . FESTETICS , Assistant Professor at the University 
of Vienna. 
Belgium: E . KESTELLOT , Chairman of the Belgian Section; 
Czecho-Slovakia: D R . A . RANDIK , Research Worker of the Slovakian Nature Conserva-
tion Institute; A . STOLMANN , Head of Department of the Zilina Museum, and T. 
WEISZ , Director of the Bardejov Museum; the two latter mentioned also in their function 
as the leaders of the Nature Conservation Organization in their districts. 
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Denmark: DR. F . SALOMONSEN, Research Worker of the Oopenhagen Museum, also in 
his quality of (ho Danish Section's Depiily Chairman. 
France: Prof. DR. J . BERLIOZ , Ex-Director of the Paris Museum, also on behalf of the 
French National Section; ( 'MJ. JOCANIN and A . R E I L L E on behalf of the French Society 
for the Protection of Birds. 
German Federal Republic: Prof. DR. H . ÜROST, the (rerman Seetion'sChairman, Ex-I )irec-
torof the Helgoland Bin! Observation Station, Di:. W. PRZYGODDA , Director oftbe lassen 
Mini Observation Station; I )IÍ. I'. MI.ASZVK on bebalf of the „Mellumrat", DR. K . L . 
STÜVEN on behalf of the „JORDSANI >VKI{ FIX". 
Great Britain and Northern Ireland: Prof. \V. II. TIK >RI-E, Professor of t In- Cambridge 
Cniversity, Member of the Royal Society, ('hairman oftbe Mritisb Section; the Mritish 
Ornithological Foundation was represented by E. COHEN (Lymington), the Ornithological 
Club ofScotland by Sir A . L A N D s i t o u o r o M - T n o .MsoN (London), the Mritish Ornithologi­
cal Society by S. CRAMP (London) and P . S. CONDER (Sandy), Ornamental-Pheasant 
Mreeding Komidat ion by l!.< 'll ANCELLOIÍ an I Pn. W A V R E , t be [Ilster Society for t be Protec­
tion of Wild Animals by .F. CCN MMII I AM (Tcmplopat riek) am I I be l'rit isb Kalconers' Club 
by J . G. MAVROGORDATO (Tilsheail). 
Italy: Prof. DR . A . GHIGI , Chairman of the Italian Section, Professor-emeritur of the 
Bologna University, Prof. DR. A . TIISCIII, Din-ct or of t In: Mologna Game Miological Insti­
tute and bis collaborator O. Cmtvi. 
The Netherlands: DR . G. A . MROUWER , Chairman of tho Netherland Section, the Amster­
dam Museum was represented by Prof. DR. K . H . VOOUS and J . G. VAN M A R L E ; the Zeist 
Game Miological Institute by DR. .1. HIIOTII; K . MEZEMER and .1. (.'. M . VAN DER MOLEN 
were also present on behalf of the I C B P Section. 
Norway: H . HOLGERSEN , Chairman of the Norwegian Section Director of the Stavanger 
Museum. 
Poland: Prof. D R . W . RYDZEWSKY , Chairman of the Polish Section, Prof. of the Wioc-
law University. 
Roumania: Prof. DR. L . RUDESCTJ , Member of the Academy, Chairman of the Rouma-
nian Section; Prof. DR . V . PUSCARIU , Secretary General of the Roumanian Nature Conser­
vation Office, A . F IL IPASCU , Head of the Transylvanian Nature Conservation Zone, Re­
search Worker of the Academic Institute — all the three were guests of the Hungárián 
Academy of Sciences — ; I. K O H L (Reghin). 
Sweden: Mesides the above-nient ione< I also Prof. HOUSIADUS , at the same time as the 
Chairman of the Swedish Section; then S. FREDGA, E . LARSSON and S. W A H L B E R G . 
Switzerland: in the representation of DR . C. BAUMANN-ZOI LER Chairman of the Swiss 
Section, D R . L . BAUMANN-ZOLLER , member of the Section, C H . VAUCHER and DR . J . 
ODIER appeared on behalf of the Swiss Union for the Protection of Birds. 
Yugoslavia: the delegates were PROF. M . MARCETIC , Chairman o f the Jugoslav Section, 
Professor of the Novisad l ni\ersity. President of the Vojvodinan Nature Conservation 
Institute; Mrs. J . POPOVIC, on behalf of the Belgrad Nature Conservation Institute; Mrs. 
V . BREZENOIC , of the Sarajevo Nature Conservation Institute. 
From among the international organisations the following were represented: Interna-
tional Wild-Fowl Research Bureau (IWRR) by Prof. D R . EDWARD H I L D E (London), 
Founder and Chairman, and by DR . L . HOFFMAN (Tour du Valat) Honorary Chairman, 
who was also the representative of the World Wild Fowl Foundation (WWF) ; The Inter­
national Council for Hunt ing (CIC) was represented by DR . M . R E Y D E L L E T ; Sir H . ELLIOT 
(London) represented the International Union for the Conservation of Nature (IUCN). 
Observers were sent by the K U R E L : (the explanation of the abbreviat ions will be given 
later) DR. M . F . I . J . B IJLEVELO (Holland); Mr. B . SAGE was sent by the British Petroleum 
Company, further the German Democratic Republic (which is not member of the ICBP) 
delegated Prof. DR . E . RUTSCHKE , Professor of the Potsdam Academy and DR . W. ZUM­
DAHL Chief-Editor („Der Falke"). 
As supporting members were present: Miss. E . FORSTER (London) and Miss G. M . 
RHODES (London) — the latter took much trouble in helping our organizing activities, for 
which we are greatly indepted to her. 
From the staff of the I C B P Secretariat London Miss N . WIGHTMAN and Miss E . 
A L E X A N D E R partieipated. 
As for Hungary, F E R E N C S . SZABÓ, DR. J E N Ő G Y Ő R Y and R E N É PIETSCH partieipated 
on the meetings on behalf of the National Nature Conservation Office; from the Ornitho­
logical Institute DR . ALBERT VERTSE, DR. ANDRÁS K E V E , I )R. IMRE PÁTKAI , DR. ISTVÁN 
STERBETZ and EGON SCHMIDT, who discharged the duties of the Secretary of the Confe­
rence; Prof. D R . P É T E R MERETZK was presented as the guest of the National Nature Con-
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servation Office; DB. DÉNES JÁNOSSY , on behalf of the Museum of Natural Sciences, 
performed the tasks of the interpreter for English too; GÁBOR IZRAEL in representation 
of the II unt ing Department of the Ministry for Food and Agricult ure; DR. ANTAL V É G H , 
from the Research Institute for Plant Protection; GYÖRGY BEREGSZÁSZI , on behalf of 
the National Association of Hungárián Hunters; LAJOS KOTSIS and ATTILA MOLNÁR on 
behalf of Lake Velence Executive Committee; NICOLETTE SÁMUEL , from the Information 
Cent re on Building; from t he Ornithological Club, Szegei 1 Du. MIKI.ÓS MARIÁN, ('hairman 
and SÁNDOR U R B A N Secretary; OYII .A BARTHOS and K Á R O L Y K O F F Á N appeared asextra-
ordinary members of the Ornithological Institute. 
Part icipants of the (íonference arrived May I4th, 1968, in Budapest. On the I5th, after 
sight-seeing t h e y visited the National Nature Conservation Office and the Ornithological 
Institute. Altéi- tbis they leli by bus for Palatonszemes, tbc locality of the (!<»nference. 
On May 16th, 1968. DK. IMRE DIMÉNY , Minister for Food and Agriculture opened the 
('onference on behalf of t be < Jovernment of t be Hungárián People's Kepublic. He announc-
ed in his introduction that there is on Intention to declare the Hortobágy as National 
Park of Hungary in tbc next fut ure . 
The plenary meet i n g of t be (íonference t ben began the discussion on the agenda consist­
ing of 1 7 points. 
DR. HOFFMANN , Chairman of (be Comniittee established in Cambridge in 1966, gave 
account of its activities. The Committee has not yet finished its w ork, but they hoped, it 
would do so befon" long. The ('bairman announced as an important result that Turkey had 
ratified the 1950 Paris Agreement on t h e Protection of Rirds. This Committee is carrying 
activities in the following three directions. 
/. It began negations with the Governments of the countries w h i c h had not. ratified 
the agreement yet, inquiring i n t o the reasons and the concreto obstacles of the delay. 
Negations are carried out with l ega l experts on the question, how these impediments 
could be removed. 
3. Negations are in course with the (iovernments of the countries, which had not ratified 
the agreement yet, in order to know what are tbc official opinions of the conceptions of the 
legal experts. 
Miss HARCLAY-SMITH informed t he conference ihat on May I8th, 1967 the Supplement 
to the International Agreement of 1954 adopted in 1962 on the struggel against contami-
nation of tbc seas with oil came into O p e r a t i o n . 
Prof. 1 )ROST called t he al lent ion t o I he fact thai I he oil, cont aminat ion had been observ­
ed not only on t he sea, but on the i n l a n d waters, too. He suggested steps should be 
taken gainst t h i s k i n d of contaminat ion b y t b c ICBP in t i m e . Nevertheless the Conference 
S t r u c k off agenda on this question, as simila damage was not experienced in other count­
r i es . 
DR. HOFFMANN gave an information onthe w o r k o f I W R B . Its Hungárián relat ions arc 
known from , , A Q U I L A " and other Hungárián scientific reviews. 
The next two items on the agenda of the Conference provoked an especially animated 
debate. The discussion vas about the birds of préy and the owls, as well as about the 
defence of their eggs and. finally, about the question of hawking. The delegations of 
various countries gave account inainly of the abuses experienced, and of the steps taken 
in the defence of the birds ofprey. The Conference t o o k knowledge of the announcement, 
that the working group led by Prof. Voous was working seriously with a booklet dealing 
w i t h the defence of raptorial birds. The publication of t h i s book has been dragging on for 
many years. 
At the session beid on May 1 7th, eontinued the debate on tbc problem of the birds of 
piey. First of all, the justification of falconry was discussed, as w e l l as the ways and means 
of how to effect a census of raptorial birds in Europe. 
A frightening record of the raptorial birds shot in Norway was made known and a 
request was given voice that all raptorial birds, without exception, shoidd be given füll 
protection all over Europe — even the Goshawk, the Sparrow hawk and the Harriers, 
which species are in many countries, thus in Hungary too, on the l i s t of shootable birds 
even today. 
After having closed this point of debate, the question of pesticides was raised. The 
representatives of several countries reported on the regulations adopted in this respect 
in their countries. Mr. S. CRAMP made known a list publisbed in Great Britain on the 
pesticides approved for use; he suggested that similar stipulations should be applied in 
other countries as well. Mr. W. PRZYGODDA gave an account on observations that confirm-
ed the danger implied by mercury-treated grains. 
The following item of the agenda exjjressed the wish that bird —ringing should be more 
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rigorously siipervised by the various institutions, the s a i n i ' as tbc usc o f birdnets sbouM 
also be allowed for scientific purposcs only ami even their trade should, in future, be 
regulát ed. 
The trade of cage-birds iniported from the tropica and their mortality during transport 
already are taking alarming dimensions therefore the trade of cage-birds, too, needs to 
be urgent ly rcgulated. 
Similar regulations are desirable as far as pedagogical objects arc concerned, in the ' 
present case stuffed birds and blown bird'8 eggs, since today far more up-to-date teaching 
means (colour films, photos) may be used. 
DR . J . ROOTH presented a booklet on the Waddenzee that reported on the masses of 
birds passing it in migration and askei I for I he assistance of t be ('onference in l be fight for 
protecting the Waddenzee. 
The indust rialization, the growth of the towns, the building of high ways, etc. often 
essentially modify the aspect of the country and the biotop of birds. These questions 
represented the next two iteins of the agenda; the Conference urged on a better co-opera-
tion among planning offiees and inslitutions o f nature conservancy. 
Prof. S. HÖRSTADIUS reported on the resolutions adopted in connection with the 
„Furopean reservations" and distributed a list prepared b y t b c Committee. 
The session held on May 18 began with DR . L . HOFFMANN'S contribution who stressed 
t he significance, from a generál European viewpoint, of protecting the Hortobágy. 
Mr. E . KESTELOOT spokc about the establishment of a neu i n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n 
the E U l i E L (European Association for Free Nature Reservations), to the effect of induc-
ing proprietors of important ornithological territories in private hands to establish „priv­
ate reservations". The Organization has already obtained good results in the North of 
France, in Belgium, Luxemburg and Schleswig-Holstein. 
Item N° 17 of the agenda gave rise to further suggestions and in this connection Prof. S. 
HÖRSTADIUS related on conditioiis prevailing on the Isle of Capri, namely, that at the Swe-
dish Ornithological Station over there researchers have to beware of shooting coming from 
outside the fence, although hunt ing has for some time been prohibited on the isles of Capri 
and Ischia. He had already written in this matter to the Government of Italy in Order to 
put the earlier dispositions into force again; he suggested, however, that the Conference 
should repeat, in wríting, this request. He also referred to the written note of Mr. PUNZO 
according to which on account of the electoral campaign the Italian law on bird protection 
and the ratification of the Paris Convention were again jeopardized. 
Suggestions were also made for sending further letters, thus for instance to the Minister 
of Agriculture of France, concerning the regulation of seashore hunting, as well as to 
Baudouin, K ing of Belgium, in the interest of regulát ing the catch of birds migrating 
through Belgium. 
It was, then, Mr. W . RYDZEWSKY who informed the Conference about a Bi l i put forward 
in Galitzia, in the last C e n t u r y , relat ing to bird protection, whereas Mr. M . MARCETIC and 
Mr .V . PUSCARIU renlere 1 aicount of bird prot -ction activity in Yugdslavia and Roumania, 
respectively. 
In the name of the CIC, Mr. M . R E Y D E L L E T took part in the debate; he repeatedly 
underlined that real hunt e i s fully acknowledge the rightful efforts made by the IC'BP and 
that he would report in this sense on these aspirations at the international hunting confe­
rence to be held at Mamaya. 
Following the debate, resolutions and suggestions were drafted: finally they were 
unanimously adopted by the Conference. 
Resolutions adopted at the 9th Conference of the European Section of the International 
Council for Bird Protection (ICBP) 
A t the I X . Conference of the Furopean Section of the International Council for Bird Pro­
tection (ICBP) held at Balatonszemes (Hungary) from 15 to 17 May 1968 with the partici-
pation of the representatives of the national sections of Austria, Belgium, Czechoslovakia, 
Denmark, France, G F R , Great Britain and Northern Ireland, Hungary, Italy, the Nether-
lands, Norway, Poland, Roumania, Sweden, Switzerland and Yougoslavia, as well as of 
the International Wild-Fowl Office, the International Council for Hunting, the Inter­
national Union of Nature Conservancy and the Wild-Fowl World Fund, the following 
resolutions were unanimously adopted: 
The I X . Conference of the European Section of the International Council for Bird Pro­
tection 
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1. states again its point of view that an indiscriminate and excessive use of toxic pestici­
des and especially of those of lasting effect, implies a grave danger for the avifauna; 
notes with satisfaction that in several European countries progress was made in the limit-a-
tion of the use of such chemical agents; in this respect particularly important initiatives 
have been taken recently in Hungary; 
recomniends the strict Implementation and, if necessary, the extension of the above re-
strictions in tbc interested countries; 
recognizing, furthermore, the fact that it had been possible to introduce a better checking 
method in Europe — the unlimited use of chemical agents has become of great and ever 
increasing importance in countries where many of the European migrating birds associate; 
arges the Governments of all the European countries to promote similar dispositions also 
in other parts of the world as regards checking the use of toxic chemical agents: for in-
stance, the limit of tolerance of traces of toxic chemical agents in the imported articles 
of food should be the same as with food-stuffs produces in the country itself; 
expresses its hope that European chemical works exporting such chemical agents will , in 
all the countries where they seil their products, gradually apply the very same Standards 
on the use of the leasl dangerous pesticides. 
2. Realizing the fact that the number of raptorial birds and owls is alarmingly decreas-
ing, 
proposes to the interested Governments: 
/ . the legislature should proceed, on a basis of m'gen(;y: 
a) to ensure legal protection, throughout the year, to all raptorial birds and owls, with-
out exception, their nests and eggs included; 
h) to prohibit the export and import of raptorial birds and owls, except for authorized 
transports; delivery permits should be granted by the Government only and for a purpose 
agreed upon by all the Governments concerned; 
II. A better information and education of the public should be effected in order to make 
it better undorstand and roalize the ecological role these bird s as well as their aesthetical 
value; up-to-date information media, in particular the radio and television programmes, 
should be used to this effect ; 
3. Recognizing t-hat the colleotion and trade of birds eggs and stuffed birds for teaching 
purposes have increased to such an extent that they already endanger the survival of 
many species of birds — 
recomniends that the Ministers of Public Education of all European countries put an end 
to the use of such pedagogical objects and to Substitute them by photos, colour diapositives 
and films, recording tapes and other audiovisual means, which present the birds in their 
natural environrnent and therefore correspond better to modern teaching requirements. 
4. Stating that the use of nets of various kinds — if not for scientific purposes —- may 
lead to a massive bird catching for commercial int erest s, thus dangerously diminishing 
the bird stock; 
recomniends to limit the import. the t rade and the use of such nets exclusively to qualified 
persons or institutions, for accomplishing scientific tasks only. 
.5. Recognizing that in many territories the stock of birds is suffering losses due to the 
extensive trade of living wild birds and to the fact that as a consequence of inadequate 
treatment and conditions between the place of catching and the final desfination the 
mortality of the birds attains a high proportion during the transport, 
recomniends that the Governments take urgent measures in order to limit, to rigorously 
regulato and to control the importation of living wild birds. 
6. Recognizing the ornithological value of the Waddenzee — being one of the consider­
able areas in Europe where large-scale gathering of breeding birds and of those coming 
from the Northern and Eastern parts of Europe take place during the migration and 
wintering periods; 
draivs the attention of the Dutch Government to the fact that the Waddenzee — this 
natural resource of the country — represents a unique value, as a consequence of which 
great responsibility rests with the Netherlands vis-ä-vis the countries of Northern and 
Eastern Europe; 
recommends not to elaborate plans for changing the Waddenzee-area prior to having con-
sulted ecologists (biologists) because such works are likely to affect the natural resources 
of the Waddenzee. No transformation should take place that would bear consequences on 
the survival of the stock of European birds; 
7. Highly interested in the ever increasing changes of the landscape called forth by 
indust rialization, town-development, road building, soil-improvement and other similar 
factors that may result in the < lest ruction of the natural biotops of birds, 
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/. recommends that. 
in the cases when the Governement itself is responsible for any Operation likely to bring 
about essential changes in the region or in (be biotop, it should eontact and confer with 
competent authorities and organizat ions of nat ure conservancy as well as with the compe­
tent ecological experts before beginning with any planning or execution works; 
/ / . in the cases when the local municipal or provinciai authorities or other bodies arc, 
responsible for such O p e r a t i o n s , the Government should induce these authorities ami 
bodies to proceed in conformity with what has been sa id in the preceding paragraph. 
8. Recognizing the uncertainty prevailing as regards the present stock of raptorial birds, 
owls and especially that of the Golden Fagle, the White-taileiI Fagle and the Fagle-Owl, 
these species being under protection in most of t he Furopean countries, and 
considering that shooting rewards had beim anjnuled a long time ago in the majorit y of 
the countries, 
urges the Government of Norway to ensure füll protection to the above mentioned species 
and to have the shooting rewards abolished that have been paid up to now for shooting 
these species or other raptorial birds. 
9. Recognizing the great international value of the lakos of Languodoo as a resting a n d 
wintoring area of waders and wild-fowl arriving there from many parts of Europe, 
considering that on account of the development plans under realization serious changes 
are taking place in the biotops of these birds, 
recommends füll co-operation between the French Government on one band and the organs 
experienced in the ecology of birds and the organs of nature conservancy, with a view to 
provide protection in an area great enough to ensure the survival of the fauna. 
The following recommendations were also adopted: 
1. Taking note of the results obtained by the British Advisory Committee on Oil Pollu­
tion of Sea and the Nordic Union for the Prevention of Oil Pollution of the Sea, 
recommends that the I C B P sections of maritime countries ürge on the establishment of 
similar non-governmental comittees, such as the societies for bird protection and nature 
conservancy, fishing concerns, organs interested in sports, yachting, tourism and hotels, 
that would collate the various interests connected with the oil pollution of the sea, in 
order to exert pressure on the Governments to the effect of introducing further restrictions 
in connection with these pressing questions; 
2. Taking note of the increased trade of living birds, 
recommends the convocation by the I C B P of an international conference on world leve 
to deliberate over the considerable trade of living birds and to ürge on measures for the 
limitation, the strict regulát ion and control of the importation of living birds. 
It was unanimously accepted that the following cable and letters be sent in the name 
of the Conference: 
Cable: 
1. to the Minister of Agriculture of France concerning the shooting of migrating birds 
in South-West France; 
Letters: 
2. to the President of the Council of Ministers of the Hungárián People's Republic con­
cerning the decision on the establishmezit of a National Park at the Hortobágy; 
3. to K ing Baudouin concerning the catching of birds with nets in Belgium; 
4. to the Government of Italy to obtain that shooting birds in spring and bird-catching 
with nets as well as the shooting of song- and insectivorous birds be prohibited and the 
earlier prohibition as regards shooting and catching of birds be out into forcc again on 
the Isle of Capri. 
In the evenings several films were presented on what measures ought to be taken for 
preventing pollution caused by oil and chemical agents in the sea and inland waters; and 
a film on bird protection in the garden. 
Hereupon the Conference was closed. About the results it obtained, revievvs have al­
ready been published. The President of the I C B P , Prof. S. D. R I P L E Y (Washington) 
praised the Balatonszemes Conference as follows in its review, „The President's Letter" 
(Nr. 13): „These meetings will be of great importance to members of National Sections 
and official representatives." Number 14 of the above-mentioned periodical wrote on the 
Conference the following: „Upon invitation of the European Section's Vice-President, 
DR. ZOLTÁN TILDY , the members of the European Continental Section met in May at Ba­
latonszemes in Hungary. With the participation of the rep résen tat ives of 16 national 
sections — among them a considerable number those of the East-European countries as 
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well — in a beautiful surrounding and in a friendly atmosphere, the Conferenee perfonnei I 
a very useful work. ' About the decision on declaring the Hortobágy a National Park, the 
periodical wrote t he following appreciating words: ,,This is perhaj>s the most important 
breei Iing and feeding area of waders and raptorial birds in Central Furope; it is also a sbelt-
erin place for the huge masses of migrating wild geese, and its disappearance would very 
mueh endanger the existence of these birds . . It appreciates the steps made for pro­
tecting the raptorial birds, as well as the decision aimed for a closer co-operatin between 
tht1 European and the American subsect ions. 
During the Conference the delegates took part in some short excursions organized by 
the scientists of the Ornithological Institute of Hungary. They visited the fish-ponds of 
Palátonlelle and Fonyód, and several ornithologically interesting places of Hungary also 
between the rivers Duna and Tisza. (Bugac, Pusztaszer, Sasér, Kis-Balaton, Tihany-pen-
insula, Alcsút, Lake Velence). 
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A M A D A R A K C I T O G E N E T I K Á J Á N A K E R E D M É N Y E I ÉS 
P R O B L É M Á I * 
Dr. Nagy Mária —Dr. Kiszely György 
A madarak citogenetikájának fellendülése napjainkban, a humán citogeneti­
kában az 1950-es években új módszerek és nemzetközi konvenciók bevezetése 
által bekövetkezett fejlődés után vette kezdetét. 
A madár-citogenetikában az első korszerű nini kák N E W C O M M E R (]9.~>l). 
N K W C O M M E R és mtsa (1957) nevéhez fűződtek, ak ik először f igyeltek fel az 
emlősök ismert kromoszómáitól eltérő alakú és méretű képletekre, az általuk 
nukleinsavrezervnek tar tot t , ,chromosomoidok"-ra . Közel 10 év munkája 
bizonyította ezen képletek valódi kromoszóma voltál és járult hozzá a mikro 
és makrokromoszóma irgalmának kialakításához ( C O G A N , 1969). Még napjaink­
ban is vitás a mikro- és m a k n kromoszómák közti határ. A szerzők többsége a 
0,3— 0,7[x-nyi kromoszómát nevezi mikrokromoszómának, R A Y - C H A U D I I U R I és 
mtsai (1969) pedig azokat, amelyeken már az elsődleges befűződés nem ismer­
hető fel. 
A teljesség igénye nélkül gyűjtöttük össze az elmúlt évek különböző madár­
fajokra vonatkozó citogenetikai eredményeit (1. táblázat). A táblázat elké­
szítése során D U D I C H és L O K S A (1969) rendszerét vettük figyelembe. A z első 
oszlopban az idézett szerzők által használt nomenklatúrát a lka lmaz tuk , a 
második oszlopban a szerzők által megadott vagy kiszámított átlagos 2 H ért ékét 
és a mikrokromoszómák számát tüntettük fel. A táblázat szerint a madarak 
kromoszómaszáma 66—82 db között váltakozik, de a 80 db (40 pár) - függet­
lenül a madarak rendszertani helyétől — a leggyakor ibb. A mikrokromoszómák 
száma 32 — 72 közötti, leggyakrabban 58—60 db (30 pár). Mindezek alapján 
módunkban áll a madárosztály általános kromoszómaképletét megközelítő 
pontossággal megadni. 2n = 8 0 + (40 pár) = 2 0 + (10 pár) makro- + 6 0 + (30 
pár) mikrokromoszóma. Megállapítható, hogy a madárosztályban uralkodó 
egyöntetűség miat t a kromoszómák számának ismerete nem járul hozzá egy-egy 
madár rendszertani helyének pontosabb meghatározásához. 
A 2. táblázatban a tőkésréce, egy galambfaj ta és a japán fürjek kromoszó­
máinak mikronokban kifejezett méreteit ad tuk meg ( H A M M A R , 1956; T A L L U R I 
és V E G N I , 1965), amelyek csaknem megegyeznek egymással. 
A z ember és a tarajos szegycsonté madarak négyzetmikronban kifejezett 
kromoszómafelületét összehasonlítva ( O H N O és mtsai , 1964) kitűnik, hogy a 
madarak genomjának felülete a humán genomének k b . kétötöde (humán: 
155 |x 2 ; madár: 65 \x'-). 
A 3. táblázatban a különböző állatosztályok kromoszómáinak D N S - m e n n y i -
* Az Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest (főigazgató: Prof. B A K A C S T . ) és a Szegedi Orvostudományi Egye­
tem Orvosi Biológiai Intézetének (igazgató: Prof. KiszELy Gy.) közleménye. 
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1. táblázat 
A különböző madárjajokra vonatkozó citogenetikai adatok 
Cytogenetical data according to dijjerent avian species 




Alosztály — Suborder 







M . chr. 
Lapos szegyosontúak alosztálya (Ratitae) 
Struccalakúak rendje (Struthioniformes) 
Struccfélék családja (Struthionidee) 
Struthio camelus 80 + 64 Masahiro és mtsai, 
1969 
Tarajos szegyosontúak alosztálya (Carinatae) 
Gólyaalakúak rendje (Ciconiiformes) 
Gémfélék családja (Ardeidae) 
Szürke gém (Ardea cinerea) 66 + 40 Masahiro és mtsai, 
1969 
Lúdalakúak rendje (Anseriformes) 
Kacsafélék családja (Anatidae) 
Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 78 + 58 Hammar, 1966 
Kontyos réce (Aythya fuligula) 78 + 58 Hammar, 1966 
Házikacsa (Anas domestica) 80+ Ohno és mtsai, 1964 
Házikacsa (Anas domestica) 80 + 58 Nobuo Takagi és 
mtsai, 1966 
Lúdfélék családja (Anseridae) 
Nyári lúd (Anser anser) 80+ 60 Hammar, 1966 
Nyári lúd (Anser anser) 72 + 58 Masahiro és mtsai, 
1969 
Anser albifrons 72 + 58 Masahiro és mtsai, 
1969 
Eulabeia indica 72 + 58 Masahiro és mtsai. 
1969 
Hattyúfélék családja (Cygnidae) 
Cygnopsis cygnoides 80 + 60 Hammar, 1966 
Tyúkalakúak rendje (Galliformes) 
Fácánfélék családja (Phasianidae) 
Pulyka (Meleagris gallopavo) 80 + Ohno és mtsai, 1964 
Házityúk (Gallus domesticus) 78 + Ohno és mtsai, 1964 
Házityúk (G. domesticus) 78 + Atk in és mtsai, 1965 
Házityúk (G. domesticus) 78 + 60 Nobuo Takagi és 
mtsai, 1966 
* A rendszertani beosztás Dudich és Loksa rendszere szerint. 
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Rendszertani hely — Systematic place K r o m o s z ó m a 8 z á m Oh. number 
Szerző 
Author 
Alosztály - Suborder 
Rend — Order 







M . chr. 
Házityúk (G. i loini'st icus) 78 + 60 Ik i i i in i és mtsai, 
1966 
Házityúk ((!. domesticus) 78 + 60 Shoffner és mtsai, 
1967 
Házityúk ((!. dornest icus) >78 Pacsenko, 1970 
Bankivatyúk (G. gallus) 78 + Ohno és mtsai, 1!<<»4 
Páva (Pavo eristatus) 66 + 46 Ray-Chaudhuri és 
és mtsai, 1969 
igazi fácánok alcsaládja (Phasianiiiae) 
Fácán (l'hasianus colcliicus) 80 + Ohno és mtsai, 1 964 
Fácán (P. eolehicus) 80+ 60 Nobuo Takagi és 
mtsai, 1966 
Fürj (Coturnix c. japonica) 78 + Ponten, 1962 
Fürj (C. c. japonica) 78 + 44 Tallury és mtsa, 
1965 
Fürj (C. c. japonica) 80+ 34 Bammi és mtsai, 
1966 
Fürj (C. c. japonica) 80+ 32 Shoffner és mtsai, 
1967 
Sirályalakúak rendje (Lariformes) 
Sirályfélék családja (Laridae) 
Viharsirály (Larus canus) 66+ 38 Hammar, 1966 
Dankasirály (L. ridibundus) 66 + 38 Hammar, 1966 
Galambalakúak rendje (Columbiformes) 
Galambok alrendje (Columbinae) 
Galambfélék családja (Columbidae) 
Házigalamb (Columba livia domestica) 80+ Ohno és mtsai, 1964 
Házigalamb (Columbia 1. domestica) 80 + Atk in és mtsai, 1965 
Columba palumbus 78 + Hammar, 1966 
Gerle (Streptopelia orientális) 72 + 56 Ray-Chaudhuri és 
mtsai, 1969 
Papagájalakúak rendje (Psittaciformes) 
Lórifólék családja (Trichoglossidae) 
Loriculus vernalis 72 + 56 Ray-Chaudhuri és 
mtsai, 1969 
Papagájfélék családja (Psittaciadae) 
Hullámos papagáj (Melopsittacus 
undulatus) 58 + Ohno és mtsai, 1964 
Psittacus cyanocephala bengaliensis 66+ 52 Ray-Chaudhuri és 
mtsai, 1969 
Bagolyalakúak rendje (Strigiformes) 
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Rendszertani hely — Systematic place Kromoszómaszám Ch. number 
Szerző 
Author 
Alosztály — Suborder 
Rend — Order 








Bagolyfélék családja (Strigidae) 
82 + Bubo virginianus 64 Awtar Krishan 
és mtsai, 1965 
Athene brama >82 72 Ray-Chaudhuri és 
mtsai, 1969 
Szalakótaalakúak rendje (Coraciiformes) 
Szalakótafélék családja (Coraciidae) 
Coracina melanoptera 72+ 58 Ray-Chadhuri és 
mtsai, 1969 
Verébalakúak rendje (Passeriformes) 
Énekesek alrendje (Oscines) 
Légykapófélék családja (Muscicapidae) 
Turdoides striatus striatus 68+ 56 Ray-Chaudhuri és 
mtsai, 1969 
Rigófélék családja (Turdidae) 
Turdus migratorius . 80 + 58 Jovanovic és mtsa, 
1969 
Csúfolórigó-félék családja (Mimidae) 
Toxostoma ruf um 78 + 56 Jovanovic és mtsa, 
1969 
Varjúfélék családja (Corvidae) 
Corvus brachyrhynchos 80 + 68 Jovanovic és mtsa, 
1969 
Malinkófélók családja (Oriolidae) 
Aranymálinkó (Oriolus oriolus) 78 + 60 Ray-Chaudhuri és 
mtsai, 1969 
Seregélyfélék családja (Sturnidae) 
Sturnus contra 68 + 58 Ray-Chaudhuri és 
mtsai, 1969 
Pintyfélék családja (Fringillidae) 
80+ Csicsörke (Serinus canarius) Ohno és mtsai, 1964 
Szövőpintyfélék családja (Ploceidae) 76 + Ohno és mtsai, 1964 
Házi veréb (Passer domesticus) 
2. táblázol 
Három azonos kromoszómaszámií (2n = 78), de eltérő rendszertani helyű madárjaj kromo­
szómaméreteinek összehasonlítása 
Comparation of three arian species of differeiit systematic place but equal citromosomé number 
(2n - 78) 
Kromoszómapárok Kromoszómapárok Kromoszómapárok 
Citromosomé pairs Chromosome pairs Citromosomé pairs 
Sorszám Méret Sorszám Méret Sorszám Méret 
Number Size Number Size Number Size 
I. 6,5 1. 6,1 1. 6,0 
2. 5,2 2. 5,1 2. 4,3 
3. 3,1 3. 3,9 3. 3,2 
4. 2,7 4. 2,4 4. 2,6 
5. 2,5 5. 2,4 5. 1,5 
6. 2,3 6. 2,3 6. 1,0 
7. 1,5 7. 1,5 7. 0,9 
8. 1,3 8. 1,4 8. 0,8 
9. 1,2 9. 1,3 9. 0,7 
10. 1,1 10. 1,2 10. 0,6 
Micro 0,4 Micro 0,3 Micro 0,4 
Kacsafélék csalái 1 ja Galambfélék családja Fácánfélék családja 
PHinily: D icks Family: Pigeons Family: l'hesants 
Anas platyrhynchos Columba palumbus Coturnix coturnix j -
Az I—II. oszlop Hammar (1900), a III. oszlop Tallury és mtsa (1905) adatai 
Data in eolumn I—II. are of Hammar (1906), those in column III. of Tallury and eo-worker (1905) 
3. tábla :iit 
A különböző állatok kromoszómáinak DNS-tartalma 
DNA content oj ehromosomes of different animals 
Rendszertani hely — Systematic place 
Osztály — Class Kend — Order 
DNS-tartalom 
%-ban kifejezve 














(Atkin és mtsai, 1965; Ohno és mtsai, 1909; Ohno, 1970 adatai) 
Data Of Atkin and co-workers (1965), Ohno and co-workers (1969) and Ohno (1970) 
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sége látható; az emlősök kromoszómáinak DNS-tartalmát 1 0 0 % - n a k vesszük 
( A T K I N és mtsai, 1 9 6 5 ; O H N O és mtsai, 1 9 6 9 ; O H N O , 1 9 7 0 ) . Eszerint a madarak 
kromoszómáinak DNS-tartalma az emlősök kromoszómáinak közel a fele. 
A z eddig elmondottak alapján az egyes madárfajok pontosabb identifiká-
lásához a kromoszómák méretének ismerete is csak kismértékben járul hozzá. 
Az emlősökkel ellentétben a madarakban a hímek ivari kromoszómái egyfor­
mák (ZZ), és a nőstényeké eltérők, alakban és méretben is (ZW). A , , Z " kromo­
szómák nagyok, és az egész madárosztályban egyformák. A , , W " kromoszóma 
kérdése ma is vitatott. O H N O ( 1 9 7 0 ) a legkisebb, páratlan makrokromoszómát 
tekinti , , W " kromoszómának. 
4. táblázat 
Két különböző madárcsaládhoz tartozó, de azonos kromoszómaszámú (2n = 80) madarak 
kromoszómapárjainak összehasonlítása* 
Comparation oj the chromosome pairs of two different birds belonging to different families 
with an equal chromosome number (2n = 80) 
Kromoszómapárok — Chromosome pairs 
Nyári lúd -- Anser anser Hattyú lúd — Cygnopsis Cygnoides 
Szám Méret Alak K árarány Szám Méret Alak Kararány 
Num­
ber 
Size Shape Arm ratio Number Size Shape Arm ratio 
1. 6,9a. M. 1:1,6 1. 7,0p. M. 1:1,6 
2. 5,1p. M. 1:1,5 2. 5,3p. M. 1:1,6 
3. 3,7a. T. 1:7,5 3. 3,8p. T. 1:7,0 
4. 2,8p. S. 1:1,8 4. 2,9p S. 1:1,8 
5. 2,5p. s. 1:1,8 5. 2,5p S. 1:1,8 
6. 2,2p. T. 6. 1,9p. T. 
7. l,5[i T. 7. 1,5p. T. 
8. 1,4̂ . T. 8. 1,4(1 T. 
9. l . l f i T. 9. 1,2p. T. 
10. 1,0p. T. 10. 1,0p. T. 
40. 0,3p. ? 40. 0,3p. ? 
Z. 2,8p. S. Z. 2,9p. S. 
w. 1,5p. M. w. 1,3p M . 
Az 1—40 szám a kromoszómapárokat, a Z és a W az ivari kromoszómákat, az M a metacentrikus, az S a submeta-
centrikus, a T a telocentrikus kromoszómákat jelenti 
* Hammar adatai alapján, 1966 
Number: 1—40 chromosome pairs 
Z and W: sex chromosomes, 
M = metacentric, 
S = submetacentric. 
T = telocentric chromosomes. 
Data of Hammar (1966) 
A 4. táblázatban eltérő madárcsaládokhoz tartozó 2 azonos kromoszóma­
számú madárfaj adatai (méret, alak, kararány) találhatók ( H A M M A R , 1 9 6 6 ) . 
A makrokromoszómák majdnem azonos méret mellett azonos alakúak. A ma­
darak makrokromoszómái között az emlősökben ismert acro-, meta- és sub-
metacentrikus alakok mellett „subacrocentrikus", „telocentrikus" névvel is 
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Nyári lúd — Anser anser 
(Fotó: Dr. Tildy Zoltán) 
találkozhatunk az i rodalomban. A mikrokromoszómák alakját illetően a szer­
zők vagy nem foglalnak állást, vagy több lehetőségei adnak meg. 
A ci togenetika eredményei citotaxonónűai következtetések levonására is 
módot adnak. P l . R A Y - C H A I D H I R I és mtsai (1909) a (,'alfifnniicx rendre vonat­
kozóan eitogenet ikai alapon megállapít ot ták. hogy annak fajai bárom csoportba 
sorolhatók: a) páva, b) bankivá, liázitvúk, japánfürj; c) fácán és pu lyka . 
A z eddig e lmondot tak alapján megfigyelhető nagy egyöntetűség miatt je­
lentősek azok a vizsgálatok, amelyek eltérő fajú, de hasonló kariotípusú mada­
rakban a siibkromoszoinális különbségeket, pl . a heterokromatin mennyiségét 
és elrendeződését stb. vizsgálják ( H A M M A H . 1907). 
A b b a n az esetben, ha nem a megegyezéseket, hanem a különböző szerzők 
álláspontja közötti eltérésekéi vess/.iik figyelembe, el jutunk a madarak cito­
genetikájának jelenlegi problémájáig. A z I. táblázatban levő .,2//" értékek át­
lagok. A szerzők a különböző madárfajok kromoszómaszámát igen tág bal árok 
között (+2 —lü) adták meg. H a az egy-egy madárfajra vonatkozó irodalmat 
tanulmányozzuk, még inkább ellent mondásokkal találkozunk (pl. a japánfür­
jekre vonatkozó adatok: 3, 25, 27). A z is előfordult, hogy egyes szerzők a kro-
moszómák alakját illető régebbi álláspontjukat revideálták ( B A M M I és mtsai , 
1900; S H O F F N E R és mtsai, 1967). A z irodalomban található ellentmondások 
magyarázata: a maélárkromoszómák rendkívül nagy száma, kis mérete, kis 
D N S - t a r t a l m a , rossz fest bet őségé mellett az is, hogy a különböző szerzők eltérő 
módszerekkel dolgoztak. T A L L U R Y és V E G N I (1965), va l amin t S H O F F N E R és 
mtsai (1967) véleményével megegyezően mi is úgy találtuk, hogy az emlősök 
és az ember vonatkozásában kitűnően használható Moorhead-módszer eredeti 
formában a madarakra nem alkalmazható. A szerzők egy csoportja ( H A M M A R , 
1966; N O B U O és S A J I R O , 1966; O H N O és mtsai , 1964; P A C S E N K O , 1970) egész 
embriók vagy azok részeinek felhasználásával, míg mások veséből, tüdőből, 
heréből, tollpulpáhól Inii/r.szlcwcl nyerték preparál urnáikat ( K Á I S I Á N és N A G Y , 
1971; J O V A N O V I C és A T K I N S , 1969; M A S A H I R O és mtsai , 1969; P A N C S E N K O , 
1970; R A Y - C H A U D H U R I és mtsai , 1969; T A L L U R I és V E G N I , 1965). .Meglehetősen 
kevesen ( F Á B I Á N és N A G Y , 1971; R A Y - C H A U D H U K I és mtsai, 1969) készítettek 
csontvelőből ci togenetikai preparátumot. A szerzők más csoportja ( B A M M I és 
mtsa i , 1966; K I S Z E L Y és A N T A L É I , 1971; M A S A H I R O és mtsai, i960; P A N C S E N K O 
1970; S H O F F N E R és mtsai , 1967) a tollpulpát használta vizsgálataihoz, a kromo-
szóniakimutatáshoz használatos közismert módszerek tóhh kevesebb módosí­
tásával. 
M E L A N D E R (1963), S Z E M E R E és mtsai (1966), továbbá P A N C S E N K O (1970) k i ­
mutatták, hogy az embrionális fejlődés során kromoszómarészek, sőt egész 
kromoszómák vesznek el . Madarak vonatkozásában hasonló jelenségre u ta lnak 
M I L L E R és mtsai (1971) eredményei, amelyek szerint 3 — 13% gyakorisággal t a ­
láltak kromoszómáéit érést, illet ve genommutáeiót K i -18 órás csirkeenibriók-
ban. Ezért az embriók felhasználása ci togenetikai preparátumok készítéséhez 
b izonyos óvatosságot igényel. Hasonló a helyzet a szövettenyésztés során nyert 
preparátumokkal is. A szövettenyésztés feltételei és a miliő kismértékű meg­
változása is kromoszóma-aberrációt idézhet elő. 
Kétségtelen tény, hogy a tollpulpa-preparátumok készítése kromoszóma-
vizsgálathoz kényelmes, az állat életben marad, a vizsgálat megismételhető 
stb. A z o n b a n e vizsgálatoknak is vannak nehézségei. A z egyes to l lak pulpájá-
nak élettartama csirkében átlag 7—8 nap. E z időn belül a to l lpu lpa involución 
megy át és eltűnik. A gerontológiai irodalomból ( C U R T I S és mtsai , 1966; K E R K I S 
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és R A D Z H A B L I , 1 9 6 6 ) ismeretes, hogy az öregedéssel növekszik a spontán mu­
tációk gyakorisága és a kariotípus változása is. Épp ezért csak rendkívül nagy­
számú kariotípus vizsgálata alapján lehet állást foglalni , és csak középérték 
vehető figyelembe. A tollpulpában ugyanakkor az osztódásoknak két csúcsú, 
napszakosmaximum-r i tmusuk v a n ( H A V A S A . , F Á B I Á N G Y . , N A G Y M . fo lya­
matban levő vizsgálatai). A to l lpu lpa vizsgálatakor ezt feltétlenül figyelembe 
k e l l venni , különben nem vizsgálható kellő számú osztódó alak. 
Munkánk eddigi tapaszta la ta i szerint legmegnyugtatóbb preparátumok 
csontvelőből nyerhetők, ha mód van az állatok feláldozására. 
Összefoglalás 
A szerzők a madárcitogenetika eddigi eredményeit, ugyanakkor részben sa­
ját tapaszta la ta ik alapján is a jelenlegi problémákat ismertet ik, amelyek nagy 
részben módszertani o k o k r a vezethetők vissza. 
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Results and Problems of A v i a n Cytogenetics* 
by Maria Nagy and G. Kiszely 
The development in the human cytogenetics when new methods and Conventions have 
been introduced in the years after 1950, was followed by a thriving process in the avian 
cytogenetics. 
The first up to date works have been published by N E W C O M E R , 1954 and N E W C O M E R 
and co-worker 1957 in the field of avian cytogenetics, when these authors had noticed the 
„chromosomoid bodies" believed to be nucleic acid reserves differing from the shape and 
sire of the chromosomes known in mammahan cells. The real chromosomal nature of these 
formations has been prooved by the efforts of nearly 10 years of investigations contri-
but ing the development of the categories of micro - and macrochromosomes are discus-
sed even no wadays. Most of the authors agree that the chromosomes of 0,3—0,7 fi. are 
microchromosomes. R A Y - C H A U D H U R I and co-workers, 1969, regarded the chromosomes 
without a íioticeable primary oonstruction as microchromosomes. 
We have collected — without the clain to completeness — the cytogenetic results 
having been gained with respect to avian species (Table 1) in the most recent years. A t 
the preparation of Table 1. the system of D U D I C H and L O K S A , 1969 has been taken into 
consideration. The first column represents the nomenclature having been used by the 
authors cited, the second column gives mean 2n values (given or calculated by the authors) 
and the number of the microcromosomes. According to the table the number of the 
chromosomes of birds is ranging between 66 and 82, independently of the systematic 
place of the birds, and most frequently 80 (40 pairs) can be found. The number of 
microcromosomes is 32—72, most often 58—60 (30 pairs). On the base of the above 
mentioned things, we have the ability to establish the generál chromosome formula of 
the class Aves with a considerable exactness (2n = 80+ (40 pairs) =20+ (10 pair) 
macro-, + 60+ (30 pairs) microchromosoma). It can be ascertained that the systematic 
place of a bird can not be better decided i f we know its chromosome number because of 
the uniformity within the birds' class. 
Table 2. contains the measurments of the chromosomes of the MALLARD. Anas pla­
tyrhynchos, a pigeon species and the Japanese quail expressed in microns (Hammar, 1966; 
Talluri és Vegni, 1965). As it can be seen, these measurments hardly differ from one other. 
According to the chromosome surface ( O H N O and co-workers, 1964) in the case of man 
and birds of crested sternum it can be seen, that the surface of the birds' genome is about 
two fifth of that of human genome (human: 155[JL2, bird: 65 fi.2). 
Table 3. shows the D N A amount of the chromosomes of several animál classes as taken 
the D N A content of the chromosomes of mammalia 100% ( A T K I N and co-workers, 1965; 
O H N O and co-workers, 1 9 6 9 ; O H N O 1970).Thus the D N A content of the chromosomes of the 
birds is neardly the half of that of mammalian chromosomes. 
On the base of the above mentioned things the more exact identification of bird's spe-
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cies is only slightly supported even by the acquaintance with the dimensions of the chro­
mosomes. 
In contrast with mammals the sex chromosomes of the male birds are equal (ZZ), while 
those of females are different in shape and in size as well (ZW). The , , Z " chromosomes are 
big and uniform all over the avian class. The problem of , , W " chromosomes is a question 
under discussion even nowadays. O H N O , 1970, regards the smallest, pairless macrochromo-
some as the , , W " chromosome. 
Table 4. contains the data (size, shape and arm ratio) of two avian species' belonging to 
different families, but containing the same number of chromosomes ( H A M M A R , 1966). 
The macrochromosomes are of the same shape with an almost equal sire. Besides the acro-, 
meta-, and submetacentric chromosomes known in mammals, in the case of birds weoften 
meet in the literature the terms "subacrocentric" and "telocentric". With regards to the 
shape of microchromosomes most of the authors do not either take up any position, or 
they give several possibilities. 
The results of cytogenetics give reason to some cytotaxonomic conclusions. For in-
stance, Ray-Chaudhuri and his co-workers, 1969, decided that on a cytogenetic base the or­
der Gallijormes could be devided into three groups: a) peacock; b) bankeewa fowl, Japa­
nese quail; c) pbeasanit and turkey. 
For the reason of the great uniformity that could be observed on the base of the above 
mentioned things, the investigations dealing with the subchromosomal differences, e. g. 
the amount and arrangement of the heterochromatin in birds of different species but si­
milar karyotype, are very important ( H A M M A R , 1967). 
In the case i f we take the differences of the different authors viewpoints into considera-
tion instead of their conformity, we reach the present problems of avian cytogenetics. 
The ,,2n" values of Table 1. are mean values. The chromosome numbers of the several 
birds' species have been given by the several authors in a wide rangé ( + 2—10). If 
we study the literature with regards to a specific bird-species, we can even bet­
ter find contradictions (e. g. data with respect to the Japanese quail: 3, 25, 27). 
It has turnéd up sometimes that some of the authors have changed their previous opin-
ion about the shape of the chromosomes ( B A M M I and co-workers, 1966; S H O F F ­
N E R and co-workers, 1967). The exjjlanation of the contradictory data in the literature is, 
besides the great number, small sire, small D N A amount and poor colouring of the avian 
chromosomes, that different authors have worked with several methods. We found in ag­
reement with T A L L U R Y and V E G N I , 1965 as well as S H O F F N E R and his collegues, 1967 that 
the method of Moorhead excellently used in the case of man and mammals could not be 
used in its original form in the avian cytogenetics. A group of the authors ( H A M M A R , 
1966; N O B U O and S A J I R A , 1966; O H N O and co-workers, 1964; P A N C S E N K O , 1970) obtained 
their preparations using total embryos or parts of them, while others cultured the 
kidney, hing, testisular or feather pulp tissues for obtaining preparations ( F Á B I Á N 
and N A G Y , 1971; J O V A N O V I C and A T K I N S , 1969; M A S A H I R O and co-workes, 1969; 
P A N C S E N K O , 1970; R A Y - C H A U D H U R I , and co-workers, 1969; T A L L U R I and V E G N I , 1965). 
A fairly small number of investigators ( F Á B I Á N and N A G Y , 1971. R A Y - C H A U D H U R I and 
co-workers 1969) prepared cytogenetic preparations from bone marrow. Feather pulp 
has been used by another group of authors ( B A M M I and co-workers, 1966; K I S Z E L Y 
and A N T A L F I , 1971; M A S A H I R O and co-workers, 1969; P A N C S E N K O , 1970; S H O F F N E R and 
co-workers, 1967) with more or less modification of the well known methods for the 
demonstration of the chromosomes. 
It has been printed out by M E L A N D E R , 1963, S Z E M E R E and co-workers, 1966 as well as 
P A C S E N K O , 1970 that parts of chromosomes or total chromosomes may be lost during 
the embryonic development. A similar phenomenon has been observed by M I L L E R and 
co-workers, 1971 in the relation of avian chromosomes. They found chromosome aberra-
tions or genome mutations with a frequency of 3 — 1 5 % in 16—18 hours chick embryos. 
For this reason, the use of embryos for cytogenetic purposes should be dealt with pre-
caution. The Situation with rjreparations obtained from tissue cultures is similar. A slight 
change in the conditions of cultivation or in the milieu may cause chromosome aberrations. 
It is without doubt that the preparation of feather pulp is convenient, the animál 
remains alive, the examination can be repeated, etc., but this kind of investigation has its 
difficulties as well. The life span of the individual feathers' pulp is an average of 7—8 
days in the chicken. The feather pulp goes through an involution and disappears. It is 
known from the gerontology ( C U R T I S and co-workers, 1966 K E R K I S and R A D Z H A B L I , 1966), 
that the frequency of the spontaneous mutations and the changes in the karyotype grows 
parallel with the ageing process. For this reason, a considerably great number of cells 
should be karyotyped and only a mean value could be taken into consideration. It should 
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also be taken into account that mitoses in the feather pulp have a daily mexiraum rhythm 
of two peaks according to the investigations of H A V A S , F Á B I Á N and N A O Y being in process. 
When disregarded this fact we are unable to find the proper number of dividing cells. 
According to the experiences of our efforts by now the best preparations can bo obtain­
ed from the bone marrow, if we are in the power of sacrificing the animals. 
Summary 
Authors have discussed the present State and results of avian cytogenetics. On tho base 
of their own experience a special attention is paid to the present problems most of wich 
could be traced back to methodical reasons. 
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F Ö L D R A J Z I E L H E L Y E Z K E D É S E S Z E M P O N T J Á B Ó L 
Dr. Aujeszky László* 
Bevezetés 
A mai természettudomány egyik legérdekesebb kérdése, amely a legkülön­
bözőbb tudományágak művelőinek érdeklődését vonja magára, azoknak a meg­
lepő éghajlati ingadozásoknak a tisztázása, amelyek szakadat lanul megfigyel­
hetők a Földnek úgyszólván minden részén. 
M i n t h o g y az élő szervezetek nagyon érzékenyek az időjárási v i s z o n y o k k a l 
és az éghajlati környezettel szemben, azért változatos és érdekes módon rea­
gálnak az éghajlat megváltozására, éspedig táplálkozási módjukban, elterjedé­
sükben és vándorlási ha j lamaikban is . A madarak különösen érzékenyek az 
éghajlatváltozások különféle megnyilvánulásaival szemben. Biotópjuk éghaj­
latának már csekély módosulása is nagy messzeségbe vezető, szabálytalan ván­
dorlásra késztetheti őket, és megtörténik, hogy hir telen megjelennek távoli te­
rületeken, vagy pedig eltűnnek o lyan területekről, ahol régebben gyakran elő­
fordultak. 
A z ,.éghajlat változás" és ,,éghajlat ingadozás" kifejezéseket o l y k o r bizonyos 
fokig hibásan használják a nem meteorológus szerzők, amennyiben az éghajlat­
nak csak egyetlen tényezőjére, a hőmérsékleti állapotokra alkalmazzák ezeket 
a szavakat . A z éghajlatváltozás egyik legfeltűnőbb jelensége valóban az, hogy 
a Föld bizonyos területei az újabb történeti idők folyamán határozottan me­
legebbé vagy hidegebbé váltak, min t ami lyenek előzetesen vol tak , és nem 
kétséges az sem, hogy ezek a változások számtalan következménnyel járnak még 
azokra az élő fajokra is, amelyek nem anny i r a érzékenyek a meteorológiai kör­
nyezet iránt, mint éppen a madarak. D e a meleg és a hideg csak az egyik cso­
portját képviselik azoknak az éghajlati tényezőknek, amelyek jelentékeny át­
alakulásoknak vannak alávetve a je lenkor i éghajlatváltozás folyamán. Velük 
egy időben lényeges változások következhetnek be o l y a n fontosságú b i o k l i m a -
tológiai tényezőkben is, mint ami lyen a felbők mennyisége, a napfénybőség, az 
esők mennyisége és évszakonkénti megoszlása, a szélviharok, a hó- és jégviszo­
nyok . A valóság az, hogy az éghajlatváltozások csak ritkán szorítkoznak csu­
pán egyetlen egyre vagy néhányra a felsorolt éghajlati eleinek közül. A válto­
zások többnyire egyszerre lépnek fel az éghajlati együttes összes tényezőiben. 
A z o lyan állatfaj, amelynek viselkedését a hőmérsékletnek mindössze egy-két 
f o k n y i megváltozása még egyáltalában nem érinti, mégis megváltoztathatja 
táplálkozási szokásait, például azért, mert rendkívül jelentősen módosult a ren­
delkezésre álló napsugárzás mennyisége, vagy mert a légnedvesség értéke lé­
nyegesen csökkent vagy emelkedett , vagy pedig megváltozott az esőzések év­
szakos eloszlása. H a pedig a nagy szelek és szélviharok gyakorisága változik 
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meg, ez rendkívül fontos esemény elsősorban a rovarvilág szempontjából, és 
ezáltal a madarak ra is ugyancsak fontos hatásai lehetnek. Felesleges volna , 
hogy további példákat soroljunk fel arra, mi lyen nagy hatásuk v a n a többi ég­
haj la t i tényezőknek, nem egyedül csak a hőmérsékletnek, a madarak és az egyéb 
állatok életfenntartására és nem évszakos jellegű vándorlásaira. Nyilván az 
összes éghajlati tényezőt f igyelembe k e l l venni , hogy helyes és átfogó képet 
a lkothassunk magunknak azokról az eseményekről, amelyeket az éghajlatvál­
tozások a bioszférában előidéznek. 
A j e lenkor i éghajlatváltozás fogalma 
A múlt század utolsó évtizedeiben k i a l aku l t klasszikus éghajlattan szerint 
az éghajlat fogalma mentes vo lna az o lyan változásoktól, amelyek már anny i r a 
rövid idő alat t is műszerekkel mérhető megnyilvánulásokkal járnak, min t né­
hány évtized vagy egy negyed évszázad. A klasszikus álláspont az vol t , hogy 
az éghajlat változásai jellegzetesen hosszú ta r ta lmiak , csak a földtani korok 
folyamán muta tkozha tnak . E n n e k megfelelően feltételezték, hogy az éghajlati 
elemek sokesztendős átlagértékei — ha elég nagyszámú év adataiból számítjuk 
k i őket — egy meghatározott határértékhez tar tanak, és ez a határérték már 
független attól, hogy mely ik évtizedekből végeztük a számítást. A z akkor ren­
delkezésre álló megfigvelési sorozatuk alapján azonban nem sikerült ennek az 
elvnek a helyességét ellenőrizni, mert a meglevő hosszú éghajlati sorozatok nem 
mutatták a kívánt függetlenséget. Elképzelhető vo l t azonban, hogy az eltéré­
sek csak módszertani hibának a következményei. Ugyanis az akkor rendelke­
zésre álló megfigyelési sorozatok nem vo l tak kellően tisztázhatók annak gya­
núja alól, hogy ,,inhomogenitás" zavar ja meg őket, vagyis a hosszú észlelési 
időszak alat t változások lehettek az észlelőhely környezetében, a használt mű­
szerekben és még a követett észlelési módszei'ekben is. E n n e k ellenére a k l i m a -
tológusok szilárdan bíztak abban, hogy ha az észleléseket néhány évtizeden át 
tovább folytatják, gondosan ügyelve az észlelések környezetének változatlan, 
zavar ta lan állapotban tartására, akko r a felhalmozódó új észlelési anyagból 
meggyőző tapaszta la t i bizonyítékok lesznek szerezhetők az éghajlat állandó­
ságát hirdető klasszikus felfogás számára. 
N a p j a i n k b a n azonban az észlelési adatok már egészen más tényállást bizo­
nyítanak. H a zavar ta lan és gondosan homogén körülmények között végzett 
20 vagy 30 évi megfigyelésekből középértékeket képezünk az egyes meteoroló­
giai elemekből, például a csapadékmennyiségből vagy a hőmérséklet közép­
értékeiből, akkor azt találjuk, hogy ezek a középértékek határozottan eltérnek 
egy másik 20 vagy 30 év anyagából számított középértékektől. E z e k az eltéré­
sek már csak azért sem származhatnak pusztán észlelési hibából, mert az ég­
haj lat i változások reális vo l t a az élővilágban kifejtett hatásukban is igen szem­
betűnő. Többek közt a madárfaunára vonatkozó megfigyelések is erre u ta lnak. 
Ezért m a már általánosan elismerik, hogy az éghajlat nemcsak a földtörténet 
folyamán fellépő lassú változásoknak v a n alávetve, hanem ezenfelül aránylag 
rövid tartamú változások is lejátszódnak rajta, amelyek néhány évtized alat t 
mennek végbe. 
A v i szonylag rövid tartamú éghajlati változások egyik legfeltűnőbb és leg­
meggyőzőbb bizonyítéka az a jelentékeny felmelegedés, amely Észak-Európa, 
Grönland és az egész a rk t ikus medence téli időjárásában évszázadunk elejétől 
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kezdve muta tkozot t , és csúcsfokát a harmincas évtized folyamán érte el . A 
nyári hőmérséklet ellenben mindezeken a területeken csaknem változatlan ma­
radt. A z utóbbi megállapításra nézve azonban nincs teljes összhang a meteoro­
lógiai i rodalomban. Egyes szerzők úgy találták, hogy az északi lelteké bizonyos 
területein a nyári hőmérséklet is emelkedett va lamivel , bár ez a melegedés 
sokkal kisebb mértékű, mint a telek melegedése. 
A telek enyhébbé válása következtében az egész évi középhőmérséklet is 
jelentősen emelkedett, kivált a Szovjetunió európai területének igen nagy ré­
szén, továbbá Skandináviában és a sarkvidéki tengereken. Ennek folytán igen 
sok növény- és állatfaj elterjedésének északi határa több száz kilométerrel to­
lódott el a sarkvidék belseje felé, egyes esetekben pedig 800 és 900 kilométernyi 
északra tolódást is megfigyeltek. 
A magas északi szélességek telének jelentős megenyhülésére vonatkozó példa 
gyanánt megemlítünk néhány adatot a Sva iban ! szigetek (más néven Spi tz-
bergák, norvég fennhatóság a la t t i terület) adataiból, D R . B E R K E S Z O L T Á N 
munkája alapján (,, Éghajlat változás — éghajlat ingadozás", Orsz. Meteorológiai 
Intézet kiadása, Budapest, 190:1). Aszóban forgó területen a telek megenyhülé 
se v a l a m i v e l később következett be, éspedig az 1920-as években. A változás 
azonban hir telen és erőtejes vol t . A z 1912 és 1919 közötti hét tél középhőmér­
séklete a S v a i b a n ! szigeteken állandóan 0 foknál alacsonyabb volt és egy — 8 fo­
kos középhőmérsékletű tél is előfordult. V i s z o n t az 1919 és 1940 közti hosszú 
időszak folyamain kivétel nélkül minden egyes tél középhőmérséklete 0 fok fe­
let t i lett , és egy + 8 fokos középhőmérsékletfí tél is volt közöttük. 
A magas szélességek ala t t bekövetkezett felmelegedésnek az i roda lomban 
található egyik feltűnő következménye, hogy Észak-Európában két emlősfaj­
nak, a mezeinyúlnak és a görénynek az északi elterjedési határa jelentékenyen 
eltolódott a sarkvidék felé. Évszázadunk kezdetéig ezek a fajok nem mutatkoz­
tak a 60. szélességi körnél északabbra. Nap ja inkban azonban elterjedési terü­
letük északi határa a Skandináv-félszigeten és Finnországban a 66. szélességi 
körön v a n . Bár az élő szervezetek elterjedése még számos más tényezőtől is 
függ, nemcsak az éghajlattól, mégis valószínűnek látszik, hogy ebben az eset­
ben a hirtelen és nagymértékű északra tolódást éghajlati változásnak ke l l tu­
lajdonítanunk. 
Igen kétséges azonban, hogy beszélhetünk-e az egész Föld minden éghajla­
tának felmelegedéséről. 
A j e l enkor i éghajlatváltozás földrajzi kiterjedése 
Számos szerző azt a felfogást képviseli, hogy Földünk alacsonyabb szélességű 
területein, kivált pedig a trópusok között és az egyenlítői övben, a szóban forgó 
egész id őszak alatt csaknem ugyanolyanok maradtak a hőmérséklet i viszonyok, 
mint annakelőtte voltak. Más meteorológusok azonban olyan eredményekre 
jutottak, amelyek amellett szólnak, hogy csekély mértékű felmelegedés egyes 
alacsony szélességű területeken is bekövetkezhetett, mint például a perui hegy­
ségekben, sőt még Afrikában a Kilimandzsárón is. Eszerint jelenleg még nincs 
egyhangú vélemény az irodalomban arról, hogy alacsony szélességek alatt meg­
változtak-e a hőmérsékleti viszonyok, mivel az állítólag kimutatott eltérések 
rendkívül csekélyek. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az éghajlat évszázadunk első évtizedeiben 
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tapasztalt nagyszabású felmelegedése csak a téli időszakra és azokra az éghajlati 
övekre szorítkozott, amelyekben létezik valódi téli időszak. 
A z o n b a n a Föld meleg éghajlatai alatt is igen lényeges változás következett 
be egy másik éghajlati elemnek a viselkedésében: az esők mennyiségében. 
E . B . K R A U S ausztráliai kutató 1 9 5 8 - b a n tett megállapítása szerint „a szub­
trópusi öv esőzései 1 8 8 1 — 1 9 0 0 között normális mértékűek v o l t a k ; de a múlt 
század végén hirtelen egy szárazabb időszak következett be, és ennek kapcsán 
az aszályos öv szélesebbé vált. E z az állapot, egy rövid megszakítást nem szá­
mítva, e l tar tot t a legutóbbi évekig, amikor az esősebb időjárás újból v issza­
tért" (vagyis 1 9 5 0 utánig). Ugyanez a szerző azt is megállapította, hogy az 
esőzésbeli változások egyszerre léptek fel az egyenlítő északi és déli oldalán, 
egymásnak megfelelő fekvésű területeken. M i n d a két félgömbön a száraz ö v 
kiszélesedése főképpen az egyenlítői esős övnek a rovására történt. Eszerint szá­
zadunk első évtizedei fontos változásokat hoztak a földkerekség jelentékeny részének 
éghajlatában, és ez a változás a magasabb szélességek alatt főképp a telek me.geny­
hüléséből, az alacsony szélességeken pedig az esőklíma átalakulásából állt. Úgy 
látszik azonban, hogy v a n a Földön néhány meglehetősen nagy, különálló te­
ri i let , amely egészen mentes maradhatot t ettől a nagyon kiterjedt éghajlati át­
alakulástól. E . B . K R A U S véleménye szerint i lyen kivételes terület lehet a Sza­
hara központi része, az Amazonas - fo lyam őserdeje és végül az A n t a r k t i s z . Két­
ségtelen azonban, hogy bőséges bizonyítékok alapján mondhat juk k i K R A U S 
szava iva l : „egyidejű és meglehetősen hir te len éghajlati ingadozások játszódtak 
le a Földkerekség igen nagy részén". 
A b b a n az éghajlati övben, amelybe Magyarország is beletar tozik (nevezete­
sen a mérsékelt szélességek uralkodó nyugatiszél-övében, amelyben a nyuga t i 
áramlás uralmát időnként fellépő délkör ment i levegőszállítás szakítja meg), a 
telek megenyhülése évszázadunk első négy évtizede folyamán igen feltűnő alak­
ban következett be. D R . P É C Z E L Y G Y Ö R G Y éghajlati feldolgozásai szerint azok­
nak az igen hideg téli napoknak a száma, amelyeknek a napi középhőmérsék­
lete — 1 0 fok vagy ennél alacsonyabb, az 1 8 7 1 — 1 9 0 0 közötti időszakban még 
igen jelentős v o l t : Budapes ten a 3 0 év alat t összesen 1 0 1 i lyen nap fordul t elő. 
V i szon t a következő ugyan i lyen hosszúságú időszakban, 1 9 0 1 — 1 9 3 0 között, a 
szóban forgó napok száma már csak 46. A m i k o r a századfordulón bekövetke­
zett nagyinértékű változásnak ezeket az adatai t mérlegeljük, figyelembe k e l l 
vennünk, hogy Budapest hőmérsékleti megfigyeléseinek hosszú sorozatában 
bizonyos fokú elkerülhetetlen inhomogenitásnak ke l l lennie, mert a magyar fő­
város l ako t t területei és ipa ra az illető évtizedek alat t igen nagymértékben meg­
növekedett. E z önmagában is létre kellet t hogy hozza a téli hőmérsékletek he ly i 
jellegű megnövekedését, függetlenül a teleknek attól az általános felmelegedé­
sétől, amely kontinensünk nagy részén bekövetkezett. A z o n b a n majdnem 
ugyan i lyen feltűnő emelkedés mutatható k i szabad fekvésű, vidéki állomásokon 
is, amelyek bizonyosan mentesek az ilyenféle környezeti inhomogenitás zavaró 
hatásától. 
B E R K E S Z O L T Á N sz inopt ikus klimatológiai vizsgálatai során arra az ered­
ményre ju tot t , hogy hazai éghajlatunkra a múlt század utolsó éveiben igen erő­
sen ha to t tak a szárazföldi származású levegőfajták, de ez a helyzet a század­
fordulókor hir telen megváltozott. U g y a n i s az 1 9 0 1 — 1 9 3 0 közötti időszak az 
a t l an t i eredetű levegőfajták erős u r a l m a alat t állt, a következő évtizedben pe­
d ig az a t lan t i hatás helyébe a földközi-tengeri eredetű időjárási fo lyamatok 
léptek. 
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A z éghajlatváltozások reverzibilitása 
A rövidebb idő alatt (e l lépő éghajlat i változások egyik további fontos vonása, 
hogy fluktuáló jellegük van . Bizonyos irányban bekövetkezett változásokat 
(mint példáiul melegedés, esősebbé vagy szelesebbé válás) néhány évtizeden 
belül az ellenkező irányú kilengések váltják fel. Másképpen kifejezve a rövidebb 
idő alat t fellépő éghajlati változások reverzibil is természetűek. Nem okozzák az 
éghajlat maradandó, visszavonhatat lan megjavulását vagy elromlását. Általá­
ban csak meglehetősen múló jellegű epizódokat jelentenek valamely földrajzi 
körzet meteorológiai és bioökológiai történetében. A változások reverzibil is 
jellegének felismerése nyomán a meteorológiai és bioklimatológiai szaki rodalom­
ban polgárjogot nyert az „éghajlatingadozás" elnevezés. Ugyancsak ki ter jedten 
használják az „éghajlati oszcilláció" kifejezést is, szintén annak kidomborítá-
sára, hogy ezek az éghajlati változások reverzibil isek, és csaknem periodikus 
természetűek. 
A z éghajlatingadozások glaciológiai bizonyítékai 
A rövid lejáratú éghajlatváltozások ingadozásjellegű, oszcillációszerű ter­
mészetére értékes bizonyítékokat meríthetünk nemcsak a klimatológus köz­
vet len észleléseiből, hanem egy egészen másfajta forrásból, a gleccserek vise l ­
kedésének megfigyeléséből. A gleccserekben fe lha lmozot t jégmennyiség nö­
vekedése és csökkenése értékes tünete az éghajlat megváltozásának. Sajnos, 
meglehetősen g y a k r a n megtörtént már, hogy ezeket a bizonyítékokat egyes 
szerzők tévesen értelmezték. Úgy gondolták, hogy a gleccserek visszahúzó­
dása mindenkor a léghőmérséklet emelkedéséből vagy i s az éghajlat melege­
déséből származik. A valóság az, hogy a jégképződés többféle éghajlati je len­
ségtől függ, nem egyedül csak a hőmérsékleti viszonyoktól . A gleccserek 
visszahúzódása sok esetben nem a hőmérséklet emelkedését j e l z i , hanem a 
havazások csökkenését, vagy i s az éghajlat szárazabbá válását. Másrészt 
hegyes vidéken az enyhe telek többnyire jelentékeny csapadéktöbbletet 
hoznak , vagy is nagyobb hó- és jégtömegek felhalmozódására adnak a l k a l ­
mat , és ennek folytán b izonyos idő elteltével, a gleccserek előnyomulását 
idézik elő. Ezenfelül a gleccserek jégvesztesége határozottan évszakos ter­
mészetű jelenség, éspedig a jég olvadása (a gleccser ablációja) túlnyomólag 
egy meglehetősen rövid nyári időszakra korlátozódik. 
Rendkívül érdekes tényeket hozot t napvilágra a gleccserek viselkedésé­
ről H . T O L L N E R Ausztriában. Vizsgálataiban, amelyek a K e l e t i - A l p o k időjá­
rásával és az o t t an i gleccserek viselkedésével fog la lkoz tak , azt állapította 
meg, hogy 1951 óta a következő feltűnő változások következtek be ezen a 
területen: a három nyári hónap csapadéka rendkívüli mértékben ( több 
min t 30%-ka l ) csökkent; a nyári hőmérséklet jelentősen (kb. 2 fokka l ) emel­
kede t t ; a gleccserek felszínének jól ismert nyári elszennyeződése (amit por , 
sár és különféle kőzettörmelékek okoznak) jelentékenyen csökkent; és az 
utóbbi jelenség igen fontos következményeképpen az a lp i gleccserek albedo-
j a (sugárvisszaverő képessége) megnövekedett , vagy i s a napsugárzásnak 
csak kisebb része ha to l be a jégtömeg belsejébe. A legutóbb említett változás 
már egymagában is elegendő o k a lehet annak, hogy a gleccser testében na­
gyobb jégmennyiség halmozódhasson fel . Ámde a felszíni szennyeződés mér-
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tekét elsősorban az szabja meg, hogy menny i re g y a k o r i a k a szélviharok és 
m i l y e n a csapadék időbeli megoszlása. Száraz és szeles időszakok támogat­
ják a gleccser felszínének erős beszennyeződését, és ezzel közvetve előmoz­
dítják a meglevő jégtömegek v a l a m i v e l gyorsabb ablációját. Ezért lehetséges, 
hogy egy gleccser feltűnően visszahúzódik o l y a n k o r is, a m i k o r a hőmérsékleti 
v i s z o n y o k n e m változtak meg. 
Szekuláris változások 
M a már köztudomású, hogy az éghajlatnak nemcsak i l y e n rövid tartamú, 
néhány évtized a la t t lejátszódó változásai vannak . M i a l a t t ezek a rövid 
lejáratú változások lejátszódnak, más, lassúbb természetű és maradandóbb 
jellegű fluktuációk is végbemennek. A z eddig tárgyalt rövid fluktuációk 
összetalálkoznak (szuperponálódnak) o l y a n változásokkal, amelyek egy v a g y 
több évszázad alat t f o lynak le. 
E n n e k szemléltetésére megemlítjük egy N e w Y o r k r a vonatkozó vizsgálat 
eredményeit. A z évi közóphőmérséklet az 1 8 7 1 — 1 9 5 4 közötti időszakban 
körülbelül 2 0 éves szakaszosságot muta t , éspedig h ideg évek v o l t a k 1 8 8 8 , 
1 9 0 5 , 1 9 2 8 és 1 9 4 8 . A z o n b a n I . E . B U C S I N S Z K I J megállapítása szerint ezek a 
szakaszos változások úgy f o l y t a k le, hogy mögöt tük a hőmérsékletnek egy 
lassú és következetes emelkedése is felismerhető, amenny iben az egymásra 
következő hideg időszakok közül m i n d e g y i k egyre kevésbé hideg, m i n t a 
megelőző. A különböző tartamú és eltérő fázisban levő fluktuációk össze-
találkozása a r r a az eredményre vezet, hogy időnként kölcsönösen erősítik, 
máskor pedig lerontják egymás hatását. 
A hosszabb tartamú éghajlatváltozásokra vonatkozó nagy adatanyagból 
a következőkben néhány jellegzetes példát m u t a t u n k be. 
A 1 6 . század közepétől körülbelül az 1 8 5 0 . évig, tehát 3 0 0 esztendőn ke­
resztül, az A l p o k környékén egy feltűnően hideg időszak, az úgynevezett 
„kis jégkorszak" u ra lkodo t t . Főképp a h ideg tél és tavasz jel lemezte. 
Japánban H . A R A K A W A gondosan átvizsgált egy adatgyűjteményt, amely­
ben 1 2 évszázadon át m i n d e n évről feltüntette a cseresznyefák virágzásának 
időpontját Kiotóban, és azt találta, hogy a k i s jégkorszakhoz hasonló hosszú 
hideg időszak vo l t Japánban a l l . századtól a 1 4 . századig. 
A legutóbbi néhány évezred folyamán, m i n t ismeretes, még erőteljesebb 
éghajlati változások következtek be. Észak- és Közép-Európa éghajlatának 
történetéről, beleértve Magyarországét is, rendkívül gazdag ada tanyagot 
gyűjtöttek össze a palaeoklimatológia művelői, felhasználva a pollen-analí­
zist és egyéb a lka lmas módszereket. E r r e az a d a t h a l m a z r a nem térhetünk 
k i ennek a do lgoza tnak a kerete i között . E h e l y e t t a déli féltekéről említünk 
meg egyet len különös adatot . H . T . U . S M I T H kansas i egyetemi tanár geoló­
g ia i vizsgálatokból megállapította, hogy a pe ru i s iva tagban néhány évezred­
del ezelőtt nagymértékben csökkent a szélviharok száma, később ped ig a 
légcirkuláció újból megélénkült. 
Fontossága mia t t újból kiemeljük azt a megállapítást, hogy légkörünk­
ben egyidejűleg mennek végbe igen különböző tartamú éghajlatingadozá­
sok. A valóságban észlelt éghajlati v i s z o n y o k a t úgy k e l l felfogni , m i n t ezen 
oszcillációk összetalálkozásának végső termékét. E z az elgondolás magyará­
zatot a d arra , miért nyújtanak o l y a n bonyo lu l t képet az éghajlatváltozások. 
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Az éghajlatingatlozások jelenlegi fázisa 
A legutóbbi két évtized folyamán kétségtelen jelei m u t a t k o z n a k annak, 
hogy az éghajlatváltozásoknak egy új fázisába léptünk. Néhány szélsősége­
sen hideg tél alakult k i a közepes és magas szélességek igen nagy területei 
felett, min t például az 1 9 3 9 / 1 9 4 0 ; az 1 9 4 1 / 4 2 és az 1 9 5 5 / 5 6 . évi telek. A leg­
utóbbi egészen kivételesen kemény volt o lyan egyébként enyhe telű terüle­
teken, mint Nyugat-Európa és Skandináviának déli részei. Ezért a két utób-
bi évtized adataiból számított középhőmérsékletek lényegesen a lacsonyab­
bak a megelőző 3 0 v a g y 4 0 évből számított középértékeknél. E z érvényes 
az északi félteke igen nagy részére. T . H E S S E L B E R G és B . - I . B I R K E L A N D egy 
munkájukban, amely „Norvégia szekuláris éghajlatváltozásának tovább-
folyása az 1 9 4 0 — 1 9 5 0 időszakban" címet vise l i , azt állapítják meg, hogy a 
szóban forgó évtized folyamán Nyugat-Skandináviában gyakoribbá vált az 
északi szél és a hőmérséklet kimutathatóan csökkent. 
Úgy látszik azonban, hogy v a n n a k a Földön területek, ahol az éghajlat 
melegedése, különösen a telek enyhülése, még jelenleg is tovább folytatódik. 
Többek közt megállapították, hogy az Atlanti-óceán felszíni vízhőmérsék­
lete fo lyamatosan emelkedik . így tehát Földünk bizonyos részei számára leg­
alábbis időbeli késést ke l l feltételeznünk az éghajlat ingadozás irányváltozá­
sában. 
Hazánkban B E R K E S Z O L T Á N részletesen megvizsgálta a földközi-tengeri 
hatások további alakulását a Kárpát-medence éghajlatára. Megállapította, 
hogy a földközi-tengeri eredetíí időjárási fo lyama tok , ame lyek 1 9 3 0 — 1 9 4 0 
közt o l y a n nagy szerepet játszottak Magyarország időjárásában, azóta sokat 
veszítettek befolyásukból, éspedig ez a változás 1 9 5 4 - b e n meglehetősen hir­
telen módon ment végbe. 
Ezenfelül a Föld a lacsonyabb szélességű területein is hasonló jelentőségű 
fordulat következett be az éghajlatingadozás menetében. M i n t már említet­
tük, K R A U S vizsgálataiból az tűnik k i , hogy századunk ötvenes évei fo­
lyamán a szubtrópusok szárazabbá válása megszűnt, sőt egy esőben v a l a m i ­
v e l gazdagabb időszak a l aku l t ott k i . 
A z éghajlat jelenlegi átalakulásának egy ik legérdekesebb adatát M . R o -
D E W A L D - n a k köszönjük. A nyuga t - i nd i a i trópusi c i k l o n o k tanulmányozása 
során R O D E W A L D k i m u t a t t a , hogy ezeknek a pusztító légköri jelenségeknek 
a gyakorisága 1 9 3 1 óta következetesen növekedett. A z említett időszak kez­
detén évente átlagosan 5 i l y e n v i h a r lépett fel . E z a szám azután évtizedről 
évtizedre fokozódott , és jelenleg már évente 1 0 esetnél t a r tunk . 
Összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy az egész földkerekségen az ég-
bajlatingadozásnak egy új fázisa v a n kifejlődőben. M i v e l azonban az éghaj­
latfejlődés fo lyama ta abból áll, hogy eltérő hosszúságú ingadozások szuper-
ponálódnak egymásra, azért ez a jelenség túlságosan b o n y o l u l t ahhoz, hogy 
jelenlegi ismereteink alapján előrejelzésekbe bocsátkozhatnánk. 
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A z éghajlatváltozások o k a i 
A z éghajlatváltozások o k a i n a k feltárása érdekfeszítő probléma, amely­
nek megoldása terén a legutóbbi néhány év folyamán több fontos lépést s i ­
került t enni , éspedig a légköri f o l y a m a t o k mechanizmusának mélyebb meg­
ismerésével kapcsola tosan . 
A meteorológiai tudomány ősrégi fájának egy ik f i a ta l , de gyorsan fejlődő 
hajtása, az úgynevezett éghajlatelmélet lehetővé tette, hogy jól megalapozot t 
és mindenre kiterjedő magyarázatot szolgáltassunk az éghajlatváltozások 
egyik leginkább meglepő vonására: ar ra , hogy szinte az egész földkerekségen 
egyidejűen lépnek fel különböző jellegű éghajlati változások. A magyarázat 
úgy hangz ik , hogy az éghajlatváltozás összes b o n y o l u l t jelenségei m i n d kö­
zös okokból származnak, éspedig az úgynevezett nagy földi légcirkulációban 
bekövetkező lényeges és könnyen kimutatható átalakulásokból. 
A nagy földi légcirkulációról (más néven általános légcirkuláció) bebizo­
n y u l t , hogy a meteorológia egész jelenségkörének egy ik központi fontosságú 
alapvető tényezője. M a már általánosan elfogadott megállapítás, hogy a 
Föld bármely helyének időjárása és éghajlata nagymértékben összefügg más, 
tőle igen távol fekvő területek időjárási eseményeivel. E z a sajátságos kap­
csolat , ame ly a földkerekség különböző, egymástól távol eső területeinek 
időjárását és éghajlatát kölcsönösen összefűzi, nyilván szükségszerű követ­
kezménye annak, hogy a légkörben hata lmas méretű levegőtömegek nagy­
szabású áthelyeződése f o l y i k szinte megszakítás nélkül. E n n e k lebonyolí­
tásáról óriási arányú szélrendszerek gondoskodnak , amelyek kivált a légkör 
felső részeiben szinte m i n d e n k o r igen nagy sebességgel szállítják a levegőt. 
E z e k n e k a nagy távolságba és nagy sebességgel végbemenő levegő-átszállí­
tásoknak a legfontosabb láncszemei a passzátok, a monszunok , továbbá a 
hideg sarkvidéki levegőnek egész kont inenseket elárasztó nagy kitörései; 
legfontosabb láncszemük pedig a légkör nagy részében uralkodó és Földün­
ket gyűrűszerűén körülfutó nyuga t -ke le t i légmozgás. 
A z általános légcirkuláció egy ik jól ismert következménye, hogy kivéte­
lesen meleg és kivételesen hideg légtömegek elsodródnak igen messze (nem­
egyszer több ezer kilométerre is) attól a területtől, ahol ezeket a hőmérsék­
le t i állapotukat felvették. Következésképpen a földfelszín igen nagy terüle­
t e in hőhullámok és hideghullámok száguldanak végig. E h h e z járul még, 
hogy ezeknek a nagy légáramoknak az iránya és a sebessége megszabja azt 
is , hogy az útjukba eső hegyvonu la tokon m e n n y i ke le tkez ik az úgynevezett 
orografikus csapadékból, vagy is a csapadékoknak egy igen fontos fajtájából, 
amely a földkerekség egész csapadékellátásának igen jelentős részét szolgál­
ta t ja . H a az áramlások iránya csak keveset is változik, és a mozgó légtöme­
gek pályája v a l a m i v e l eltérő szög a la t t keresztezi a hegyvonu la toka t , a k k o r 
sok esetben már nagy változás történik a hegység által kiváltott csapadék­
nak a mennyiségében. E n n e k kapcsán megváltozik az illető területen a fel­
hőknek és a napsütésnek a mennyisége, megváltozik az elpárolgásból szár­
mazó hőveszteség, és ezeken keresztül jelentékeny hőmérsékleti változások 
is előállnak. í g y hozzák létre a légköri cirkuláció változásai az időjárásnak 
és az éghajlatnak a megváltozását. 
Persze ezek tisztázása után haj lamosak v a g y u n k arra , hogy tovább köves­
sük visszafelé a légköri változások o k a i n a k láncolatát. M i v e l már megálla­
pítottuk, hogy az éghajlatváltozásokat az általános légcirkuláció megválto-
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zásai okozzák, felmerül az a további kérdés, hogy magának az általános cir­
kulációnak a módosulásai vajon miféle okokból származnak. A korszerű 
meteorológiai kutatás ezzel a kérdéssel is fogla lkozik . Hz azonban még sokkal 
nehezebb probléma, és nem tudunk rá ez idő szerint teljesen kielégítő \álas/.t 
adn i . 
A n n y i mindenesetre megállapítható, hogy a légkör általános cirkulációja 
nak módosulásait kétféle csopor tba tartozó o k o k hozzák létre. 
A z okok egy ik csoport ja magában a már meglevő időjárásban és a már 
fennálló cirkulációban re j l ik . A meglevő időjárási v i szonyok és szélrendsze­
rek sok t ek in te tben befolyásolják a légköri fo lyamatok továbbfejlődését is. 
Példaként említjük, hogy nagy kiterjedésű havazások után (minthogy a hó-
takarónak nagy hűtőhatása van a felette fekvő levegőre) erősen lehűlt légtö­
megek halmozódnak fel . Ezáltal úgynevezett hideg anl ic ik lonok jönnek létre, 
amelyeknek az a tulajdonságuk van , hogy eltérítik útjukból a nyugat i — kelet i 
cirkulációban közeledő légtömegeket. I l y módon a normális cirkuláció átala­
kítóivá válnak, és ez a hatásuk nemegyszer igen nagy területeken érvénye­
sül. 
Másik példaként szolgálhat az az eset, hogy aszályos időszakok folyamán 
a földfelszín kivételes mértékben felmelegszik egyrészt a zavar t a l an napsütés 
és másrészt a párolgási hőveszteségek elmaradása következtében. A z így 
előálló igen meleg légtömegek jelenléte szintén megváltoztatja a nyuga t ­
kele t i áramlásban közeledő időjárási a l aku la tok pályáját. I l y m és hasonló 
befolyások útján a ma i nap időjárása és cirkulációs állapota be leava tkoz ik a 
holnap légköri eseményeinek alakulásába, sőt ez a hatás néha sokka l hosszabb 
időre is ki ter jedhet . 
A légköri cirkuláció módosulásának egy másik faj ta o k a földön kívüli 
eredetű. A naptevékenység változatos és bonyolu l t jelenségei során időnként 
felszökik a Napról érkező ibolyántúli sugárzás mennyisége, továbbá a tomi 
részecskékből álló korpuszkuláris kitörések is e l ju tnak a Napról a Földre. 
M i n d e z e k a jelenségek időről időre nagymennyiségű többletenergiát ju t t a t ­
nak a légkör felsőbb rétegeibe. E n n e k hatása a la t t igen b o n y o l u l t változások 
figyelhetők meg az általános légcirkulációnak hol az egyik , hol a másik ágá­
ban, ezek pedig végeredményben az időjárás és az éghajlat megváltozását 
okozzák a földkerekség különféle területein. 
Összefoglalás 
A dolgozat röviden tárgyalja a j e l enko r i éghajlat ingadozásra vonatkozó 
fontosabb eredményeket, elsősorban az élővilágban kifej tet t hatásaik szem­
pontjából, és i smer te t i az éghajlat ingadozások o k a i r a vonatkozó ma i állás­
pontot . 
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Some Aspects of the Cl imat ic F luc tua t ion Prob lem as a Factor i n Geographical 
Dis t r ibu t ion of B i r d Populat ions 
By Dr. L. Aujeszky* 
Introduction 
One of the most intrigueing problems in contemporary science, which, at the same time, 
appears to captivate the attention of research workers pertaining to a great variety of 
scientific disciplines, consists in the puzzling climatic fluctuations that are currently ob-
served to occur in almost every part of the world. 
Living organisms, according to their considerable sensitivity to weather conditions and 
to generál climatic environment, are exhibiting a number of curious responses to varia-
tions in climate, namely in their behaviour, feeding habits, dissemination and migrational 
tendencies. Birds, especially, are particularly subject to the various manifestations of 
altered climatic conditions. They are known, even under the influence of comparatively 
slight changes in the climate of their biotope, to undertake extended irregulär migrations 
and are observed to appear suddenly in remote regions or to disappear from territories of 
which they have been, previously, rather common inhabitants. 
The terms 'Variation of climate" and "fluctuation of climate" have been, to a certain 
point, mis-used in some papers written by non-climatologists, in that these authors were 
concerned exclusively with one single factor of climate, namely, temperature conditions. 
Certain regions of the Earth becoming, in the course of recent historical time, markedly 
warmer or colder than they used to be in previous periods, are undoubtedly representing 
one of the most conspicuous examples of climatic variations, and this phenomenon has 
innumerable consequences even on such species of living organisms, that are yet posses-
sing not so high a degree of sensitiveness to the influence of meteorological environment 
than it is the case in birds. However, heat and cold are only one type of factors among 
the climatic elements which are subjected to considerable variations in the course of re­
cent fluctuations of climate. A t the same time, pronounced changes in such important bio-
climatological factors as cloudiness, insolation, araount and seasonal distribution of 
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rainfall, Storminess, snow and ice conilit ions, and atmospheric luimidily, are equally 
occurring. Climatic variations, as it were, are rarely eonfined to a eliange in only one or 
a few of tliese components. A s a rule, variations are taking place siinultaneously in seve­
ral or all agents of tlie climatic ensonible. A n animál species, which, in its hehaviour, is 
rather indifferent to a warming or cooling of climate b y one or two degrees centigrade, 
might be subjeetod, in its feeding habits, to variations of iilmost importance b y another 
change occurring in the amount of available soral radiation or b y a markod increase or 
decrease in atmosphcric humidify, or in l be seasonal disl ribut ion of rainfall. A modifica-
tion in the frequency of severe winds and gales, in \ ert ue of its profomul influence on the 
world of insects, may have equally import auf conseqiiences for bird populafions. It would 
be rather suporfluous to enumerafe fürt her cases is which the ehanges is climatic lactors, 
Other than I emperat ure, are exerting influenees o f I he highesl import a nee on t he survival, 
distribution and non-saisonal migration of birds or other animals. Obviously, the whole 
of climatic components must be envisaged in order to obtain a n adequate and compris-
ing picture of the events in the biosphere which are manifest ing t hetnsclves as consequen-
ces of climatic Variation. 
The Concept of Recent Climatic Variation 
According to classical climatological theory, as developod during the last few decades 
of the past Century, the concept of climate should be unimpaired by the notion of short-
term variations in weather conditions, i.e. by variations attaining a measurable degree 
within comparatively so short a period of time as a quarter of a Century or so. Climatie 
variations, according to the classical point of view, should possess a markedly long-term 
character, taking place only on the geological time-scale. Thus, it has been surmisod, that 
the average values of climatological elements, derived from a sufficiently large number 
of consecutive years of Observation, should tend to a limiting value that would be inde-
pendent of the choice of decades of years involved in the computation. B y Consulting 
such long-series climatological observations as were available at the time, it was found 
that the validity of the principle in question could not unambiguously proved or disproved 
as the majority of the existing long series of observations could not be exempted from 
the suspicion of being impaired by "inhomogeneity", that is, by ehanges occurring, in 
the long run, concerning the environment, the Instrumentation, and even the methodical 
principles under which the observations have been executed. However, it was firmly 
believed, that, after the continuation of observations during a few more decades 
of years, by the further accumulation of observational data, and by a careful endeavour to 
assure undisturbed environments for the main climatological stations, it will be possible 
to obtain conclusive empirical evidence for the soundness of this classical concept of a prac-
tically unchanging chmate. 
Füller observational evidence, however, is pointing, now-a-days, in a different direc­
tion. Average values of meteorological elements, such as rainfall or temperature, from 20 
or 30 years of undisturbed observations, condueted under carefully homogeneous condi­
tions, are distinctly different of those obtained from another set of 20 or 30 years. Climate, 
it is now generally recognised, is changing not only by the slow Spaces of geological his-
tory: there are, in addition, also comparatively short-term variations manifesting them­
selves in the course of a few scores of years. 
One of the most conspieuous and most convincing pieces of evidence for the reality of 
short-term climatical variations occurring in recent times consists in the marked rise of 
winter mean temperatures over Northern Europe, Greenland, and the entire Arctic basin, 
that has been observed since the beginning of the current Century and reached its peak 
during the nineteen-thirties. A t the same time, Summer temperatures remained, in the 
regions mentioned above, nearly unchanged. 
There seems to be, however, no generál agreement in meteorological literature about 
the later point. In fact, some authors found, for certain regions of the Northern Hemi-
sphere, a slight rise in Summer temperatures as well, though the degree of this warming of 
the summers is very much inferior to that observed concerning winter conditions. 
As a result of the warming of winters, a very considerable rise in annual mean tempera­
tures has been observed chiefly in an extended region of the European territories of the 
Soviet Union, of Scandinavia, and the Arctic seas. Äs a consequence, the northern bound-
aries of the dissemination area for a great variety of plante and animals has been displac-
ed polewards by several hundreds of kilometers, and, in some cases, by as much as 800 
to 900 kilometers. 
For the sake of illustrating the considerable rise in winter temperatures, as experienced 
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in high lafcitudes of the Arc t i c , some data from the Svalbard Islands (Spitzbergen, a 
Norwegian possession) may be quoted, taken from a paper ol" the Hungárián meteorolo-
gist r>R. Z . HKKKES ("Éghajlatváltozás—Éghajlat ingadozás", published by the Hungárián 
Meteorological Ser\ ice, Budapest, 1953). In this region, the main rise of winter tempera-
tures oeeurred at a somewhat later pcriod, namely in the nineteen-t went ies. The eliange 
was, however, very abrupt and pronounced, Düring the 7 years from 1912 to 1919, t he 
mean temperature of every winter was, at the Svalbards, lower than 0° centigrade, and 
ont; of them presented a mean temperáture of—S°. On the other band, duxing the long 
period from 1919 to 1940, all the winters, without a single exreption, possessed mean 
temperát uri'S higher than 0°, and one of them the extremcly elevated value of -|- 8°. 
One of the rat her eonspieuous iv\!Mll])l()3, cited in Iii erat nie, o f t he effeets of t Iiis warin-
ing experienced in the high lat it ude zone, eonsisls in the poleward spread of t wo species 
of mammals, namely rabbits and fitehets, over Northern Europe. Until the beginning 
of this Century, no reporis about an appearanee of these animals in latitudes depassing 
ü0° were a\'ailable. In our days, however, the Northern boundary o f their spreading ai'ca 
is found, in Sciindinavia and Kinland, t o he situated at the lalitude of 66°. Though t he 
spreading o f living organisms may be influeneed by niany ol her factors than climate, it 
appe.ii's that, in t h ' pr633nt ca39, the abrupt and large-sralo polew.ird displacement 
shoul I be explaineil in terms of climatic Variation. 
It is, however, very doubtful, whether one would !><• entitled t o speaking of a generál 
warming of all the cliniates in the world. 
Geographical Limits of the Recent Climatic Variation 
A number of authors has expressed the opinion that, during the entire period under 
consiilerat ion, t emperat ure condil ions in lower lat it Ildes and especially in the I ropies and 
tili; equatorial hell, remained almost as I hey were hefore. Another group of meteorolo-
gists, however, had produced some evidence in f a v o u r o f a slight rise in temperature Over 
regions of rat her low geographical latitudes, such as the l'eruvian highlands or even K i -
limandsaro in Africa. Thus, it appears ihat there is, at ihr presenl time, no generál 
agreement about the Variation o f temperál ure conditions in low latitudes, Owing to the 
slightness of the changes that have been allegedly observed. 
Surnming up, it ean be stated that the large-scale warming of climates during Ihn first 
part of this Century has eonfined istelf to the winter period and t o climalical regions in 
which a true winter season is experienced. 
On the other band, there was, in the warm regions of the Earth, a very substantial 
Variation in the behaviourof anot her climatic dement : th • ahundance of rainfall. Accord-
ing to E . B . K R A U S , a research worker in New South Wales, Australia, "precipitation in 
the sub-tropics was above normal during 1S8I—1900; a dry period associated with the 
widening of the arid helts set in abrupt l y a t the end o f the past C e n t u r y . This last cd with 
only a short interruption until the return of wetter conditions in recent years" (that is, 
later than 1950). It was found by the same author that, at climatically corresponding 
locations of the Northern and Southern hemisphercs, the variations of rainfall oecured 
simtdtaneously on both sides of the equator. In both heniispheres, the widening o f the 
sub-tropical arid zones oeeurred mainly at the expense of the equatorial rainfall hell. 
Thus, the first deeades of the current Century brought important variations in the climat-
es of very extended regions of the world, manifesting themselves, in higher latitudes, 
mainly as a rise of winter temperát ures, and, in low latitudes, as i he V a r i a t i o n o f r a i n l a l l 
conditions. It appears, however, that there exist some isolated greater regions of the 
Eart h which may have escaped ent irely I Iiis wi< lespreai I climatic va r ia t ion. Such excepted 
areas may be, in the opinion of E . B . K R A U S , the central Sahara, the Amazon rain forest 
region, and, finallv, Antarct ica . There is no doubt, however, that we h a v e plentiful evi­
dence for — as E . B . K R A U S puts it — "the existence of parallel and radier abrupt cli­
matic fluctuation Over a large pari of the Earth." 
In the climatic region, to which this eountry is belonging (namely, the moderate 
hclt of prevailing Westerlies and of oecasional blockings of the zonal west-stream 
by the temporary onset of meridional circulation) the warming ol' winters during 
the first 40 years of the current Century oeeurred in a very pronounced way. Accord-
ing to cliniatological tabulation prepa red by I 'KCZKI.Y, the total number o f 
very cold winter days, having a diurnal mean temperature equal to, o r less than •—10° 
centigrade, for the period of 'A0 years 1871 — 190t), as observed at Budapest, attained the: 
considerable \alue of 101. On the other band, for the following period of equal length, 
1901—1930, thi- number of the days in question was found to be only 4ti. In evaluating 
this apparently enormous Variation in the severity of winters from the I9th Century to 
the 20 et Ii, the ei renn ist anee i m ist !»• t aken into acci i . that the long-range temperát ure 
series for Budapest should contain some inevitable Lnhomogeneity owing t o t n e r a p i d 
extension of the arban area ani I t h e equally rapit I development of mdustnal activities in 
the Hungárián capital. This in itself m u s t h a v e caused a rise i n winter mean tempera -
i ii res of very local character, independenl o f t h e generál w a r m i n g o f climate over large r e ­
gions of l ho cent inon f. 11 ow e\ i -r, ahi lost ns sl l iking 11 rise i n winter temperatures has been 
established Ibi' observing st at ions in I h e open C O u n t r y , which an- eert iiinly free Crom any 
interferehee by similar s o u r o e s o f environmental inhomogeneity. 
[nvestigating weather situations i n this country f r o m the point ofview o f synoptical 
climatology, Z . R K K K K S was loa« I t o t he eoncluskon t hat climate i n 11 ungary w a s subjected, 
during the last years of t h e past C e n t u r y , to v e r j powerful influenees o f continental air 
inasses, and that conditions have changed markcdly with the onset o f bhe present C e n t u ­
ry. Aefually, it was found, (hat the 30 years —1930 a r e exhibiting S t r o n g l y prevail-
ing influenees of At lant ic air-massss. During t h e subsequent decade, however, Atlantic 
influenees were replaced by t h e prevailing influence of weather processes o f a Mediter­
ranean o i i g i n . 
Reversibility of Climatic V a r i a t i o n s 
Another iniportanl feature of shor t - term variations consists i n t h e i r fluctuational cha-
ract er. Variál ton in a certain direetion (<'.g., rise of a v e r a g e temperature, increase in rain­
fall or in slorininess) in found In be fo Ilo weil, wil hin a few scores of years by a Variation 
in the opposile sense. In other words, shor t - te rm climatic variations a r e not irreversible. 
They are not leading to anielioral ions o r deteriorations of climate that would possess a 
permanent, irrevocable character. Therefore, they are repi-esenting, i n generál, r a t h e r 
passing episodes in the meteorological and bio-ecological history of certain geographica! 
regions. As a sign of recognizing t he reversible nat uro of t h o s e V a r i a t i o n , t he term "clima­
tic Fl ne t nat ion" has found its way into current meteorological and bioeliniatologieal 
literature. Another widely used expression, climatic oscillat ion, bas b e e n coined with the 
same intention of emphasizing the reversible and almost periodical behaviour of the phe-
nomenon. 
Claeiological Evidence for Climatic Oscillations 
Valuabls sots of evidence for t be flucl uating or oscillatory nature of short-range climatic 
v a r i a t i o r . s are provided not only from direct Observation by t h e climatologist, but also 
from another source, the surveying of glacier behaviour. The increase or deorease in the 
amount of ice inasses aecumulated in glaciers avu in fact reliable Symptoms ot climatic 
variations. Unfortunately, however, there occurred a great deal of eironeous Interpreta­
tion of glaciological evidence by numerous authors who t houglit that retraiting glaciers 
musf be in every case regarded as a conf irmát ion of a rise in air temperatures, (bat is, ol 
a warming of climal e. In fact, glaciat ion dopen« Is on several oliniat io fact ors, not alone on 
temperature conditions. Hot real ing glaciers are in many cases indieators not ol increase 
in temperature, but of deorease is snowfall, that is, of climal ice beooming drier than if 
was betöre. On the other band, mild winters are manifest ing themselves, in mounlainous 
regions, by a consi«lerable increase of proeipitat ion, leading to grealer aceumulat ions ol 
snow and ice, and therefore, in due course, to the progression of glaciers. Moroover, ice 
losses of a glacier are caused by processes of a strictly seasonal character, naniely the 
Ihawing (ablatlon) confined niainly fo a rather shorl summer period. 
Extromely intoresting facts about the behaviour of glaciers under ehanging climal io 
conditions have been produced by II. T o L L N E S B in Austria. [nvestigating weather condi­
tions and subsequent glacier behaviour in the eastern region of the Alps , T O I . I . N K K found 
that (Vom 1 0 5 1 onwards, the following spoctacular ehanges had been going on this area: 
a tremendous deorease in average rainfall of tho three summer nionlhs (amountmg to 
more than 110 per cenfs of its previous value); a niarUed deorease in mean summer tempe­
ratures (of about 2 degrees centigrade); a pronouncod deorease in the well-known B U m m e r -
time pollution process on the surface of glaciers (by dusf, mud and various sorts of rock 
debris) and, as a consequence of the last phenomenon, a very import ant increase of the 
albedo (reflecting power for solar radiation) of the Alpine glaciers. Tbc last-iiamed agent 
appears to be in itself a sufficienf explanation for increased íce-accumulation tbc body of 
a glacier. Pollution conditions, however, are governed mainly b y the frequency of severe 
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windstorms and by the temporal distribution of precipitations. Spills of dry windy wea-
ther are favourable for the production of heavily pollufed surface areas and, iudireetly, of a 
somewhat faster ablation of existing ice masses. Thus, conspicuous retreats of glatiation 
may occur even during periods of practically unchanged temperature conditions. 
Secular Variations 
It has become common knowledge, that climatic variations are by no means confined 
to the type of short-term fluctuations that are taking place in the course of a few decades 
of years. A t the same time as these short-range changes are going on, other variations of 
a much slower and more permanent character are present as well. Oscillations of periods 
attaining a Century or several eenturies an; aet ually superposed on t he short-term fluct ua-
tions wo have discussed above. 
For illustrating this, the results of invest igations concerning climatic fluctuations in 
New York City may be mentioned. During the interval 1871—1954, annual mean tempera-
tures appear to oscillate with a period of about 20 years, present ing minimum values of 
temperature in the years 1888, 1905, 1928 and 1948. However, according to I. E . B u -
c s i N S K i j , this fluctuation of temperát ure conditions appears on (he hackground of a slow 
and monotonous rise of temperature in a way (hat each of the succeeding cold intervals is 
not as cold as the previous ones. This superposit ion of fluctuations of different lengths and 
of different phases results in temporary mutual attenuation or enhancement of the varia­
tions. 
From the vast body of facts pertaining to this field, we may quote some typical exain-
ples. 
During a period of 300 years, beginning at the middle of the 16th Century and ending 
about the year of 1850, a protracted spell of colder climate, called „the little ioe-age", was 
observed in the Alpine region. It was characterised mainly by sub-normal winter and 
spring temperatures. 
In Japan H . ARAKAWA found from the careful examination of a record containing 
twelve eenturies of blooming data of cherry blossoms at Kyoto, that a similar cold period 
has been occurring in this region during the l l t h t o 14 th eenturies. 
Even more drastic climatic variations are known to have oeeurred during the last few 
thousands of years. For the regions of Northern and Central Europe, including especially 
conditions in Hungary, a great number of interesting facts has been accumulated by 
palaeoclimatologists, making use of pollen-analysis and other suitable of investigation. 
There is no possibility of discussing this large body of results in the frames of the present 
paper. Instead, a single and curious fact may be quoted concerning a puzzling change in 
wind conditions that took place in the Southern Hemisphere. In the Peruvian Desert, 
according to research done by the geologist H . T. U . S I M T H of Kansas University, Law­
rence, Kans., there was a marked decrease of storminess some thousands of years ago, 
followed by a subsequent increase of air circulation. 
The coneept seems to be of some importance, tliat a munber of apparently independent 
oscillations, with very different lengths of period, are displaying themselves simultane-
ously. As a result, the development of actual climatic conditions should be considered as 
the end-produet from a number of oscillatory processes, superposed one over another. 
This notion would aecount for the extremely mtricate character of climatic variations. 
The Present Phase of Climatic Oscillations 
In the course of the last twenty years, some rather uimiistakable sings for the onset of 
an entirely different phase in the climatic oscillation cycle were Coming forth. A number 
of exceedingly cold winters, such as those of 1939/1940, 1941/1942 and 1955/1956, oeeurred 
over large areas situated at high and middle latitudes. The third of them was of utmost 
severity especially in the regions, enjoying an otherwise moderate winter climate, of 
Western Europe and Southern Scandinavia. As a consequence, mean values of winter 
temperatures, computed for one or both of the two recent decades of the current Century, 
are possessing, in many parts of the Northern Hemisphere, distinctly lower values than 
those for the preceding 30 or 40 years. T. HESSELBERG and B . J . B IRKELAND have found, 
in their paper entitled "The Continuation of the Secular Variation of the Climate of 
Norway 1940—1950", that, during the ten years in question, winds from northern direc-
tions increased and a distinet lowering'of temperature oeeurred over Western Scandiravia. 
There are, however, many indieations that, in some regions of the world, the warming 
of climate, especially that of the winter period, is still going on. Among other observa-
tions, i i conl.imtód riso in temperát urcs o l ' A l laut ic s in f a c e wat e i s has been reported. Thus, 
for certain regions of the world, at leasl a lag in the ehange of climatic trend should he 
aeeepted. 
In this country, Z . K E K K KS investigated thoroughly I he further manifest ations of 
Medil eiranean influence on I ho climate o l I he Carpathiun hasin dining recent years. 
According In Iiis results. wealher processes ol Wei Iii erranean origin, huviiie played such 
import mit a part during the pcrioi I I WM)— I ! l II), lost suhscqucnl ly milch of their influence 
on climatic conditions in Hungary, a rather ahrupt eliange having taken place in the 
year 1954. 
Moreover, in lower latitudes, an equally importani reversal oeeurred in the climatic 
oscillation cyclo. As stateil ahovo, investigations by K R A U S are leading to the conclusion 
that, during the iiineteen-fil'l ies, the increasing dryness in the sub-t ropical semi-arid 
belt came equally to a standstill and was even followcd by a period of more abundant 
rai I i falls. 
One of the most astonishing facts about the present, (rend in climatic Variation was 
produced by M . KODEWALD . Invesfigating West Indián tropical cyclonos, RODEWALD 
found that the frequency of these devastating atmospheric phenomena has been, since 
the year 19IJ1, stcadily increasing. A t the beginning of this period, their average number 
amounted to 5 in the year. Gradually increasing, from decado to decade, this value has 
aotualhj doubled. 
Therefore, it may be conclude«!, (hat, all over the world, a new phase of the climatic 
oscillation cycle is developing. However, the generál process of climatic evolution, consist-
ing in superposed fluctuations which are possessing periods o f different lengths, is too 
oomplicated a phenomenon for allowing, at the tüno being, to make suggestions of forecast-
ing. 
Kxplanation of Climatic Variations 
In connexion to the pu/.zling problem of finding adequate explanation for the pheno­
mena of climatic variations, imporlanl Steps have been made during the past two years, 
yielding some insight into the mechanism of the atmospheric proeesses involved. 
Theoret ieal climat < »logy, a fast ly growing young branch on the age-old tree of meteorolo­
gical science, bas been able to provide a very plausible and self-consistent explanation 
for one of the most baffling feudi res in I he field of climatic Variation: almost world-wide 
oxtension of simultaneous but offen quite unsimilar changes in existing weatber condi­
tions. Actually, it was found, that all the intricate variations in climate are to be ascribed 
to substantial and well-esl ablished changes in the generál circulation of (he atmosphere. 
General atmospheric circulation seems to be one of the fundamental features in the 
wholo field of meteorology. It is now generally recognised, that wealher and climate of 
any area on the Marth are largely dependent on conditions existing at remote regions 
of the globe. This curious inferdependence observed in the weather and climate of different 
and distant parts of the world appears to be a necessary result of the incessantly occurring 
large-scale transport of air masses, assured by the existence of wind Systems of tremend-
ous oxtension and possessing, mainly in the higher layers of the atmosphere, almost all 
the time very great velocitics. Trade winds, rnonsoons, continent-wide outbreaks of 
polar air masses, and, the most important of all, the powerful zonal air stream of prevail-
ing Westerlies: these are the main agents for transporting large air-inasses with great 
speed and to very great distances over the Earth. 
As a well-known feature of generál air circulation, extremely hot or exccssively cold 
air-masses are transportod to very great distances (not infrequently to several thousands 
of kilometers) from the region in which they originally acquired their peculiar thermal 
conditions. As a consequence, large areas of the Earth are swept by energetic hot and 
cold waves. Moreover, the direction and the velocity of these large streams of air are 
determining, along the mountain barriers encountered on the path of large-scale wind 
Systems, the amount of so-called orographical preeipitations, which are yielding a very 
considerable part of all the preeipitation on the Earth. Slight changes in the direction 
of these winds, modifying the angle under which the transported air masses are meeting 
the mountain ranges, are often causing very great changes in the amount of the orographi-
cally induced preeipitation they are producing while crossing the mountains. Cloudiness, 
insolation, heat losses by evaporation and, therefore, also temperature conditions are 
widely influenced by those events. Thus, variations of weather and climate are induced 
by greater or lesser Variation in the prevailing pattern of generál air circulation. 
Of course, one feels compelled to pursueing further back the chain of explanations. 
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Having ascertained, that variations of climate are products of ehanges in the generál 
circulation of the atmosphere, a further problem emerges, namely that of finding the 
causes of the ehanges in the generál circulation. This question has been attacked as well 
by contemporary meteorological research. It constitutes, however, a much more difficult 
question, and it can be answered, at the time being, in less satisfactory a way. 
It has been clearly established that there exist two sorts offactors which are determin-
ing (he variations of alni >sph3ric generál circulation. 
One group of faotors is to be found in the present State of weather and circulation 
conditions itself. Existing weather processes and wind Systems are in many respects 
influencing the future of atmospheric development. Extended snowfalls, for example, 
are favourable (owing to (he large cooling effect exerted by snow surfaces on the atmos­
phere) for the accumulat ion of great masses of cold air. Such aeeumulations of oold air, 
lead ing to the formát ion of bhe so-called cold type of anticyclones, acquire the property 
of deturning the paths of arriving westerly air-masses. They arc acting, indeed, as a trans-
former of normái air circulation conditions, and their influCnce is frequently exerted over 
very extended regions. In the same way, a dry spell of long duration may have as a conse­
quence an extraordinary warming of the ground surface and by this be a source of the 
production of wann air masses influencing, by their presence, the path of oncoming storms 
and wind Systems. l i y similar influenees, the weather conditions of to-day are C o n t r o l l i n g , 
in many respects, the weather and circulation conditions of to-morrow, and, in some 
cases, t heir influence may even extend to very prot racted periods of t Lme. 
Another influence, acting on the development and transformation of air circulation 
put t i-n i s , is extrát errest rial in origin. The various and complicated events of solar activity, 
including outbursts of electromagnetic radiation in the far ultra violel region of the spec-
trum, and, on the other band, outbursts of corpuscular radiation reaching the Earth, are. 
communicat ing OCCasional large amounts of surplus energy to the upper layers oí the 
terrestrial atmosphere. As a consequence, very complicated modifications are observed 
in one or the other brauch of generál air circulation, lea.ding finally to ehanges in weather 
conditions and climate over different parts of the world. 
Summary 
After a discussion, in a Condensed form, and mainly from the point of view ol their 
consequences in the biosphere, of the outstanding faets that are available on recent 
fluCtuations of climate, bhe currently adopted explaiiations for the causes of climatic 
fluctuations arc presented. 
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A G Y Ö N G Y B A G O L Y ( T Y T O A L B A ) É S A Z E R D E I F Ü L E S B A G O L Y 
( A S I O O T U S ) L E G F O N T O S A B B T Á P L Á L É K Á L L A T A I 
M A G Y A R O R S Z Á G O N 
Die wichtigste Beutetiere der Schleiereule (Tyto alba) und 
der Waldohreule (As io otus) i n Ungarn 
Seit midi Egon 
A bagolyköpet-vizsgálatokat Magyarországon Gresch ik és Vasvári indítot­
ták meg. Sajnos az a ha ta lmas anyag , melyet Vasvári hazai v i s zony la tban és 
külföldről is összegyűjtött, a második világháború során fe ldolgozat lanul 
megsemmisült. A m u n k a a Madártani Intézetben 1050-ben indult meg újra, 
('s 1070-nel bezárólag elsősorban gyöngybagoly- és erdei fülesbagoly-köpe­
tekből o lyan , jó területi szóródású és mennyiségileg is jelentős anyag gyűlt 
egybe, mely e két fajra vonatkozóan már időszerűvé tette a teljes összefog­
lalást és az egységes értékelést. Időközben több részeredményt tartalmazó 
dolgozat is napvilágot látott. ezek jegyzékéi az i roda lmi felsorolásban adom 
meg. M i v e l az említett munkákban a fajlisták teljes részletességgel szere­
pelnek, és az adatokat kisemlős-fauniszt ika i szempont ból is feldolgozták, 
jelen do lgoza tomban csak azok a fajok k a p l a k helyet, melyek a területek sze­
r in t egyesített zsákinánvlistákon legalább 2%-ban vol tak képviselve. így re­
méltem elérni azt . hogy csak az illető teriilet re valóban jellemző zsákmányálla­
tok kerüljenek a táblázatokra. Ezze l a gyöngybagoly és az erdei fülesbagoly 
hazai t áplálkozásökologiai vizsgálat a i , legalábbis egy hosszabb időszakra, Lezá­
ru l tnak tekinthetők. A z elkövetkezendő évek munkájának már elsősorban az 
egyes területek és területtípusok részletes, főleg kisemlős-faunisztikai szem­
pontból vett feldolgozására k e l l irányulnia. E m u n k a végső célkitűzése a ha­
zai apróemlős fauna elterjedés- és sűrűségviszonyainak tisztázása. I l y e n 
módon a Természettudományi Múzeum által fo ly ta to t t csapdázómunka és 
; i köpetvizsgálatok eredményeinek egybehangolása után remélhető e fajok 
elterjedési térképcinek elkészítése is. A tervezet sikeres megvalósításához a 
köpet vizsgálatok vonalán elsősorban az szükséges, hogy minél több terüle­
ten végezzünk tervszerű gyűjtőmunkát. E b h e z elsősorban a Madártani I n ­
tézet külső munkatársai nyújthatnak és nyújtanak hasznos segítséget, de 
számítunk az érdeklődő erdészek, vadászok és mezőgazdák támogatására is. 
A bagolyköpetek gyűjtésében 1959—1970 között a következők vettek részt: A L B E L E . 
Szabadkígyós, A N G Y A L Z. Budapest, BAJOR I. Nagykanizsa, BAKONYI L . Szatymaz, 
BANKOVICS A . Pusztaszer, BECHTOLD I. Kőszeg, B E N K E G Y . Sajóvelezd, DR. BERNÁTH G Y . 
Kölesd, B É C S Y L . Budapest, BÉRCES K . Sárisáp, BOTTÁ I. Budapest, BUCHERT A . Pécs, 
BUDAHÁZY Z. Tiszadob, CSABA J . Csákánydoroszló, CSERNAVÖLGYI L . Budapest, CSIBA L . 
Tejfalusziget, D Á N U L J . Budapest, D É N E S K . Erdőtelek, DOMBAY E . Báesszentgyörgy, 
E R D É L Y I CS . Budapest, F E K E T E P . Tiszavárkony, FERENTZI S. Körmend, DR. G Á L G . 
Pannonhalma, GERGYE 1. Egyházasrádóc, DR. GYÖNGYÖSI Y . Mártély, DR. GYŐRY J . 
Budapest, I I A N K Ó M . Békéscsaba, I lou.ó L . Pocsaj, HORVÁTH L . Nagyhalász, DR. JANISCH 
M . Budapest, DR. JÁNOSSY 1). Budapest, JUHÁSZ (JY . Zagyvaróna, K Á L L A Y G Y . Szent­
endre, DR. K E V E A . Budapest, K i s s A . Mindszent, K i s s A . Telki, K i s s K . Debrecen, 
KONRÁD B . Sándorfalva, DR. KOROMPAI V . Gyula, KOVÁCS J . Dávod, KOVÁCS J . Tihany, 




3. ábra. A gyöngybagoly (Tyto alba) és az erdei fülesbagoly (Asio otus) kö­
peteinek gyűjtőhelyei Magyarországon. A jelzések magyarázata: 1. Tyto 
álba, 2. Asio otus 
Abbildung 3. Die Hammelplätze der Gewöllen der Schleiereule (Tyto 
alba) und der Waldohreule (Asio otus) in Ungarn. Erklärung der 
Zeichnungen: 1. Tyto alba; 2. Asio otus 
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D K . L K O Á N Y A . Tiszavasvári, D K . M A T S K Á H I I. Budapest, M A O Y A H I J . Tanakajd, DB, 
M A K I Á N M . Szeged, M A K S A I . K Ó G Y . Tiszadob, M K D V H L . Budapest, D K . MESZÁBOS F , 
Budapest, .M ÉSZAKOM G Y . Kecskemét, M O I . N Á K L . Szentes, .MOHKÁT C S . Salgótarján, 
M U K A Y R. Budapest, M U K V A Y A . Orosháza, N A G Y I. Győr, N A G Y l>. Telekgerendás, 
N A O V H O C S K A I T. Telekgerendás, N K M K S I. Szeged, N K M U T H M. I'i'es, I 'A I ' P J . L. Budapest, 
l ' A I ' I ' .1. Szigliget, l ' . V I A I I. Ibiikévé, P Á S Z T O H L . Budapest, Dl{. I ' Á T K A I I. Budapest, 
I ' I Í K K N Y I J . Szarván, l'iíKJKHi S . Iharos, I ' I N T K K I.. Budapest, I ' I N T K K L . Szeged, I 'O V Á Z H A Y 
L. Békéscsaba, I ' I S K Á S I,. Szeged, I' A D K T Z K Y .1. SzékeH('chéi\ ái-, D K . R K K Á M I .1. Bácsal­
más, K K Í I . K K A . Budapest, D K . R Ó Z S I K M. Salgótarján, S Á R A .1. Sándorfalva, SÁBOSSY J . 
Zsámbék, S C H M I D T 10. Budapest, S H H Ö K K . TÓI kom IIIS, S I : \ IA D A M G v. Budapest, SlFOS G Y . 
Méra, S O M O Í Í Y I P . Szentendre, S M U K A . Nagylózs, S O M O D I I . Szeged, STEFFEL ( Z n l a v á r , 
D K . S T K K H K T Z I. Budapest, S / . A H Ó A . Ibncida , S Z A H Ó I. Budapest, S Z A B Ó I. SzékoHfehér-
vár, S Z A H Ó \ J . V . Csákvár, S Z K N T K N D K K Y < 1. Szentendre, S Z O L N O K v < '•. Baja, D K . S Z I N Y O -
( Í H Y . I . Budapest, S Z V K Z S I Ó N Y I I.. .Mosoniiiugyaróv ár, D K . T A I ' F I Í K U. Budapest, D K . TorÁL 
G Y . Budapest, T Ó T H I. K e k b i a , T K A S E B G Y . Szeged, T U K Ó C Z Y Zs. Budapest, U m . A . 
Baranyaszenfgyöigy, V A K Í Í A I*'. Zagyvaróna, V K N K K I. Kajdaes, V Ó K Ó H V Á K Y A . Budapest. 
Munkaliirsainknak a beküldött anyagokért e helyen is hálás kos/.onelei mondunk. 
1. Gyöngybagoly (Tyto alba) 
A gyűjtések eredményeképpen az említeti időszakból az ország minden je­
lentősebb területi ípusából, ezeken belül összesen 125 pontról sikerült anyagot 
szerezni (3. ábra). A z egyes gyűjtőhelyeken a köpetek mennyiségi megosz­
lása természetesen erősen változó, ezek a különbségek azonban a területi 
összesítésben kiegyenlítődnek. A z ország területét elsősorban ökológiai 
szempontok szerint nyo lc részre osz to t t am, és a gyűjtőhelyeket ezeken b e l ü l 
csoportosítottam. 
Nyiiijni Dunántúl 
A z egyetlen terület Magyarországon, ahol a gyöngybagoly táplálékában 
nem a mezei pocok, hanem egy más faj, az erdei cickány van túlsúlyban. 
(4. ábra). A z erdei cickány kedve l i a hűvösebb, nedvesebb klímát, és ennek 
megfelelően elsősorban és nagy tömegben csak az ország nyuga t i felén e l ­
t e r j e d t ( S C H M I D T , 11)71). A vizsgált anyag tekintélyes része származik ;i 
Kis-Balatonból, ahol a Sorex araneux rendkívül g y a k o r i . 
Eszakh let Dunántúl 
A Dunántúl északkelet i felén a gyöngybagolynak három kiemelt zsákmány-
állata v a n , a mezei pocok, a házi veréb és az erdeiegér-csoport. Míg nyuga ton 
a cickányok összmennyisége 48 ,4% vo l t , i t t jóval a lacsonyabb értékkel sze­
repelnek. E z e n belül v i szon t emelkedést mu ta tnak a fehér fogú cickányok, 
elsősorban a ke le t i cickány. A Dunántúlon i t t a legmagasabb a háziveréb­
zsákmány, ami valószínűleg a főváros közelségével magyarázható. 
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4. ábra. A gyöngybagoly (Tyto alba) legfontosabb táplálékállatai­
nak százalékos megoszlása Magyarország különböző területein 
Abbildung 4. Die Verteilung der wichtigsten Beutetiere der Schlei­
ereule (Ty!o alba) in verschiedenen Teilen Ungarns in % 
Soriciäat 
• Microtusanralis 
O Mus musculus 
FZ] Passer aomesticus 
5. I ibiázat 
A gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozása n Dunántúlon (<i táblázatban csak az öaazmennyiség-
hez viszonyított 2%-on Jclüli értékek szerepelnek) 
Tabelle .5. 
Die Ernährung der Schleiereule (Tyto alba) in Pannonién (es sind nur die Werte über 2% 
angegeben) 
Zsákmányállatok Beatetiere i 
/ 0 
2 
/O / 0 
i 
Passer dornest icus 6,4 14,8 12,7 11,3 
Sorex m i m i t H S 4,1 
Sorex araneus 35,6 7,2 8,2 7,7 
Neomys s[>. 3,4 
Crocidura leucodon 3,1 3,6 3,7 6,1 
('rocii Iura S! iá vei »lens 2,2 5,2 4,0 10,2 
Arvicola terrest ris 2,1 
Pitymys sw.bterraneus 2,1 2,0 2,4 
Microt i i s arvalis 25,7 39,9 2S,9 38,9 
Microt I I S oec<»nomus 2,1 
Micromys minul us 4,2 4,1 
Apodemus sp. 4,1 12,9 7,3 7,2 
Mus musculus 3,9 9,5 22,3 8,6 
Zsákmányállal szám (dl)) 3544 7712 2313 3 1 33 
Bentetierzahl (st.) 
1. Nyugat-Dunántúl; gyűjtőhelyek: Celldömölk, Kgyházasrádóc, Kéthely. Bas-Balaton, Körmend, Nagykapornak, 
Nagylózs, Oszkó, l'acsa, Sopron. Sopronkövcsd, Szombathely. 
•2. Északkelet-Dunántúl; gyűjtőhelyek: Budajenő, Budakalász, Csakvár. Dömös, Esztergom. K i s o r o s z i , Nagyigmánd. 
Nógrádverőce, Páty, Pilisborosjenő, Piliscsév, Pilismarót, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, PÓCS 
megyer, Ráckeve, Solymár, Szentendre. Szigetmonostor, Tahitótfalu, Telki, Vác, Vértesszüllős. 
3. Velencei-tó vidéke; gyűjtőhelyek: Csata-puszta, Martonvásár Pákozd, Sukoró. Székesfehérvár, Tordas. Velence. 
4. Délkelet-Dunántúl; gyűjtőhelyek: Baranyaszentgyörgy, Felsőhidvég, Kiskorpád, Kölesd, Lippó. Németi. Pécs, 
Rózsafa, Szalánta, Szederkény, Töttös, Turony, Villány. 
A Vclencei-ló v'dckc 
A Mezőföld növény- és állatföldrajzilag szoros kapcsolatot mutat a meg­
felelő alföldi területekkel, és mint i lyen , a Dunántúlon bizonyos vona tko­
zásokban önálló egységet a lko t . E z a köpet vizsgálatok során a legszembe­
tűnőbben a házi egér magas számában m u t a t k o z o t t meg (százalékos érteke 
magasabb, min t a másik három dunántúli területen együttvéve.) R a j t a kívül 
a mezei pocok és a házi veréb vo l t 10%-on felüli mennyiségben képvisel­
ve . 
Délkelet-Dunántúl 
A gyűjtőhelyek főként a Pécstől délre eső száraz, szubmediterrán jellegű 
területre összpontosultak. E n n e k megfelelően az eddigiekhez képest erősen 
megemelkedet t a köpetekben a szárazságkedvelő fehér fogú cickánvok száma 
(együttesen 16,3%). 1 0 % felett szereplő fajok a mezei pocok, a házi veréb 
és a ke le t i cickány. 
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Duna—Tisza köze (középső és déli rész) 
A területen a gyöngybagolynak három k iemel i zsákmányállata v a n , a me­
zei pocok, a házi veréb és a házi egér. A mezei pocok és a házi veréb m e n n y i ­
ségi v i s z o n y a i egyébként a D u n a — T i s z a köze középső és déli részein gyakor ­
l a t i l ag megegyeznek, a házi egér egyedszáma v i szon t délen határozott emel­
kedést muta t (6. táblázat). A Sorex és a Grocidura nemzetségek a középső 
részen nagyjából azonos mennyiségben képviseltek, délen már erős túlsúly­
ban v a n n a k a fehér fogú cickányok. 
6. táblázat 
A gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozása az Alföldön (a táblázatban csak az összmennyiséghez 
viszonyított 2 %-on felüli értékek szerepelnek) 
Tabelle 6. 
Die Ernährung der Schleiereule (Tyto alba) in der Tiefebene (es sind nur die Werte über 2 % 
angegeben) 
Zsákmány állatok—Beutetiere 
1. 2. 3. 4. 
OJ 
/o 
0/ /0 % /0 
Passer dornest icus 20,9 24,7 19,9 10,6 
Sorex minutus 3,5 
Sorex araneus 8,2 4,2 8,6 
Neomys sp. 2,3 
Crocid ura leueodon 3,7 7,8 8,5 9,9 
Crocidura suaveolcns 5,8 5,8 3,0 3,5 
Microtus arvalis 32,9 30,7 32,9 40,S 
Micromys minutus 3,1 2,3 
Apodemus sp. 5,4 3,9 5,4 4,4 
Mus musculus 13,8 19,0 26,0 13,6 
Zsákmányállatszám (db) 1899 4177 4677 3367 
Bentetierzahl (St.) 
1. Duna—Tisza köze (középső rész); gyűjtőhelyek: Apaj-puszta, Dunakeszi, Jászberény, Kecskemét, Nagykáta, Őesa. 
Tiszavárkony. 
2. Duna—Tisza köze (déli rész); gyűjtőhelyek: Baja, Bácsalmás, Bácsszentgyörgy, Bátya. Borota, Csávoly, Dávou, 
Érsekcsanád. Felsőszentiván. Katymár. 
3. Dél-Tiszántúl: gyűjtőhelyek: Békéscsaba, Csorvás, üeszk, Doboz, Gerendás, Hódmezővásárhely. Kétegyháza, 
Mártély, Orosháza, Szabadkígyós, Szeged, Szentes, Szőreg, Telekgerendás, Tótkomlós. 
4. Kelet-Magyarország; gyűjtőhelyek: Apagy, Álmosd. Hajdúbagos, Hencida, Hosszúpályi, Monostorpályi, Nagy­
halász, Nagyiván, Ohati-erdő, Panyola, Focsaj, Tiszaladány. Váncsod. 
Dél-Tiszánlúl 
A gyöngybagoly táplálékára elsősorban a házi egér igen magas százalékos 
értéke a jellemző, me l lye l a mezei pocok után a második helyet fogla l ja el a 
tápláléklistán (2. ábra.) R a j t u k kívül csak a házi veréb szerepel még 10%-on 
felüli mennyiségben. A Tiszántúl déli fele Magyarország legszárazabb terü­
lete, ezért a vörös fogú cickányok (Sorex) hiánya a köpetekben különösen j e l ­
lemző. A két faj mindössze 0 , 7 % - k a l v o l t képviselve. 
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Kdei- M ar/ya rorszáy 
A fő zsákmányállatok tekintetében nincs különbség a D u n a T i s z a közé 
ve i .szemben, azonban a mezei pocok száma emelkedett , a házi egér és a liázi 
veréb mennyisége viszont erősen csökkent (2. táblázat). A Lényegesen hűvö­
sebb, nedvesebb klímájú területen a Sorex nemzetség ismét nagyobb mennyi ­
ségben képviselt a köpetekben. A Groddurák száma gyakorlatilag váho-
zat lan. 
h'.srji/.- M (U/i/fi rország 
A terület két részre osztását az l e t t e i ndoko l t a , hogy a Hernád széles völ­
gyében alföldi elemek húzódhatnak és húzódnak ('-szak felé, amit a köpetek­
ben négy ponton talált csíkosegér (Sicista subtilis) bizonyított kézenfekvően. 
A zsákmány megoszlása tekintetében a legfőbb különbség az erdei eiekánv, 
i l l e tve a mezei pocok mennyiségében je lentkezik. A z előbbi az iW.aki-Kö-
zéphegységben, az utóbbi a Hernád völgyében fordul elő nagyobb számban. 
A házi veréb száma csaknem megegyező, az Alföldhöz viszonyít va alacsony. 
10%-on felüli mennyiséget m u t a t n a k fel a mezeipocok- és az erdeiegér-csoport 
(Hernád-völgy) i l l e tve a mezeipocok- és erdeiegér-csoport és az erdei c ic -
kány (Északi-középhegység) (7. táblázat). 
7. táblázat 
.1 gyöngybagoly (Tylo alba) táplálkozása Észak-Magyarországon (a táblázaton csak a: ossz-
mennyiséghez viszonyított 2°/0on felüli értékek szerepelnek) 
Tabelle 7. 







Passer dornest icus 5,6 5,8 
Sorex araneus 2,4 12,2 
Neomys sp. 4,1 
( 'rocidura leiicodou 5,0 7,9 
Crocidura suaveolens 6,0 
Microtus arvalis 58,4 36,9 
Micromys minutus 2,1 
Apodemus sp. 13,2 13,9 
Mus musculus 6,2 5,8 
Zsákmányállatszám (db) 7208 916 
Beutetierzahl (St.) 
1. Hernád-völgy; gyűjtőhelyek: Alsókéked, Boldokőváralja. Csobád, Felsödobsza, Oaradna, Gesztely, (íihárt, Hejce. 
Hernádbüd, Hernádszentandrás, Kiskinizs, Méra, Novajidrány, Tornyosnémeti. Vilmány, Vizsoly. 
2. Északi-középhegység; gyűjtőhelyek: Bódvaszilafl. Miskolc, Nagyréde, Sajóvelezd, Szécsény. Szín, Szögliget. 
( i l 
2. E r d e i fülesbagoly (As io otus) 
Úgyszólván kizárólag a telelési időszakból származó anyagoka t vizsgál­
t a m , mely periódus éppen a bag lyok csoportosulása és hosszabb dőn át 
tartó (általában novembertől február végéig) egy he lyben időzése mia t t me­
zőgazdasági szempontból a legjelentősebb. A z anyag az ország 65 pontjáról 
tevődik össze (3. ábra). Három csoportot állítottam fel , melyek a Dunántúlon, 
az Alföldön, i l l e tve Észak-Magyarországon mutatják be az erdei füles­
bagoly táplálékösszetételét (8. táblázat). 
.S'. tábláz ii 
Az erdei fülesbagoly (Asio utas) táplálkozása Magyarországon (a táblázatban csak az össz­
mennyiséghez viszonyított 2%-on feliili értékek szerepelnek) 
Tabelle S. 
Die Ernährung der Waldohreule (Asio otus) in Ungarn (es sind, nur die Werte über 2°/0 
angegeben) 
Zsákmányállatok- -Beutetiere i . i > 2. /o 
:i. 
o / /o 
Passer domesticus 2,8 
1 'it ymys subterraneus 3,2 2,0 
Microtus arvalis 05,7 53,9 85,6 
M ieri »mys minuti is 3,9 2,2 
Apodemus sp. 15,3 19,9 9,1 
Mus musculus 3,3 12,6 2,4 
Zsákmányállat szám (db) 7258 17 343 54 13 
Beutetierzahl (St.) 
1. Dunántúl; gyűjtőhelyek: Aranyosgadány. Boronka, Budaörs, Bp.—Hármashatárhegy, Csákvár, Egyházasrádóc 
Fonó, Iharosberény, Kajdacs, Kőszeg, Mosonmagyaróvár. Nagyharsány, Nagykanizsa, Nemesvita. Pannonhalma,' 
l'ilisborosjenő, Ráckeve, Sárisáp, Sárszentágota, Somogycsicsó, Sopronkövtsd, Szigliget, Szombathely, Tata, Telki, 
Tihany, Vál, Vértesszöllős, Zsámbék. 
2. Alföld; gyűjtőhelyek : Bácsalmás, Bácssszentgyörgy, Békéscsaba, Dabas, Debrecen, Farmos, Geszt, Gyula, Katymár, 
Kiskundorozsma, Kistelek, Kunbaja, Madaras, Mindszent, Pálmonostora, Pocsaj, Sándrofalva, Szabadkígyós, 
Szarvas, Szeged, Szentes, Tiszatelek, Tiszavasvári, Tótkomlós, Tömörkény, Vaskút. 
15. Észak—északkelet-Magyarország; gyűjtőhelyek: Csornád, Erdőtelek, Isaszeg, Mátraballa. Mátraszele, Salgótarján, 
Sátoraljaújhely, Somoskőújfalu, Sződliget, Tornyosnémeti. 
Mindhárom területen abszolút domináns zsákmányállat a mezei pocok, 
mely Magyarországon, m i n t egész Közép-Európában, az erdei fülesbagoly 
fő táplálékát je len t i . Általában magas értékkel szerepel az erdeiegér-csoport, 
míg a házi egér csak az Alföldön (elsősorban a dél-tiszántúli gyűjtésekben) 
je lentkezet t nagyobb számban. A cickányok az erdei fülesbagoly zsákmány-
listáin m i n d i g csak elvétve fo rdu lnak elő. A madáranyagban elsősorban a há­
z i veréb szerepel, de jelentősebb mennyiséget csak az Alföldön ért e l . 
Összefoglalás 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a két bagoly faj tápláléka között 
a legnagyobb különbség a cickányok nagyobb számú jelenlétével (gyöngy­
bagoly) , i l l e tve hiányával (erdei fülesbagoly) jellemezhető. A gyöngybagoly 
zsákmánylistáin a cickányok hazai v i s z o n y l a t b a n átlagosan 15 —20%-ban 
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kapnak helyet, de ahol egyedsűrűségük emelkedik , a táplálék 30—50%-át 
is adhatják. A z erdei fülesbagoly táplálékára a rágcsálók, elsősorban a mezei 
pocok abszolút dominanciája jellemző. A cickányanyag többnyire az 1%-ot 
sem éri e l . A gyöngybagoly zsákmányösszetétele mindamel le t t a rágcsálók 
viszonylatában is változatosai)!), de legalábbis egyenértékű az erdei füles­
bagolyéval. A z adott terület kiseinlős-faunájának faji és mennyiségi össze­
tételét a gyöngybagoly köpetei, megfelelő anyagmennyiség esetén, megle­
hetős hűséggel adják vissza, az erdei fülesbagoly köpeteiből csak a rágcsá-
csálókra nézve kapunk mennyiségi és megoszlási ada tokat . 
A bagolvköp-'t-vizsgálatokkal foglalkozó hazai irolalom jegyzéke 1971-ig 
Festetics A. 10.15.: Megfigyelések a gyöngybagoly ós a, kuvik életéből. Aquila. 59—62. 
401—103. p. 
Festetics A. i960.: Ujabb adatok a gyöngybagoly táplálkozásához. Aquila. 66. 41—51. p. 
Qreschik .1. 1910.: Hazai ragadozói nad araink gyomortartalom vizsgálata. I. Aquila. 17. 
168—179. p. 
Qreschik .1. 1911.: Hazai ragadozómadaraink gyomor- és köpcttartalnnivi/.sgálata. II. 
Baglyok. Aquila. 18. 141 — ITT. p. 
Qreschik •/. I 924.: (íyomor- és köpd tartalom vizsgálatok. Adatok hazánk apró emlőseinek 
faunájához. III. Ölyvek és baglyok. Aquila. 30—-31. 243-—263. p. 
Jánossy, D.—Schmidt, K. 1970.: Die Nahrung des Uhus (Buhn bubo). Ilegionale und 
erdzeitliche Änderungen. — Bonn. Zool. Beitr. 21. 25—51. p. 
Köoes E.—Schnaitt E. 1964.: Adatok Tornyosnémeti környéke kisemlősfaunájának 
ismeretéhez bagolyköpol vizsgálat ok alapján. —Vertebr. Hung. 6. 97—108. p. 
KretzoiM. 1964.: Bagolyköpet-vizsgálatok. — A q u i l a . 69—70. 47—50. p. 
Kretzoi M.— Varrók S. 1955.: Adatok a gyöngybagoly táplálkozásának állatföldrajzi 
jelent őségéhez. — A q u i l a . 59—62. 399—441, p. 
Mamin M.—Schmidt F. 1967.: Adatok a kuvik (Athene noetua [Scop,]) gerinces táplálé­
kának ismeretéhez Magyarországon. Móra Ferenc Múzeum évk. Szeged, 1966/67. 
271—275. p. 
Schaefer, H. 1935.: Inhalte einiger Eulengewölle aus Südungarn. A d a fiiologic.a. Szeged. 
3. 226—229. p. 
Schmidt E. 1962.: Adatok Apaj-puszta környéke kisemlősfaunájához. Vertebr. Hung. 4. 
83—91. p. 
Schm iilt E. 1964.: Gyöngybagoly-köpetvizsgálatok eredményei. Aquilá. 6!)—70. 51—55. p. 
Schmidt, E. 1965.: Über die VVintcrnahrung der Waldohreulen in Ungarn. Zool. Abb. 
Mus. Tierk. Dresden. 27. 307—317. p. 
Schmidt, E. 1 966.: Dat en zur täglichen Beut einenge der Schleiereule in Nat ur- und Kult ur-
gebieten. Vertebr. Hung. c S ' . 123—133. p. 
Schmidt, E. 1967.: Vergleichende und populationsstatistische Untersuchungen an Unter­
kiefern der Feld- und Gartenspitzmaus, Crocidura leueodon (Hermann, 1780) und 
Crocidura suaveolcns (Pallas, 181 I) in Ungarn. Säugetierk. Mitt . 15. 61—67. p. 
Schmidt E. 1967.: Bagolyköpetvizsgálatok. A Madártani Intézet kiadványa, Budapest, 
137. p. 
Schmidt E. 1967.: Néhány adat a gyöngybagoly táplálkozásökológiájához. — Aquila. 
73—74. 109—119, p. 
Schmidt, E. 1968.: Über die Massein ermehrung der Zwergmaus, Micromys miniitiis (Pal­
las, 1771), in Ungarn an Hand von Untersuchungen von Waldoiireiilengewollen. 
Säugetierk. Mitt. 16. 30—34. p. 
Schmidt, E. 1968.: Der Haussperling [Fasser domesticus (L.)] und der Feldsperling | Fäs­
ser montanus (L.)] als Nahrung der Schleiereule [Tyto alba (Scop.)] in Ungarn. •— 
Intern. Sind, on Sparrows, Warszawa. 2. 96—101. p. 
Schmidt E. 1968.: A Magyarországon lelelő erdei fülesbaglyok mezei pocok pusztításának 
elméleti értékelése köpet vizsgálat ok alapján. Aquila. 75. 259—271. p. 
Schmidt, E. i960.: Über die Koronoidhöhe als Trennungsmerkmal hei den Neomys-Art en 
in Mitteleuropa sowie über neue Neomvs-Fundorte in Ungarn. Säugetierk. Mitt . 17. 
132—136. p. 
Schmidt E. 1969.: Adalok egyes kisemlősfajok elterjedéséhez Magyarországon, bagoly­
köpetvizsgálatokalapján (Előzetes jelentés). —Vertebr. Hung. / / . 137—153. p. 
Schmidt, E. 19T0.: Uber die geographische Verbreitung und Wohndichte der Hausmaus 
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(Mus musculus L.) in Europa nach Gewöllanalysen von Schleiereulen (Tyto alba Scop.). 
Zf. Angew. Zool. 57. 137—143. p. 
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Nagy kócsag — Egretta alba 
(Fotó: Dr. Tildy Zoltán) 
Aquila L X X V I — L X X V I I . 1909—1970. 
N E M E S N Y Á R Á S O K ( P O P U L E T O C U L T Ü M ) 
O R N I T O L Ó G I A I P R O B L É M Á I 
Dr. Legány András 
A szakemberek előtt régen ismert tény, hogy az ültetett nemesnyár-erdők 
madárvilága m i l y e n rendkívül szegény. E z t bárki megállapíthatja, amin t belép 
egy i l y e n erdőbe. A szak i roda lomban elszórtan találunk is rá utalásokat. 
Sz i sz temat ikus felmérésekkel azonban még nem találkoztam. O l y a n o k k a l , 
amelyek konkrét a d a t o k k a l bizonyították vo lna e területek fajszegénységét. 
M a g a m először 1969-ben végeztem i lyen felmérést a tiszafüred— kiskörei árté­
ren, ma jd ez évben — 1972-ben — a tokaj —záhonyi Tisza-szakaszon. A ren­
delkezésre álló adatok elegendőnek látszanak arra, hogy bizonyos elemzések 
elvégzése után következtetéseket vonjak le. Vizsgálataim gerincét a Felső-
Tiszán gyűjtött anyag adja. A tiszafüredi adatok a tények alátámasztására 
és összehasonlítására szolgálnak. 
A téma fontosságát az a tény húzza alá, hogy az árterületen az őshonos 
füzeseket és fűz—nyárligeterdőket, v a l a m i n t a tölgyeseket egyre inkább 
nemesnyár-erdőkkel váltják fel , kiszorítva ezáltal a korábbi biotópok állat­
világát, köztük a madaraka t is. A változó tájban megboml ik a biológiai 
egyensúly, minek következtében egyre g y a k r a b b a n ha l l an i a gyakorló erdé­
szektől, hogy a nemes nyárasokat i l yen v a g y o lyan kártevő pusztítja és teszi 
tönkre a fejlődő állományt. Munkámban azt szeretném vizsgálni, hogy m i az 
o k a a nagy madárszegénységnek és hogyan lehetne ezen segíteni. E h h e z ter­
mészetesen sz isz temat ikus felvételek sorára vo l t szükség, hogy a következ­
tetések többé-kevésbé szignifikánsak legyenek. 
Vizsgálati módszerek 
A területen fellelhető nemesnyár-erdőket térképen bejelöltem, ma jd k i ­
tűztem azokat a pontoka t , ahol a felvételeket készítettem. A felvételi terület 
nagysága 1 hektár vo l t . E z e k e n a területeket úgy választottam k i , hogy a 
legjobban reprezentálják a biotópra jellemző átlagot és a vizsgált fo lyamat­
szakaszon egész hosszában megtalálhatók legyenek. 
A fauna értékelését a költő fa jokra a lapoz tam. Ezért a mennyiségi és m i ­
nőségi v i szonyok pontos megállapítása érdekében többször meglátogattam 
minden felvételi helyet . A megfigyelhető egyedek, a fellelhető fészkek, az 
éneklő hímek és az etető szülők segítségével igyekeztem meghatározni az 1 
hektár területen élő avifaunát. A z észleléseket speciálisan erre a célra készí­
tet t nyomtatványon rögzítettem. A többszöri megfigyelés lehetővé tette a 
faunaváltozások követését is. T e k i n t e t t e l arra , hogy i t t a fajszegénység okát 
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kerestem, ami tápíálókhiány is lehet, az egyes felvételi pon tokon a csak 
táplálkozni érkező egyedeket és fajokat is gondosan fel jegyeztem. Végül, 
hogy a szukcesszió- folyamatát is láthassam, különböző korú nemes nyáraso-
kat vizsgáltam. 
A biotóp ökológiai v iszonyainak ismertetése és jellemzése 
Nemes nyárnak nevezi az erdészeti szaki rodalom a nálunk nem őshonos, 
nemesített, így az olasz, a francia, az óriás, a korai stb. nyarakat . A mai erdő­
sítések elsősorban ezekből a fajokból kerülnek k i . Tek in te t t e l arra, hogy vege­
tatív úton nevelt csemeték útján telepítik, az ültetési távolság o lyan nagy, hogy 
sűrű állományt f ia ta l korban sem kapunk . Szemben például a tölgyesekkel és 
a hazai nyárasokkal, amelyek ebben a korban is sűrű állományú, jó búvó­
helyet jelentenek. Éppen a r i t k a állomány miatt szükséges a nemes nyár igen 
gondos sorközi ápolása mindaddig , amíg a feltörő gyomnövényzet vagy gyökér­
sarjak versenyt jelentenek a nyáras számára. í gy egy tökéletesen ster i l , mes­
terséges biotópot hozunk létre. E z a sterilitás a továbbiakban is sokáig meg­
marad, mert a nemes nyarak igen r i t k a ágszerkezete és levélzete fészkelésre 
és elrejtőzködésre kevésbé a lkalmas. A cserje- és gyepszint pedig legtöbbször 
igen gyér, s a fák alatt csak a vastagon felhalmozódott avart találjuk. 
A z általam vizsgált nemesnyárasok az üde és félnedves típushoz tar toztak, 
Dactylis glomerata, Urtica dióira, Kubus caesius jelzőnövényekkel. A cserjeszin­
tet — amelyet nem mind ig találunk meg — az Amorpha fruticosa, Cornus san-
guinea és a Sambucus nigra a lkot ja . 
Néhány helyen a telepítést juharra l vegyesen végezték. E n n e k előnyös hatá­
sára még visszatérek. 
A z avifauna elemzése 
M i n t ahogy előbb már u t a l t a m rá, a nemes nyarak sajátos morfológiájuk 
folytán kevésbé a lka lmasak a madarak számára fészkelésre, rejtőzködésre. 
E n n e k ellenére a sorozatos megfigyelések során a Felső-Tisza nemesnyárasai-
ban 15 o lyan fajt találtam, amelynek költését b izonyosra vehettem. E z magas 
szám és természetesen megtévesztő, mert a fajok nem fordulnak elő m i n d 
egyszerre a nemesnyárasok egyetlen hektárján. E z a felsorolás a több helyen 
végzett megfigyelések eredményét adja. A r r a , hogy az egyes fajok mégis mi lyen 
valószínűséggel találhatók meg és mennyiben alkotják a fauna gerincét, reme­
kül lehet következtetni a konstansfokozatból (9. táblázat). 
H a vizsgáljuk a konstanciaviszonyokat , nyugodtan megállapíthatjuk, hogy 
e biotópnak nincsen konstans faja. A megfigyelt 15 fészkelő faj m i n d igen 
alacsony konstanciájú, csak egy-két helyen vo l t ak megfigyelhetők. Ugyanez 
mondható el a dominanciaviszonyokról is. A nemesnyárasokat tehát nem 
jellemezhetjük egy mennyiségileg és minőségileg határozott paraméterekkel 
rendelkező fészkelőközösséggel. M i n d a fészkelő, m i n d pedig a táplálkozó fajok 
előfordulása esetlegesnek, a lka lminak látszik. 
A fészkelés v iszonyainak , a fészkelési szintek eloszlásának vizsgálata során 




A nemes ntjárasokban költő és táplálkozó fajok, ralam int az I hektárra vonatkozó előfordulási 
adatok (a -{- jel jelöli a táplálkozó jajokat) 
Breeding and feeding species in the investnjaled l'opaleto itiltnm forest (number of liinls/ha) 
Sorszám 
Faj — Species 
Költő pár/ha KoiiHtansfokozat 
Number lireediiiK pairs/ha Coiistaucy «rade 
1. riiasianus ('t)lcliirus L. 1 % 
2. Streptopelia 1111-4111- l i . 1 I I . 
3. Streptopelia decaocto Friv. 1 I. 
4. 1 ) i ' iH lrocr ) ] )os mainr l i . + I . 
5. Dendrocopos syriacus Ehr. + I. 6. Oriolus oriolus L. 1 11. 
7. Corvus oornix L . 1 11. 
8. Corvus frugilegus L . 20 I. 
9. Pica pica L . 1 I. 
10. (Jarrulus galandarius E. + I. 
11. 1 'árus inaior L . + I. 12. Paius caeruleus L . + I. 
13. Liiscinia lusuinia L . 1 I. 
14. Locustella l'luviatilis Wolf. 1 I. 
15. Sylvia atrioajiilla L . 1 II. 
16. Sylvia nisoria Bechst. 1 I. 
17. Muscicapa striata Pali. + I. 
18. Sturmis vulgaris L . + I. 
19. Passer montanus L . 1 11. 
20. Carduelis carduelis L . 1 I. 
21. Fringilla coelebs L . 1 II . 
22. Emberiza eitrinella L . 1 I. 
Megjegyzés: az I. a 0—]ü, a II. a 20—39% előfordulási valószínűséget jelenti. 
10. táblázat 
A fajok eloszlása fészkelési szintenként 






Talajszint — Ground-lovel 3 20 % 
Cserjeszint — Sbrub 5 33% 
Fatörzsszint — Tree 1 7% 
Lombkoronaszint — Canopy 6 40% 
A talajszintben költő fajok m i n d igen alacsony konstanciájúak — I. fokozat 
—, előfordulásuk a l k a l m i . A min imumot a fatörzsszint lakói jelent ik. O k a az 
lehet, hogy a f ia ta l nemesnyárasok a lka lmat lanok az odúlakók megtelepedé­
sére, noha pont ezekre v o l n a a legnagyobb szükség a biológiai erdővédelem 
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során. Ezeket az erdőket tehát — még ha kis számban is — elsősorban a 
lombkorona- és a cserjeszint lakói keresik fel. 
A különböző konstanciájú fajoknak az egyes szintek közötti eloszlását 
vizsgálva nem tapasztaltam azt a jelenséget, amelyet az árterület többi erdő­
típusánál már megfigyeltem - hogy tudniillik minden szintnek megvolt egy 
magas konstanciájú, rendszerint domináns faja. Ezeket a viszonyokat szem­
lélteti a l l . táblázat. 
11. táblázat 
A különböző konstanciájú fajok eloszlása a fészkelési szintek szerint 
Distribution of species tuith different constancy, according to nesting-site 
Konstansfokozat Talajszint Cserjeszint Fatörzsszint Lombkoronaszint 
Constancy grade Ground levél Shruh Tree Canopy-level 
I. 3 3 3 
II . — 2 1 3 
A biológiai szerepe még ennek a laza közösségnek is lényeges, melynek 
tulajdonképpeni értékét a táplálkozási viszonyok vizsgálata útján mérhetjük 
fel. A fogyasztott táplálék minősége alapján az előforduló fajok 3 csoportba 
oszthatók (12. táblázat). 
12. táblázat 
A fajok táplálkozás szerinti megoszlása 1 ha területre vonatkoztatva 
Distribution according to feeding type of the investigated species 
Táplálkozási mód Faj Arány. % 
Feeding mode Species Rate 
Rovarevő 6 40 
Insectivorous 
Növényevő 5 33 
Herbivorous 
Vegyes táplálkozású 4 27 
Omnivorous 
A húsevők — a ragadozók — teljesen hiányzanak. A további három kate­
gória közt kiugró különbségek nincsenek. A z arányok eloszlása a szokásos. 
A rovarevők dominanciáját a növényevők követik, amelyek után nem nagy 
különbséggel a vegyes táplálkozásúak következnek. Mivel a növényevők rend­
szerint nagyobb testű fajok, még viszonylag kis egyedszám mellett is kiugró 
szerephez jutnak a súlydominancia vizsgálatakor. Erdővédelmi szerepük azon­
ban jelentősen kisebb a rovarevőkénél, mert egyrészt táplálékuk zömét az 
erdőn kívül szerzik be, másrészt a szükséges táplálék testsúlyuknak csak 
10-12%-a . 
A felvételi helyek átlagai alapján 1 hektár nemesnyáras területen 3,6 db 
fészkelő fajt találtam 3,5 párral képviselve. A fészkelő fajok biomasszája 
1123 g-nak adódott. Ezek az értékek bizonyos tekintetben nőnek, ha hozzá-
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vesszük a nem fészkelő, de a területen megfigyelt fajokat is. így a fajok száma 
5,l-re nő, míg a biomassza értéke 1374 g-ot ér el . 
A nemesnyárasok tehát ornitológiailag igen alacsony produkciója területek. 
A legalacsonyabbak az összes erdőtípus között. A z összehasonlítás kedvéért a 
13. táblázaton bemutatok néhány számadatot, mely a fenti megállapítási 
igazolja. 
VA. táblázat 
Az erdőbiotópok összehasonlítása a fészkelő fajok és a biomassza alapján 











Kubikerdő 5185,2 19,4 27,5 
Fűz — nyár ligeterdő 3833,5 11,8 17,5 
Füzes 1776,0 10,2 15,7 
Akácos 4204,6 11,0 16,0 
Vegyeserdő 6505,5 15,6 23,6 
Nemes nyáras 1123,0 3,6 3,5 
A faj- és egyedszámbeli szegénység tehát kiugró, amit elsősorban az elégte­
len fészkelési v i s zonyokka l magyarázok. E z z e l i ndok lom azt a laza , i nd iv idua l i ­
zált közösséget is, amelyet i t t találunk. H o g y mennyire nem egységes fészkelő­
közösségről van i t t szó bizonyítja az a tény is, hogy a fajazonosság értéke 
0 volt . Éppen így 0-nak kap tam az életforma—táplálkozási forma azonosságot 
is. 
A felsorolt tények figyelmeztetően szólnak hozzárk. A z őshonos erdők 
mértéktelen kivágása és helyettük a nemesnyárasok telepítése nemcsak a 
természet elszegényedését jelenti , hanem hovatovább a biológiai erdővédelem 
megszűnését is. Meggyőződésem továbbá, hogy azokon a területeken, ahol 
régóta foglalkoznak nemesnyár-termeléssel, és azok kártevői elszajiorodhattak, 
egyáltalán nem kapnak nagyobb fatömeget, min t más, vegyes állományú 
erdőből. 
M i lenne tehát a megoldás ? A papírfára szükség van , tehát nemes nyaraka t 
telepíteni fognak. Két megoldás is kínálkozik, amely sokat segíthetne a jelen­
legi helyzeten. 
A z egyik, a kártevő rovarokat pusztító madarak telepítése. E r r e vonatkozóan 
egy tájékozódó jellegű kísérletet végeztünk Tiszadobon. A z t aka r tuk t udn i , 
hogy ha a fészkelőhely rendelkezésre áll az odúlakóknak, akkor megteleped­
nek-e ezekben az erdőkben. Mer t ha igen, akkor a nemesnyárasok táplálékkal 
el tudják látni az új közösséget, csak fészkelőhellyel nem. E célból 43 mestersé­
ges fészekodút függesztettünk k i , amelyből 10 db A - , 26 db B - , és 7 db C-típusú 
vol t . A z odúkat 2,5 — 3 m magasan akasztot tuk k i a nyárfák levágott ágcsonk-
jára. Rendszeresen, kéthetenként ellenőriztük őket, hogy a betelepülés fo lya­
matát, a fészkeléseket és a kirepült fiókák számát pontosan megismerjük. 
O l y a n területet választottunk k i , ahol odvasodásra alkalmas fa nem vol t , 
tehát odúlakó madarak csak a mi költőládáinkban telepedhettek meg. A kísér­







4 db, 40%-os lakottság 
25 db, 96%-os lakottság 
0 db, 0%-os lakottság 
29 db 67%-os lakottság 
A nemesnyárasokban tehát elsősorban a B-típusú odúk szükségesek, kevés 
A-típusúval keverve, amelyekbe mezeiveréb, széncinege és kékcinege tele]>edik 
meg. 
A z odúk kihasználtságát akkor ismerjük meg igazán, ha tudjuk, hogy egy-egy 
helyen hányszor költöttek a madarak. Erről a 14. táblázat adata i tájékoztat­
nak. I t t is a B-típusú odúk előnyét láthatjuk. 
14. táblázat 
Az odúk megoszlása a költések száma szerint 

















A 2 50 2 50 
B 7 28 17 68 1 4 
C — — — — — — 
Érdekes adathoz ju tunk és a madártelepítés lényegét fogjuk meg, ha vizs­
gáljuk az odúkból kirepülő fiókák számát. E z t szemlélteti a 15. táblázat. 
15. táblázat 
Az odúkból kirepült fiókák száma 
Number of hatched youngs 
Odútípus 









A 17 16 33 
B 
C 
120 107 227 
Összesen 137 107 16 260 
Total 
Jelentős számú, rovartáplálékot fogyasztó madárutód került hát az erdő 
ökoszisztémájába. És ami i t t a lényeg, ezek a madarak zömmel i t t maradtak 
vagy a környező erdőrészekbe húzódtak át. Szüleik az általunk védeni kívánt 
erdőből szedték össze a saját maguk és fiókáik számára szükséges táplálékot. 
H o g y ez mi lyen felmérhetetlen hasznot jelent, hadd h iva tkozzam K O R Ó D I — 
G Á L ada ta i ra : egy széncinegepár 1 2 fiókáját 1 8 napon át 1 6 3 1 5 rovarfa la t ta l 
etette. E g y kékcinegepár pedig 1 2 fiókáját szintén 1 8 napon át 2 3 470 rovar -
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falattal etette. Tegyük hozzá, hogy itt töbh kék- és széncinegepárról vol t szó 
és több költésről. Sőt sok mezeiverébről is, amely fiókáit előszeretettel neveli 
rovartáplálékon. M i n t R É K Á S I írja, e faj fő tápláléka az élőhelynek és az évszak­
nak megfelelő domináns kártevő rovar és tömeggyommag. Számunkra tehát 
mindhárom fáj megtelepedése egyaránt értékes. E problémakör lezárásaként 
hadd jegyezzem meg, hogy a mesterséges fészekodúk beszerzése nem leküzd­
hetetlen akadály, mert az általános iskolák gyakor la t i foglalkozásának tanterve 
kötelezően előírja készítésüket. E z e k rendszerint nem megfelelő helyre kerül­
nek kifüggesztésre, végül elkallódnak. E z t a forrást ke l l csak megfelelően k i ­
használni és máris megoldható a probléma. Egyúttal megfelelünk az Erdészeti 
zsebkönyv erdővédelmi tanácsának is, hogy a nemesnyárasokban a rovar­
kártétel csökkentésére el ke l l szaporítani a hasznos madarakat . A másik meg­
o l d á s a nemesnyárasok e l e g y e s telepítése hazai nyárral, szi l lel , juharral , platán­
nal, hárssal. így a f a u n a , számára megfelelőbb szerkezetű, kettős szintű lomb­
k o r o n a ! és dús csereszintet hozunk létre. Ezze l meggyorsíthatjuk a szukcesz-
sziót, és lehetővé tesszük sok o lyan faj szaunára a megtelepedést, amely egyéb­
ként hiányzik a nemesnyárasokból. A z elegyes telepítés előnyét nemcsak az 
i rodalom — Erdészeti zsebkönyv — hangsúlyozza, hanem magam is többször 
tapaszta l tam. A h o l a legtöbb fészkelő fajt találtam, ott elegyes vol t az állo­
mány. A z odúlaké>k megtelepedését azonban nem eredményezi, mert ahhoz — 
ahogy V E R T S E írja —, hogy k ia laku l jon egy teljes erdei madárfauna, 3 0 — 4 0 
évig ke l l várni. Ez t a nemes nyaraknál soha nem érjük el, mert a vágásforduló 
2 0 — 2 5 év. A szukcessziót tehát derékban vágjuk el . Ezért aztán igazi és végle­
ges megoldásnak az elegyes telepítés mellett a fészekodúk kifüggesztése kínál­
kozik . Meggyőződésem, hogy így elérhető a nemesnyárasok alacsony produk­
ciójának növekedése és biológiai védelme is. 
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Orni thological Problems of Pop la r -P lan ta t ion 
by András Legány 
Summary 
The author investigated a poplar-plantation near the village Tiszafüred from ornitholo­
gical point of view. The chosen biotop was a characteristic one, its avifauna very poor. 
According to the author, this phenomenon is caused by the limited amount of nesting 
sites for birds. On this basis, an experiment was done with artificial nesting-boxs. The 
results were as expected; B-type (Great Tit size) nesting-box seemed to be very useful 
in this biotop. 
Aauila L X X V I — L X X V I I . 1969—1970. 
V E R G L E I C H E N D E U N T E R S U C H U N G E N D E R 
BRUTVERHÄLTNISSE D E R D R E I P O R Z A N A - A R T E N I N 
U N G A R N 
von László Vilmos Syibó 
M e i n Untersuchungsgebeit , die Wiese von Csákvár, ist am östlichen Fusse 
des Vértes-Gebirges gelegen. I m Westen wird sie von der Schut thalde des 
Vértes, i m Osten von niedrigen Lösshügeln eingesäumt. Sie ist der nördlicher, 
tiefster u n d feuchtester T e i l des Beckens von Zámolv (Abb . 5.). I n meiner 
Studie über ihre Vogelwel t (Szabó, 1963) habe ich meine Beobachtungen aus 
den Jah ren 1959 — 1962 zusammengefasst. I n der Zeit zwischen 1963 und 
1967 unterzog i ch die einzelnen Landschaftstei le einer noch gründlicheren 
Durchforschung, deren Ergebnis unter anderem die Klärung der NistVerhält­
nisse der Sumpfhühner, sowie einige Beobachtungen über ihr Brüten ist. In 







Jahr P. porzana P. parva Zusammen 
1964 11 11 
1965 5 5 10 
1966 22 5 1 28 
1967 15 ? ? 15 
Összesen : 53 10 1 64 
Das bevorzugteste N i s t - B i o t o p der Sumpfhühner ist die sog. Csíkvarsa 
(Biotop 1.). 5—600 m 2 i n ihrer M i t t e bi lden ihren tiefsten T e i l . Sie w i r d als 
H e u m a h d benützt, aber wegen ihrer Versumpfung werden i n letzteren Jah ren 
nur einzelne Randpa r t i en gemäht. D i e Viehherde w i r d hier nur nach der 
späten M a h d zur Weide gelassen, ansonsten ist das Gebiet ungestört. Während 
der vier Jah re habe ich hier 46 Sumpfhuhn-Nester durchforscht (Abb . 1.)-
Das andere charakterist ische B i o t o p ist eine beweidete Sumpfwiese, auf deren 
Sumpfr ied-Decke Bülten von Agrostis alba, Deschampsia caespitosa, sowie 
F lecke v o n Carex acutiformis zu sehen s ind (Bio top 4.). I n vier Jahren habe 
ich auf diesem Geländeteil 18 Nester gefunden. Während i n der Csíkvarsa alle 
drei einheimischen A r t e n brütend vorzuf inden waren (1066), b in i ch i m letzte­
ren Gebiet ausschliesslich Tüpfelsumpfhühnern begegnet. D i e Sumpfhuhnnes­
ter werden immer in charakterist ischen Pf lanzen verbänden gebaut (Abb . 6.). 
D i e durchschni t t l iche Ent fe rnung der Nester voneinander beträgt 30 — 50 m . 
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5. ábra. A Csíkvarsában talált vízicsibéiészkek. 1. P. porzana, 2. P. pusilla, 3. P. par­
va, 4. Meghiúsult költés 
Abbildung 5. In der Csíkvarsa gefundene Sum pjhuhn-N ester. 1. P. porzana, 2. P. jmsil-
la, 3. P. parva, 4. Ein Versuch zum Nestbau 
Selbstverständlich entsteht die volle nistende Vogelgemeinschaft durch da.s 
H i n z u k o m m e n anderer A r t e n . 
Die nistenden Vogelgemeinschaften richten sich nach den Pflanzenverbän­
den. I n meiner Studie wi l l ich daher zuerst die Pflanzenverbände der i n der 
Csíkvarsa entstandenen Sumpfwiese kennzeichnen (I.), sodann nehme ich 
zeitfolgegemäss die beobachteten Nester des Tüpfel-, (II.), des Zwerg- (III.) 
und des kleinen Sumpfhuhnes (IV.) vor und gebe auf ( .rund meiner Tagebuch­
notizen ihre nidobiojogiscben Angaben bekannt. Des weiteren fasse ich, die 
unterschiedlichen Charaktorzüge hervorhebend, die Eigenhei ten i m Nis ten 
und Brüten der drei A r t e n zusammen (V.) u n d schalte eine kurze Übersicht 
über die weiteren Nis t te i lnehmer ein (VI . ) . Schliesslich w i l l ich Naturschu tz ­
probleme aufwerfen. 
I. Die Pflanzenverbände der Csíkvarsa 
Das Gebiet ist von Frühjahr bis Sommeranfang, in nassen Jahren auch 
späterhin stets mi t einer seichten, 10—20—30 cm hohen Wasserschicht über­
flutet. V o m Nagyárok ausgehend f inden w i r als erstes einen schmalen Streifen 
Feslucetiim pscudovinae-T&a&en mi t Puszta-Charakter , welcher selbst bei H o c h ­
wasser nicht unter Wasser steht. Wei ter hinein zu folgen einander, dem Wasser­
s tand entsprechend, die Zonen der weiteren Pflanzensukzessionen. D e r Zwerg­
bestand des Carex distans bi ldet einen äusserst niedrigen, bültenartigen Ver ­
band in den k a u m einige cm tiefen Wasserlachen. A m bezeichnendsten ist hier 
der niedrige, dichte Bes tand des Sumpfrietes (Eleocharis palustris), welcher 
ausgedehnte dunkelgrüne Teppiche i m hier schon tieferen, ca. 10 c m hoben 
Wasser bi ldet . I n diesem V e r b a n d erscheint das Sumpfrispengras (Agrostis 
alba), die massenhafte, charakterist ische Grasar t der Wiese ; sein ausgedehnte­
rer Bes t and bleibt lange Zei t unter Wasser u n d entwickelt s ich langsam, 
bildet aber auf den Bülten einen sehr charakterist ischen, seidigen, mattgrünen 
Schopf. Oft formen auch die verrotteten Grashalme des vergangenen Jahres 
bezeichnende kleine Hütten auf der P l a t t f o r m der wurmdurchwühlten Bülten. 
In seiner späten Blütezeit entwickel t es eine niedrige, rötliche R i spe u n d w i r d 
von der Mähern treffend als Fucbsschwanzgras bezeichnet. D e r mit Sumpfris­
pengrasbülten bestreute S u m p f riet ve rband ist der charakteristischeste N i s t ­
platz des Tüpfelsumpfhuhnes. I m Frühjahrsaspekt hebt sich die Kleinblüten-
schwarzwurzel (Scorzonera parviftora), die bezeichnende Pf lanze der tiefländi­
schen Natronsümpfe, mit den Massen ihrer gelben Blütennester, später ihrer 
weissen Schöpfe aus dem dunkelgrünen Bes tand des Sumpfrietes u n d dem 
blassgrünen des Sumpfrispengrases hervor. A m R a n d e der Bülten s ind die, 
den vorigen ähnelnden, aber niedrigeren gelben Blütennester des Taraxaeum 
officináié var. uliginosum zu sehen. N o c h mehr fallen einem i m Monate M a i die 
rosafarbenen Blüten des Orchis palustris auf. Später dann die mi t ihrem hoben, 
stechenden Stengel weit s ich aus dem M o o r hervorbebende K r a t z d i s t e l (Cirsi-
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Porzana porzana P pusilla P.parva 
i i i u n * mm- 7. 
2. 
\y v/ w 7/. 
12. 
1 1 1 1 1 
1 1 1  70. 
6. ábra. A vízicsibék fészkelési viszonyai a Csákvári réten (Csíkvarsa, 1965—66). l.Csetkáka (Eleocliaris palustris). 2. Tarackos tippan 
(Agrostis alba). 3. Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis). 4. Gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa. 5. Széki sás (Bolboschoenus 
maritimus. 6. Juhcsenkesz (Festuca pseudovina). 7. Réti sás (Cares distans). 8. Franciaperje (Arrhenaterum elatius). 9. Fosványsás 
(Carex acutiformis). 10. Kétsoros sás (Carex disticha). 11. Orvosi ziliz (vízimályva) (Altlmea officinalis). 12. Nád (Phragmites com­
munis). 13. Keskenylevelűgyékény (Typha angustifólia). 14. Sziki káka (Schoenoplectus tabernaemontani). 15. Lápi nyúlfarkfű (Ses-
leria uliginosa). 
Abbildung 6. Die Nistverltältnisse der Sumpfhühner auf der Wiese von Csákvár 
um brachyeephalum). D e r Weider ich (Lythrum salicaria) der mi t seinen rosafar­
benen Blüten fleckenartig die ganze Wiese bedeckt, deutet schon auf den 
Spätsommeraspekt hin . Mit t lerwei le breiten die niedrigen gelben Blütennester 
des Alan t (Inula britannica), schliesslich die Masse der kleinen rosigen Köpf­
chen des kantigen Lauchs (Allium angulosztm) ihren bunten Blumenteppich 
über dem S u m p f aus. Die im Herbst in immer grosseren .Massen auftretende 
Strandsternblume (Aster pannonién*) weist auf Vernat ronisierung des Bodens 
h in . A n der Gesta l tung der Bülten n immt am Rande des mit Sumpfriet bestan­
denen Sumpfes auch das Wiesenfucbsschwanzgrass (Alopecurus pratensis) te i l , 
welches auf den entfernteren, einigernuissen erhöhten Stellen der Wiese eine 
gute M a h d bietet, aber v i e l seltener ist u n d nicht so weit ins tiefe Wasser 
vordringt , wie das Sumpfrispengras. 
Wenn wir weiterdringen, ändert sieh das B i l d der Pflanzengemeinschaft; 
das Wasser w i r d tiefer, reicht bis zu 2 0 ein Höhe und ist besonders seit den 
letzten zwei Jahren stetigeren Charakters . Die Pflanzen der weitet- oben 
geschilderten Verbände erscheinen nur einzelweise oder in kleinen Gruppen . 
Besonders beim K r e u z k a n a l deutet das Schmielgras (beschämpsia caespitosa) 
das schon tiefere Wasser a n ; seine gröberen, breiteren Blätter, seine hoben 
vertrockneten R i spen des vergangenen Jahres geben schon von weitem von 
ihren Bülten k u n d , von dem zweiten wichtigsten Nistplatz des Tüpfelsumpf­
huhnes. A u s ihren sich langsam entwickelnden Büscheln hebt sich erst zu Som­
merende die hohe, bronzefarbene Rispe empor. Das tiefere Wasser andeutend 
finden wi r sie an den mi t Sumpfriet bestandenen Stellen fleckenweise, aber 
beim K r e u z k a n a l bereits zusammenhängendere Bestände b i ldend vor . 
Wenn wi r weitergehen, so f inden wir schon Wassertiefen von 20— 30 cm. 
Charakter is t isch s ind hier die Sumpfsegge (Carex acidiformis) u n d die zweizei­
lige Segge (Carex disticha). D u r c h die stärkeren Niederschläge der letzteren 
Jahre u n d die weitere E n t w i c k l u n g stagnierender Gewässer hat s ich besonders 
die Sumpfsegge bedeutend vermehrt . E n t l a n g der versumpften Abflussgräben, 
an tieferen Stellen des Geländes b i lden sie charakteristische runde F l e k k e n 
und dringt auch ins Sch i l f hinein. Ihre verrotteten Bülten bieten dem Tüpfel­
sumpfhuhn den dr i t ten charakterist ischen Ni t sp l a t z . D i e zweizeilige Segge, 
obzwar sie eines genug d ich ten Bestandes ist , bi ldet keine guten Bülten u n d 
ist daher z u m Nis t en ungeeignet. Immer mehr u n d mehr verbreitet s ich auch 
der Bes tand des Bolboschoenus maritimus. A n dieser Stelle des tieferen Wassers 
s ind auch die Stauden des E i b i s c h (Alfhaea officinalis) mi t ihren emporragen­
den verbölzernden Stengeln u n d weisslich f laumhaar igen Blättern zu sehen; 
auf seinen, mi t dem Sumpfrispengras gemeinschaftl ich herangebildeten Bülten 
habe ich die meisten Nester des Zwergsumpfhuhnes gefunden. A u f den kleinen 
L ich tungen des tieferen Wassers ragen die B insen (Schoenoplectus tabernaemon-
tani et Utoralis), B lumenbinsen (Butomus umbellatus), R o h r k o l b e n (Typha 
angttsfifolia et latifolia) u n d die Wasserschwertl i l ien (Iris pseudacorus) empor, 
der freie Wasserspigel aber ist mi t den schneeweissen Blütchen des Wasser-
hahnenfusses (Ranunculusaquaticus) besät. U m die Bülten herum prangen Scu-
tellaria hastiflorin, Lycnpus, Mentha, nach Rückgang des Wassers bedeckt Lysi-
machia numularia den feuchten Boden , u n d das nässliche M o o r ist mit einem 
grünen F l a u m überzogen. 
A n der tiefsten Stelle des Geländes ist ein stetig sich verdichtendes u n d 
immer grössere Gebietsteile bedeckendes Röhricht (Phragmitetum) entstanden; 
vor einigen Jahren gab es hier bloss einzelne Rohrs tengel , heute aber s ind die 
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alten Pf lanzen verbände k a u m mehr zu erkennen, so sehr unterdrückt das 
Sch i l f alles. A n den verschlammten Seitengräben drängen sich die ba ld dichte­
ren, ba ld schüttereren Bestände des Sumpfrispengrases, des Schmielgrases 
u n d vor a l lem der beiden Seggenarten vor. W o das Sch i l f s ich noch nicht 
verdichtet hat u n d nur stellenweise unwüchsige Stengel zu sehen sind, dort 
leiden die Pflanzenverbände nicht , i m Gegenteil , sie gestalten sich abwechs­
lungsreicher. B i s hierher dr ingt das Zwergsumpfhuhn vor. Ganz zuinnerst 
hat das bis zu einer gewissen Tiefe gelangte u n d auf diesem N i v e a u verbleibende 
Wasser, sowie die Verschi l fung dem K l e i n e n Sumpfhuhn Gelegenheiten zur 
Ansiedelung geschaffen. 
N a c h Osten zu erhöht sich das Gelände wieder u n d wenn w i r a m R a n d e des 
mit Segge überwachsenen Gebietes aus den seichten Wassern des Sumpfrietes 
heraustreten, so gelangen wi r an eine mi t Elfengras ( Seslerietum uliginosae) 
bestandene, austrocknende Moorwiese. H i e n a c h steigt das Gelände wieder 
und i m E c k des Csíkvarsa breiten sich Mahden mi t hochgewachsenem 
Raygras (Arrhcnathcretalia) aus. Neben dem östlichen Entwässerungsgraben 
befindet sich aber wieder eine tiefer gelegene Sumpfwiese. A u f dem saueren, 
besser ausgelaugten, k a u m natronisierenden B o d e n sehen wir hier vereinzelte 
Ginsterbüsche (Salix cinerea), Bülten mi t hohem Seggengras (Garicetum elatae), 
Dot te rb lumen (Caltha palustris) u n d Wol lgras (Eryophorum angustifolium et 
latifolium). 
D i e beschriebenen Pflanzenverbände weisen einen typischen Tiefebene-
Charakter auf, setzt s ich j a die Ungar ische Tiefebene in der Mezőfölder Sárrét 
fort, i n deren nördlichstem T e i l w i r uns hier befinden. Nebs t den erwähnten 
kont inenta len A r t e n der Tiefebene s ind auch die Re l ik tumf lecke von Iris 
spuria hier i n der Csíkvarsa vorzuf inden. D i e Sesleria ulginiosa hingegen weist 
schon auf die weit westl icher gelegenen transdanubischen Wiesen h in . 
D i e charakterist ische Sumpfwiese der Csíkvarsa zwischen dem Lössplateau 
u n d dem Nagyárok ist eine wicht ige Reliktumstätte. D e r einstige, sogenannte 
Forna-er See, der mi t dem Velence-er See z u gleicher Zei t entstanden ist, hat 
seinerzeit das Gebiet des heutigen Zámoly-er Beckens bedeckt. D e r tiefste 
T e i l dieses Forna-er Sees war hier ; ein Hüter der infolge der A u s t r o c k n u n g 
nacheinander entstandenen u n d sich gegenseitig ablösenden Pflanzensukzes­
sionen. E r bedeutet den letzten A u f z u g der Auffüllung des einstigen Sees. M i t 
dem reichen Vogel leben, welches sich auf i h m entwickel t hat, verdient er den 
weitgehendsten Schutz . 
M i t H i n s i c h t auf das Nis t en der Vögel müsste man sich nebst Prüfung der 
Pflanzenverbände auch m i t dem Ents t ehen u n d der E n t w i c k l u n g der Bülten 
befassen. D a v o n wissen wi r leider noch recht wenig. Das E m p o r k o m m e n der 
Bülte aus dem Wasserboden ist der Tätigkeit der Würmer, i n erster L i n i e 
ve rmut l i ch der Regenwürmer zuzuschreiben; die Schermaus trägt auch das 
ihrige bei. Welche Pf lanzengat tungen sich dann dort festsetzen, das hängt v o m 
jeweiligen Wasserstand, v o m R h y t h m u s der Überflutung u n d Aus t rocknung 
ab. I n trockeneren Per ioden s ind es che Ameisen , die sich an der Arbe i t betei l i­
gen u n d die Bülten i n beträchtliche Höhe emporheben. A u c h der M a u l w u r f 
hilft mi t . V o m K o l b e n r o h r angefangen bis z u m trockenen Festucetumrasen 
s ind es das Schilf , die Binse, die Segge, fast alle Wasser-, S u m p f - u n d Wiesen­
pflanzen, die dort Verbände bi lden u n d mi t ihrem L e b e n u n d Abs te rben z u m 
B a u der Bülte beitragen. Das We iden u n d hauptsächlich der V i e h t r i t t degradie­
ren woh l die Bülten, doch sie vernichten dieselben nicht , i m Gegentei l , sie 
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festigen und dichten 
sie, nebstbei vertiefen 
sie die Senken. Die 
mechanisierte M a h d 
hingegen ist ihr F e i n d 
und Bulldozers s ind 
daran das einzuebnen, 
was die Na tu r geformt 
hat : die Nist platze der 
Su in i >f w iesei i - Vc >gel -
weit. 
D i e Gesetzmässig­
keit der Nis tverhal t ­
nisse der Sumpfhüh­
ner, der Pflanzenver­
bände u n d Bültenfor­
men ist aus der Skizze 
A b b . 7. zu ersehen. 
Das Erforschen der 
Zusammenhänge zwi -
sc hen den Pf lanzenver­
bänden u n d den nis­
tenden Vogelgesell­
schaften bedarf noch 
ungemein vieler A r ­
beit . D e r Orni thologe, 
der die Bio tope der 
nistenden Vögel unter­
sucht, hat selbstver­
ständlich i n weiterem 
Sinne mi t den K a t e g o ­
rien der B o t a n i k e r u n d 
Pflanzencönologen 
umzugehen. W i r kön­
nen von den Vögeln 
nicht erwarten, dass 
sie genau den immer 
feiner u n d feiner s ich 
bindenden u n d lösen­
den Phytocönosen fol­
gen .Die B o t aniker kön -
nen diese A r b e i t n icht 
anstatt unser erledi-
7. ábra. Fészektípusok, 
a) P. porzana, b) P. pupil­
lae,) P. parva 
Abbildung I.Nest-Formen 
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gen, sie r ichten sich nach anderen Gesichtspunkten. W i r haben jene charakte­
rist ischen Bio tope u n d Pf lanzenformat ionen zu f inden, an welche das L e b e n 
der Vögel zwanggemäss gebunden ist. Z u m T e i l den botanischen Wor tscha tz her­
anziehend, müssen w i r die orni thobotanische Terminologie ausgestalten! A u s 
der dominierenden Pf lanzenformat ion u n d der dominierenden nistenden Voge l ­
art würde der N a m e der nistenden Vogelgemeinschaft (ornithocönosis) entste­
hen, welchen w i r gemeinsam u n d eindeutig gebrauchen würden! I c h habe Ver ­
t rauen dazu , dass die auf verschiedenen Gebieten geleistete gleiche Arbe i t n icht 
unnütz ist, v ie lmehr dass mi t ihrer H i l f e die Terminologie unserer nistenden, 
sodann der s ich ernährenden Vogelgemeinschaften stufenweise z u en twicke ln 
sein w i r d . W i r dürfen aber niemals vergessen, dass nicht die Terminologie , 
sondern deren Inha l t das wicht ige is t! 
I I . Das Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 
I ch habe das Tüpfelsumpfhuhn auf der Wiese bis z u m Jahre 1964 als regel­
mässigen Durchzügler gekannt, übzwar ich sein Nis t en vermutete, gelang es 
mi r Jahre h indurch nicht sein Nest zu f inden. I m A p r i l 1964 habe i c h des 
Abends wiederholt seinen charakterist ischen P f i f f vernommen u n d b a l d 
darauf war das erste Gelege bestätigt. Dieses Gebiet w i r d stets beweidet, aber 
zur Brutze i t ist das V i e h noch nicht auf diesem mi t Bülten bestandenen T e i l 
zu r WTeide getrieben. 
Biotop. Degradier te Schmielgras- u n d Sumpfseggebülten. Trockne t i m 
Sommer regelmässig vo l l kommen aus. Das V i e h t r i t t zwischen die Bülten, 
wodurch dieselben gedichtet, die Senken aber vertieft werden. A u c h Carex 
acutiformis formt an manchen Stellen Bülten, anderswo gesellt es s ich z u m 
Schmielgras. 
N a c h der Unte r suchung von 53 Nester wollen w i r nun die mi t dem Brüten 
des Tüpfelsumpfhuhnes zusammenhängenden Fragen erörtern. 
Das Besetzen der Nistterritorien und die Ausbildung der Nistgemeinschaften 
Populationsdichte 
A u s der Z a h l der i n v ier J ah ren duchforschten Gelege können w i r ersehen, 
dass auf der Csákvár-er Wiese eine dichte P o p u l a t i o n des Tüpfelsumpfhuhnes 
heimisch ist. I c h habe in dem sogenannten Cs ikvarsa -Te i l 35 u n d diesseits des 
N a g y árok (Grossen Grabens) 18 Nester gefunden. Meine Untersuchungen 
konzentr ier te i ch auf diese beiden Gebiete. D i e erste Frage, die sich aufdrängt: 
hat dieser Voge l vorher hier gebrütet ? I c h habe i h n nämlich i n den J ah ren 
1960 — 63 hier umsonst gesucht. G r u n d dessen mag w o h l sein, dass i ch mich 
damals der gründlicheren Durchforschung der Gebiete Ülőkút (Bio top 2.) 
u n d Nagytérét (Bio top 3.) widmete. I n dem übermässig dichten Caricetum 
elatae Bültenbestand waren hier weder die äusserst geschlossenen, verrot teten 
Seggen, noch ihre abgebrannten, gemähten F l ecke z u m Nis t en geeignet. D i e 
Csíkvarsa aber war damals v i e l zu t rocken, i ch habe j a dort , wo heute ein 
S u m p f ist, Nester des Regenbrachvogels u n d der Grosstrappe gefunden! Das 
Sumpfhuhn w i r d wahrscheinl ich doch gebrütet haben, wenn auch i n sehr 
geringer Z a h l , soweit die damals v i e l schwächeren Überflutungen i h m ent-
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sprechende Nistgelegenheiten auf vereinzelten Punkten der Wiese bieten konn­
ten. Die folgende Kragt;: wieviel Paare zahlt die Popula t ion , wie verteil t sie 
sieh, wann und wo schreitet sie an den Nist hau heran { Die Zahl der mit ziemlich 
v ie l Arbei t gefundenen Nester zeigt im allgemeinen auch die Z a h l der nistenden 
Paare an. D a weiters die Porzana porzana o*a* i n den Monaten A p r i l und .Mai, 
j a auch J u n i , besonders abends und frühmorgens ihren charakterist ischen K u f 
boren lassen, kann auch die A n z a h l der l i e \ iere, j a sogar die der nistenden 
Vögel annulierend bestimmt weiden. Vors ich t ig geschätzt können wir die 
Z a h l der nistenden Sumpfhühner im Jahre 1064 mit 15—20, 1965 mit 10 — 15, 
i960 m i t 25 — 30, u n d i m Jahre 1967 mi t 20—25 angeben. W e n n ich es mi t 
vo l lkommen exakten Beobachtungen zu bezeugen auch nicht in der Lage bin, 
so kann es doch mi t Best immthei t angenommen werden, dass die lokalen 
Nistenden — zumindest die älteren Paare in der zweiten Hälfte des Monats 
März ankommen. Hierauf lassen die frühen (Jelege schliessen (die fangen 
schon anfangs A p r i l mit dem Eierlegen an!). Z u dieser Zeit aber sind die 
nördlichen Vögel noch im vollen Zi;ge. Der Wasserspiegel der Csák váré r Wiese 
dient ziehenden Wasser- und Sumpfvögeln im Vorfrühling als wichtiger Rast ­
platz u n d Wegweiser; er liegt auf dem Wege der beiden grossen Zugstrasson 
Sárvár — Sárrét —Velence-er See bzw. K i s - B a l a t o n — Balaton—Sárrét ( S W -
N O . ) I n der N O - E c k e der Wiese rufen sie im Monat März al labendlich so­
zusagen ununterbrochen und ziehen dann während der N a c h t ihres Weges. 
Tei ls infolge der anziehenden W i r k u n g des Biotops , teils ihrem Gasel l ig-
kei ts tr iebefolgend besetzen zu dieser zeit die heimischen Paare schon ihre Revie­
re. M i t den übrigen Sumpfvögeln, wie K i e b i t z , Rotschenkel , Uferschnepfe, B e ­
kassine, Stockente tei len sie dann die Bülten untereinander auf. I c h trachtete 
auf meinen beiden Hauptforschungsgebieten auch die Gründe der von J a h r z u 
J a h r erfolgenden F l u k t u a t i o n e n der Popula t ionen ausfindig zu machen. Das 
Biotop diesseits des Grossen Grabens hat eine gleichmässig steigende Tendenz 
(Tabelle 7). Während der vier Jahre hat das Wasser immer grössere Gebiete für 
17. táblázat 
Vízicsibefészkek helye 
Platzierung der Sani pjliulm-S e.ster 
Zsoinbik 
1*. porzana P. pusilla P. parva 
összesen 
Bülte Zusammen 
Agrostis alba 22 1 + 5 (Alth) 1 (Phragm.) 29 
Desch. caesp. 14 2 • — 16 
Carex acutif. 10 — — 10 
Carex dist. 4 2 — 6 
Alopec. prat. 2 — — 2 
Carex vulp. 1 — — 1 
Összesen 53 10 1 64 
Zusammen 
immer längere Zei t überflutet. I m Jahre 1965 haben noch die kleinen runden 
Sumpfseggenflecke dominier t , in den letzten zwei Jahren hingegen s ind es die 
aus dem weitausgedebnten offenen Sumpfr ie tbestand hervorstehenden Gras­
bülten. I n der Csíkvarsa ist die „Entwicklung" verwickel ter . D i e Da ten der 
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vier Jahre vergleichend (Abb . 5.) können wir folgendes feststellen: Im Jahre 
1964 — welches ein normales, eher trockenes J a h r war haben sich die 
Sumpfhühner in der Nähe des Keresztárok (Kreuzgrabens) in dem Deschamp-
sia Bültenbestaul mit tieferem Wasser zusammengeschlossen. Wei te r nördlich 
ist zu gleicher Zeit der verhältnismässig trockene Te i l in der Nähe der Weiden-
u n d Pappel -Al lee noch leer! 1965 war der gemähte südliche T e i l z u m Nis t en 
ungeeignet, aber der nördliche T e i l war versumpft — und hier fanden sie ent­
sprechende Nistplätze. 1966 sehreitet die Überflutung fort. Das S u m p f r ie t -Moor 
erreicht schon fast die Weiden - Pappel-Allee. De r Mi t t e l t e i l des Gebietes, wo die 
Verschi l fung ihren Anfang n immt , w i rd gemieden. 1967: im Hochwasser hat 
das seit zwei J ah ren ungemähte Pflänzentum eine bedeutende Veränderung 
erfahren, die starke Verschilfung des Mittel tei les und die i m tiefen Wasser 
stehenden verrotteten Sumpfseggen schieben die wenigen Nester in die Ränder 
hinaus. D i e zu Las ten der Grasbülten erfolgte arge Verschi l fung und die 
steigende Verbre i tung der Segge haben das Nis ten tingünstig beeinflusst. Z u r 
selben Zeit aber war das Gebiet diesseits des Grossen Grabens sehr günstig, 
wo gemeinschaftl ich mit den Sumpfhühnern eine dichte, reiche Sumpfvogel-
gesellschaft brütete. Gle ichze i t ig kann eine bedeutende Ausdehnung des Brut ­
gebietes festgestellt werden. Besonders der günstige, andauernd holte Wasser­
s tand der letzten zwei Jahre war der G r tu. d, dass aus der Mähwiese eine Sumpf­
wiese geworden ist. I n dem sogenannten Csíkvarsa-sarok (1.) (Csíkvarsa-Eck), 
wie auch in den Wasserlachen und Dotterblumenbülten der ,.Ölesek" (5.) habe 
ich zu r Brunftzei t den R u f des Sumpfhuhnes gehört. Jenseits des Grossen 
Grabens fand ich auf der Nagytórét (3.) (Grosse Teichwiese) ein verlegtes 
E i . Südlich des Keresz tcsa torna (Kreuzkanals ) , auf den überfluteten Mahden 
der Fornaer Wiese (7), wo grosse Seggenflecke i m Ents tehen sind und die 
Verschi l fung i m G a n g ist, habe i ch sie ebenfalls rufen hören u n d sie auch öfters 
aufgescheucht. D i e Ursachen der E n t w i c k l u n g der Nistplätze, die Möglich­
kei ten ihrer E r h a l t u n g u n d Bewahrung werde ich i m Schlusstei l eingehender 
behandeln. I n der W e r t u n g der Popula t ionsschwankungen müssen selbstver­
ständlich die jährlichen invasionsart igen F l u k t u a t i o n e n des Zuges i n Betracht 
gezegen werden, die grosse Verlustziffer der frühzeitig ziehenden Tüjjfelsumjrf-
hühner ist j a al lgemein bekannt . Schliessl ich können wi r auch eine gewisse 
,,saugende" W i r k u n g des B io tops voraussetzen, besonders bei den jungen, 
erschöpften, späten Durchzüglern. 
Nistplaiz 
A u s dem Vor igen haben w i r ersehen, dass das Sumpfhuhn die dichte Bülten 
bi ldenden, verrotteten, hochgewachsenen Seggengemeinschaften (Caricct um 
elatae) nicht l iebt , sondern die offeneren, lockereren Übergangs-Pflanzen-
verbände bevorzugt, i n erster L i n i e also die zwischen den M a n d e r n u n d den 
Moorwiesen stehenden Sumpfwiesen (Agrostion albae). Sowohl in den Alfölder, 
wie auch in den transdanubischen T y p s findet es die entsprechenden, z u m 
Nis t en geeigneten Bülten. Sein engerer Nis t j j la tz s ind also die Sumpfriet-
Sumpfwiesen u n d die aus Büscheln v o n Agrostis alba, Deschampsia caespitosa, 
Carex acutiformis u n d disticha, endl ich Alopecurus pratensis gebildeten Bülten. 
E s k o m m t oft vor , dass eine dieser A r t e n die Bülte bi ldet , i n der Rege l s ind 
es aber mehrere, unter Heranz iehung anderer, auf der Sumpfwiese vorkommen-
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der Pflanzen. A u f G r u n d meiner Beobachtungen habe ich folgende Häufig­
keit s-Reihenfolge festgestellt: die meist fre<|iieni ierte ist die Agrostia alba-
ßülte, z ieml ich häufig die De.se/iain psia raespitf>.-a, heliebl isi der entsprechende 
Carex acutiformis-Fleck, seltener werden Carex disticJia und Alopcearus praten­
sis benutzt und in einem Kalle kam Carex nilpuia v< r (Tabelle 17). Ks werden 
zumindest teilweise verrottete Bülten gewählt, aber die später nistenden 
nehmen auch mit den frisch grünenden vorlieb. In den degradierten, vom V i e h 
durchstreiften Bülten-Beständen nisten sie auch gern, weil sie in den Senken 
leicht verkehren können. Sie geben sich auch mit dein niedersten Wasserstand 
zufrieden, während des Nistens mag das Nest auch aufs trockene kommen. 
Das tiefe Wasser und das dicht schliessende Röhricht meiden sie, sie siedeln 
sieb auf Sumpfwiesen mit höchstens einigen unwüchsigen Sehilfrohrstengeln 
an. E s bezeugt ihren Gesellschaft-suchenden Sinn , dass neben der typischen 
Nestentfernung von 30 — 50 in in einigen Kälten die Distanz zwischen den 
Nestern k a u m 10 — 15 m betrug. Das Ter r i to r ium wird von den pfeifenden 
Männchen gehalten, t rotzdem konnte ich aber in drei Kälten Zusammenbrut 
feststellen. D i e leer befundenen Nester waren entweder alte, oder haben sich 
als i m St ich gelassene Anfänge bewiesen; Rast - oder Spielnester, wie sie bei 
Bläss- oder Teichhühnern vorkommen, habe ich nieh beobachtet. E inze lne 
Paare, entsprechende Bülten findend, können von der Gemeinschaft abgeson­
dert , auch versi reut nist en. 
Nestbau 
Die Paare wählen sich E n d e März oder Anfang A p r i l die entsprechende Bülte 
und schreiten an den Nes tbau . E s ist mir nicht gelungen den Vorgang des 
Bauens selbst zu beobachten, aber die r n l e r s u e h u n g des Nestmaterials wirf t 
auf so manches ein L i c h t . A u f der P l a t t fo rm der Bülte scharren sie zwischen 
den Gras-, bzw. Seggenblättern eine Nestgrube aus, die sie dann gewöhnlich mi t 
breiteren, verrotteten Seggenblättern u n d dünnen Grashalmen ausfüttern. De r 
untere Te i l des Nestes reicht meistens bis zur Wasserfläche hinunter u n d w i r d 
im Laufe des Brütens zu einer modernden, kotigen .Masse. Das Nestmater ia l 
liefern hauptsächlich die Grasar ten der Sumpfwiese A gros/is rdba, Deschampsia 
caespitosa, Alopecurus jtralensis), bezeichnend s ind aber auch die Blätter von 
Carex acutiförmis u n d disticha; auch der dünne Stengel von Eleoeliarin palustris 
k o m m t vor. E s w i r d fast ausnahmslos trockenes, verrottetes Pf lanzen tum 
benützt. V o n den Pflanzenverbänden der nächsten U m g e b u n g abhängig habe 
ich Nester gefunden, die rein aus Grashalmen, solche die nur aus Seggen, 
meistens aber solche, die aus beidem gebaut waren. D e r Nes tgrund bestand 
gewöhnlich aus breiteren Seggenblättern, unmi t te lbar unter die E i e r k o m m t 
aber feineres Mate r ia l zu liegen, dünnere Seggenblätter, Grashalme oder 
feinste Sumpfrietstengel. D e r Durchmesser des Nestes beträgt durchschni t t l ich 
12 — 14 c m ; eine ausgesprochene Nestschale gibt es eigentlich nicht, im Laufe 
des Brütens u n d zufolge des feineren Fut termater ia ls entsteht aber ein 8 — 10 
cm messender schalenartig vertiefter Mi t t e l t e i l . D i e D i c k e der Nes twand kann 
von der Fest igkei t der Bülte u n d v o m Wasserstand abhängig 5 — 10, bis zu 20 
c m betragen. A m gewöhnlichsten ist eine dem Durchmesser entsprechende 
D i c k e . Ich habe es öfters beobachtet, dass das Nestmater ia l zur Zei t , wenn 
die ersten E i e r gelegt werden, noch recht dürftig ist, das Nest ist locker, seine 
D i c k e kann schlechthin nicht festgestellt werden; später dann, knapp vor dem 
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Brüten, wird es verbessert. Das vol le Gelege ist schon i m sorgsam errichteten 
Nest zu f inden. Ich halte es für wahrscheinl ich, dass das Nest bei andauerndem 
Regen oder Überschwemmungen stets erhöht w i r d . De r brütende Vogel 
verfertigt aus den über das Nest gebeugten Gräsern u n d Seggenblättern ein 
Schutzzel t . N i c h t selten sii d solche Zelte, die sich aus vom W i n d gebogenen 
Blättern bi lden, die Spi tzen der während des Brütens wachsenden frischen 
grünen Blätter werden aber vom brütenden Vogel stets ins Nest hineingezerrt, 
so dass sich das Zelt immer mehr schliesst. Das geübte Auge erkennt das auf 
diese Art verborgene Nest an dieser sehr bezeichnenden Hütte. Das Zelt kann 
ganz verrottet oder auch ganz grün sein, meistens ist es aber beides. Mi t dem 
Fortschrei ten des Brütens bildet sieh am Nest immer mehr eine Öffnung, 
welche meistens nach S, S O oder auch N O gerichtet ist. D i e Ursache der in 
diesem Sinne gewählten Rich tungen ist der sehr oft auftretende W — N W -
W i n d , der auch schon die verrotteten Grasbüschel u n d Seggen nach 0 — S O 
drängt. De r Zelteinst ieg ist auf diese Art nicht nur gegsn diese W i n d e geschützt, 
seine R i c h t u n g ist auch aus dem Grunde gut gewählt, dass in den frühen 
Morgenstunden der angenehme Sonnensehein, später aber, während der 
Tageshitze der Schat ten zur Ge l tung k o m m t . In der warmen R i c h t u n g S. 
der warmen u n d windigen W und der ka l ten N - R i c h t u n g lagen k a u m einige 
Zugangsöffnungen, am häufigsten war die R i c h t u r g 0 vertreten. Ks fällt 
übrigens der, den Lebensrhy thmus regelnden aufgehenden Sonne i m Leben 
der Vögel eine wichtige R o l l e zu . Aus dem Wasser führt ein Aufs t ieg zum Nest 
hinauf; dieser bildet sich während des K o m m e n s u n d Gehens, des Nestmater ia l ­
schleppens u n d der Ablösung der brütenden Gat ten durch das fa l le rg »lassene 
und heruntergerutschte Nes tmater ia l u n d w i r d oft zu r r icht igen Zugbrücke. 
Dies ist übrigens auch für die übrigen am Wasser brütenden Ral lenar ten 
bezeichnend. 
Gélege 
Ich habe 25 volle Gelege untersucht, miteingerechnet die zugrundegegan­
genen und r ich t ig ausgebrüteten Gelege, bei denen diese Umstände ein-
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wandfrei feststellbar waren. A m häufigsten war das Gelege von I I , dann das 
von Ki und schliesslich das von 12 E i e r n . Die Gelege von 8—9 E i e r n waren 
entweder Nachgelege, (der erste Brüten junger Paare, endl ich, wie dies durch 
meine Beobachtung im Monat J u l i bestätigt ist, aus zweiter Brut s tammende 
(Jelege. Drei grössere Gelege u . zw. 2 zu 13, und 1 zu 14 E ie rn haben sich laut 
der Untersuchung von L Á S Z L Ó M Á T É , bzw. in einem F a l l durch meine Beobach-
tui g als Zusammenbruten erwiesen (10 + 3, 12 4- 1, 12 2)! Das normale 
volle Gelege des Tüpfelsumpfhuhnes beläuft sich daher auf 10 — 12 (Tabelle 18.). 
Die 8, vier bis sieben E ie r enthaltenden Gelege aus den von M Á R T O N N É M E T H 
registrierten 33 beimischen Gelegen s ind meines Erachtens nach unvollständige, 
unordentl iche Nachbrüten. Somit s ind auf G r u n d der verbliebenen, als v o l l ­
ständig zu bezeichnenden Gelegen (7/12, 3/11, 6/10, 6/9, 3/8) die Gelege zu 12 
E i e r n die häufigsten, sodann folgen die 10-er, und 0-er (Jelege. Sonach besteht 
das normale Gelege aus 0 — 12 E i e r n . Z u m Vergleich gebe ich die Daten eines 
Geleges auf G r u n d der von L Á S Z L Ó M Á T É (in l i t t . ) vorgenommenen Messungen 
bekannt ; 
Nest N r . 13. 
1. 33,0 x 23,6 m m 
2. 32,1 x 24,0 m m 
3. 32,7 x 24,3 m m 
4. 33,0 x 24,2 m m 
5. 33,1 X 24,5 m m 
6. 32,0 X 24,0 m m 
7. 32,4 X 23,8 m m 
8. 31,5 X 23.5 m m 
9. 33,6 X 24,3 mm 
i n . 32,8 X 24,3 mm 
11. 33,6 x 23,0 m m 
Beschreibung der Eier. „Grundton: Cremefarben mi t violet tgrauen F lecken , 
rötlichbraunen Spri tzern ni d P u n k t e n . In den E i e r n weiciie E m b r y o n e n , 
eines der E i e r f a u l . " B e i den von mi r untersuchten Gelegen habe ich vier 
Grundtöne der Eierfarbe gefunden, die für das betreffe] de Gelege bezeichnend 
waren, u . zw. Knochenweiss , Cremefarben, lichtes Drapp l raun, dunkleres 
Haselnussbraun. Die l ichte Grundfarbe ist die häufigere. M i t grossen röt­
l ichbraunen F lecken gezeichnete E i e r habe i ch selten angetroffen. Meine 
Beobachtungen bezüglich der Grössen- u n d Färbungsreihenfolge der E i e r : die 
ersten E i e r s ind i m allgemeinen grösser, einem auffallend grossen E i folgt ein 
verhältnismässig kleines; es gab aber auch Fälle, wo das erste E i das kleinste 
war. Gewöhnlich s ind die grösseren l ichter , die kleineren dunkler . Dessen 
G r u n d mag sein, dass auf eine kleinere Fläche die gleiche Farbenmenge k o m m t . 
Ich selbst habe keine Messungen vorgenommen. Z u m Vergle ich mi t den 
anderen zwei Sumpfhuhnar ten führe ich auf G r u n d der L i t e r a t u r die wich t i ­
geren Masse a n : Eiermass (auf G r u n d 100 vorgenommener Messungen) ( J O U R -
D A I N ) 33,62 x 24,57. Gewicht des E i e s : ( S C H Ö W E T T E R ) K>,9 g. Gewicht der 
Eierschale ( K E Y ) 0,806 g. 
Das Brüten 
Das Tüpfelsumpfhuhn ist eines der am frühesten brütenden Vögel der 
Sumpfwiese. B e i günstigem Wet te r legt es schon in den ersten Tagen des 
Monats A p r i l seine ersten E ie r . A u f G r u n d von 28 beobachteten Gelegen, 
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In der l'sikvarsa 
összesen 
Zusammen 
1964 1 10 1 1 15—20 
1965 3 5 8 10—15 
1966 5 14 19 25—30 
1967 9 6 15 20—25 
mehreremale rückfolgernd ergib! sielt folgendes B i l d (Tabelle 19.). Das 
Brüten nimmt in seiner Hauptmasse also Mi t te A p r i l seinen Anfang u n d ziebt 
sich dann z ieml ich l ang h in . Diese Verschiebung w i r d wahrscheinl ich durch 
die jüngeren Paare, möglicherweise durch Nachbrüten verursacht. E i e r werden 
jeden T a g gelegt, nur in sehr seltenen Fällen habe ich hievon Ausnahmen 
erfahren. D i e vol len Gelege s ind z u m Grosste i l E n d e A p r i l u n d A n f a n g M a i 
zu finden, seltener schon Mi t t e A p r i l , bzw. erst E n d e M a i , etwas häufiger 
M i t t e M a i . Das regelmässige Brüten fängt erst nach dem Legen des letzten 
Eies an, oder, wie i ch das einigemale beobachtete, auch schon etwas früher. 
A u f jeden F a l l muss aber angenommen werden, dass das $ - zumindes t 
während der Nacht - auch schon früher brütet, ansonsten wären j a die ver­
schiedenen Termine des Ausschlüpfens der Jungen nicht erklärlieh. Z u Anfang 
des Brütens wi rd der brütende Vcge l aui das nahende Geplät scher schon lange 
bevor man ans Nest herankommt, v o m Nest heruntergelaufen u n d i m D i c k i c h t 
verschwunden sein. I ch habe öfters beobachtet, dass der Voge l nach einem 
kürzeren oder längeren Laufen , besonders in offenem, niedrigem Sumpfriet das 
F l iegen wählte und sich nach einem niedrigen F l u g von e twa 50 — 10(1 m wieder 
i m S u m p f niederliess. Später dann, besonders gegen das E n d e des Brütens 
läuft der B ru tvoge l erst bei Berührung des Zeltes vom Nest. D a s verschiedent-
liche Gebaren der einzelnen Paare zeigte sich auch hier, sie reagierten auf 
Störungen nicht i n gleichem .Masse. I ch konnte die Brutzei t bei drei Paa ren 
einwandfrei best immen. A u f G r u n d dieses halte i ch sie für kürzer als aus der 
L i t e r a t u r bekannt. V o m Legen des letzten Eies gerechnet s ind die ersten J u n g e n 
schon a m 13. T a g (beim Nest N r . 10), am 14. (Nest N r . 9) und am 15 — 16. T a g 
(Nest N r . 21) ausgeschlüpft! D i e Brutzeit beträgt daher k a u m mehr als 14 
Tage! Das Ausschlüpfen aller Jungen ziebt sieb allerdings dabin , es k a n n auch 
3—4 Tage dauern. 
E s ist schwer die Brutergebnisse Idar zu überblicken. D o c h meine Angaben 
al le in sprechen schon eine deutliche Sprache. V o n den 53 untersuchten Nestern 
hat sich nach A b z u g der 5 unvollendeten, leeren, das Schicksal der verbleiben­
den 48 Nester folgendermassen gestaltet : aus 25 Nestern s ind die Jungen 
ausgeschlüpft, 19 gingen zugrunde, 4 wurden eingesammelt. V o n den 25 Gele­
gen s ind bei 7 die Jungen wahrscheinl ich (Eierschalenreste oder faules E i ) , 
bei 18 ganz gewiss ausgeschlüpft. A u s den ca. 180 (200) E i e r n s ind 150 (170) 
Junge ausgeschlüpft, erstickt s ind acht, faul waren 15. I m Ganzen fand ich 
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1 ungefähr acht Tage altes Junge umgekommen. V o n den Ii» zugrundegegange­
nen Gelegen hat die Schermaus (Arcirola lerrcstri-s) ]'.) auf dem Gewissen. A m 
Ende meiner Studie möchte ich mich dami t noch länger befassen. Be i einem 
Gelege gab es vermut l ich Fuchsschaden, bei fünfen ist der G r u n d unbekannt . 
Ich möchte hier erwähnen, dass L Á S Z L Ó M Á T É , Nestor der ungarischen Oologen 
m i t spezieller E r l aubn i s des Naturschutzamtes als einziger in U n g a r n sammelte. 
I m Jahre 1 9 6 7 schloss auch er seine Sammlung ab, welche ins ()rnit hologisehe 
Inst i tut kam. D ie Brutergebnisse summierend kann festgestellt werden, dass, 
obzwar der Prozentsatz des E i n k o m m e n s kein geringer war, die Vermehrung 
des Bestandes, die Nachbrüten in Betracht gezogen, als gesichert erscheint. 
Die Jungen 
Nach ihrem Ausschlüpfen ducken sieh die noch nassen Jungvögel unbeweg­
lich zwischen den E ie rn , die getrockneten verlassen aber alsbald das Nest . 
D e r Bru tvoge l w i r d durch das einige Tage sich hinziehende volle Ausschlüpfen 
des ganzen Geleges und durch die verstreut piepsenden Jungen gestört. D a das 
Beobachten zu dieser Zeit den Brutvogel vermut l ich noch mehr beunruhigt , 
ist die Fests te l lung der Tatsachen nicht leicht . D u r c h eine meiner frühmorgens 
getätigten Beobachtungen ist es erwiesen, dass die Jungen sich für die Nach t 
unter ihre Mut te r verkriechen, es mag aber auch vo rkommen , dass i m F a l l e 
des ungestörten Verlaufes der B r u t sie das Nest gar nicht verlassen, nur wenn 
sie alle ausgeschlupft u n d t rocken s ind, führt sie ihre Mut te r weg. D i e 
hauptsächlich infolge einer Störung — verstreut herumirrenden Jungen wer­
den von den besorgten E l t e r n mit lauten Lockru fen zusammengetrieben. Ich 
habe öfters den u m das Nest rundherum laufenden, hast ig quäkenden A l t v o g e l , 
seltener beide E l t e r n beobachtet, währenddessen sich das noch nasse D u n e n ­
junge i m Nest duckte , andere, schon getrocknete, s ich aber a m Fusse der 
Bülte versteckten. Das unordentl iche Ausbrüten der letzten E ie r u n d wahr­
scheinlich auch der Grosstei l der erst ickten E i e r w i r d durch Störungen verur­
sacht. Be i meinen Beobachtungen f ie l es mi r oft auf, wie besorgt einzelne 
Paare u m ihre Jungen waren, andere hingegen schlichen laut los fort u n d 
schienen sich nicht u m ihre Jungen zu kümmern. D ie Eierschalenreste werden 
in jedem F a l l e sorgsam weggeschafft. 
Das D u n e n k l e i d der Jungen ist rein schwarz; ih r Schnabel ist i n seiner 
Bun the i t sehr charakter is t i sch: rot. weiss u n d schwarz; weit leuchtet das 
schneeweisse K o r n auf der K u p p e des Oberschnabels. D i e obere Schnabelwur­
zel ist in roter Fa rbe leuchtend wachsar t ig überzogen, die des Unterschnabels 
hingegen ist okkerfarben. D i e Nasenlöcher s ind gelbl ich gerändert. H i e r a u f 
folgt die schwarze Fa rbe ; an der unteren Schnabelhälfte ist h ier in ein weisser 
Streifen, auf der oberen der erwähnte, wei th in leuchtende weisse F leck . 
D i e Jungen laufen schnell i m seichten Wasser u n d wenn es dazu k o m m t , 
schwimmen u n d tauchen sie gewandt. E i n m a l steckte ein Dunenjunges nur 
seinen Oberschnabel aus dem Wasser heraus u n d man konnte beobachten, 
wie es durch die Nasenlöcher atmete. D i e i n den D a u n e n gestaute L u f t umhüllt 
sie einer silbernen K u g e l gleich u n d schützt sie vor dem Durchnässen. Sie s ind 
nicht nur i m Schwimmen u n d Laufen Meister, sie können sich auch meister­
haft verstecken; auf der Schattenseite, an den Fuss der Bülte gedrückt s ind 
sie nicht zu entdecken. 
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I I I . Das Zwergsumpfhuhn (Porzana pusil la) 
A u f der Csákvárer Sumpfwiese halte ich sein Nisten im Jahre Ii):')."» /.um 
ersten Male entdeckt ; im tieferen Tei l der Csíkvarsa stiess ich auf sein Xest im 
20 — 30 cm tiefen Wasser einer überfluteten Stelle neben einem kleinen, 
versumpften Abfuhrgraben. Ich habe in diesem Jahre vier Nester und eh en 
Nestanfang untersucht. Al le waren in Eibischsträuchern (Althaea officinalis); 
auf einer Agrostis aZfa-Bülte, nahe zur Wasseroberfläche ai.gel rächt. Auch 
weisse M a l v e , Wassermalve wi rd dieses Gewächs gennai.t, dessen Sträucher 
mi t ihren weisslich-flaumigen Blättern u n d verholzten vorjährigen Stengeln 
schon von weitem auffallen. Seine Schösslinge kommen spät aus dem Wasser 
hervor, aber dann entwickeln sie sich rasch. Z u r Blütezeit, E n d e J u n i , anfangs 
J u l i hat die Staude eine Höhe von 60—80 cm erreicht. D i e meisten dieser 
Sträucher ragen ohne einen Bültenansatz aus dem Wasser hervor, bei diesem 
oder jenem ist aber doch eine durch Wurmwühlungen entstandene Bülte zu 
sehen, die mit ihrem Gewi r r von Agrostis alba-, Carex disticha- und Carex 
acntiformis-Wiúmc-n vorzügliche Laubenmöglichkeiten zum Nis ten bieten. 
A l l e 4 Nester (1065) fand i< h in solchen St räuchern. 
A u f G r u n d der 6 bewohnten Nester, bzw. der 4 beobachteten Nis tpaare 
k a n n ich bezüglich des Nistens und der Bru tb io log i e des Zwergsumpfhuhnes 
folgende Feststellungen machen. 
Nistplatz 
E i n immer unter Wasser stehe] der tieferer Te i l der Sumpfwiese, W O Eleo-
charis und Agrostis alba schon in den H in t e rg rund treten u n d der Bestand an 
Bolboschoenus rnaritimvs, dann Sumpf- und Zweizei l iger Segge im Wachsen 
begriffen ist ; wo hie und da unwücl siges Sch i l f steht u n d die Sträucher der 
Althaea officinalis zu finden s i n d : dies ist bezeichnend für den Bio top . Später 
ist dann hier die rosafarbene Masse des Weiderichs (lÄthrutu sali curia) vor­
herrschend. D i e geschlossenen Flecke der Carex acutiformis werden gemieden, 
doch der lockere, hie und da mit Bülten besetzte Bestand von Carex disticha 
ist ein charakterist ischer Pf lanzenver l and des Nistplatzes . (In einem späteren 
Abschni t t werde ich nach F. C B R V A die ehemaligen klassischen Nis tp la tze i n 
der Ungar ischen Tiefebene Urbő, Kunszentmiklós behandeln, wo das 
Zwergsumpfhuhn unter mannigfaltiger Sumpff lora , vorwiegend in den Sträu­
chern von Euphorbia palustris nistend vorgefunden wurde.) i m Jahre. 1065 
waren die Nester ohne Ausnahme in A/lhaca-&\räuchcr eingebaut, besonders 
in solche, in deren M i t t e die mit Agrostis alba überzogenen Wurmwühlungen 
eine p r imi t ive Bülte bildeten. Seltener wurden mit Seggen u n d Sumpfriet lok-
ker durchsetzte Malvensträucher ohne Unter lage gewählt. 1966 fanden infolge 
des Absterbens der Althaea die Sumpfhühnchen bloss nur Agrostis nlba-Bühen. 
Nestbau 
Das Nest w i r d dem Grunde zu aus wenigen Seggen u n d Gräsern, ansonsten 
fast ausschliesslich aus den feinen, dünnen, grünen H a l m e n des Sumpfriets 
(Elcochuris) erbaut. Verrottetes, trockenes Nes tmater ia l habe ich selten u n d 
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8. ábra. A Porzana pusilla fészkelőhelye. Foto: Szabó 
Abbildung 8. Nistslätte des Zwergsumpfhuhnes 
nur in ldeinen Mengen verwendet beobachtet. (Schon C E R V A weist auf das 
irische grüne Nest matéria! Inn!) Das Nest des Zwergsumpfhuhnes ist beim 
Legen des ersten Eies noch recht dürftig, es erreicht mi t seinem Grunde fast 
die Wasserfläche. Im Laufe des weiteren Eierlegens wi rd es immer mehr aus­
gebaut, die in der Nähe stehenden Grashalme und Seggenblätter werden v o m 
Weibchen noch vor dem Brüten zur Laube geformt. Die brütenden Vogel 
festigen u n d erhoben das Nest auch während des Brütens, besonders i m Monate 
J u n i , nach dem Medardus-Tag, zur Zeit der infolge Gewi t te r und Wolkenbrüche 
eingetretenen Wasserstandsschwankungen. Bei einem Paa r ist es mi r gelungen, 
diesen Vorgang zu beobachten. Bei einer Gelegenheit brachte das Weibchen 
20 Minu t en h indurch e twa dreissigmal Nes tmater ia l herauf, in der Mehrzah l 
Sumpfriet , weniger Seggen und Grashalme, später dann 8 Minu ten lang ca. 
zwölfmal. Diese wurden vom Männchen geordnet; ständig wurde auch an der 
Verbesserung der L a u b e gearbeitet. Durchmesser des Nestes bloss 9 — 10 cm, 
die D i c k e 10 — 12 cm. Aufs t ieg z u m Nest meistens von 0 her. Im Laufe des 
Brütens werden der Aufst ieg u n d der Nesteingang immer ausgeprägter. Das 
Nest hat keine Sehale, die Eier bedecken fast den ganzen Nestboden. N u r 
während des Brütens vertieft sich die Nestmit te einigermassen. Das verhält­
nismässig kleine, flache, lockere, aus grünem Mate r i a l verfertigte Gebi lde ist so 
charakterist isch, dass es mit den Nestern der beiden anderen A r t e n nicht 
verwechselt werden kann . 
9. ábra. A Porzana pusilla zöld csetkákából lazán épített fészkén (Fotó: Szabó ) 
Abbildung 9. Das Zwergsiun pfltultn auf seinem von Sumpfriet lose erbautenNest 
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Gélege 
V o n den beobachteten 4 vollen Gelegen waren 3 neuner und 1 war ein achter 
Gelege. Die von M Á R T O N N K M E T H gesammelten heimischen Gelege-Angaben 
/eigen ein anderes B i l d . V o n den 14 sicheren Gelegen sind 1 zu 11, 3 zu 8, 5 zu 
7 , 3 zu 0 u n d 2 zu 5 E ie rn , am häufigsten ist daher das sieboner Gelege. Auf fa l ­
lend ist das Fehlen des neuner und das Hervorspr ingen des elfer Geleges (letz­
teres wahrscheinlich eine Zusammenbrut ) . Da es aber auch schon C K R V A betont 
(1899), dass er fast ausnahmslos achter Gelege gefunden hat, so ist es anzu­
nehmen, dass die 5 — 7 E i e r enthaltenden (Jelege keine vol lkommenen waren. 
M a n mag möglicherweise an Nachgelege oder erste Bru t denken. Gewöhnlicher­
weise besteht daher das Gelege aus 8—9 E i e r n . 
D a zwischen den heimischen Oologen über die (Jelege des Zwerg- und des 
K l e i n e n Sumpfhuhnes jahrzehntelang v ie l debattiert wurde, w i l l ich hier die 
Massangaben der Csákvárer 4 vollen Gelege detail l iert anführen: 
1. Gelege: 1 verdorbenes E i 28 X 20 mm 
2. Gelege: 1. 30,4 x 20,4 mm 
2. 28,5 x 20,3 mm 
n.iv. 3. 28,4 x 20,4 mm 
1965 4. 28,5 x 20,3 mm 
5. 28,0 x 20,9 mm 
6. 28,5 x 21,2 mm 
7. 29,3 x 21,5 mm 
8. 228,6 x 21,0 mm 
9. 30,0 21,0 mm zerbrochen. 
Durchschnit ts-
niass 28,9 x 20,7 mm 
Die ölig glänzenden E i e r haben eine etwas grünlich schattierte lehmgelbe 
Farbe u n d s ind dicht mi t gelbl ichbraunen F lecken besprengt. B r u t s t a d i u n i : 
an einzelnen E i e r n beginnende Blu taderb i ldung . Beschreibung und Masse der 
Eier s tammen von L Á S Z L Ó M Á T É . D i e beiden zugrundegegangenen E i e r habe 
ich an Ort und Stelle gemessen. A m stumpferen E n d e des zerbrochenen 9. E ies 
habe ich ein charakteristisches, dunkelbraunes Gekr i t ze l , sowie 2 — 3 grössere 
F lecke bemerkt . Das Gekr i t ze l erinnert einigermassen an die Zeichnung am 
stumpferen E n d e der E i e r des Schilfrohrsängers u n d der Schafstelze. D i e 8 
präparierten E i e r kamen in die S a m m l u n g des Ungar ischen Ornithologischen 
Insti tutes. 
3. Gelege: 1. 29 X 21 mm 6,50 g 
2. 28 x 22 mm 6,25 g 
23. V i . 3. 28 X 21 mm 6,25 g 
1965 4. 28 x 21 mm 6,10 g 
5. 28 x 21 mm 5,90 g 
6. 27 x 21 mm 6,10 g 
7. 27 x 20 mm 6,00 g 
8. 27 x 20 mm 5,75 g 
9. 27 x 20 mm 6,00 g 
Durchschnit ts 
mass 27,7 x 20,8 mm 
Durchschnitts­
gewicht 6,09 g 
leb habe die Messungen beim Neste vorgenommen. D i e beiden ersten, 
grösseren E i e r s ind sehr l i ch t befleckt. Neben den l icht lehmgelben grösseren 
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10. ábra. A Porzana pusilla fészekalja. Foto: Szabó 
Abbildung 10. deleje des Zwergsumpfhuhnes 
E i e r n länglichen Formates fielen mehrere, eher rundliche, sehr dicht bespritzte, 
marmorierte E i e r dunkelbraunerer Farbe auf. 
4. Gelege: 1. 34 X 23 n u n 8,75 g 
2. 26 X 20 mm 5,60 g 
23. V I . 3. 27 X 20 mm 5,90 g 
1965 4. 28 • •_'1 mm 6,00 g 
5. 28 X 21 mm 6,40 g 
6. 24 • 1 9 mm 4,75 g 
7. 28 X 20 mm 6,30 g 
8. 27 X Iii n u n 6,00 g 
9. 28 X "21 mm 6,35 g 
Durchschnitts-
mass 27,9 X 20,8 mm 
Durchschnitts­
gewicht 6,23 g 
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Die Messungen wurden von mir am Nosl vorgenommen. Das ungewöhnlich 
grosse E i war unter den drei ersten; das kleinste ist nicht als letztes gelegt. 
A u c h bei diesem Gelego ist der Unterschied zwischen der lichteren Färbt; und 
gestreckteren F o r m der grösseren und der dunkleren Farbe der eher rundlichen 
kleineren E i e r wahrnehmbar. Ich habe die E i e r mit Graphitst i f tzeiohen verse 
ben, welche aber während des Brütens verschwunden sind, sodass ich bei der 
Bes t immung der Ausschlüpliingsreihenlblge mich ihrer nicht bedienen konnte. 
10. Gelege: 1. 27 x 20 nun 
2. 28 x 20 mm 
18. V . 3. 28 x 19 mm 
1966 4. 29 Ii» mm 
5. 29 x 20 mm 
6. 27 X 20 mm 
7. 26 x 21 mm 
8. 25 X 18 mm 
I > I I I c h s c h n i t ts-
27,4 x 19,6 mm 
Ein aus verhältnismässig kleineren liiern bestehendes Clelege. 
D i e Masse s ind knapp vor dem Ausschlüpfen von mir am Nest aufgenommen. 
Z u m Vergle ich führe ich hier die Masse weiterer heimischer Gelege an, die 
sich in den Sammlungen des Ungarischen Orni thologischen Insti tutes ( L Á S Z L Ó 
M Á T É ) , bzw. des Ungarischen Nat ionalmuseums ( D E Z S Ő R A D E T Z K Y ) befinden. 
1. fjrbőpuszta, 23. V I . L913. 
1. 29,2 x 22,0 mm 
2. 28,7 x 21,2 mm 
3. 28,4 x 21,2 mm 
4. 28,3 x 21,3 mm 
5. 28,2 x 21,4 mm 
6. 28,2 x 21,4 mm 
7. 28,0 x 21,1 mm 
I )uivhschnit isriiüss 2S, I 21,1 mm 
Die Messungen habe ich vorgenommen. 
A u f der E t i k e t t e des Geleges ist in der Handschr i f t D . R A D E T Z K Y ' S folgendes 
zu lesen: ,,Diese Vogelar t w i r d von hier ba ld verschwinden. I n den lauwarmen 
Lachen der weiten Ürbő-Puszta, mit ihren unermesslicben stagnierenden 
Gewässern bis über die Knöchel watend habe i ch das Zwergsumpfhuhn i n 
manchen Jahren in der Gegend des „Falderék" zwischen Euphorbia palnstris-
Stauden brütend angetroffen. Dieses Gelege s tammt auch von dort her. Das 
Weibchen eingefangen". Das Gelege ist i n der S a m m l u n g des Ungar ischen 
Nat iona lmuseums zu sehen. 
D i e Masse der folgenden beiden Gelege hat L Á S Z L Ó M Á T É best immt. 
2. Ürbőpuszta, 23. V I . 1913. 
1. 28,5 x 20,8 mm 
2. 28,9 x 21,4 mm 
3. 28,6 x 21,0 mm 
4. 28,5 x 20,7 mm 
5. 28,3 x 21,4 mm 
6. 27,7 x 21,1 mm 
Durchschnittsmass 28,4 x 21,1 mm 
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Das Gelege hat L . M Á T É von D . R A D E T Z K Y getauscht. A u f der Or ig ina l -
E t i k e t t e steht i n R A D E T Z K Y ' S Handschr i f t folgendes: , ,Die E i e r dieser A r t 
s ind den E i e r n des Porzana parva sehr ähnlich, nur s ind sie etwas kleiner, die 
Tüpfelung u n d Marmor ie rung verl ieren sich in der dunklen , kaffeegrünlichen 
Grundfarbe. A u c h dieses Nest wurde zwischen Sumpfeuphorbien gefunden; 
beim Aufraffen der Staude geriet das Weibchen in Gefangenschaft u n d gelangte 
in den hauptstädtischen Zoologischen G a r t e n . " 
L Á S Z L Ó M Á T É hingegen hat folgendes auf dem neuen E t ike t t z e t t e l verzeich­
net : „Nistete auf einer nassen Wiese, am Fusse einer Sumpfeuphorbie. Tüp­
felung, Marmor i e rung der E i e r verl ieren sich in der dunklen kaffeegrünen 
Grundfarbe. Gesammelt von D E Z S Ő R A D E T Z K Y . " 
3. Sárpentele, 14. V I . 1932. 
1. 29,5 X 20,6 mm 
2. 30,5 x 19,8 mm 
3. 29,0 X 20,6 mm 
4. 28,9 x 20,8 mm 
5. 29,8 x 21,0 mm 
6. 28,1 x 20,2 mm 
Durchsclinittsmass 29,3 x 20,5 mm 
„Nistete auf nasser Wiese Seggen b ült en-Best and. Das Nest kleiner u n d 
lockerer gebaut, als das des K l e i n e n Sumpfhuhnes. Grundfarbe u n d Ze ichnung 
der E i e r s ind jenen des K l e i n e n Sumpfhuhnes ähnlich, nur s ind sie kleiner. 
B r u t s t a d i u m : in den E i e r n weiche E m b r y o n e n . Gesammelt von L Á S Z L Ó M Á T É . " 
D i e beiden letzten Gelege s ind in der S a m m l u n g des Ungar ischen Orni tholo-
gischen Inst i tutes. M Á R T O N N É M E T H (Manuscript) hat die A n g a b e n v o n 1 8 
ungarischen Gelegen gesammelt. B e i der R e v i s i o n derselben fielen hievon 4 
weg. I n R A D E T Z K Y ' S S a m m l u n g (Nat ionalmuseum) s ind drei Gelege unr ich t ig 
bes t immt : 
Gárdony, 17. V . 1932. 6 Stück 
Dinnyés, 10. V . 1926. 6 Stück 
Dinnyés, 17. V . 1926. 6 Stück 
A l l e drei Gelege haben typische Porzana parva-JZier; sie s ind nicht der 
l ichteren Farbe , sondern hauptsächlich der Grössenmasse wegen abzusondern; 
a l le in schon der F u n d o r t (Velenceer See!), die z ieml ich frühen Zei tangaben, 
schliesslich die verhältnismässig kleinen Gelege: alles deutet auf Porzana parva! 
V o n R A D E T Z K Y ' S drei weiteren Gelegen, die N É M E T H alle mi t derselben Dat ie ­
rung angibt, s ind bloss 2 reell. Einess der beiden ist auch heute noch i n der 
S a m m l u n g des Nat ionalmuseums, das andere k a m durch Tausch i n die S a m m ­
lung L . M Á T É ' S (zur Zei t i m Orni thologischen Ins t i tu t ) . E s s ind also le tz ten 
Endes 1 4 Gelege als authentisch anzuerkennen (Tabelle 20.) Diese s i n d : 
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20. táblázol 
A fészekaljak nagysága 
Grösse der Gelege 
P. porzana P. pusilla P. parva Összesen Zusammen 
3/12 3 
12/11 — 12 
7/10 — 7 
2/ 9 3/9 5 
2/ 8 1/8 3 
— 1/7 1 
Összesen 26 4 1 31 
Zusammen 
Nummer Vorkommen Zahl der Datum Name des Sammlers 
Eier 
1. Űrbő 6 10. V . 1894 F . Cerva 
2. Alsó Peszér 5 16. V I . 1897 F . Cerva 
3. Kunszentmiklós 8 14. V I . 1898 F. Creva 
4. Kunszent miklós 7 15. V I . 1898 F . Cerva 
5. Kunszentmiklós 7 18. V I . 1898 F . Cerva 
6. Kunszent miklós 8 18. V I . 1898 F. Cerva 
7. Kunszentmiklós 5 7. V I . 1901 G. E n i 
8. Űrbő 7 17. V I . 1902 F. Cerva 
9. Űrbő 8 17. V I . 1902 F. Cerva 
10. Űrbő 11 11. V I . 1907 F. Cerva 
11. Űrbő 7 18. V I . 1907 F . Cerva 
12. Űrbő 6 23. V I . 1913 D. Radetzky 
13. Űrbő 7 23. V I . 1913 D. Radetzky 
14. Sárpentele 6 14. V I . 1932 L . Máté 
* 
* Im Jahre 1971 habe ich in Hortobágy 2 Nester mit Oelege gefunden. 
D i e Durchschni t ts inasse der 55 E i e r der 7 heimischen Gelege s ind 28,3 x 20,7 
m m . 
Durchschni t t l iches Gewich t von 18 E i e r n zweier Gelege: 6,16 g. 
J O U R D A I N gibt die Eiermasse von Porzana porzana intermedia auf G r u n d von 
75, hauptsächlich aus Frankre ich s tammenden E i e r n mi t 29,6 x 20,66 m m an. 
B e i Porzana pusilla pusilla hingegen s ind die Masse nach 46 untersuchten 
indischen E i e r n 28,78 x 20,45 m m . D i e Durchschnittslänge des ungarischen 
Mater ia ls ist u m 1,3 m m geringer, als der entsprechende Durchschn i t t bei den 
westeuropäischen (französischen) E i e r n . D i e ungarische Übergangspopulation 
müsste systematisch untersucht werden! 
Brut 
D i e i m Jahre 1965 beobachteten Gelege waren i n der ersten Hälfte des M o ­
nats J u n i v o l l . D i e 14 heimischen Bru tangaben s ind mit einer Ausnahme eben­
falls aus der J u n i m i t t e her. Porzana pusilla ist daher das bei uns a m spätesten 
brütende Sumpfhuhn . Aber i m Jahre 1966 fand ich anfangs M a i ein noch nicht 
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volles, zugrunclegegangenes Gelege und bei einem anderen waren die Jungen am 
21. Ma i schon teilweise ausgeschlüpft! Es werden wahrscheinlich die günstige 
Vorfrühlings-Wetterlage und der frühere Zug die Ursache dieser einmonatlichen 
Verschiebung gewesen sein. S C H E N K (* 1912) erwähnt ein Gelege mit der Zeitan­
gabe 14. V . 1914. C E R V A (18!)!), 1907) meint, dass die Brutzeit bei uns vom 
10. V . bis Jun i dauert; Ursache der Verzögerung wäre, dass die jungen Paare 
spät mit dem Brüten anfangen. D a aber die meisten Angaben aus dem Monat 
Jun i datieren, so kann diese Behauptung nicht standhalten. Die Ursachen des 
späten Brütens dieser Sumpfhubnart mögen wohl folgende sein: Porzana pusilla 
ist ihrer Verbreitung nach eine mediterran-pontische-subtropische, wärmelie­
bende Ar t . Ihr Brüten in Spanien, Frankreich und in der Po-Gegend ist wahr­
scheinlich ein früheres, in der kontinentalen Ungarischen Tiefebene, am Alföld, 
beim Schwarzen Meer und in den Gegenden nördlich des Kaspisehen Sees hinge­
gen erfolgt das Brüten später. Die sich steigernde Junihitze und die kontinen­
talen Gewitter sind ja die Faktoren, die dem Zwergsumpfhuhn den günstigen 
Biotop sichern: die, im bis über die Knöchel reichenden lauwarmen Wasser 
gedeihende vielfältige Pflanzenwelt. 
Bei drei Paaren konnte ich den L a u f des Eierlegens verfolgen: 
2. Nest: 29. V . : 1 E i . 1. V I . : 4 Eier . 4. V I . : 6 Eier . 7. V I . : 9 Eier . Die Eierab­
lage erfolgte daher zwischen dem 29. M a i und dem 7. V I . 
3. Nest: 13. V I . : 2 Eier . 16. V I . : 5 Eier . 18. V I . : 8 Eier . 19. V I . nachmittags: 
8 Eier (sie sind kalt!). 22. V I . : 9 Eier . Das Eierlegen erfolgte daher 
wahrscheinlich vom 11. bis zum 19. V I . 
4. Nest: 13. V I . : kein E i . 16. V I . : 3 Eier . 18. V I . : 6 Eier . 19. V I . vormittags 
6, nachmittags 7 Eier . 22. V I . : 9 Eier . Eierablage daher zwischen 13. 
und 21. V I . 
Die Eier werden jeden Tag, meistens zur Nachtzeit, seltener in den Tages­
stunden gelegt. Das Brüten beginnt mit der Ablage des vorletzten Eies, oder — 
was wahrscheinlicher sein mag - wenn das Gelege vol l ist. Das graduelle 
Ausschlüpfen der Jungen kann nur damit erklärt werden, dass das seine Eier 
der Reihe nach legende Weibchen hauptsächlich nachts das noch unvollkom­
mene Gelege bebrütet. A m Brüten nehmen beide El tern teil. Während das be­
obachtete alte Paar sich gegenseitig auch vormittags stundenweise ablöste, 
haben beim zweiten und vermutlich auch beim dritten Paar das Weibchen 
vormittags, das Männchen nachmittags gebrütet. In das Nest gingen sie immer, 
auch bei hohem Wasserstand, zu Fuss. Schwimmen sah ich sie nicht; dieselbe 
Erfahrung machte ich auch mit den um ihre Jungen eifersüchtig besorgten, 
hin und her laufenden Altvögeln; auch in tieferem Wasser nützen sie die durch 
die Wasserpflanzen gegebenen Möglichkeiten aus. Die brütenden Vögel der 
ersten drei Paare gingen immer unbemerkt vom Nest fort; ausgenommen vom 
Beobachtungszelt aus, ist es mir nie gelungen sie zu erspähen. Auch das durch 
die behutsamsten Schritte hervorgerufene Geplätscher mussten sie bemerkt 
haben. Der fest brütende Vogel des vierten Paares lief hingegen nur aus 
nächster Nähe vom Nest. Bei einer Gelegenheit packte ich die ganze Nestlaube, 
aber das Hülmchen entschlüpfte geschickt meinen Fingern. V o m Nest herunter­
gelaufen flogen sie nie auf. A u f Grund meiner aus dem Zelt erfolgten Beobach­
tungen gelang es mir, che Geschlechter zu unterscheiden; beim ersten — 
wahrscheinlich alten — Paar war dies auf Grund der gezeichneten Merkmale 
nicht schwer (Abb. I L ) . Das Weibchen hat auch an der Ohrenpartie und vor 
dem Auge einen braunen Fleck, bzw. Streifen und das braune Scheitelband ziebt 
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Kanalas gém — Platalea leucorodia 
(Fotó: Dr. Tildy Zoltán) 
9 er 
I I. ábra. Porzana pusilla 
Abbildung 1 I. 
sich bis zur Schnabelwurzel hinunter. Beim Männchen sind Kropf und Hals 
lebhaftes Schieferblau, der braune Fleck beim Auge fehlt und das Scheitelband 
erreicht nicht die Schnabelwurzel. Die Färbung und das frühe Brüten deuten 
auf ein älteres Paar. Bei dem am dritten Nesl brütenden — vermutlich 
jüngeren - Paar sahen sich die Alten sein- ähnlich. Das karminrote Auge, 
sowie der orangegelbe Augenring sind beim Männchen lebhafter, der vordere 
Halbkreis des Augenringes ist gedunsener und breiter, als beim Weibchen; auch 
Hals und Kropf sind beim Männchen lebhafter blaugrau gefärbt, als wie beim 
Weibchen. Der braune Scheitelstreifen erreicht aber bei keinem der Ge­
schlechter che Schnabelwurzel. Bei den am vierten Nest brütenden Vögeln gelang 
es mir in der kurzen Zeit nicht, die Geschlechter bestimmt zu unterscheiden, 
ich konnte das gegenseitige Ablösen der Brütenden nur dadurch feststellen, 
dass das Eine einen Fleck am Scheitel hatte, wo das Gefieder abgeweztz war. 
In der Brutzeit erschienen die Beiden öfters paarweise beim Nest. Die Ablösung 
wurde durch einen feinen Ton avisiert, der ablösende Vogel kam zum Nest 
hinauf, stellte sich neben seine Ehehälfte und begann, lebhaft nickend, am 
Nest Ordnung zu machen. Daraufhin stand der brütende Vogel von den Eiern 
auf und entfernte sich durch die gewohnte Öffnung. Die Laube, deren Gräser 
ich wegen günstigerer Beobachtungsmöglichkeit ein wenig auseinander gezogen 
hatte, wurde wieder hergerichtet; beide ordneten abwechselnd am Nest und 
an der Laube herum, besonders aktiv dabei war das Männchen. Das Umdrehen 
der Eier erfolgte ziemlich häufig, auch hierin war das Männchen der aktivere 
Teil. Im allgemeinen drehten sie die Eier alle 5 — 10 Minuten um, aber im 
Laufe des Brütens wurde das seltener, um schliesslich ganz aufzuhören. Die 
Brutzeit entspricht ungefähr den, bei dem Tüpfelsumpfhuhn beobachteten 14 
Tagen. Beim vierten Nest schlüpften die ersten Jungen am IG. Tag aus; es 
dauert ca. 3—4 Tage, bis alle ausgeschlüpft sind. 
Die Jungen 
Das Dunenkleid der auffallend kleinen Jungen ist kohlschwarz, ihr Schnabel 
ist merklich kurz, der Oberschnabel ist gebogen und eintönig knochenfarbig, 
nur am Zügel ist eine lichtgraue Schattierung zu sehen (Abb. 12.). Der kleine 
Schnabel sticht aus dem eintönig schwarzen Dunenkleid lebhaft hervor. C E R V A 
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12. ábra. Porzana pusilla pullus 
Abbildung 12. / ' . pusilla pullus (etwa 2 Tage alt) 
(1907) beschreibt den Schnabel hornbraun. C E R V A als Präparator von Vögeln i m 
Dunenkle ide berühmt war. Während b e i m 10. Nest beide El te rn , besonders 
das Weibehen, die Jungen ängstl ich b e w a c h t e n und führten, konnte ich beim 
anderen Nest nichts von a l l e d e m b e o b a c h t e n . E s sind also a u c h hier bemerkens­
werte Verschiedenheiten i m individuel len Verha l t en ; es k a n n sein, dass dies 
eine Abwe ichung zwischen a l ten und jungen Paaren und so lchen ist, die zum 
ersten M a l brüten, ebenso ist es aber mögl ich, dass es sich u m eine ausgeprägte 
individuel le Eigenheit handelt. Die g e t r o c k n e t e n Jungen sind wie diejenigen 
des Tüpfelsumpfhuhnes äusserst lebhaft, sie schwimmen, laufen herum und 
verstecken sich. D e r R u f d e r u m die Jungen besorgten El tern ist kein Pfeifen, 
sondern eher ein tieferes Glucksen . 
D i e dreierlei Rufe des brütenden Zwergsumpfhuhnes schildere folgernd: 
D i e Ablösung w i r d mit eine leisen, gurgelnden T o n . wie putjputj-pit jpit j av i ­
siert, welcher L a u t auch beim Nest ihr L o c k r u f ist. D i e Überraschung wi rd 
durch einen Teichhun -art igen L a u t ausgedrückt . Bei einer Gelegenheit gab 
eines seiner starken Er regung mi t der Tonvolge Ausdruck , die an das Gezetter 
der E l s te r erinnerte. E s ist mir nicht gelungen, d e n in der L i t e r a t u r (Feindt) 
erwähnten B a l z r u f von fallenden und s t e igenden , sowie knarrenden Tönen 
zu beobachten. 
Dieses aus meinen Beobachtungen zusammengestell te Charakterist ikon 
bedarf gewiss weiterer Ergänzungen, t ro tzdem erachte i c h seine Bekanntgabe 
für notwendig, wo doch von der einst so r e i chha l t i gen Ürbőer Popula t ion nur 
wenige lückenhafte Aufzeichnungen existieren. 
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IV. Das Kle ine Sumpfhuhn (Porzana parva) 
1966 
Dass diese Sumpfhuhnar t , die ein charakterist ischer Brutvogel unserer 
heimischen Seen, Fischteiche und wasserreichen Sümpfe ist. auf der ( sákvárer 
Wiese niste, hatte ich nicht erwartet. E s war mir daher eine Überraschung, 
als ich am 10. V . 1966, kaum 50 m vom L0. Nest des Zwergsumpfhuhnes auf 
sein Nest stiess. Während der letzten zwei Jahre hat sich das Schi l f hier immer 
mehr verdichtet ; auch ist das Wasser hier am tiefsten. Die Agrostis alba-Bülten 
sind seltener, im Gegensatz zur Sumpfsegge, die im Begriff ist Bülten und 
Flecke verschiedener Grösse zu bilden. Das Nest war vollends von den grünen 
und trockenen Gräsern der Laube verhüllt und von dünnen Schilfrohren um­
geben; Aufst ieg von <», durch eine ganz kleine Öffnung. A m meisten ist es das 
Nest material , welches den Erbauer verrät: sehr breite, verrottete Schilfblätter 
mit wenigen ebensolchen Seggenblättern vermischt. Durch viele Beobach­
tungen am Velenceer See habe ich die Er fahrung gemacht, dass auch dort das 
Nestmater ial aus flachen Sch i l f blättern, sowie aus vielen breiten Blättern und 
brüchigen Stengeln des Kolbenrohres besteht (die heimischen seichteren u n d 
zur Natronis ierung neigenden Seen sind durch Typha angustifolia gekenn­
zeichnet). D ieb re i t en Blätter geglättet aufeinandergelegt ergeben ein Gebi lde, 
welches einem etwas vertieften geflochtenen K o r b nicht unähnlich ist (Abb . 
13.). Der Durchmesser des Nestes beträgt lo —12 cm. D ie Nester, die ich a m 
Velenceer See sah. waren breiter, das zerbröckelte, brüchige, lose zusammen 
gehäufte umfangreiche Material brachte es aus der f o r m ; wegen der geringen 
Grösse der Bülte, über die sich ein Gewi r r von Ha lmen und Blättern beugte, 
war kein genügender Platz fürs Nest da. ( A m Velenceer See habe ich das Nesl 
des Kle inen Sumpfhuhnes auf dein, am Bande der Kahnfahrtskanäle ange­
häuften Kolbenrohr- und Schilfabfal l , auf angefaulten Schilfstümpfen und in 
einem Falle in einer Reiherkolonie, unter dem Nest eines Purpurreihers be-
13. ábra. Vízicaibe-fiókák. 1. P. pusilla, 2. P. parva, 3. P. porzana 
Abbi ldung L3. Sumpfhuhn-Junge 
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obachtet) . D i c k e des Nestes 8 — 10 cm. I m Neste 7 E i e r , deren Grösse u n d l ichte 
Semnielfarbe auf den ersten B l i c k auffallen. D i e Eier sind auf diesem l ich ten 
G r u n d t o n dunk le r gespritzt u n d marmorier t . Sie s ind w a r m , bebrütet und 
reichen noch ins Wasser h ine in , stehen aber m i t ih rem stumpfen E n d am 
G r u n d ; sie s i n d daher i n der Bebrütung zu r Hälfte fortgeschrit ten. D e r 
brütende V o g e l verliess das Nest unbemerkt . I c h hörte einige charakterist ische 
Rufe , wie e twa : „pu t t j " u n d „kuit t j" . 
A m 18. M a i n a h m ich Mass v o n den E i e r n : 
1. 32 X 22 min 
2. 32 x 21 mm 
3. 31 x 23 mm 
4. 31 X 21 min 
5. 31 x 22 mm 
6. 31 x 22 mm 
7. 31 X 22 nun 
Durchschnittsmass 
Laut M A K A T S C H betragen die Durchschnittswerte: 30,7 X 22,0 mm 
In der Nähe des Nestes singt der Drosselrohrsänger. Die Stimme der Zwergrohrdom­
mel ist zu hören. 
22. V . : D e r V o g e l brütet. Verlässt das Nes t unbemerk t . K e i n „besorgter" 
R u f zu hören. 23. V . : brütet fest, i ch sehe i h n aus nächster Nähe v o m Nest 
hinunter laufen. 27. V . : i m Nes t s ind 3 E i e r , 4 ausgeschlüpfte Junge liegen 
aneinandergeschmiegt zwischen Gräsern u n d Schüfst engein am Fusse der 
Bülte. Sie s ind dem Verhältnis entsprechend grösser, als die Dunenjungen des 
Zwergsumpfhuhnes; auffallend ist der weit längere Schnabel . D a s Gebiet w i r d 
immer schilfiger. D e r Drosselrohrsänger erscheint i n 3 Paaren , i m Röhricht 
nisten Stockente, Wasserral le , R o h r a m m e r u n d Schilfrohrsänger. D e r W a s ­
serstand ist auf der F o r m i e r Wiese i n R i c h t u n g Süd auf einer Strecke v o n 2—3 
k m heuer recht hoch, der Schilf- u n d Seggenbestand w i r d immer dichter , u n d 
somit dehnte s ich auch der B i o t o p der Sumpfhühner aus; das Auf f inden der 
Nester ist aber auf diesem riesigen Gebiet recht schwier ig geworden. D a s 
Ersche inen des K l e i n e n Sumpfhuhnes i n der Csíkvarsa i m Jah re 1966 ist 
schliesslich auf das i n den zwei le tz ten J a h r e n gestiegene u n d s ich z ieml ich sta­
bilisierte Wasser u n d die dami t verbundene Verschiffung zurückzuführen. 
Infolge des als einziges aufgefundenen Nestes u n d der spärlichen Beobach­
t u n g k a n n i c h m i c h mit der Nistökologie dieser Vogela r t n icht befassen. Obzwar 
i c h das gesellige N i s t en der drei Sumpfhuhnar ten auf diese Weise eben nur i n 
grossen Zügen skizzieren konnte , meine i c h doch für die Ingangsetzung der 
weiteren Forschungen etwas getan z u haben. 
V . Der nidobiologische Vergleich der drei heimischen 
Sunipfhuhnarten 
A u s meinen bisher niedergeschriebenen Beobachtungen s i nd die Überein­
s t immungen u n d Verschiedent l ichkei ten, das Sich-Zusammenfinden u n d A u s ­
einandergehen i m Nis t en der drei Sunipfhuhnar ten offensichtlich. E inze lne Züge 
mögen vie l le icht verblasst, die Unterschiedl ichkei ten k a u m wahrnehmbar sein, 
t ro tzdem s ind aber die drei A r t e n , wenn w i r die Abweichungen in ihrer 
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Gesamthei t befrachten, rocht gut voneinander z u trennen. I n heimischer 
Rela t ion s ind besonders die Trennung, bzw. d e r Vorgleich d e s Zwerg- und den 
Kle inen Sumpfhuhnes von Wich t igke i t . 
Vorers t w i l l ich LÁSZLÓ M Á T K ' S (in l i t t . ) Vergle ich bekanntgeben, der die 
Gelege aller drei Sumpfhuhnar ten i m Urgebie t der Sárrét des K o m i t a t e s Fejér 
sammelte, ausserdem ein ausgezeichneter Kenne r d e r NistVerhältnisse dos 
Kle inen Sumpfhuhnes am Velonceer S e e ist. 
Das Kle ine Sumpfhuhn brütet früher als das Zwergsunipfhuhn ; erstores 
hat gewöhnlich M i l t e Mai seine Eier schon gelegt, während dies heim letzteren 
erst M i t t e J u n i erfolgt. 
2. E s ist auf den ersten B l i c k zu sehen, dass die Eier des Kle inen Sumpf­
huhnes grösser s ind, als die des Zwergsuinpfhubnes. Besonders dann fällt der 
Unterschied ins Auge, wenn man die Gelege der beiden Ar ten nebeneinander 
betrachtet. Der G l a n z der Eier ist n icht entscheidend, d a das Glänzen bei beiden 
A r t e n vo rkommen kann. 
3 . A u c h in der Anzah l der Eier gibt es einen Unterschied: das Gel(;ge des 
Zwergsumpfhuhnes ist grösser, als das des Kle inen Sumpfhuhnes, es k a n n oft 
aus 9 , j a auch 1 0 Eie rn besteben, wählend ich beim Kle inen Sumpfhuhn 
niemals mehr als 8 Eier fand, gewöhnlich schwankt ihre Z a h l zwischen 0 und 8 ; 
eigentlich sind schon 8 E i e r z ieml ich selten, am häufigsten s ind es 7 . 
4. D i e Nist platze des Zwergsuinpfhubnes s t immen mit denen des Tüpfel­
sumpfhuhnes überein, das Röhricht wi rd gemieden, sumpfige Wiesenflächen 
mit seichtem Wasser, üppigem Pflanzenwuchs u n d Bülten werden bevorzugt. 
I m dichten Sch i l f (z. B . am Velencecr See) bin ich i h m niemals begegnet. A u c h 
im Bau des Nestes, u n d in der W a h l des Nestmater ia ls können w i r einen U n t e r ­
schied bemerken: das Nes t des K l e i n e n Sumpfhuhnes ist bei wei tem grösser 
und ist hauptsächlich aus breiten, verrotteten, glat ten Schilf- und Seggen­
blättern erbaut, während das kleinere u n d losere Nest des Zwergsuinpfhubnes 
aus dünnen Stielen u n d H a l m e n des Sumpfrietes und anderer Wasserpflanzen 
besteht." 
H i e r a u f w i l l ich nun , vorwiegend auf G r u n d eigener Beobachtungen, i n 
einer Tabel le , v o n zwölf Ges ichtspunkten aus betrachtet , meine Vergleiche 
ziehen (wobei i ch , hauptsächlich bei den Messungszahlen, auf die Angaben der 
L i t e r a t u r hinweise. (Tab. 7 . ) 
Z u r Tabel le w i l l ich folgendes bemerken. A u s F R I G Y E S C E R V A ' S ( 1 8 9 9 ) Porza­
na pusilla-fttudie erfahren w i r v o m berühmten, klassischen N i s t p l a t z , welcher 
sieh zwischen D o n a u u n d Theiss, auf der Űrbőpuszta befand. D o r t — schreibt 
C E R V A — ,,ist i n dem sogenannten ,,szittyóer turján" das Zwergsumpfhuhn 
v ie l häufiger als sein nächster Verwandter , das Kle ine Sumpfhuhn. Das Auf f in ­
den seines Nestes ist aber eine äusserst schwierige Sache. D i e tieferen, mi t 
Binsen bestandenen Stel len behagen i h m nicht , nur die seichteren, wo unter 
die vorjährigen lockeren Schilf-, Binsen- u n d Seggenbestände sich die ver­
schiedenartigsten Wasserpflanzen mengen, wie Euphorbia palustris u n d virgata, 
Galium elongatum, Juncus stratus, Mentha sp., Gratiola officinalis, T/ialirlruni 
flavum, Alisma plantago, Ann raspilosa, Darfi/l'ux glanicrala, í^/1/iruin xaliraria." 
C E R V A ist es also, dem wi r die Beschre ibung der urigen Sumpfwiese verdanken. 
Obzwar er alle drei A r t e n sammelte, grenzt er ihre Nis tb io tope nicht voneinan­
der ab, u n d gibt uns keine bis ins einzelne dargelegte Charak te r i s t ika der N i s t ­
plätze. W i r können aus seinen Zei len nur vermuten, dass das K l e i n e Sumpf­
huhn i m tieferen B insensumpf brütet; das Zwerghuhn l iebt nur das seichte 
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14. ábra. A Porzana porzana (1), a P. pusilla (2) és a P. parva (3) fészkelése adatai Magyarországon 
Abbildung 14. Brutvorkommen von Porzana porzana (1), P. pusilla (2) und P. parva (3) in Ungarn 
Wasser (Tüpfelsumpfhtihn sicherlich auch!). Aul 'd iesen Umstand weist C E R V A 
wiederholt hin. Es ist interessant, dass er, obzwar er Euphorbia palustris als 
erster erwähnt, diese Pflanze nicht als charakteristischen Nis tp la tz hervorhebt! 
Später wird sie nämlich als wahrhaft ig klassischer Fundpla tz des Zwergsumpf­
huhnnestes bezeichnet ( S C H E N K , I). RADETZKY). Die Ursache dessen ist 
wahrscheinlich die, dass er das Geheimnis des leichteren Auffindens des wert 
vollen (Jeleges hüten wollte. Es kann auf jeden Fal l festgestellt werden, dass 
diese aus dell l S u m p f emporragende Staude mit ihren verhölzernden Stengeln 
auch bei höherem Wasserstand einen sicheren Nis tp la tz bot, ebenso wie das 
auf der Csákvárer Wiese mit Altham qffioinalis der Fa l l war. L Á S Z L Ó M VVK (in 
verb.) kann sich an ein B i l d im seinerzeit ausgebrannten Ornit hologisehen 
Inst it ul erinnern, welches in der Frböpuszta aufgenommen wurde und ein in 
einem Ti/pha-})i\t\dei versteckt gelegenes Nest darstellte. Man da r f also keinen 
einzigen F a k t o r als den ausschliesslichen betrachten. 
Über diis Nestmater ia l machte C E R V A wichtige Beobachtungen: . .Das Nest 
wird etwas über der Wasserfläche erbaut; es ist nicht becken- oder korbar t ig 
vertieft, wie das des Porzana parva, sondern eher f l ach . E s besteht aus dünnen 
Grashalmen, welche der Vogel noch in ihrem grünen Zustande abbricht , bzw. 
mit seinem Schnabel abreisst. Fs besteht daher das Nest nie aus t rockenem 
Mater ia l , wie das viele behaupteten. Das Nest, in welchem sieh 1—2 E i e r be­
finden, ist noch v i i i ) frisch-grüner Farbe, nur unter dem bebrüteten Gelege 
mag es einem vorkommen, dass es nicht aus frischem Mater ia l angefertigt 
wurde ." Das aus recht breiten Blättern erbaute, als Korbgef lech t anmutende 
Porzana parva-Nest — wie ich dies am Velenceer See öfters beobachtete — ist 
ein z ieml ich grosses Gebi lde. Meistens übertrifft es wegen seines gröberen 
Nestmaterials an Grösse auch das des Porzana porzana. C E R V A bemerkt aus­
drücklich, diiss er ausser einem einzigen, aus 7 E i e r n bestehenden Nest nur 
solche mit 8 Eiern fand. Die 8-er Z a h l , welche die häufigste ist, nimmt also genau 
den Mi t te lp la tz zwischen den Zahlen der bei den beiden anderen Porzana-Ar ten 
vorkommenden Eie r ein. Das manchen Oologen eigene Jagen nach verschiede­
nen Grössen- und Färbungs-Variationen führt C E R V A ZU einer unrichtigen 
Behauptung. D a die E i e r des Porzana pusilla. meint er, betreffs Grösse, Gestalt 
und Färbung eher variieren, als diejenigen des Porzana parva, s ind i m Vergle ich 
mit den Eiern des K l e i n e n Sumpfhuhnes nicht Grösse u n d dunklere Fa rbe die 
entscheidenden Merkmale , sondern die feinere Ze ichnung u n d der eigene G lanz . 
Wir erfahren nichts über die Masse auch nur eines einzigen vol len Geleges, 
anstelle dessen gibt er die Masse von 12 E i e r n an, die alle aus verschiedenen 
Gelegen hers tammen; j a sogar nicht e inmal die grössten und kleinsten aus den 
einzelnen Gelegen! A u f diese Weise k a n n m a n keine Durchschnit tsmessungen 
vornehmen! U n t e r den 12 Angaben s ind übrigens die Masse des grössten Eies 
30,2 x 21,0 m m u n d die des kleinsten 25,0 x 19,5. I m Jahre 1907 vermehrt 
er seine vor acht Jahren verfasste Studie u m die Angaben eines einzigen Gele­
ges, u n d auch hier gibt er bloss das grösste (29 x 20) u n d das kleinste (22 x 
x 15,5) Eiermass eines aussergewöhnlichen Geleges an. Schade, dass C E R V A , 
der l au t C H E R N É L (1899) mehr als hundert Porzana pusilla-'EÁét sammelte 
und dem sicherlieh weitere 2—300 durch die Hände gegangen s ind, keine 
Durchschni t tsmessungen vorgenommen hat ; mi t dieser Methode ist j a die 
Art-Zugehörigkeit eines jeden Geleges mit Sicherheit zu best immen. Selbst­
verständlich genügen die Massangaben je eines E ies nicht , aber die Sumpf­
hühner legen j a nicht stets nur ein E i , sondern Gelege. D i e biologische A n -
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schauung muss die einzelnen Angaben überholen u n d kontrol l ieren. Bezüglich 
der Färbung können wi r aber die Angaben C E R V A ' S n icht bezweifeln. Seiner 
Be t r ach tung nach var i ier t die Grundfarbe zwischen mattgrün u n d d u n k l e m 
erdgelb. I n dem zur Zeit m i r zur Verfügung stehenden Mate r i a l dominieren 
die olivgrüne u n d die dunkelbräunlicbgelbe Farbe . D i e feinere Ze ichnung ist 
annehmbar, aber der eigene Glanz ist ke in entscheidendes M e r k m a l . D i e dunk­
ler gefärbten E i e r k o m m e n einem nämlich auch bei anderen A r t e n glänzender 
u n d spiegelnder vor . L e t z t e n Endes s ind daher die Durchschni t tsmasse der 
Grösse u n d des Gewichtes von entscheidender Bedeutung , i m allgemeinen s ind 
aber auch Fa rbe u n d Ze ichnung bezeichnend. Meiner Me inung nach ist bei 
den E i e r n von Porzana pusilla auch die F o r m der E i e r bis z u einem gewissen 
Grade charakteris t isch. De r allgemeine, rundl iche, an einem E n d e zugespitzte 
E i e r t y p ist v ie l häufiger, als die für die ral lenart igen Vögel, so auch für die 
Zwergsuni pfhühner bezeichnende, an beiden E n d e n gleich runde F o r m . Wäh­
rend Porzana pusilla'a E i e r mi t denen von parva verwechselt werden können, 
stehen die E i e r v o n Porzana porzana jenen der Wasserral le u n d des Wach te l ­
königs nahe. A u c h in diesem F a l l e s ind die Masse ausschlaggebend, obzwar auch 
die Färbung gewöhnlich z ieml ich abweichend ist, aber auch oft zu Irrtümern 
führt. Die Brütungsdauer s t immt laut meinen Beobachtungen bei den dre i 
Sumpfhuhnar ten mehr oder weniger überein; sie mag 14 — 16 Tage bedeuten, 
aber zur genauen Bes t immung bedürfen wi r noch mehrerer Angaben . C E R V A 
kennzeichnet die Schnabelfarbe der pusilla-Jungen, wie bereits erwähnt, mi t 
hornbraun an, wo er aber auffallend l i ch t , l ichts trohfarben, bzw. knochenfarbig 
i s t ! A u f dem Gebiete der Nidobio logie von Porzana pusilla und besonders 
v o n dem verhältnismässig häufigeren und doch vernachlässigten Porzana parva 
s ind weitere ergänzende Forschungen notwendig! Des weiteren wäre vergleichs­
halber das Durchforschen anderer heimischer, offener Sumpfwiesen mi t n ied­
r igem Wassers tand ebenso erwünscht, wie auch das Erschliessen der zonen-
mässigen Nistverhältnisse der seichten, nat ronliab igen Teiche m i t Schilf- u n d 
Ko lben roh rwuchs u n d der eng angrenzenden Sümpfe. Zusammenfassend kön­
nen w i r feststellen, dass das K l e i n e Sumpfhuhn i n U n g a r n zur Zei t ein häufig 
vorkommender , gewöhnlicher, weit verbreiteter Voge l ist. Sein Nis tungsbio top 
ist gesichert, j a er w i r d durch das Schaffen neuer Fischteiche u n d Wasserspei­
cher noch erweitert. Das Tüpfelsumpfhuhn ist weniger häufig, j a es w i r d i m ­
mer seltener. Günstige Brutplätze s ind i m Abnehmen , die Z a h l der brütenden 
Paare ist beträchtlichen Schwankungen ausgesetzt. Unsere seltenste brütende 
Sumpfhuhnar t ist das Zwergsumpfhuhn, welches typische, natronhal t ige 
Sümpfe mi t abwechslungsreichen, gleichzei t ig übergangsartigen P f l anzen Ver­
bindungen braucht ; die Z a h l solcher B io tope n i m m t aber r ap id ab. 
V I . Brutgemeinschaften 
I c h habe getrachtet i n meiner Studie ein B i l d v o m Gemeinschaftsbrüten 
der Sumpfhühner mit Bezug auf die Pflanzenverbände u n d Pflanzensukzessio­
nen zu skizzieren. Z u den Sumpfhühnern gesellen sich aber auch andere Wasser­
bzw. Sumpfvogelar ten gleichen Biotopbedarfes. H i e r k a n n i ch jetzt nur eine 
kurze schematische Ubers ich t geben, habe aber vor , m ich später i n einer sepa­
raten Studie mi t den ökologischen Beziehungen der Sumpfwiesenbewohner 
z u befassen. Me inen mehrjärigen Er fahrungen nach ist das Brüten an einzelnen 
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Stellen der Csákvárer Wie.se ein geschlosseneres, gesellschaftlicheres. Diese 
„Schwerpunkte" werden durch die günstige Ve rb indung von Wassers tand u n d 
Pf lanzenverband best immt. Im .Jahre 1007 habe ich auf dem. ungefähr 300 m" 
grossen Gebiet zwischen dem Nagyárok (Grossen Graben) u n d Kisárok (Kle inen 
Graben) eine möglichst genaue Untersuchung vorgenommen u n d die ßrutge-
meinschft folgender A r t e n festgestellt: 
Porzana porzana 8--(10) 
Vanellus vanellus 35--(40) 
Gallinago gallinago 7--(8) 
Tringa totanus 8--(10) 
Limosa limosa 3--(4) 
Anas querauedula 3--(4) 
Anas platyrhynchos 10--(12) 
Galliuula chloropus 2--(3) 
Acroceptialus schoenobaenus 0--(10) 
Motacilla flava 1--(8) 
Emberiza schoeniclus 3--(5) 
Alauda arvensis 1--(5) 
I Un erste Ziffer zeigt 
die Zahl der gefundenen 
Nester an, in Klammer 
die gesehätzte Anzahl 
der nistenden Paare. 
Ich fand daher au f dem Gebiete 80 Nester von 12 verschiedenen Vogelart en, 
es nisteten ungefähr 120 Paare i n diesem abwechslungsreichem Bio top . C h a ­
rakterist ische Nistplätze s i nd einesteils die Sumpfriet- u n d Sumpfrispengras-, 
anderenteils die getretenen Rasenschmiel-Bülten des t ieferen Wassers, schliess­
l i c h die an U m f a n g stets zunehmenden F l ecken der Sumpfsegge. 
D i e i n der Csíkvarsa nistenden A r t e n lassen sich in drei Gruppen einteilen 
u. zw. 1. Nistgefährten engeren Sinnes, welche alle Sumpfwiesen bewohnende, 
auf Bülten brütende A r t e n s ind, 2. der A u s t r o c k n u n g sukzessive folgende A r t e n , 
übrigens Bewohner trockenerer Bio tope , 3. die i n der Randzone brütenden 
Nistgefährten weiteren Sinnes. 
1. K i e b i t z (Vanellus vanellus). D e r zahlreichste und häufigste Brutgesel le 
im Wohnbereich des Tüpfelsumpfhuhnes, aber eher in der Randzone dieses 
Bereiches. Bekassine (Gallinago gallinago). D e r typischeste Brüter, der eben­
falls mehr dem R a n d e z u , teils auf grünenden, teils auf verrot teten Bülten 
niedriger Vegeta t ion nistet. I m Jahre 1967 habe ich an die 10 — 11 Männchen 
im Balzfug über dem Gebiet beobachtet; auf der ganzen Wiese fand i ch 11 
Nester dieser Vogelar t . Rotsehenkel (Tringa totanus). Brütet regelmässig, 
wenn auch in kleinerer A n z a h l ; nistet i n Bültenbeständen mi t etwas tieferem 
Wasser, in der Nähe des Tüpfelsumpfhuhnes. Uferschnepfe (Limosa limosa). 
Niste t in einigen Paaren i m selben B i o t o p wie die vorige A r t . Knäkente (Anas 
guerquedula). E i n e minder häufige Beglei tungsar t auf der offeneren Sumpf­
wiese. Stockente (Ana* plalyrhi/nchos). Nistet in allen Biotopen, von der 
offensten Sumpfrietwiese bis z u m geschlossensten Röhricht u n d k a n n auf 
diese Weise i n die Nachbarschaf t aller dreier Sumpfhührer geraten. 1967 
gab es besonders viele, es haben gut 15—20 Paare auf der Wiese gebrütet. 
Wasserralle (Rallus aquaticus). Typischer Bru tbewohner des Schilfes mi t 
Un te rwuchs verrotteter Seggen, i ch habe sie aber auch in ganz offenem verrot­
teten Seggenbestand vorgefunden. Beglei ter des K l e i n e n u n d des Zwergsumpf­
huhnes, benötigt aber bei wei tem dichteres verrottetes P f l a n z e n t u m . Te ichhuhn 
(Galliuula chloropus). E r sch i en erst i m Jahre 1967, das steigende Wasser 
anzeigend. 
D r e i Singvogelarten, die i m Bere ich der Sumpfhühner n is ten: die Schafstelze 
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(Motacilla flava) wählt 
zum Brüten trockene 
(Jrasbülten, das zweite 
Brüten erfolgt mei­
st ciis schon auf ausge­
trockneter Mähwiese: 
offenen Biotopes be­
dürft ig. Rohrammer 
(Emberiza schoenic-
lus). Nistet in geringe­
rer Zah l vom offenst en 
(relände bis zum halb­
geschlossenen Röh­
richt auf Gras- und 
Seggenbülten. Sch i l f 
rohrsänger (Acroce 
phalus schoenobaen us). 
Bevorzugt die Sumpf­
seggenpartien ; brütet 
bei fortschreitender 
Verbre i tung mit gu­
tem Anpassungsver­
mögen sowohl in offe­
nen, wie auch in ge­
schlossenen Biotopen. 
Zwei Beglei tarten s ind 
mi t dem K l e i n e n 
Sumpfhuhn zu glei­
cher Zeit erschienen, 
ebenfalls als Melder 
des steigenden Was­




I5. ábra. A Csákóén rét, háttérben a Vérles hegység. Foto: Szabó 2—3 Paare . Zwerg-
Abbildung 15. Die Wiese von Csákvár, in Hintergrund die Bei- rohrdomine l (Ixobry-
ijedes Vértes chus minutus). Hörte 
das Quaken des Männ­
chens. 
2. Grosser Brachvogel (Nnmenius anptatus). Meinen Beobachtungen nach 
brütet der Grosse Brachvoge l immer auf t rockeiieren, aus der Sumpfwiese 
hinausragenden Stehen. I m Jahre 1963 brütete er auf dem jetzigen Sumpfhuhn-
B i o t o p in trockeneren Zei ten, zur Zeit nistet er am südlichsten R a n d e der 
Csíkvarsa auf höher gelegenen Stellen der immer mehr degradierenden, mi t 
ariden E lementen bestreuten austrocknenden Moorwiesen (Seslerietum uligi-
nosae). Grosstrappe (Otis tarda). I ch fand ih r Nest i n diesem Gebiet z u m 
letzten M a l i m Jahre 1960. I n den nachfolgenden Jahren beobachtete ich E n d e 
A p r i l , A n f a n g M a i nach Nistplätzen suchende Weibchen , die aber der Feuch t ig ­
keit u n d der Versumpfung wegen schliesslich in den südlicher gelegenen, mi t 
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Arrhenaterium und Alopecurétum bewachsenen Teilen der Forna er Wiese 
l>/.w. auf den Feldern (hauptsächlich Luzerne, Weizen) brüteten. Wachtelkönig 
(Crex crex). Obzwar man seine S t imme gewöhnlich an leuchten Stellen hol t , 
erfolgt sein spätes Britten schon in den austrocknenden Mähwiesen; sein (Jelege 
wurde bei der .Mahd gefunden. Die Wachte l (Cohn nix col tun ix) nistet immer 
seltener auf der Wiese, sie brütet jährlich in stark f luktuierender Zah l . Gelege 
dieser spät (im Jun i ) zur Brut schreitenden Art werden im Sumpfhuhn-Bio top 
nach dem Austrocknen des Gebietes anlässlich der Mahd vorwiegend im homo 
genen Agrostisaföa-Bestand gefunden. Gegenwärtig brütet sie au f trockeneren 
Plätzen des Gebietes. Feldlerche (.Mundo urrrnsis). Obzwar typischer Bewoh­
ner des allertrockensten Festucetum pseudoinnae^Raeer\B, erscheint sie haupt­
sächlich zur zweiten und dr i t ten Brut auch auf den mit Bülten bestandenen 
Tei len der austrocknenden Sumpfwiese. Beachtenswert ist die zähe Ausdauer 
dieses Vogels, der von seinem alten Brutgebiet trotz der Herrschaft des Wassers 
immer wieder Besitz ergreift, nicht selten auf einer über den Wasserspiegel 
ragenden Bülte nistend. 
3. Rebhuhn (Perdix perdix), Fasan (Phosianvs Colchicum). Diese nisten eher 
an den trockenen Grabenrändern des Csík varsa-Eckes, obzwar der Fasan es 
.auch im trockenen Schi l f tut . Braunkehlchen (Saxicola rubetra). Brütet auf 
offeneren und trockeneren Tei len des Gebietes. Feldschwir l (Locustella naevia). 
Ein seltener Brüter des mit Ginsterbüschen durchsetzten Csikvarsa-Eckes . 
Ich habe einige singende Männchen beobachtet. Schlagschwir l (Locustella 
fluv'utliUx). Nistet in F lecken verrotteten Schilfes an den Säumen des Gebietes; 
die Ar t ist in fortschreitender Vermehrung . Sumpfrohrsänger (Acrocephalus 
palustris), Sein typischer Nis tp la tz ist der mit Brennesseln untersetzte Schilf-
sauin am Bande das wasserabführenden Grabens. Teichrohrsänger (Acroce-
phalus scirpaceus). Seltener Bru tvoge l ; wie Drossel roh rsänger im Schi l f mit 
tieferem Wasser beim wasserabführenden Graben. 
Die Brutverhältnisse jener A r t e n , welche mit den Sumpfhühnern in Nis t -
getneinschaft treten, werden schliesslich durch den Wasserstand, die darauf­
folgende Ges ta l tung des Pf ianzentums bzw. durch die der Aus t rocknung 
folgenden Veränderungen best immt. E s muss auf diese A r t . genauer genommen, 
nicht von einer Vogelgemeinschaft, sondern von der Gesellschaft verschiedener 
Vogelarten in ein und demselben Bio top gesprochen werden. Meine obigen 
Erörterungen betreffs der Sumpfhühner erhalten auch nur dann ihren wahren 
Sinn , wenn wir sie im Rahmen der Vogelgemeinschaft betrachten, die sich 
aus sämtlichen auf der ganzen Sumpfwiese brütenden Vogelar ten ergibt. 
Es wäre wahr l ich von Wich t igke i t , die Popu la t ionsdynamik der gemeinschait-
l ich brütenden A r t e n , die Fragen des Reviers , die fördernden u n d hindernden 
Umstände einer eingehenden Prüfung zu unterziehen; die interessante D y n a ­
mik der Assoziat ionsl inie von der Feldlerche bis z u m Te ichhuhn zu erschliessen! 
D ie Beziehungen des Wassers, der T ie rwel t u n d des Pf ianzentums zu einander 
werfen eine Menge forschungsbedürftiger Fragen auf! 
Z u m Schlüsse w i l l ich noch kurz der Schermaus (Arvicola terrestris) als 
Mi tg l i ed der Nis t gesell schaff gedenken. V o n ihrer Schadenst if tung war schon 
die Rede. A u f der ganzen Wiese, besonders aber in der Csíkvarsa vermehrt sie 
sich stark. Ihre Verbrei tungsl inien laufen ent lang der dicht bewachsenen 
Nebenkanäle. Sie bevorzugt die Sumpfseggen-Flecke, ist aber von den offensten 
Bültenbeständen bis zu dem geschlossensten Röhricht überall zuhause. A u f 
Schri t t u n d T r i t t fand i ch ihre Rastplätze u n d Wochenstuben auf den Bülten. 
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I l i re Gänge umspinnen netzar t ig die ganze Sumpfwiese, es scheint als gäbe 
es keine Bülte auf der sie n icht verkehrte . I c h war nur eines Jahres Zeuge 
arger Eierverwüstungen, den brütenden Voge l lassen sie scheinbar i n Ruhe . 
D i e Schadenst if tung dieses Kleinsäugers spielt schon seit langem eine R o l l e i n 
der ungarischen orni thologischen L i t e r a t u r . C E R V A hat s ich auf Ürbő nur 
e inmal v o n ihrer Schädlichkeit überzeugen können, aber S C H E N K berichtet 
v o n zahlreichen Missetaten am Velence-er See u n d drängt auf radikales Ausro t ­
ten dieses Schädlings. 
V I I . Naturschutzprobleme 
E s ist höchste Zei t , dass w i r uns durch eine gross angelegte For schung v o n 
allen den typischen Sumpfwiesen unseres Landes überzeugen, wo alle drei 
Sumpfhuhn arten gemeinschaft l ich brüten. M i t einer diesbezüglichen verglei­
chenden Unte r suchung könnte man nicht nur in ökologischer H i n s i c h t , sondern 
auch v o m tiergeographischen u n d entwicklungsgeschicht l ichen S tandpunk t aus 
wicht ige Erfo lge erzielen. I ch halte es für wahrscheinl ich, dass zur Verminde ­
rung, j a z u m Verschwinden unserer selteneren Sumpfvögel nicht nur die künst­
l ichen Entwässerungen, die ausserordentlichen K l i m a s e h w a n k u n g e n u n d das 
E ie r sammeln beigetragen haben, es muss auch mi t der geographischen Verschie­
bung der Faunagrenzen gerechnet werden. U n g a r n ist eine t yp i sch mi t te l ­
europäische Gegend. A u f seinem Gebiet kommen , oft vöUig unberechenbar, i m 
R a h m e n der Jahreszei ten u n d Jahre vier k l imat i sche E i n w i r k u n g e n Europas 
zur Gel tung . Unsere F a u n a ist i m Grunde hauptsächlich europäisch, doch reicht 
das mediterranische Faunagebiet bis hierher, u n d von der K l e i n e n Ungar i schen 
Tiefebene, dem Kisalföld, ausgehend, zeigen s ich gegen Osten zu immer mehr 
kont inental-pont ische Faunaelemente . W i e steht es n u n mi t den Sumpfhüh­
nern ? Ihre geograjihiscbe Verb re i tung ist z i eml ich verschieden. P o r z a n a por­
zana dr ingt a m weitesten nach Westen u n d N o r d e n zu , sein K l i m a b e d a r f ist 
daher ein feuchteres, kühleres Wet t e r ; aus diesem Grunde ist es auch unsere 
am frühesten ankommende u n d brütende Sumpfhuhnar t . Porzana pusilla s V e r ­
bre i tung dehnt sich Osten u n d Süden aus, es ist eine westmediterranische, 
kontinental-pontische, j a i n den Un te r a r t en eine subtropische, tropische V o ­
gelart. E s hat den grössten Wärmebedarf, k o m m t bei uns a m spätesten an u n d 
brütet a m spätesten. Porzana parva ist eine typ i sch kont inenta le A r t ; obzwar 
es bis Dänemark vordr ingt , fehlt es i m allgemeinen i n West - u n d Nordeuropa , 
u n d i m Medi te r raneum hat es bloss zwei isolierte Lebensräume. Le ide r s ind 
die existierenden Verbre i tungskar ten n icht ganz reell , da aus ihnen eben i n 
den Grenzgebieten die D ich t e , bzw. Seltenheit des V o r k o m m e n s n icht ersicht­
l i c h ist. U n g a r n ist das Randgebie t für viele westliche, nördliche u n d eher noch 
südliche u n d östliche A r t e n , die i n unserem L a n d e alle i n schütteren u n d s tark 
f luktuierenden Popu la t ionen leben. Diese Tatsache a l le in gibt schon A n t w o r t 
auf che Frage, w a r u m das V o r k o m m e n mehrerer unserer selteneren A r t e n so 
unberechenbar ist. Dabe i können w i r aber auch Zeugen gewisser Fauna -Ver ­
schiebungen, bzw. Fauna-Ausbre i tungen und-Rückwärtsbewegungen sein. Das 
Vord r ingen südlicher E lemente gegen N o r d e n ist i m X X . Jahrhunder t z iem­
l i c h auffal lend ( K E V E , M A K A T S C H ) — es fragt s ich, ob n icht w o h l eine V e r ­
schiebung gewisser, besonders kont inenta ler A r t e n auch gegen Osten bemerkbar 
i s t ? D i e Brachschwalbe hat zur Zei t C H E R N E L ' S , E n d e vorigen Jahrhunder t s 
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beim Velenceer See gebrütet, Anfang unseres Jabrbundertes erschien sie hie und 
da bei Sárszentágota, zu dieser Zei t war aber das (lebiel zwischen Donau und 
Theiss i h r westlichst gelegener B r u t p l a t z . Später vermindert sie auch hier und 
heute brütet sie stets nur östlich der Theiss. Bei der Weissflügelseeschwalbe ist 
es dasselbe, jedoch mi t dem Untersch ied , dass diese in der Zugzei t auch i m 
Westen zu sehen ist. D e r Teichwasserläufer bat Kode des X I X . Jahrhunder ts in 
den Sarroder Sümpfen bei dem Fertösee genistet, Anfang unseres Jahrhunder ts 
brütete er auf der Ürböpuszta, zwischen D o n a u u n d Theiss, U D V A R O Y hat auf 
der Hortobágy ein brütendes P a a r beobachtet, heute aber besitzen w i r keine 
sicheren Angeben über das Brüten dieser Vogelart in Ungarn . E n d e vorigen 
Jahrhunder t s hat die Ruderente a m Velenceer See, A n f a n g unseres Jahr ­
hunderts auf der Tiefebene (Örkény, Kiskőrös) noch gebrütet, dann verschwand 
sie. D e r Sichler nistet be im K i s - B a l a t o n schon längst nicht mehr, heutzut age gibt 
es nur mehr i m D r a u w i n k e l u n d auf der Hortobágy einige brütende Paare . D i e 
letzte heimische Bru tangabe von Otis tetrax s t ammt auch aus dem Gebiet öst­
l i ch der Theiss. W i r könnten die Beispiele noch fortsetzen. B e i einigen heini i ­
schen A r t e n der Sümpfe u n d der P u s z t a ist dieses Zurückweichen von Westen 
gegen Osten k l a r ers icht l ich. I c h halte die Unte r suchung der genauen Verbre i ­
t ung unserer kont inenta len u n d mediterranen A r t e n für sehr w i c h t i g ; n icht 
minder w ich t ig wäre es, anstehe des K l a g e n s über die K u l t u r e i n w i r k u n g e n , 
die gemachten Er fahrungen mi t H i l f e exakter k l imat ischer , mikrok l imat i scher , 
u n d auf die Pflanzenverbände hinzielender Untersuchungen zu analyiseren. 
Popu la t ionen solcher Grenzlagen können Fragen über endemische u n d eher 
noch über Übergangs-Unterarten aufwerfen, sowie entwicklungsgeschicht l i ­
chen Fragen Gesichtspunkte weisen. Schliessl ich hal te i c h das Zusammenar ­
beiten i n diesen F ragen mi t den Nachbarländern für ganz besonders w i c h t i g . 
E s ist beinahe bis i n unsere Tage die Mode gewesen, s ich m i t jener Vogelfauna 
zu befassen, die b innen der pol i t ischen Grenzen der einzelnen Länder l eb t ; die 
schon fast nationale Verher r l i chung der heimischen Vogelwel t , das Sich-Brüs-
ten mi t den Raritäten u n d „Delikatessen" das Nachweisen vieler A r t e n , je 
mehr, desto besser! D i e Vögel interessieren sich aber durchaus nicht für die 
Landesgrenzen, u n d so k a n n die Vogelwel t , der i n die Nachbarschaf t hinü­
berreichenden B io tope nur gemeinsam erforscht werden. D u r c h die enge u n d 
recht künstliche Umgrenz the i t unseres Landes ist die prakt ische Durchführung 
dieses Pr inz ipes v o n eminenter Wich t igke i t . Dieser weitere, freiere B l i c k wurde 
be im Ungar i schen Ins t i tu t für Voge lkunde zur T r a d i t i o n (siehe die mannig­
falt igen S tudien i n Karpatenbecken-Perspekt ive! ) u n d seine Zei tschrif t , die 
„Aqui la" hat immer P l a t z für gemeinsame Arbe i t en , R a u m für verschieden­
artige Beiträge u n d Resul ta te dieser Gemeinschaf t l ichkei t gehabt. Unse r 
Alföld, dieses Gebiet v o n europäischem R u f reicht j a bis über die Grenzen i n 
alle fünf Nachbarländer h ine in ! Ohne die gemeinsame A r b e i t lassen s ich keine 
reellen Erfo lge erzielen. U n d wenn e inmal der Schutz eines bedeutenden ge­
meinsamen Gebietes ak tue l l werden sollte, dann dürfen w i r n icht v o n dem Ge­
danken eines internat ionalen Nat iona lparkes zurückschrecken! (Siehe den 
tschechoslovakisch-polnischen Na t iona lpa rk i n der T a t r a . . . Wäre ein Schutz­
gebiet dieses Musters Fertő-Hanság etwas Undenkbares? ) I c h glaube, dass 
i n meiner Studie diesen Prob lemen ein P l a t z gebührt. D i e R e t t u n g des gemein­
schaftl ichen Brutgebietes der Sumpfhühner u n d der heimischen Sumpfvogelge­
sellschaften überhaupt durch entsprechende Naturschutzverordnungen ist 
eine nat ionale u n d gleichzei t ig eine internat ionale Aufgabe! 
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D i e transdanubische Sárrét ist eine Gegend unseres Landes m i t typ i schem 
Tiefebene-Charakter. D i e Wiese von Csákvár u n d i n derselben besonders d e r 
Cs ikvarsa -Te i l bewahrt auch heute noch i n konzentr ier tem Masse das u n v e r ­
kennbare U r - A n t l i t z dieser Gegend. In ihrer Pf lanzenwel t lässt s ich die cha­
rakteristische Sukzession der Pflanzenverbände der Wiesen und Sümpfe n a c h ­
weisen ; so z . B . die Bültenbestände der Caricetum elatae — mit den R e l i k t u m -
flecken der Menyanthes trifolia an einer Stehe —, die der Caricetum davalli-
anae und Caricetum vulpinae; Dotterblumenbülten; morastige Wiesen mit 
Seslerietum uliginosae; die bereits erwähnten, teils typischen Tiefebene, t e i l s 
R e l i k t u m - A r t e n , eine ganze Reihe der verschiedenen Wiesen- und Sumpf 
orchideen (Orchis palustris, coriophora, incarnata, militaris); die, den Degra-
dationsprozess der Natronis ierung veranschaulichenden Stellen mit den cha­
rakteristischen Pflanzen des nat ronhalt igen B o d e n s . . . A l l e die wollen ge­
schützt sein, ist ja ein grosser Te i l der Sárrét schon trockenes, ödes Schafwei­
deland, oder verschilfter, mit Sumpfseggen besetzter Sumpfboden. 
A u c h die nistenden Vogelgemeinschaften bezeugen diesen schutzbedürfti­
gen Re l ik tumscharak te r : die Grosstrappe, der Brachvogel , die Bekassins, die 
drei Sumpfhuhnar ten , der Fe ldschwi r l ; in der, in die Cs ikvar sa hineinragenden 
Pappelallee brütete 1961 der Kaiseradler , dessen Hors t im darauffolgenden 
J a h r vom Würgfalken besetzt wurde. In unserem Lande ist sie beispiellos, die­
se urwüchsige, offene Nistungsform. Im Robin ienhain neben dem Miklós — 
Majorhof ist eine grosse Saatkrähenkolonie mit Rotfussfalken. Das Betragen, 
bzw. der spätere, längere Verb le ib einiger hierzulande immer seltener werden­
den Sumpfwiesenbewohner deuten auf ihr hiesiges Nis ten von einst, u n d d i e 
Geschütztheit könnte sie eventuell dazu bewegen, sich hier wieder niederzu­
lassen. D ie Wiesenweihe (Circus pygargus) habe ich an einer Stelle mit verrot­
teten Seggen gegen Ende des Monats Mai ( 2 1 . V . 1966) gesichtet, die Sumpf­
ohreule (Asio flammeus) eine Woche h indurch beobachtet (10 — 17. I V . 1964). 
Tagelang habe ich nur das Männehen, in seinem charakterist isch sehwanken­
den Hochzei t s f lug über der Wiese kreisend gesehen. (Im .Jahre 1967 hat J . 
R A D B T Z E Y die Sumpfohreule auf der Sárrét brütend vorgefunden.) 1966 schien 
es mir, als brütete der Kampfläufer in dicsei- Gegend. Obzwar auch die Männ­
ehen in den letzten Tagen des Monates Mai verschwanden, habe i ch Anfangs 
J u n i auf der Forna-er Wiese mehrere M a l e 2 — 3 Weibchen aufgescheucht. 
Grosse Kre i s e beschreibend kamen sie immer auf denselben Pla tz zurück. Ih r 
Nis ten konnte ich aber nicht feststellen. (Im .Jahre 1970 habe ich ein Nest m i t 
E i e r bzw. .Jungen gefunden.) Hier müssen wir auch den Seggenrohrsänger 
(Acrocephalus paludicola) erwähnen, der im .Jahre 1960 wahrscheinl ich gebrütet 
hat. Diese A r t e n werden in Ungarn als Relikterscheinungen gelten. 
L e t z t e n Endes bat die Wiese von Csákvár, als eine Re l ik tumsinse l d e r Sárrét 
des K o m i t a t e s Fejér, bis z u m heutigen T a g den Charakter u n s e r e r reichen 
Sumpfvogelfauna von einst treu bewahrt u n d verdient dabei- Schutz . Sie k o m m t 
a u c h als Futterstätte der Brutvögel des Dinnyéser Reservats i n Bet racht . Ich 
habe schon früher öfters beobachtet, was sich 1967 tagtäglich wiederholte: es 
erschienen regelmässig 5—6 Silberreiher, mi tunter auch Löffler. Fischreiher 
s ind häufig. A u c h für die Stockenten, die dem Laufe des Császár-Baches u n d 
den Wiesenrainen folgend herfinden, ist sie als N i s t - u n d Fu t t e rp la t z n i c h t 
bedeutungslos. Das ganze Gebiet des Zámolyer Beckens k ö n n t e u n t e r Schutz 
gestellt werden. Seitens der Landwir t schaf t l i chen Produktionsgenossenschaft 
von Csákvár sind 650 .loch Mahdwiese und ebensoviel Weide, von Sei ten de r 
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Staatlichen Landwirtschaft 450 Joch Mahdwicse und 700 Joch Weide regist 
riert; südlich der Fornaer Puszta sind die Siedlungen der Vértes-er Forst \\ irt 
schaff zu finden. Die nasse Wiese, der Sumpf, dir trockenen Weiden mit ihrem 
Steppengras, die Pappeln und gemischten Widder ergänzen sich gegenseitig 
auf das günst igste. 
Die Geschütztheit in engerem Sinne würde Csikvarsa und Ulőkul umfas­
sen. 
Auf Grund meiner Csákvárer Erfahrungen möchte ich bezüglich des Gebiets 
Schutzes folgendes bemerken: Fs ist eine altbekannte Tatsache, dass nach ei­
nem verregneten Herbst, einem Winter mit viel Schneefall und einem nie 
derschlagreichen Vorfrühling in unserem Lande die brütende Fauna der Wie­
sen und Sümpfe eine besonders reiche ist. In solchen Jahren wird die Csákvá-
rer Wiese zu einem richtigen See, in dessen seichtem Wasser die Gemeinde und 
die Berge des Vértes sich ebenso spiegeln, wie im Velence er See Sukorö und 
die Velence-er Berge. Zu den Zeiten, als es hier noch keine Kanalisation gab, 
hat sich das regelmässig wiederholen können, da das viele Wasser der 
Schneeschmelze und der starken Frühjahrsregen vom Vértes alle hierher her-
unterströmen. Durch die natürlichen, sich überall einen Weg bahnenden 
Wasserläufe und die durch diese getätigte gleichmässige Überflutung war die 
Wasserversorgung den früh brütenden, wie auch den spät brütenden Arten 
gesichert. An tieferen Stellen, wie/.. B. in der ('síkvarsa, kam ein ständiger sump­
figer Teich zustande, wo man mittels der Reuse hauptsächlich Schmerle, 
Schleien, und Weissfische fischte. Auch heute noch gibt es diese drei Fischarten 
in den Lachen beim Téglaház, und zur Zeit des früh jährlichen Hochwassers 
wandern fast alle Fischarten des Velence-er Sees im Crossen Graben bis hier­
her. Einst laichten sie sogar hier, in den Wassern der überfluteten NViese! Nach 
der Regulierung änderte sich die Lage. Durch das Netz der Seitenkanäle hat 
der vertiefte, schnurgerade verlaufende Grosse Graben alles Wasser, das stag­
nierende ebenso, wie jenes der Niederschläge abgeführt. Das müssen kritische 
Jahre gewesen sein, die vermutlich eine tiefgreifende Veränderung in der Zu­
sammensetzung der Vogelwelt mich sich zogen. Ich habe aus den Erinnerungen 
alter Mäher erfahren, dass damals die ganze Wiese regelmässig vollständig 
gemäht wurde, Sumpf und Bülten gab es nur mehr beim llökiit. Auf den 
frischen, doch wasserfreien Wiesen gingen beim Mähen so manche Wachtel-, 
Bebhuhn-, Wachtelkönig- und Fasannester zugrunde. Grosstrappennester <_rali 
es alle Jahre. (1000 habe auch ich noch nach dem Mähen zerbrochene Schalen 
von Trappeneiern auf der Nagyrét „Grossen Wiese" gefunden.) Als dann spä­
ter die Abzugskanäle in Versumpfung gerieten, kamen Flora und Vogelfauna 
des Sumpfes zu neuem Leben. Die vom Vértes herunterströnienden Wasser 
bringen eine Menge zerbröckeltes Gestein, Kies und Schlamm mit sieh auf 
die Wiese. Die Schutzdämme des Grossen Grabens litten Schaden und 
heute sind sie an mehreren Stellen schon durchbrochen. In den letzten Jahren 
ist die Versumpfung sehr rasch fortgeschritten; einige Seitenkanäle sind bereits 
ganz verschwunden, nur das tiefere Wasser und die Pflanzenwelt (Carex acu­
tiformis, Ranunculus aquaticus, Typha, Butomus) verraten ihre Lage. Die völ­
lige Umgestaltung der Flora binnen 2—3 nassen Jahren ist besonders zwi­
schen den beiden Kanälen auffallend: anstelle der ziemlich trockenen Weide und 
der mageren Heumahd ist 1007 eine ausgedehnte Sumpfwelt getreten. Rie­
sige Strecken sind von Sumpfriet bedeckt, die heikleren Grashalmen sind aus 
der Wiese verdrängt und grosse Bültenbestände, hauptsächlich aus Agrostis 
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alba haben s ich gebildet. Meinen Beobachtungen nach gab es das reichhalt igste 
Vogel leben an dieser Stelle. We i t e r nördlich, dort , wo das Wasser schon t ief 
ist, haben degradierte Sumpfseggen, i n der Csíkvarsa hingegen die ausseror­
dentl iche Verschi l fung den abwechslungsreichen Ni s tb io top verdorben. Inte­
ressant ist es, dass auf der Fornae r P u s z t a 1967 nur 478,7 m m Niederschlag 
gemessen worden ist. Glücklicherweise ging die Schneeschmelze sehr rasch 
vonstat ten u n d die Ver t e i lung der Früh Jahrsniederschläge war günstig: A p r i l 
51,4, M a i 66 u n d J u n i 63,3 m m . D i e Wassermenge der beiden Frühjahrsmona-
te hatte also z u m Sinken nicht genügend Zei t , denn die wachsende Verdun­
s tung wurde durch die kont inenta len Gewi t te r des Sommeranfanges ausgegli­
chen. Dies letztere ist speziell für das N i s t en des Zwergsumpfhuhnes v o n be­
sonderer W i c h t i g k e i t , d a es stetig Wasser benötigt. I n den heissen Sommer­
monaten J u l i , A u g u s t u n d der darauf folgenden Dürre t rocknete die Sumpf­
wiese v o l l k o m m e n aus u n d i m September wurde das verdorr te Pf lanzengewirr 
abgebrannt. D a s hat die L a g e der Nistungsverhältnisse i m Frühjahr das sowie­
so t rockenen Jahres 1968 katas t rophal beeinflusst. 
L e t z t e n Endes s ind es zwei F a k t o r e n , die für das Ents tehen eines z u m N i ­
sten der Sumpfvogel weit geeigneten Bio topes von entscheidender Bedeu tung 
s i n d : die entsprechende Ver te i lung der Niederschläge u n d die Versumpfung 
der Abzugskanäle. A b e r auch dann gibt es noch die Gefahr der beiden E x t r e ­
me u . z w . das des Aus t rocknens u n d das Überhandnehmen v o n Sch i l f u n d Segge. 
E b e n wegen dieser, für die ungarischen nat ronhal t igen Sümpfe so charakter is t i ­
schen Gegensätze muss die Methode der Wasserversorgung der Schutzgebiete 
sehr gut vorbereitet sein. D i e Aufrechterha l tung des lab i len Pflanzensukzes­
sionsstandes der Wiesen k a n n nur durch äusserst sorgsame botanische Prüfun­
gen gesichert werden. D i e Hüfte der Wasserwirtschaftsbehörde u n d der P h y -
tocönologen ist daher v o n grundlegender Bedeutung . B e i der Wiese v o n Csák­
vár gibt es überdies noch die Schwier igkei t , dass für das J a h r 1970 der B a u ei­
nes Staubeckens be im Velence-er See u n d gleichzeit ig die Rege lung des Csá­
szárvíz, sowie der Csákvár-Zámolyer Bächer geplant ist . W e n n die Angele­
genheit e inzig nur v o m S tandpunkte der AVasserwirtschaff aus betrachtet 
w i r d , so ist es u m die Sumpfwiese geschehen. Sie jetzige Bes i tze r in der Wiese, 
die Csákvárer Landwir t schaf t l i che Produktionsgenossenschaft möchte ihrerseits 
auch, dass die Wiese v o m Schilf , v o n den Bülten u n d Seggen befreit u n d der 
B o d e n geebnet werde, dami t man Masch inen z u m Mähen u n d Auf lesen benüt­
zen könne. I m Jahre 1967 konnte nur ein ganz geringer T e i l als H e u verwertet 
werden. D a s noch immer i n M o d e stehende allfrühjährliche Abbrennen r ichtet 
i m Gleichgewicht der Lebewel t der Wiese ungeheueren Schaden an. 
T r o t z alle Schwier igkei ten könnte die Frage des Schutzes der Csíkvarsa i m 
E inve rnehmen mit den Interessenten du rch eine einfache Schleuse be im K r e u z ­
k a n a l gelöst werden; i c h halte aber den Landschaf tsschutz der ganzen Wiese 
i m weiteren Sinne für no twendig! D a z u gehört gesellschaftliches Zusammen­
fassen, ist j a der Na tu r schu tz auf der ganzen W e l t zu r Gesellschaftsaufgabe 
geworden. E s ist mi t Freude zu begrüssen, dass durch die Gesellschaftsorgani­
sationen des K o m i t a t e s Fejér, insbesondere du rch die Ausschüsse der Va te r ­
ländischen Volks f ron t u n d du rch den — eben jetzt organisierte — K o m i t a t -
Naturschütz-Rat, eine ernstliche In i t i a t i ve ergriffen worden ist. W i r müs­
sen zur T a t schreiten u n d zwar rasch, denn die uns folgende Generat ion w i r d 
nicht mehr instande sein unser Versäumnis einzuholen. 
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H a z a i Porzana-fa ja ink fészkelésének összehasonlító vizsgálata 
Szabó László Vilmos 
Bevezetés 
A szerző a Vértes hegység keleti lábánál elterülő Zámolyi medence madáréletéről 
1963-ban írt áttekintő tanulmányt (Állattani Közlemények, 1963). 1964—67-ig ennek 
a nagy tájnak legmélyebb, elmocsarasodott részén, a csákvári réten folytatta vizsgálatait 
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a fészkelő madártársuláson. Jelen tanulmányában három hazai vízicsibefajunkról, 64 
megfigyelt fészek alapján számol be. A víz mélyülésével, a zsombékos növénytársulások 
szukcessziójával a három faj fészkelési viszonyai bizonyos törvényszerűséget mutálnak. 
A fészkelő madártársulást más mocsáriakéi fajok egészítik ki . 
A csákvári rét növénytársulásai 
A legtipikusabb résztáj, a Csíkvarsa növénytársulásai a száraz Festitcetum pseudovinae 
gyeptől a záródó Pkragmztetumig a vízmélység és a vízzel való borítás időtartamától 
függően alakultak k i . A fészkelések szempontjából legfontosabbak az Agrostidion albae 
társulásformái és a Corex-zsombékosok. A törpesás-, a mocsáriperje-, a réti ecsetpázsit-, a 
sédbúza-, a kétsorossás-, a posványsás-zsombékok, majd posványsásfoltok és ritkás nádas 
követik egymást. Jellegzetes alföldi növényekkel találkozunk a területen, de néhány 
nyugatias elem is belép. 
A pettyes vízicsibe 
A megfigyelt 53 fészek alapján keresi a törvényszerűségeket. Foglalkozik a fészkelő­
helyekkel, a fészkelőtársulások kialakulásával. Megállapítja, hogy tipikus fészkelőbiotópja 
a kaszálórétek és láprétek közötti nyílt mocsárrét (Agrostidion albae). Fészkeit az alacsony 
csetkáka (Eleocharis palustris) állományából kiemelkedő zsombékokon (gyakoriság 
szerint: Agrostis alba, Descampsia caespitosa, Carex acutijorinis, Alopecurus pratensis) és a 
posványsás kisebb foltjaiban építi. A fészekanyag, a fészekforma, majd a fészekaljak 
tárgyalása következik. A jellemző fészekalj 10—12. A továbbiakban a költést írja le. 
14—16 nap a kotlási idő. ISO tojásból 150 fióka kikelését regisztrálta, végül a fié)kákról 
kapunk leírást. 
Törpe vízicsibe 
Hazai madárfaunánk e ritka fajának 10 fészkénél végzett (ebből 6 lakott, de kettő 
tönkrement, s így végeredményben 4 fészkelő pár) megfigyeléseit írja le. A fészkelőhely 
tipikus, mélyülő, ellaposodó mocsárréten orvosi ziliz- (Althaea offieinalis) bokortól védett 
zsombékos. A továbbiakban a fészekanyagról (főleg zöld csetkáka!), a fészeképítésről 
olvashatunk, majd részletes mérések alapján ismerteti a fészekaljakat. A tipikus fészekalj 
8—9. Végül a költéssel s a fié>kákkal foglalkozik ez a fejezet. 
Kis vízicsibe 
Mivel a szerző csak egyetlen fészkét találta megfigyelési területén, így részletes tanul­
mányt nem ír e fajról. Megjelenése jellemző, a mélyülő víz és elnádasodás következménye, 
a vízicsibés biotópsor záróállapota. A rövid fejezetben főleg a velencei-tavi megfigyeléseire 
támaszkodik. 
Társfészkelők 
A pettyes vízicsibe tipikus kísérője négy kisgázló (bíbic, piroslábú cankó, goda, sár­
szalonka) és a nagyon változatos biotópsoron fészkelő tőkésréce. A z énekesek közül a 
sárgabillegető. A foltos nádiposzáta és a nádisármány a posványsásfoltok lakója, kissé 
mélyülő vizet jelez. A guvat, a vízityúk s a legvégén belépő nádirigó már a legmélyebb 
részen jellemző. A réticsuk, a nagypóli és a túzok inkább a vízicsibés telepen kívül, a szára­
zabb, kiszáradó láprétek fészkelője. A szerző valószínűnek tartja a hamvas rétihéja, a 
borzascankó és a rétifülesbagoly hajdani fészkelósét, e fajok késői itt-tartózkodása és visel­
kedése alapján. A borzascankó 1970-ben költött.* 
•Lásd Állattani Közi, 58, 174. p. 
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Természetvédelmi problémák 
A Zámolyi-medence teljes egésze tájvédelmi kürzet kém szerepel n Városépítési Tervező­
intézet előirányzatában. Nagy része rést és legein, néhány fiatal erdőtelepítés és kevés s/án 
té). A dunántúli Sárrét legészakibb darabja, mely a Császár-patak révén a Velencei-tóval 
tart kapcsolatot. Kiemelten védelemre szorul a csákvári rét. .Jellegzetes mocsári, réti 
növénytársulásai (Arrhenateretuliu, Alopernretum pratensis, ('arirclum etutae Menganllus 
relikt uml'olt tal) Caricetum Darallianae, /list iclinr, rul/iinae zsonibikosok, Agrostidion albae 
társulások, Seslerielum uligi nosae kiszáradé) láprét jei). Jellegzetes alföldi rét i-mocsári fajok 
nagy kiterjedésű állományokban (Scomone.ru parcijlora, Cirsium brachycephalum, rieulare, 
Orchis palustris, Eriopkorum mindkét Iája, Alii um anguloaum, néhány helyen az Ins 
spurin relikt uml'olt ja), a mocsári kosboron kívül még az Orelns coriopliora, incarnata, 
militaris is. Mind nagyobb területeken figyelhetjük meg az elszikesedést, jellegzetes sziki 
növények nagy foltjai tájalkotókká váltak. A Velencei-tó halai, főleg az igénytelen mocsár-
lakók, a mocsári teknős és az ásóbéka is megtalálhatóak. A rét fészkelő madarai közül 
különösen kiemelendő a túzok, a póli, a sárszalonka, a goda s a három vízicsibefaj. 
A rétbe nyiíló vén nyárfasoron fészkelt )!)("> l-ben a parlagisus. Kz az ősi síksági nyílt 
fészkelés megismétlődése kultúrlájjá vált hazánkban. I!)(i2-ben kerecsenpár vette birtokba 
a fészket. A Forna-pusztátéd délre levő szárazabb legelő alacsony gyepje és ősi fészkelő­
helye a túzoknak, a póli itt is fészkelőtársa; a száraz, dolomit I ürmeiékes erdőt elepít és I áján 
pedig az ugartyúk fészkel. Innen került elő a molnárgörény is. A táj egész élővilágát a fel­
növekvő erdőfoltok védőállománya gazdagítja. A terület jelen gazdasági kibasznáhisa 
tovább fenntartható, nagyobbik része a csákvári TSZ, kisebbik fele a csákvári A . G. 
tulajdona. A mocsárrét védelmében fontos tenni vak) a vízügyi viszonyok tisztázása 
(a Velencei-tóval kapcsolatos Zámolyi és Pátkai víztéiroló stb.). A Csíkvarsa vízigényét 
kisebb zsilippel meg lehet oldani, de a vízügyi hatóságokkal való együttműködésen kívül 
a fitocönologusok segítségének igénybevétele alapvető. 
A Zámolyi-medence, illetve a Csákvári-rét természetvédelmében mind Pontosabbá válik 
a Természetvédelmi Hivatal irányító és döntő szerepe mellett Fejér-megye társadalmi 
összefogása. Ennek már van hagyománya, a Népfronton belül régért a működik ilyen irány­




Aquila L X X V I — L X X V II . 1Ö69—197 
A B A L A T O N Ű S Z Ó R É C É I ( A N A S S P . ) 
Dr. Keve András 
A Bala ton és környéke récegazdaságáról már G R O S S I N G E R ( 1 7 9 3 ) így ír: 
. . . catervas aeque numerosas stagna B a l a t o n i affusa oculis meis objecerunt: 
diversae A n a t u m species . . . " ( 4 1 . p.) A későbbi i roda lom is részletesen fog­
l a lkoz ik a récék érkezési és távozási napja iva l , a l k a l m i előfordulásaikkal; he ly i 
állományfelvételeket is találunk. Mozga lmaik lefolyásának részletes vizsgálata 
azonban nem történt meg, bár ez a hiány ezeknél a fajoknál nem anny i r a kirí­
vó , min t a bukórécéknél (Aythynac). A sok vonulási és előfordulási adatokból 
ez a l k a l o m m a l is csak a lényegeset ragadom k i , de az i roda lom felsorolásában a 
teljességre törekedtem. 
A B a l a t o n és a környező vizeken a következő úszórécefajokat f ig yelték meg: 
Anas plafyrhynchos, A. querquedula, A. crecca, A. acuta, A. penelope,A. strepera, 
A. clypeata. E z e k közül rendszeresen költ a Ba l a ton vidéken a tőkés, a böjti és 
a kendermagos réce, a lka lmi l ag a nyílfarkú és a kanalas réce, míg a csörgő 
és a fütyülő réce csak átvonul, a lka lmi l ag át is nyara l vagy áttelel. Várható faj 
még a márványos réce (Anas angustirostris), hiszen a Velencei- tavon több ízben 
észlelték. 
Megfigyeléseim időbeli megoszlásáról, azok rendszerességéről ugyanazt írha­
tom, min t amit a bukórécéknél megtettem (Aqu i l a , L X X V , 1 9 6 8 , 2 1 — 2 2 . p.). 
Tőkésréce (Anas platyrhynchos L . ) 
A tőkés réce a Ba la ton-pa r t i nádasok és a B a l a t o n körüli mocsarak g y a k o r 
költőmadara. L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) is megállapította: ,,Sie nistet i n den U f e r - R n 
r ichten u n d i m ganzen Gebiete des K l e i n e n B a l a t o n . Ih r Nest befindet si c 
s 
zumeist i n dem Schilf, welches den äusseren Saum der Rörichte bi ldet , sei e 
nun frisches oder dürres Schi l f . " K E L L E R ( 1 9 3 5 ) szerint fészkelőhelyeiket fe°" 
ruár-márciusban foglalják e l , és míg nyílt vizet találnak, k i ta r tanak , de v o n u " 
lási időben nagy számban északabbiak is átvonulnak. H O M O N N A Y ( 1 9 4 0 ) is a 
leggyakoribb fészkelő récének tart ja. Megadja ( 1 9 3 9 ) egy évi állományingado­
zásának grafikonját is, mely januárban a 0 pontról i ndu l k i , júliusig hullámzói 
majd hir telen felszökik csaknem 1 0 0 0 - i g , augusztusi stagnálással épp i lyen hir­
telen zuhan novemberig, s decemberben ismét a 0 pon t ra ér. Vizsgálatát 1 9 3 7 -
ben a Bala tonle l le mellett fekvő i rmapusz ta i ha las tavakon végezte, de sajnos 
a fészkelő állományról nem ad számot. 1 9 3 8 - b a n a t i h a n y i Belső-tó állományát 
3 párra teszi (V . 8 . -án : 8 + 7 + 1 o v a ; V I . 8 . : família; 1 9 4 1 ) . P Á T K A I ( 1 9 4 2 ) szerint 
a Tihanyi-félszigeten 1 9 4 1 - b e n 4 0 fészke vo l t . U D V A R D Y ( 1 9 4 7 ) egyik récefaj­
nál sem ad meg költési számokat. 
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Az i rmapusztai halastavakon 1 9 6 7 . V . 1 5 - é n D R . F O D O R T A M Á S (in l i t t . ) 4 
fészekaljat talált ( 8 + 1 2 + 1 1 + 1 2 ova) ; 1 9 6 8 . V . 2 0 - á n 6 fészekaljat ( 1 4 + 
+ 1 2 + 1 2 + 1 5 + 6 + 1 0 ova). A fészkek általában sás vagy gyékény kö­
zött úszó al jazatra épültek, kivéve az első esztendőben az egyik 12 -e s fészekal­
jat a gát oldalában találta meg. A z 1 9 6 7 - e s fészkek közül a 1 1 tojásosban 2 4 
cigányréce- (Aythya nyroca) tojás is v o l t ; az 1 9 6 8 - a s 6-os fészekaljban pe­
dig 1 8 cigányrécetojás. A z utóbbi fészket a cigányréce építette, a fészektől né­
hány méterre 5 db, teljesen friss cigány récetojást is talált e l tojva. A vegyes 
fészekaljak esetéhen a cigányréce tojásainak fele megtermékenyítetlennek b i ­
zonyul t . A 1 0 - e s fészekalj mellet t 1 db eltojt barátréce- ( A y t h y a ferina) 
tojást is talált. 
A tőkés réce települése a n n y i r a szétszórt, hogy állományát nehéz felbecsülni. 
Rendkívül ingadozik is. A kései fagyok az első fészekaljakat rendszerint tönkre­
teszik; a tavaszi áradások, a feltörő ta la jv izek is sokat elpusztítanak a tojások­
ból, í g y az 1 9 4 7 . évi május eleji hir telen áradás a K i s - B a l a t o n b a n nagy pusztí­
tásokat végzett ( S T E F F E L G Á B O R ) . H a a tavaszi hónapokban sok tőkés récét 
látunk, az rendszerint annak a jele, hogy az első fészekaljak e lpusztul tak, mert 
ha a fiókák kikel tek , akko r a családok főként a nádasokban bujkálnak. A szá­
molás másik nehézsége, hogy a nagy tőkésréce-tömegek még javában átvonu-
lóban vannak, amikor a hazai állomány már régen költéshez látott. 
A K i s - B a l a t o n b a n a családokra vonatkozólag a következő megfigyeléseket 
végeztem: 1 9 5 2 . I V . 2 8 . , 4 fiókát vezető to jó ; V i . 1 6 . , egy család a Cölömpös-
csatornán; 1 9 5 8 . V . 2 5 . , egy család: 1 9 6 3 . V I . 1 3 . , 5 - 6 fiókás család; 1 9 5 5 . 
I V . 2 4 - é n a tőkés réce a magas vízállástól kiszorítva a K e s z t h e l y és B a l a t o n ­
szentgyörgy közti meglehetősen forgalmas vasútvonal töltésére kényszerült a 
Borzasrétnél. A vonaton utazók érdeklődését is felkeltette ez a bizalmasság. 
A fészekben 9 tojás vol t . 
A Fenékpuszta és K e s z t h e l y közti partszakasz előtt 1 9 4 9 . V . 2 3 . és 2 4 - é n , 
va lamin t V I . 1 3 - á n 8 fiókás családot f igyel tem meg; 1 9 5 0 . V I I . 2 5 : család. 
A keszthelyi móló körül 1 0 4 0 . V . 2 0 - á n és 1 9 5 0 . V I I . 2 5 - é n egy-egy család 
jelent meg. 
A t i h a n y i Belső-tónál 1 0 4 1 . V I I . 5-én megfigyeltem, amint a búzaföldről 
vezette vissza ko ra reggel fiókáit a tóra. 
A Fonyód mel le t t i zardavári halastavakról a következő megfigyelésekkel 
rendelkezem: 1 9 6 0 . V I . 8 . (família); 1 9 6 6 . V I . 2 5 . (família, fejlett fiókákkal); 
1 9 6 7 . V . 2 4 . ( 8 ova). E b b e n az esztendőben B O G D Á N L Á S Z L Ó szerint igen jól 
sikerültek a költések. 
A Balaton-felvidék t ava in megfigyeléseimet jórészt D R . P I N T É R IsTVÁN-nal 
együtt végeztük: uzsai halas tavak. 1 9 6 2 . V . 6 . ( 9 ova) ; Szentbékála felett i 
Fekete-hegy t a v a i n a kilátó közelében fekvő tó közepén álló zsombékon 1 0 
tojás, 1 9 6 7 . I V . 1 6 . ( P I N T É R ) ; V . 2 8 - á n a közeli másik t a v o n 4 fejlett + 1 magá­
nos fióka. 
Köl t a tőkés réce a többi t avon is valószínűleg, a K o r n y i - t a v o n stb. A K e s z t ­
helyi-hegységben Vindornyaszöllős feletti Kovácsi-hegy Vad-taván is rend­
szeres (pl . 1 9 5 3 . V . 3 . , 6 db, Prof. C S Í K I L Á S Z L Ó ) . 
A költés kihúzódása, az óriási nádasok, a nehezen megközelíthető kisebb 
t a v a k stb. miat t az állománybecslés teljesen illuzórikussá válik. Szer intem 
több ezer fészekaljjal kel l évente számolni. 
A szaporulat is rendkívül ingadozik, mert nemcsak az időjárás és a vízállás 
függvénye, de függ attól is, mennyire szaporodott el a róka, a hermelin, a 
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menyét, a vízi pocok, a barna rétihéja, a dolmányos varíú, a szarka stb. A leg­
gazdagabb állománnyal a Nagy-berek dicsekedhetett . Csakhogy a Nagy-bere-
ket már a múlt században lecsapolták, s ha m a víz is kerül rá ( 1 9 4 1 , 1 9 0 4 ) , a 
csatornarendszer segítségével könnyen ismét kiszáríthatják, ami 1 9 0 0 - b a n 
be is következett. 
A gácsérok és a lobos récék gyülekezését nem tapasztal tam a Balatonnál. 
Talán itt említhető H O M O N N A Y 1 0 3 7 - e s megfigyelése Irmapusztán ( 1 9 3 9 ) . 
A K i s - B a l a t o n b a n csak 1 0 5 0 júliusában láttam, 2 0 0 - n á l azonban nem többet ; 
augusztusban csak 1 9 5 1 - b e n vol t 3 0 0 — 4 0 0 tőkés. 
A legnagyobb augusztusi gyülekezés a Balatonszentgyörgy előtti öbölben 
szokott előfordulni: 1 9 5 2 (4(10 - 5 0 0 ) ; 1 0 0 2 (több ezer. Prof. M A N N I N G B B 
G U S Z T Á V ) ; 1 9 6 8 ( 2 0 0 0 - ^ 3 0 0 0 ) . 
A z igazi őszi vonulás szeptemberben indul meg. K K I . I . K K ( 1 0 2 3 ) 1 0 2 0 . I X . 1 8 . 
( 2 0 0 ) Kesz the ly és Fenékpuszta között ; ugyani t t I X . 2 9 - é n 1 5 0 - 2 0 0 ; a K i s -
Bala tonban I X . 2 7 - é n 400. 
A K i s - B a l a t o n b a n a récevadászatokat azelőtt a Fenékpuszta a la t t i ún. 
„tőzegárkoknál" tartották, ahol az 1 0 3 0 - a s években tőzeget termeltek k i . 
A tőzegtermelés leállta után a gödrök vízzel teltek meg, és így igen megfeleltek 
va lamenny i récefajmik. 1 9 6 6 - b a n azonban kiegyengették az árkokat, a k i ­
bővített körcsatorna és az új szivattyúház segítségével a területet lecsapolták, 
majd nyári ásították. 
Á K i s - B a l a t o n szeptemberi tőkésréce-állománya igen ingadozó, a 2 1 év 
alat t 3 esztendőben teljesen k i is maradt a megfigyelés; 2 0 példány a l a t t i 
mennyiséget a következő esztendőkben találtam: 1 9 4 8 , 1 9 5 2 , 1 9 5 4 , 1 9 5 6 , 
1 9 5 7 , 1 9 5 8 , 1 9 6 3 ; 1 0 0 példányon a l u l : 1 9 5 0 , 1 9 5 5 , 1 9 6 1 ; 2 0 0 példányon a l u l : 
1 9 5 1 , 1 9 5 3 , 1 9 5 9 , 1 9 6 2 , 1 9 6 7 ; 5 0 0 példányon a l u l : 1 9 4 9 , 1 9 6 4 ; 5 0 0 - 6 0 0 pél­
dányt csak 1 0 6 8 - b a n f igyel tem meg. 
A Balatonszentgyörgy előtti öbölben szeptemberben m i n d i g legalább 3 0 
tőkés réce muta tkozot t ( 1 0 4 8 ) . de rendszerint ez a partszakasz b izonyu l t a 
legjobb gyülekezőpontnak. A z iszapos fenéken a récék szívese t „gründolnak". 
Átlagosan több száz szokott az öbölben összegyűlni. A legnagyobb mennyiséget 
1 9 6 8 - b a n találtuk D R . P Á T K A I i M R É - v e l és D R . G Y Ő R I j E K Ő - v e l különböző 
napokon, amikor 2 0 0 0 — 3 0 0 0 - r e becsültük számukat. 
A Balatonberény előtti nyílt vízen és zátonyok körül a mennyiségek rend­
kívül váltakozók, t i . itt a l ig táplálkoznak, csak pihennek a zátonyokon vagy 
a vízen. Napközben nyugta lanul repkednek ide-oda. E n n e k ellenére i t t is 
találtam k b . 1 0 0 0 példányt ( 1 9 5 2 , 1 9 6 2 ) . 
S o k k a l jobban megfelel a récéknek a Zala- torkolat és a keszthelyi H e l i k o n ­
s t rand közti nádasos part egyes szakasza. A százas tömegek i t t rendszeresek, 
csak némely esztendőben maradt számuk 1 0 0 alat t ( 1 9 5 4 , 1 9 5 5 , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 , 
1 9 6 3 , 1 9 6 4 , " 1 9 6 7 , 1 9 6 8 ) . 
A K e s z t h e l y és Gyenesdiás közti szakaszon már jóval kevesebb a réce. 
A fonyódi ha las tavakon sem szokott sok réce szeptemberben összegyűlni, 
m i v e l azokat rendszeresen vadásszák. Csak két évben ( 1 9 5 5 , 1 9 6 0 ) akadt 
8 0 — 1 0 0 db. A másik ok a Nagy-berek közelsége, mely sok récét elszív, amiről 
később szólok. 
A z igazi tőkésréce-mozgás hónapja az október. 1 0 4 1 - b e n is a Zamárdi előtti 
szabad vízen a bukórécéken kívül szeptember—októberben a kendermagos 
és a csörgő réce tartózkodott a legnagyobb számban. X . 2 0 - á n azonban a tőkés 
réce vet te át tőlük a vezető szerepet. 
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A K i s - B a l a t o n b a n októberben ugyan számuk csökkenőben van . E g y e t l e n 
esztendőben ( 1 9 5 2 ) találtam 4 5 0 — 5 0 0 példányt, rendszerint azonban az októ­
beri k is -ba la toni állomány 5 0 - e n a lu l marad . 
A z egész B a l a t o n vidéken a legnagyobb tőkésmennyiséget ( 4 0 0 0 — 5 0 0 0 ) 
1 9 6 7 - b e n állapítottam meg a Balatonszentgyörgy előtti öbölben, de megköze­
lítően i lyen számban láttam őket 1 9 5 2 és 1 9 6 8 októberében is. Nyilván tömö­
rülésről vo l t szó minden esetben, mert bár mindenfelé bőven akadt tőkés réce, 
másutt azonban szeptemberhez viszonyítva számuk apadt . 
A novemberi vonulás hasonló az októbeiühez. 1 9 6 6 - b a n még ekkor is 5 0 0 0 — 
6 0 0 0 tőkés tartózkodott a szentgyörgyi öbölben. Más lényeges eltérést nem 
tapaszta l ta in . 
Decemberre csökken a tőkés récék száma. így 1 9 4 1 - b e n Tihanynál X I I . 2-án 
láttam az utolsó kettőt. Kivétel azonban a Nagy-berek, ahol 1 9 6 4 . X I I . 1 . és 
1 9 6 5 . I . 1 5 . közt sok ezer tartózkodott ( B O G D Á N L Á S Z L Ó , R E I C H A R D T G Y U L A ) . 
1 9 6 6 . X I . 1 0 - 2 0 . közt szintén vol t 3 0 0 0 - 4 0 0 0 ( B O G D Á N ) . M a g a m is megfigyel­
t em P v E i C H A R D T - t a l Balatonfenyvésnél 1 9 6 5 . X I . 2 0 - á n a déli órákban erős 
húzásukat a B a l a t o n irányába, ma jd egy óra múltán Somogyszentpál felé a 
mocsárban még m i n d i g találtunk 8 0 — 1 0 0 db-ot. E z a tömörülés kiszorul t 
( B O G D Á N szerint) az 1 9 6 6 - b a n bekövetkezett vízleeresztés miat t a tarlókra és 
a Fonyódi-hegy mögötti kis tóra, ahol B O G D Á N 1 9 6 7 novemberében 3 0 0 0 — 
4 0 0 0 példányt észlelt. 
Már december második felében, de rendszerint januárban jégtakaró borítja 
a Ba la ton t , és ez a récéket továbbvonulásra kényszeríti. Jó tömörülési pont 
vol t sokáig a Z a l a torkola ta , ahol a Hévíz meleg vize éreztette hatását, és 
a to rkola t előtti víz széles félkörben szabad maradt . 1 9 6 5 . őszén azonban befe­
jeződött az ún. , ,L T j -csatorna" építése, melynek hideg vizébe bevezették a 
F r u s k a m a l o m " (ma már lebontva) alat t a Hévízi-tó meleg vizét levezető ún. 
„Meleg-ért" is. E n n e k következtében a meleg víz csak Fenékpuszta magassá­
gáig tar t ja n y i t v a a csatorna vizét. Annál lejjebb a csatorna, a Z a l a és a to rkola t 
is teljesen befagy. A jégen, de főként az adódó lékek szélén több százas tőkés 
csapatok verődnek össze a Ba la tonon ( 1 9 5 1 , 1 9 6 5 ) , sőt a K i s - B a l a t o n t a v a i n is 
( 1 9 5 2 : 1 0 0 0 — 2 0 0 0 ) . H a a befagyás idején kellő számú réce tartózkodik a 
t a v a k o n , azok „kifürdik" a jeget és így az állandóan n y i t v a maradt léken m i n ­
d ig sok réce gyülekezik össze. G U L Y Á S J Ó Z S E F szerint ( W A R G A , 1 9 2 9 ) 1 9 2 6 - b a n 
I . 2 8 - á n érkezett meg a tőkés a K i s - B a l a t o n r a . 
Februárban hasonló a helyzet, m i n t januárban. A jégtakaró gyak ran még 
márciusban is k i t a r t . A tőkés récék azonban mindenfelé kezdenek muta tkozn i . 
H E R M Á N ( 1 8 9 5 ) szerint 1 8 9 0 - b e n a Nagy-berekbe I I . 1 7 - é n érkeztek; 1 8 9 4 - b e n 
K e s z t h e l y határába I . 3 1 - é n ( L O V A S S Y ) stb. Februárban magam csak 1 9 5 5 - b e n 
és 1 9 6 8 - b a n f igyelhet tem meg 6 0 0 - n á l több példányt K e s z t h e l y és Fenék­
pusz ta közt. Sokszor megesik, hogy népes tőkésréce-csapatok alszanak a jégen, 
főként ha léket is találnak, azok szélére telepszenek. 
A tavaszi vonulás márciusban kulminál. Ettől kezdve a tőkések száma 
április—májusban egyre fogy. A he ly i költő állomány behúzódik a nádasba, 
az átvonulok pedig már márciusban egyre tőimen hagyják el a B a l a t o n t . 
A B a l a t o n mellett mindenütt találkoztam tőkés récével (Al iga , B a l a t o n ­
világos, Gamásza, Ba la tonszabad i , Siófok, Széplak, Balatonföldvár, Szárszó, 
Balatonszemes, Bala tonle l le , Balatonboglár, Fonyódliget, Fonyód, Bélatelep, 
Balatonmária, Gyenesdiás, V o n v a r c , Balatongyörök, Balatonederics , Szigliget , 
Badacsonylábdi, Badacsonyörs, Ábrahámhegy, Szepezd, T i h a n y , B u d a t a v a , 
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Fűzfő, Balatonkenese, A k a r a t t y a ) . Különösen jó terepnek ismertem meg a 
Jankövichtelep és Fonyódliget közti partot, mely 1 9 6 5 óta egyre jobban el­
iszaposodik; de pihentek nagyobb tőkéscsapatok 1 9 5 2 . I X . 2 9 - é n a Ba la ton ­
világos ( 8 0 — 1 0 0 ) és Siófok ( 1 0 0 — 1 5 0 ) előtti zátonyokon is. 
1 9 4 1 - b e n még a vízimadarak kedvező költőterülete vol t a Szántódi-berek is, 
melyet azóta lecsapoltak, de azért még 1 9 5 3 . I V . 5-én is láttam it t egy gácsért. 
1 9 6 3 . V . 2 7 — 2 8 közt D R . T A P F E R D E Z S Ő - v e l végigjártuk a B a l a t o n déli par t ja 
halastavai t és berkei t : a Töreki-lápon (széplaki halastó, melyet 1 9 6 5 óta leen­
gedtek és teljesen benádasodott) 3 5 — 4 0 db-ot ; a balatonföldvári halastavon 
6 gácsért; a szemesi berekben egy párt és 1 gácsért; az i rmapusz ta i halastava­
k o n 7 gácsért és 1 tojót figyeltünk meg. 
A Hévízi-tavon L O V A S S Y ( G A Á L , 1 8 9 6 ) szerint 1 8 9 5 . I . 1-én is vo l t tőkés réce; 
1 8 9 8 - 9 9 telén is átteleltek. K E L L E R ( 1 9 2 3 ) 1 9 2 0 őszén több ízben megfigyelte. 
M a g a m 1 9 4 9 . V I I . 2 1 - é n láttam. 
1 9 6 8 . I V . 2 3 - á n bejártam a Balatoneder ics és R a p o s k a közti berket, mely a 
nagy szárazság következtében mindenütt járható vol t . E n n e k ellenére három 
helyen találkoztam tőkéssel. A Badacsonytomaj és Badacsonyörs közti vadvíz 
a tőkés récék állandó tartózkodási helye. 
A Kornyi-tónál 1 3 ízben találkoztam ezzel a fajjal ( I II . , I V . , V . , V I I . , I X . , 
X . , X I ) . 1 9 5 2 . I X . 2 5 - é n láttam az i t ten i legnagyobb mennyiséget ( 2 0 0 - 3 0 0 ) , 
általában azonban számuk nem haladja meg a 3(t-at. 
A hegyi t avak és mocsarak (lázok) közül a V a d - t a v a t már említettem. 
A Láz-hegyi-tavakon Prof. C S Í K I 1 9 6 4 . I V . 1 2 - é n egy párt látott. 1 9 6 1 . I V . 
1 4 - é n a Monos to r i - t avakon és a Csukás-tavon több helyen megfigyel tem, az 
utóbbin egy párt. 
A balatonszabadi Sós-tavon 1 9 6 7 . X . 1 3 - á n is láttam két darabot . 
Kézre került gyűrűs tőkés réce: 
Warszawa Poczapów, P i n s k 2 9 . V I . 1 9 3 4 . 
C 1 1 5 0 1 5 2 ° 0 8 ' N 2 6 ° 1 2 ' E 
+ Sármellék 8 . I . 1 9 3 9 . 
4 6 ° 4 3 ' N 1 7 ° 1 0 ' E 
S T E R B E T Z (kézirat) táplálkozására vonatkozólag a következő eredményeket 
k a p t a : 
1 . Balatonszemes, — . I V . — . : Festuca-levélzet, meghatározhatatlan mag ( 2 ) ; 
CAara-maradványok; homok, kavics . 
2 . K i s - B a l a t o n , 2 6 . X I . 1 9 5 1 . : 1 2 Dreissena -polymorpha; kitintörmelék; 
homok. 
C H E R N É L ( 1 9 1 8 ) szerint 1 9 1 7 . I X . 1 5 . X . 1 . között Balatonboglárnál 
2 0 órakor hajdinavetést lepett el 3 0 0 0 — 4 0 0 0 tőkés, kisebb részben nyílfarkú 
éce, és ot t nap i 7 , 5 q hajdinát fogyasztot tak. E s t e a berekbe és a B a l a t o n r a 
húztak 1 0 0 — 2 0 0 - a s csapatokban. A kárt 1 0 5 q-ra becsülik. 
Kuriozitásként megemlíthetem, hogy a Kornyi-tónál 1 9 5 1 . I X . 9-én egy 
ellőtt csőrű példány repült az egyik csapatban; 1 9 5 1 . I X . 2 5 - é n ugyan i t t láttam 
egy gácsért, melynek egyik evezője fehér vo l t . 
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Böjti réce (Anas querquedula) 
A böjti réce a Balaton-vidék költő faja, számban azonban messze e lmarad a 
tőkés réce állománya mögött . N e m is valószínű, hogy a par t i nádasokban 
költene, de ez sincs kizárva. E l l e n b e n a B a l a t o n környéke mocsaras területein 
rendszeresnek vehető költése. L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) szerint költési időben ,,. . . in 
geringer Z a h l " . K E L L E R ( 1 9 3 5 ) szerint „gyakori fészkelő". H O M O N N A Y ( 1 9 4 0 ) 
ismét azt írja: ,, . . . gyérebb számban fészkel . . . " . P Á T K A I ( 1 9 4 2 ) csupán a 
Tihanyi-félszigeten 1 9 4 1 - b e n 8 párra becsülte a fészkelő állományt. 
A K i s - B a l a t o n b a n valószínűleg csak annak peremén költ. í g y a Sármellék, 
az Alsópáhok és a Fenékpuszta közti berekben 1 9 4 9 - b e n 3 párra, 1 9 6 3 - b a n 
2 — 3 párra becsültem állományát. Jellemző, hogy 2 2 év alat t egyetlen ízben 
sem találkoztam fiókáit vezető anyával, ami azzal magyarázható, hogy a böjti 
réce ebben az időszakban még kevésbé hagyja el a nádast, mint a tőkés. 
N e m telel át, de korán érkezik és későn távozik. H E R M Á N ( 1 8 9 5 ) a N a g y ­
berekben 1 8 9 0 . I I . 17-én látta az elsőket, és későbben egy fészket talált; 
G U L Y Á S J Ó Z S E F „kócsagőr" a K i s - B a l a t o n b a n 1 9 2 6 . I . 26 -án ; K E L L E R ugyan­
i t t 1 9 2 3 . I I . 25-én. K E L L E R ( 1 9 3 5 ) március közepére teszi átlagos érkezési 
idejét, s azt írja, hogy i l yenkor nagy tömegben m u t a t k o z i k a Ba la ton szegélyé­
ben és a K i s - B a l a t o n b a n , augusztus és november közt v o n u l el . L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) 
is nagy tömegekről beszél. H O M O N N A Y ( 1 9 4 0 ) szerint „vonulási időben g y a k o r i " . 
1 9 4 1 - b e n T i h a n y körül I I I . 24-én láttuk az elsőket, és X . 14-én az utolsókat. 
I t t tömegekről nem beszélhettünk. 
F igye lembe véve a megfigyeléseim időpontjáról már többször e lmondot taka t 
a következő megfigyelési időpontokkal tudok szolgálni: 
1949. III . 25. — X I I . 2. 1960. III . 7. — X . 14. 
1950. III . 8. — X . 20. 1961. III . 17. —. ? 
1951. II . 28. — I X . 24. 1962. III. 9. — ? 
1952. III . IT. — ? 1963. ? — X . 23. 
1953. III. 13. ? 1964. III . 15. — ( IX. 15.) 
1954. III . 19. — X . 19. 1965. I II . 14. — ? 
1955. III . 16. — I X . 30. 1966. III . 12. — X I I . 9. 
1957. III . 19. — I X . 22. 1967. III . 10. ? 
1958. III . 20. — ? 1968. I II . 12. — ? 
1959. III . 4. — I X . 25. 
Érkezésük részben a jégtakaró függvénye, őszi elvonulásukban pedig nagy 
szerepet játszik az is, hogy a csörgő réce mint táplálkozási konkurrense, milyen 
korán és milyen tömegben vonul át ősszel, függ attól is, hogy milyen a Balaton 
körüli kisebb vizek vízállása. 
Legerősebb vonulását 1951 őszén figyeltem meg: V I I I . elején a Kis-Balaton­
ban 300—400 mutatkozott, I X . elején*számuk 1500 —2000-re nőtt; I X . végén 
300— 400-ra apadt. Általában a Kis-Balatonban számuk az őszi vonuláson 
100 alatt szokott maradni. Még gyengébb a helyzet a Balaton partján, ahol 
őszi vonuláson csak szórványosan mutatkozik. Legerősebb csapatát 1963. 
X . 23-án észleltem a Balatonszentgyörgy előtti öbölben (50—60). 
Sokkal erősebb a tavaszi vonulás, amikor kereplő hangja is messziről el­
árulja jelenlétét. Vonulásuk még március folyamán erősödik. Az általam rend­
szeresen vizsgált terület egyes részei közt nem mutatkozott különbség. Például 
1950-ben az erős márciusi vonulás idején a Kis-Balatonban 500 — 600, a Keszt­
hely és Fenékpuszta közti parton 450—600; Balatonberóny előtt, az akkor 
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még fövenyes par ton 1 0 0 — 1 2 0 példányt számoltam. 1 9 0 1 - b e n a K i s - B a l a t o n ­
ban 8 0 — 1 0 0 ; Kesz the ly és Fenékpuszta közöl t 2 0 0 — 3 0 0 ; 1 9 6 5 - b e n a K i s - B a l a ­
tonban 1 5 0 — 2 0 0 , az említett par ton 1 0 0 — 1 5 0 , a Balatonszentgyörgy előtti 
öbölben 8 0 — 1 0 0 példányt figyeltem meg. Kzekhez a mennyiségekhez arany­
lot tak a többi terep kisebb számai. 
Vonulásuk csúcspontja idején, áprilisban ez az arány még szembetűnőbb, 
azzal a különbséggel, hogy az igazán nagy tömegek a K i s - B a l a t o n b a n tartóz­
kodnak, így a K i s - B a l a t o n b a n 1 0 5 1 áprilisában 1000 — 1 3 0 0 , ugyanekkor 
Berény előtt 1 0 — 1 5 , a szentgyörgyi öbölben 2 , a fenéki parton 2 0 0 — 2 5 0 , a 
keszthelyi móló és Gyenesdiás közt 50 —6(»; 1 0 5 3 és 1 9 5 4 - b e n a K i s - B a l a t o n b a n 
8 0 0 — 1 0 0 0 , elszórt példányokon kívül a Keszthely és Fenékpuszta közti par ton 
4 0 — 5 0 , i l le tve 1 2 0 — 1 5 0 példányt észleltem. A z utóbbi par ton 1 9 4 8 áprilisá­
ban 9 0 0 — 1 0 0 0 , a K i s - B a l a t o n b a n pedig „ t ö b b száz"-at jegyeztem fel. Általá­
ban áprilisban a K i s - B a l a t o n b a n a böjti récék száma 1 0 0 - o n felül szokott lenni , 
és ehhez viszonylat iak a Bala ton partján tartózkodó mennyiségek is. 
A Bala tonon megfigyeltem még böjti récét 1 9 4 7 — 6 8 között Gyenesdiás és 
Vonya rc között ( 1 9 5 1 . I V . 4 . , 2 5 — 3 0 ) ; Balatongyöröknél ( 1 9 6 2 . I V . 1 5 . , 
3 0 — 4 0 ) , mind ig a nádas közelében. Nvílt vízen Alsóörs előtt láttam 1 9 3 0 . 
I V . 1 2 - 1 4 - e közt. 
A K i s - B a l a t o n h o z szervesen hozzátartozik a Vörs előtt fekvő mocsaras 
terület, a Bocsmány és a Borzasrét. 1 9 5 1 5 7 közt itt a vízállás o lyan magas 
vol t , hogy tavasszal szabad vízfelületet is találhattunk, közben nádasos, nö-
vényzetes szigetekkel . í g y a terep különösen kedvezett a böjti récének, p l . 
1 9 5 1 . I V . 6-án 4 0 - 5 0 ; 1 9 5 2 . V . 2-án 9 - 1 0 db főleg gácsért; Í 9 5 3 . I V . 2 3 - á n 
8 0 - 1 0 0 ; 1 9 5 7 . I V . 1 3 - á n 2 0 0 - 3 0 0 db-ot f igyel tem meg. 
A déli part mocsaras területei közül legbehatóbban a Fonyód mel le t t i 
zardavári halastavakat tanulmányoztam, főként ennek déli oldalán a Fekete-
bézsenv felé eső vadvizes területét. Március hó folyamán a legnagyobb észlelt 
mennyiségek: 1 9 6 1 . I I I . 1 7 . ( 1 5 0 - 2 0 0 ) ; 1 9 6 4 . I I I . 2 2 . ( 1 5 0 - 2 0 0 ) * ; 1 9 6 5 . I I I . 
2 6 . ( 7 0 - 1 0 0 ) ; április hó folyamán: 1 9 5 6 . I V . 1 9 . ( 5 0 - 1 0 0 ) ; 1 9 5 7 . I V . 1 2 . 
( 1 5 0 — 2 0 0 ) ; 1 9 6 0 . I V . 2 4 . ( 1 0 0 — 1 5 0 ) . A területen tavasszal általában számuk 
2 0 — 5 0 közt szokott ingadozni . 
Megfigyel tem továbbá a somogyi halastavaknál böjti récét: Törekiláp, 
1 0 6 3 . I V ' 2 1 . , 6 db-ot ; 1 9 6 3 . V . 2 7 ^ , 7 ; továbbá ugyanezen a napon és 1 9 6 8 . 
V . 1 7 - é n az i rmapusztai ha las tavakon 1 , i l le tve 5 db-ot. 
A K o r n y i - t a v o n is gyakran találkoztam böjti récével: 1 9 5 1 . I X . 1 9 . ( 1 0 -
1 5 ) ; 1 9 5 3 . I V . 2 2 . ( 4 5 - 6 0 ) ; 1 9 6 0 . V . 1 4 . ( 4 ) ; 1 9 6 6 . I I I . 1 7 . ( 1 0 0 - 1 5 0 ) . 
T i h a n y b a n a Belső-tavon 1 9 4 8 . I V . 1 1 . ( 2 0 - 2 2 ) ; a Külső-tavon 1 9 4 8 . I V . 
1 2 . ( 5 - 6 ) . 
Csörgő réce (Anas crecca L . ) 
A csörgő réce csak átvonul a Balatonnál. L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) szer int : ,,. . . i n 
grösseren Schwärmen als alle übrige A r t e n " . H E R M A N ( 1 8 9 5 ) a Nagy-berekben 
1 8 9 0 . I I I . 2 7 - é n látta az elsőket; L O V A S S Y Kesz the ly határában 1 8 9 4 . I I . 1 3 - á n ; 
G A Á L ugyani t t 1 8 9 5 . I I I . 3 -án ; K E L L E R ugyani t t 1 9 2 3 . I I . 2 5 - é n , és szerinte 
1 9 2 4 / 2 5 - b e n át is telel t ; B E S S E N Y E Y E n y h i g közelében 1 9 2 3 . I I . 9 - én ; Z E R G É -
N Y I a K i s - B a l a t o n b a n 1 9 2 2 . I I I . 4 -én . V i szon t C E R V A ( 1 9 2 7 ) már 1 9 2 3 . V I I I . 
2 7 - é n megfigyelte őket az i rmapusz ta i halas tavakon. K E L L E R ( 1 9 3 5 ) szerint 
vonulása február— márciusra, i l le tve ok tóber -november re esik, néha decem-
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bérig elhúzódik, sőt enyhe teleken át is telel. A K i s - B a l a t o n b a n 1920. I X . 27-én 
kb . 800-at látott (1923). H O M O N N A Y (1940) szerint ősszel és tavasszal gyakor i . 
1941-ben szeptember végén a Zamárdi előtti par ton a csörgő réce vo l t az ura l ­
kodó faj (több száz). Tihanynál I I . 9-én érkezett meg, de február— márciusban 
csak szórványosan muta tkozo t t a Ba l a tonon . V I I I . 4-én jelent meg újra, 
különösen szeptember második felében muta tkoz tak kisebb-nagyobb csapatai . 
A z utolsókat X I . 19-én láttuk a Belső-tavon. 
Mozgalmára vonatkozó észleléseim: 
1946. — (X. 6.) 
1948. (IV. 14) I X . 18, — X I . 21. 
1949. IT. 25. — V . 23. VI I I . 23, — X I I . 1. 
1950. II. 24. — V . 27. VI I I . 25, XII 11. 
1951. I. 27. — V . 1. I X . 24, — X I I . 30. 
1952. III . 17. — I V . 29. V I I I . 27, — X I . 10. 
1953. III . 13. — I V . 22. VITT. 6, — X I I . 20. 
1955. (IV. 20 -25. ) VI I I . 24, — X I . 15. 
1956. — ( IX. 21—27 •) 
1957. III . 22. — I V . 15. ( IX. 22.) 
1958. III . 24. — I V . 21. I X . 19, — X I . 25. 
1959. III. 6. — I V . 15. I X . 8. • — X I . 16. 
1960. i n . 7. — V . 14. I X . 1, — X I . 29. 
1961. III. 17. — I V . 20. V I I I . 30, — X I I . 13. 
1962. III . 8. — I V . 18. I X . 7, — X I . 6. 
1963. — (X. 13.). — X I . 14. 
1964. III . 15. — I V . 11. I X . 13, — X I I . 12. 
1965. III . 13. — I V . 19. (X. 14.) — X I I . 7. 
1966. II . 12. —III. 17. ( IX . 30.) — X I . 15. 
1967. III. 13. — I V . 12. I X . 14, — X I . 14. 
1968. III. 13. — I V . 20. I X . 1. — X I I . 17. 
Nyári megfigyeléseim: K e s z t h e l y és Fenékpuszta közti pa r ton : 1949. V I I . 23. 
(3); 1950. V I . 15. (pár); K i s - B a l a t o n , 1953. V I I . 5. {rf). Mindezekből azonban 
költésére nem következtethetünk. Tehát a csörgő réce néha átnyaral, enyhe 
teleken egyes példányok át is telelnek. Kivételesen, p l . 1954-ben teljesen k i is 
marad a vonulása. V i szon t el is tolódhat, p l . 1950. X I I . 11-én a K i s - B a l a t o n b a n 
2 0 0 0 - 3 0 0 0 példánnyal találkoztam. 
A csörgő réce tavasz i átvonulásán számbelileg rendkívül fluktuál, általában 
tavasz i vonulása sokka l gyengébb, min t az őszi és számuk legtöbbször száz 
alat t marad, kivételesen úgyszólván k i is marad a vonulásból. A K i s - B a l a t o n ­
ban nagyobb számban láttam 1950. I I I . 21 —28. között (500—600) és I V . 14-én 
( 7 0 0 - 9 0 0 ) ; 1951. I I . 27-én (1000-1200) és I I I . 14-én ( 2 0 0 0 - 3 0 0 0 ) ; K e s z t h e l y 
és Fenékpuszta között a legtöbbet (170—200) 1960. I I I . 11-én láttam; a 
balatonszentgyörgyi öbölben 1961. I I I . 19-én (300—400); a fonyódi halas tavak 
mögött fekvő vadvízen 1961. I I I . 17-én (80 — 100); a ha las tavakon 1964. I I I . 
22-én ( 2 0 0 - 3 0 0 ) . 
T a v a s z i vonulása általában március közepén kulminál, az időjárástól függő­
en, kisebb-nagyobb ingadozásokkal. 
Ősszel a csörgőréce-tömegek főleg a K i s - B a l a t o n b a n muta tkoznak , így 
1950 és 1952 októberében 1000 körül mozgott számuk. Előfordul, hogy őszi 
vonulásuk novemberben kulminál. Szeptemberben még elég nagyok az ingado­
zások 5 és 400 között, sőt egyes esztendőkben teljesen k i is maradnak. Október­
ben ez már ritkább eset, sőt még 10-en a lu l sem szokott számuk maradni . 
Általában 150 — 300 közt ingadozik. 
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A B a l a t o n partján csak ritkán éri el a százat. Balatonberény és Kesz the ly 
között a legnagyobb mennyiséget 1957. I X . 22-én (300—400) és 1968. X . 15-án 
(200 -300) a szentgyörgyi öbölben láttam. Találkoztam ősszel a Balatonon 
csörgő récével Balatonszemes és Balatonlel le közt is 1953. X I . 8-án (30 — 40); 
Jankovich- te lep és Fonyódliget közt 1961. I X . 17-én ( 1 5 - 2 0 ) és X . 5 - é n ( 1 7 0 -
200); X . 28-án ( 8 0 - 9 0 ) ; 1963. X I . 12-én ( 6 0 - 8 0 ) ; a keszthelyi móló körül 
1964. X I . 26-án (1); a Zámori-öbölben, 1960. I I I . 13-án ( 1 0 - 1 5 ) ; X I . 29-án 
(1); 1964. I I I . 15-én (4). 
Fonyódon a halas tavak körül 1960. X . 13-án és 1964. I I I . 22-én láttam a 
legtöbbet (200—300), de itt rendszeresek a kisebb (2) vagy nagyobb (100) 
csapatai a tavasz i és az őszi vonuláson egyaránt. A Töreki-lápon (széplaki 
halastavak) 1959. I X . 8-án 100 — 150 egyedet f igyel tem meg. 
áA K o r n y i - t a v o n is gvak ran megfigyeltem csörgő récét, így a tavaszi vonu-
l son : 1953. I V . 23-án (pár); 1960. V . 14-én (pár); 1966. I I I . 17-én ( 1 0 0 - 1 5 0 ) ; 
az őszi vonuláson: 1951. I X . 25-én (8); 1952. I X . 25-én ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; 1953. 
I X . 23-án ( 5 0 - 6 0 ) ; 1959. I X . 30-án 4 0 - 5 0 darabot, a t i h a n y i Belső-tavon 
1948. I V . 11-én 2 darabot . 
Kézre került gyűrűs csörgő récék a B a l a t o n vidékén: 
Paris Tour du Valat, Camargue 
43°3F N , 04°42' E 
23. II. 1956. 
p:B 2144 
+ Zalaszentiván 4. I II . 1956. 46°54' N , 16°54' E 
Paris Tour du Valat, Camargue 22. I. 1957. 
E B 5956 + Balatonfenyves 46°43'N, 17°29' E 
25. I X . 1957. 
Paris Tour du Valat, Camargue 15. I. 1958. 
E D 1315 + Balatonfőkajár 47'01'N, 18°12'E 
25. III . 1958. 
Paris Tour du Valat, Camargue 12. I II . 1958. 
E D 6622 + Tab 30. III . 1958. 46°44'N, 18°02'E 
Nyílfarkú réce (Anas acuta L . ) 
L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) még azt va l lo t ta , hogy a nyílfarkú réce csak vonuláson for­
d u l elő, akkor sem csapatosan. K E L L E R ( 1 9 3 5 ) ezzel szemben közli, hogy már­
ciusban és augusztus—november közt vonu l át, néha áttelel, a lka lmi lag költ 
is, és a nagyobb terjedelmű kaszálókat, réteket vagy az ezeket határoló 
szántásokat . . . " kedvel i fészkelés céljából. H E R M Á N ( 1 8 9 5 ) a Nagy-berekben 
1 8 9 0 . I I I . 8-án észlelte először, majd egy fészket talált. További érkezési 
ada tok : Kesz the lv , 1 8 9 4 . I I I . 9 . ( L O V A S S Y ) ; Bala tonle l le , 1 8 9 5 . I I I . 9 . (sok, 
G A Á L ) ; E n y i n g , 1 9 2 2 . I I I . 1 2 . 1 9 2 3 . I I I . 4 . ( B E S S E N Y E Y ) ; K i s - B a l a t o n , 1 9 2 3 . 
I I . 2 5 . ( K E L L E R ) ; 1 9 2 2 . I I I . 1 . ( Z E R G É N Y I ) . 1 9 4 1 - b e n T i h a n y körül a B a l a t o n 
felett aránylag kevés esetben észleltük ( i V . 1 9 . ) és a nagy tőkésréce-mozgás 
idején X . 8-án egy-kettőt. 
Fészkelve találtam az 1 9 4 9 - e s magas vízállás idején a K i s - B a l a t o n északi 
oldalán az ún. „Égésben" V . 2 5 - é n ; D R . F O D O R T A M Á S pedig az i rmapusz ta i 
ha las tavakon 9-es fészekalját talált 1 9 6 6 . május közepén. 
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Vonulásáról a következő megfigyeléseim vannak: 
l i t is . IV . 18. 
1949. II. 24.—IV. 19 
1950. II. 20.—IV. 25 
1951. II. 17.—V. 1 
1952. I. 15.—III. 17 
1953. III . 13.—IV. 18 
1954. I. 21.—IV. 12 
1955. 
1956. I V . 24. 
1957. 111.22. 
1958. III . 24.—IV. 20 
1959. III . 10. 
1960. III . 9.—IV. 24 
1961. 111.21—23. 
1962. III. 9.—IV. 30. 
1963. — 
1964. II. 27.—IV. 26, 
1965. III . 14.—IV. 19. 
1966. III. 12. 
1967. 






I X . 21.—XI. 
IX. 20,—XI. 12. 
X . 25.—XII. 2. 
X . 1.—XII. II. 
I X . 4 .—XII . 30. 
IX . 19.—X. 16. 
I X . 28.—XI. II. 
16.—XI. 




X I . 22. 
X I . 14. 
X . 19. 
X . 15. 
X I I . 17. 
X I . 15. 







A z adatokból kiviláglik, hogy tavasz i érkezese az időjárástól, főként a jég 
felszakadásától függ. Néha úgyszólván k i is marad vonulása. D e még jég 
boríthatja a t avaka t , amiko r már megérkezik, p l . 1950. I I . 24-én a Vörsi-vízen 
(Ki s -Ba la ton ) 50—60 példány a jégen sétált, nyugi alánul mozogtak ide-oda, 
verekedtek is. 
A tavasz i vonuláson 100-on felüli mennyiségeit láttam a K e s z t h e l y és Fenék­
pusz ta közti par tszakaszon 1950. I I I . 20—27. között (200—400); a K i s - B a l a t o n ­
ban 1951. I I . 27-én (100 — 150); 1952. I I I . 17-én ( 1 0 0 - 1 3 0 ) ; Fonyódon a 
ha las tavakon 1960. I V . 24-én és 1965. I I I . 26-án is 5 0 - 6 0 db-ot. 
A tavasz i vonulás március második felében szokott kulminálni. Csapatai ál­
talában csak néhány pédánvból vagy 10—20 főből állnak. Néha a kesz the ly i 
móló előtt is muta tkozot t , 1961. III ." 23-án rf rf ? ? (2 pár); 1964. I I I . 17-én 
(gácsér). 
Osz i vonuláson számuk m i n d i g 10 alatt marad , kivételes esetek: B a l a t o n ­
szentgyörgy (öböl), 1948. I X . 19-én (20 — 26); a K e s z t h e l y és Fenékpuszta közti 
par ton, 1958. X I . 25-én ( 1 6 - 2 0 ) ; Fonyód (halastavak),*1964. X I . 11-én ( 1 0 -
15). 
A z 1948 — 1968 közti költési ada tokon kívül 92 tavasz i és 57 őszi megfigyelé­
s e m v o l t . Tavassza l legtöbbször a K i s - B a l a t o n b a n (35), a K e s z t h e l y és Fenék­
puszta közti par tszakaszon (34) és a fonyódi ha las tavakon (10) találkoztam 
nyílfarkú récével, továbbá a Balatonszentgyörgy előtti öbölben (3), B a l a t o n -
berény előtt a nyílt vízen (1), a Vörs mel le t t i Bocsmányban (3). 
A z őszi vonuláson is a K i s - B a l a t o n b a n (24) láttam legtöbb esetben; jóval 
kevesebbszer K e s z t h e l y és Fenékpuszta közt (12), a balatonszentgyörgyi öböl­
ben (10), Balatonberóny előtt (5), a fonyódi ha las tavakon (4), a Bocsmányban 
(1) és a K o r n y i - t a v o n 1952. I X . 25-én (1 db). 
A z 1917-es balatonbogiári hajdinakártételben a tőkés réce mellet t kisebb 
számban a nyílfarkú réce is szerepelt ( C H E R N É L , 1918). 
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Fütyülő réce (Auas penelope L.) 
H E R M Á N (1895) 1800. I I I . 8-án észlelte a Nagy-berekben az érkezőket. L O ­
V A S S Y (1897) csak kis csoportokban látta a vonuláson, így az elsőket Keszt­
helynél 1894. 111. 4-én. K K I . I . K K 11)23. II. 25-én már látott belőlük. Szerinte 
(1935) szeptemberben vagy októberben, i l le tve február végén vonul át, egye­
sek néha át is telelnek, vagy tavasszal májusig maradhatnak vissza kisebb 
csapatai. H O M O X N A Y (1940) ;izt írja: ..Télen több kisebb csapatot észleltem ; i 
Bala ton síkvízi területének több pontján." 1941-ben mi csak a t ihany i Belső­
tavon láttuk I X . 21-én (3—4) és X . 0-án (1), valamint egyet a K o r n y i - t a v o n 
I X . 29-én. 
1948 1968 közt a fütyülő récéi a Balatonnál rendszeresen megfigyeltem: 
L948. I V . 14. I X . 29.—XI. 21. 
1949. II. 25.—IV. 16. X . 20.— X I I . 28. 
1950. II. 24.—V. 28. IX. 20.—XII. 1 1. 
1951. II. 17.—IV. 24. X . 14.—XII. 30. 
1952. III. 17.—V. 1. X . 7 .—XI. 10. 
1953. III. 13.—IV. 20. I X . 27.—X. 21. 
1954. III. 19.—IV. 15. X . 20.—XII. 20. 
1955. 
1956. IV. 
I V . 23—25. 
in .—V. 24. 
I X . 30.—XI. 15. 
1957. III. 22. — 
1958. III. 24.—IV. 21. X I . 21. 
1959. 1 II. 4.—IV. 19. I X . 8 .—XI. 14. 
i960. III. t ) . _ l V . 24. X . 16.—XI. 24. 
1961. III. 17.—IV. 19. X I . 15. 
1962. III. 8.—V. 3. X . 4. 
1963. — X I . 12. 
1964. —. X . 13.—XI. 23. 
1965. II. 14.—IV. 19. X I . 22. 
1966. III. 15—17. X I . II. 
1967. — X . 14.—XI. II. 
1968. III. 13—16. X . 17.—XI. 17. 
Tavasz i vonuláson százon felüli tömegeit észleltem: K i s - B a l a t o n , 1950. I I I . 
7 - 8 . ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; I V . 3. ( 1 4 0 - 2 0 0 ) ; 1952. I I I . 17. ( 1 0 0 - 1 2 0 ) ; 1954. I V . 12 
( 1 1 0 - 1 4 0 ) ; 1057. I I I . 22. ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; 1950. I I I . 5. ( 8 0 - 1 0 0 ) ; 1960. I V . 2. 
( 1 5 0 - 2 0 0 ) ; 1965. I I I . 29. ( 9 0 - 1 1 0 ) . 
Kesz the ly és Fenékpuszta között : 1950. I I I . 20. ( 1 1 0 - 1 7 0 ) ; I I I . 25. ( 1 6 0 -
300). 
A Bocsmányban (Vörs): 1951. I V . 16. ( 8 0 - 1 0 0 ) ; 1955. I V . 23. ( 1 2 0 - 1 8 0 ) . 
Csapatai átlagosan 20 - 5 0 példányból állnak, de gyak ran csak néhány madár 
muta tkoz ik . Tavasz i vonulása március és április közepe közt kulminál; érke­
zése függ a jégtakaró felszakadásától. 
A z őszi vonuláson nagyobb mennyiségeivel találkoztam. K i s - B a l a t o n : 1950. 
X I I . 11. ( 6 0 - 8 0 ) ; 1952. X . 16. ( 3 0 - 4 0 ) ; 1954. X I . 13. ( 4 0 - 5 0 ) ; 1955. XI. 15. 
(400 500); 1961. X I . 15. ( 5 0 - 6 0 ) ; 
Balatonberény előtt: 1950. X . 6. ( 4 0 - 6 0 ) ; X . 1 7 - 3 1 . ( 6 0 - 8 0 ) . 
A fonyódi ha las tavakon: 1964. X . 14. ( 5 0 - 6 0 ) . 
Bár a m a x i m u m nem minden évben ugr ik k i novemberben, a legtöbb nagy­
számú adat mégis november i ; ősszel átlagosan 20 —30-as csapatokban jár, né­
ha több, néha csak magányos példányok. 
A z 1948 — 1968 közti évekből 99 tavaszi és 71 őszi megfigyelésem van . T a -
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vasszal és ősszel egyaránt a K i s - B a l a t o n vezet (44, i l le tve 28 megfigyelés); utána 
jön a K e s z t h e l y és Fenékpuszta közti partszakasz (29, i l le tve 13 megfigyeléssel), 
ma jd a fonyódi halas tavak (12, i l le tve 5 megfigyeléssel). A Bocsmány (Vörs) 
csak tavasszal , a vadv izek idején a lkalmas a fütyülő réce vonulásához (4). A 
K o r n y i - t a v o n 1941-en kívül csak egy ízben észleltem (1966. I I I . 17., rf egy 
gácsér). 
Feltűnő azonban, hogy mennyire gyengék az eredmények a balatonszent­
györgyi öbölben a fütyülő réce szempontjából, mindössze 6 tavasz i és 5 őszi 
megfigyelés. A Balatonberóny előtt elterülő nyílt vízen viszont az említhető 
meg, hogy 18 őszi megfigyeléssel szemben csak 2 tavasz i áh. A kesz the ly i móló 
előtt csak ősszel f igyel tem meg (1952. X . 8., 30—40 db.). Láttam még fütyülő 
récét Balatonmária előtt is (1950. I I I . 30., 2 db.). 
K E L L E R (1923) szerint 1921-ben az ősz hosszú és meleg vol t , utána a tél 
kemény. A fütyülő réce X . 16-án jelent meg először K e s z t h e l y környékén. 
Kendermagos réce (Anas strepera L . ) 
A kendermagos réce min t költő faj gyakoriságban a tőkés réce után követ­
kez ik . H E R M Á N (1895) 1890. I I I . 15-én látta a Nagy-berekben az elsőket. 
G A Á L (1903) a balatonbogiári berekben 1903. V I I I . 31-én két f ia ta l t lőtt, ami ­
ből költését sejti . N A G Y (1931) valószínűnek tar t ja , hogy költött a t i h a n y i 
Belső-tavon 1930-ban. H O M O N N A Y (1941) szerint 1938-ban a t a v o n ugyan 
megjelent költési időben, de nem költött, ellenben 1936-ban 15 pár fészkelt. 
P Á T K A I (1942) a Tihanyi-félsziget 194l-es állományát 8 párra becsülte. 1941-
ben I I I . 21-én találkoztunk először ezzel a faj jal , az utolsó párt X I . 8-án lát­
tuk . Zamárdi előtt a nyílt vízen egész szeptemberben a récék közül ez vo l t a 
leggyakor ibb , több százas mennyiségben. A Belső-tavon a tőkés récénél is 
gyakor ibb jelenség vo l t . V I . 19-én látta P Á T K A I első fiókáit. 
D R . F O D O R T A M Á S (in l i t t . ) az i rmapusz ta i halastavaknál a gazosban talál­
t a 1967. V . 15-én 9-es fészekalját. A K i s - B a l a t o n b a n is láttam fiókáit veze­
tő tojót (1962). 
Első és utolsó megfigyeléseim: 
1948. I V . 14.— X I . 21. 1959. IV . 17.—XI. 16. 
1949. I I . 25.—XII. 1. 1960. III . 7 .—XI. 26. 
1950. II . 24.—XII. 26. 1961. III . 17.—XI. 16. 
1951. II . 17.—XII. 27. 1962. III . 6 .—XI. 5. 
1952. I. 11.— X I . 10. 1963. (V. 7.)—XI. 14. 
1953. III . 13.— X I . 9. 1964. III . 13.—XI. 21. 
1954. III . 19.—XII. 20. 1965. III . 26.—XI. 25. 
1955. I V . 23.— X I . 15. 1966. III . 15.—XI. 14. 
1956. I V . 24.—(IX. 24.) 1967. III . 11.—XI. 14. 
1957. I II . 22.—(IX. 22.) 1968. III . 13.— X . 17. 
1958. I I I . 24.— X I . 22. 
A tavasz i érkezés függ a jégtakaró felszakadásától, távozása viszont a jég 
beálltától. Néha tavasz i (1963), néha őszi (1968) vonulása igen eltolódik. 
A kendermagos réce inkább a mocsarakban fekvő kisebb v izeken vagy a 
B a l a t o n nádasos szegélyében mozog, m i n t a nyílt vízen. 
A tavasz i vonuláson a K i s - B a l a t o n b a n észleltem nagy tömegeit: 1950. I I I 
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Kanalas gém — Platalea leucorodi; 
(Fotó: Dr. Tildy Zoltán) 
4 — 1 4 közt ( 1 5 0 — 2 5 0 ) ; 1 9 5 1 . I I . 17 -én (Inn - 1 2 0 ) ; I I I . 1 4 - é n ( 1 5 0 - 2 0 0 ) ; 1 9 5 7 . 
I I I . 2 2 - é n ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; 1 9 G 5 . I I I . 2 9 - é n ( 1 0 0 - 1 2 0 ) . 
Tavaszi megfigyeléseim megoszlása: 1 : 1 ; 1 1 : 8 ; 1 1 1 : 4 7 ; I V : 4 0 ; összesen 9 6 
megfigyelés, amiből 50-el a K i s - B a l a t o n b a n , 2 3 at a Keszthely és Fenékpuszta 
közti partszakaszon végeztem, 13 -at a fonyódi bal ásta vakon , 5 - ö t a Balaton­
szentgyörgy előtti öbölben, 2- t a K o r n y i - t a v o n , 1-et Balatonberóny előtt a 
vízen, 1 —1-et a Zámori-öbölben és a keszthelyi mólónál. 
A maximális tömegek adataiból és a megfigyelések számából is kitűnik, hogy 
vonulásának súlypontja márciusra esik. 
Őszi tömeges vonulását már K E L L E R ( 1 9 2 3 ) is észlelte 1 9 2 0 . I X . 2 7 - é n a 
K i s - B a l a t o n b a n ( 2 0 0 ) . Nagyobb számban én is a K i s - B a l a t o n b a n találkoztam 
kendermagos récével: 1 9 4 8 . ' l X . 2 9 . ( 1 2 0 - 1 5 0 ) ; X I . 1 2 . ( 8 0 0 - 1 0 0 0 ) ; 1 9 4 9 . I X . 
1 2 . ( 1 0 0 - 1 5 0 ) ; 1 9 5 0 . X I . 1 1 . ( 4 0 0 — 5 0 0 ) ; 1 9 5 1 . I X . 2 4 . ( 8 0 - 1 0 0 ) ; 1 9 5 1 . X I I . 
2 7 . ( 4 0 - 5 0 ) ; 1 9 5 2 . X . 3 . ( 6 0 - 8 0 ) ; 1 9 5 4 . X . 1 9 . ( 2 5 0 - 3 5 0 ) ; X I I . 2 0 . ( 5 0 - 6 0 ) ; 
1 9 5 5 . I X . 3 0 . ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; 1 9 5 8 . I X . 2 0 . ( 1 5 0 - 2 0 0 ) ; X . 2 7 . ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; 1 9 5 9 . 
X I . 1 4 . ( 1 0 0 - 1 5 0 ) ; 1 9 6 0 . X . 1 8 . ( 6 0 0 - 7 0 0 ) ; 1 9 6 1 . X . 6 . ( 3 0 0 - 4 0 0 ) ; X I . 1 5 . 
( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; 1 9 6 2 . I X . 9 . ( 1 0 0 - 2 0 0 ) ; 1 9 6 4 . X . 1 4 . ( 1 0 0 - 1 5 0 ) ; X I . 1 4 . ( 2 5 0 - 3 0 0 ) ; 
1 9 6 5 . X I . 2 2 . ( 1 5 0 - 2 0 0 ) ; 1 9 6 7 . X . 1 4 . ( 1 0 0 - 1 5 0 ) . 
A B a l a t o n o n két i lyen megfigyelésem v o l t : Balatonberóny, 1 9 4 9 . X I . 5 . 
( 8 0 - 1 0 0 ) ; Balatonszentgyörgy, 1 9 6 0 . I X . 2 . ( 6 0 - 8 0 ) . 
A z őszi megfigyelések havi megoszlása: V H I . : 1 2 ; I X . : 5 5 ; X . : 5 4 ; X I . : 3 5 ; 
X I I . : 5 , összesen 1 6 1 megfigyelés. 
A mennyiségi megfigyelések, va l amin t a megfigyelések számai is azt muta t ­
ták, hogy az őszi vonulás erősebb, mint a tavasz i . A kendermagos réce a B a l a ­
ton partján sehol sem ritkaság, azonban a nagyobb tömegek főként a K i s - B a l a ­
t o n t ava in tömörülnek szeptember vége és november közepe közt, ahol néha 
még december végéig is jelentős számban k i t a r t anak . 
A megfigyelések zöme a K i s - B a l a t o n b a n történt ( 7 3 ) , utána érdekesen a B a ­
latonberóny előtti vízfelület következik ( 3 5 ) , ma jd a Balatonszentgyörgy előtti 
öböl ( 2 8 ) , a K e s z t h e l y és Fenékpusztaközti partszakasz ( 1 2 ) , végül a fonyódi 
ludastavak ( 9 ) és aKornvi - tó ( 4 ) . Zamárdi előtt is sík vízen tartózkodtak a fő­
vén vpar t előtt. 
S T E R B E T Z (kézirat) egy példányban, melyet Balatonmogyoródnál 1 9 5 3 . I V . 
1 9 - é n ejtettek el, a következő táplálékot találta: PoZ#</ow?i??i-magtörmelék, ho­
mok. 
Kana l a s réce (Anas clypeata L . ) 
L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) szerint kanalasréce-párokkal tavasztól őszig találkozhatunk 
a K i s - B a l a t o n b a n , de a vonuláson se népesek csapatai . K E L L E R ( 1 9 3 5 ) szerint 
március végén és április elején érkezik csapatosan a Ba la tonhoz , augusztus és 
november közt vonu l el , csapatai gyak ran keverednek a böjti récével. H O M O N ­
N A Y ( 1 9 4 0 ) a t i h a n y i Belső-tavon, a szántódi és a lei lei berkekben találkozott 
vele nyáron is. 1 9 4 1 - b e n nekünk kevés a lka lmunk nyílott a berkek látogatására 
és így Tihanynál azt állapíthattuk meg, hogy bár gyakor t a találkoztunk kanalas 
récével I I I . 2 7 . és V . 1 8 . között, va l amin t V I I I . 4 . és X . 2 7 . között, de csak 
egyesével vagy kisebb csapatokban figyeltük meg. 
P e d i g L O V A S S Y is u ta l t rá, hogy a kanalas réce némely esztendőben költ is a 
Bala ton környékén. M a g a m tapaszta la ta szerint 1 9 4 9 - b e n a K i s - B a l a t o n „ É g é s " 
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nevű részében magas vízállás mellet t fészkelt, valószínűleg költött a fonyódi 
halastavaknál is 1956-ban. 
Legkorábbi és legkésőbbi megfigyeléseim: 
1948. I V . 14.— X I . 21. 
1949. II . 25.— X I . 7. 
1950. I I . 27.— X I . 11. 
1951. II . 17.— I X . 11. 
1952. III . 17.— X . 28. 
1953. III . 13.— X I . 11. 
1954. III . 19.—XII. 20. 
1955. IV . 23.— X I . 15. 
1956. I V . 19.— I X . 23. 
1957. III . 20.— ? 
1959. I V . 17.— X I . 14. 
1960. III . 7.— X I . 24. 
1961. III . 17.— X I . 15. 
1962. III . 10.— X I . 6. 
1963. I V . 21.— X I . 14. 
1964. III. 22.— X I . 14. 
1965. III . 14.—XII. 7. 
1966. III . 12.— X I . 14. 
1967. I V . 11.— X I . 14. 
1968. III . 12.— X I . 17. 
1958. III . 24.— X I . 21. 
A kanalas réce vonulása szintén függ a jégtakaró felszakadásától, i l le tve záró­
dásától is, de szemben az előző fajok némelyikével vagy szegedi megfigyelése­
immel , januárban sohasem találkoztam vele a Balatonnál, sem júniusban, sem 
augusztusban — kivéve Tihanynál. 
A tavasz i vonuláson nagvobb mennviségeket észleltem a K i s - B a l a t o n b a n : 
1949. I V . 16. ( 1 0 0 - 1 5 0 ) ; 1950. I I I . 21. ( 3 0 0 - 4 0 0 ) ; I I I . 28. ( 5 0 0 - 6 0 0 ) ; I V . 1 4 . 
( 4 0 0 - 5 0 0 ) ; 1951. I I . 27. ( 1 3 0 - 2 5 0 ) ; I V . 3. ( 4 0 0 - 5 0 0 ) ; I V . 13. ( 2 0 0 - 2 5 0 ) ; 
1953. I V . 23. ( 1 0 0 - 1 5 0 ) ; 1954. I V . 12. ( 4 0 0 - 5 0 0 ) ; 1965. I I I . 29. ( 8 0 - 1 0 0 ) . 
Rendszeresen találkoztam kanalas récével a K e s z t h e l y és Fenékpuszta közti 
partszakaszon, a Balatonszentgyörgy előtti öbölben és a fonyódi ha las tavakon 
is, de számuk az 50—60-at nem haladta meg. 
A tavasz i megfigyelések havonként a következőképpen oszlanak meg: I I : 6; 
I I I : 47; I V : 65; V : 11 megfigyelés. Ebből k is -bala toni 58, a K e s z t h e l y és Fe ­
nékpuszta közti partszakaszról 40; a fonyódi halastvakról 20; a Balatonberény 
előtti vízről 4; a balatonszentgyörgyi öbölből 2; a Kornyi-tóról 2; 1 a kesz the ly i 
mólóról és 1 a szemesi berekből. 
A tavasz i vonulás tehát március—áprilisban kulminál elég nagy eltolódá­
sokka l . 
A z őszi vonuláson nagyobb tömegeket ismét a K i s - B a l a t o n b a n láttam: 1948. 
X I . 12. ( 8 0 - 1 0 0 ) ; 1950.* X I . 11. ( 6 0 - 8 0 ) ; 1954. X I . 13. ( 8 0 - 1 0 0 ) ; X I I . 20. 
( 5 0 - 6 0 ) ; 1962. X I . 5. ( 5 0 - 6 0 ) . 
A Balatonszentgyörgy előtti öbölben: 1948. X I . 13. ( 1 0 0 - 1 5 0 ) ; a fonyódi 
ha las tavakon 1958. X . 25. ( 6 0 - 8 0 ) . 
A z őszi megfigyelések h a v i megoszlása: V I I I . : 1; I X . : 22; X . : 24; X I . : 28; 
X I I . : 3; területi megoszlása: K i s - B a l a t o n 38; Balatonszentgyörgy (öböl), 13; 
Balatonberény előtti sík víz és a fonyódi halastavak, 10 — 10; K e s z t h e l y és F e ­
nékpuszta közti part , 4; 1 — 1 megfigyelés a Fonyódliget előtti par ton és a K o r ­
ny i - t avon . Csapatai átlagosan 20 — 30 példányból állanak. 
Tehát a maximális mennyiségekből és a megfigyelések számából egyaránt 
az tűnik k i , hogy az őszi vonulás a Balatonnál novemberben kulminál, és főként 
a K i s - B a l a t o n t ava in zaj l ik le. Erőssége nem közelíti meg a tavasz i vonulásét. 
A kanalas récéből ju t az iszapos balatonszentgyörgyi öbölre és a fonyódi ha­
l as tavakra is, sőt a B a l a t o n nyílt vizére is leereszkednek. 
Zsákmánya néha o lyan nagy, hogy sokáig ke l l kínlódnia, míg le tud ja nye ln i . 
I l yen jelenet játszódott le előttem 1951. I V . 23-án a K i s - B a l a t o n Zalavári-vizén 
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Összefoglalás 
A Bala ton úszóréce-gazdagsága hí'ir jeleni ős, de az alföldi mennyiségekéi 
meg sem közelíti. A tőkés réce mindenütt költ, ahol a lka lmi lag nedves terüle­
tet talál, így a Ba la ton nádszegélyéhen, a környező mocsarakban, a hegyi ta 
vakon , a berkekben. Költése a vízállástól függ. H a a berkekben több a víz, bő­
vebb fészkelési lehetőség nyílik, a helyi állomány megnövekszik. H a a berkek 
kiszáradnak (1908), akko r az állomány csökken; ha az esztendő árvizes, akkor 
a tőkések a berkek szélébe szorulnak fészkelésre. 
A tőkés récét min t fészkelő fajt gyakoriságban a kendermagos réce követi, 
utána a böjti réce, mely fajok azonban a berkek k imondot tan mocsaras részei 
ben költenek, így a fészkelő állomány is jelentősen kisebb. Felbecsülésük a te­
rep nagysága mia t t nem reális, egyes ada tokkal és állományfelvételekké] azon­
ban rendelkezünk. Kedvező, inkább magas vízállás mellett , néhány párban 
költ a nyílfarkú és a kanalas réce is. 
Vonuláson a Ba la ton sík vizén, főként azonban a náddal szegélyezett par tok 
közelében, is népes récecsapatokkal találkozhatunk, lő gyülekezési helyeik 
mindamel le t t a Nagy-berek, ha raj ta vizet találnak, és a K i s - B a l a t o n . 
A vegyes récecsapatok laza kötelékben pihennek a vízen. Fe l rebbentve leg­
többször fajonként elkülönülnek, bár a népes tőkésréeeesapatokban mind ig ta­
lálhatunk más fajt is, főként csörgő és böjti récét, de a többi fajt is, sőt megfi­
gyel tem bütykös ásóludat (Tihany, 1941 . X . 8.), va l amin t bukórécéket is több 
ízben, főként barátrécét. A z egyidőben előforduló tömegek megoszlásának i l ­
lusztrálására kikerestem néhány o lyan megfigyelésemet, amelyen va l ame ly ik 
úszórécefaj nagyobb számban fordult elő. A tavasz i vonulásra két példát kívá­
nok csak a d n i : 
1950. III . 20—28. 1951. IV . 1—30. 
Kis-Balaton Fenékpuszta Kis-Balaton Fenékpuszta 
A . platyrhynchos 
A . querquedula 
A . crecca 
A . acuta 
A . penelope 
A . strepera 
A . clypeata 
Aythya ferina 
A . fuíigula 
A . nyroca 


















































A z őszi vonulásról minden hónapból egy-egy esztendőt választottam k i , 
amelyben va lame ly ik úszórécefaj nagyobb számiján jelent meg, azzal a különb­
séggel, hogy a tavasszal szemben nem a K e s z t h e l y és Fenékpuszta közti part­
szakaszt ve t tem összehasonlítási a lapnak a K i s - B a l a t o n és a B a l a t o n között, 
hanem a Balatonszentgyörgy előtti öblöt, s az „Iszapot" , részben pedig a B a ­
latonberény előtti v izet (21. táblázat). 
Általánosságban elmondhat juk, hogy a Balatonnál tavasszal a böjti, a nyíl­
farkú, a fütyülő és a kanalas réce vonulása erősebb, min t az őszi vonulásuk; 
ezzel szemben a tőkés, a csörgő és a kendermagos récéknek vonulásá-
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S S A vonulás kulminációja 
a Balatonnál: A. platyrhyn­
chos: március, október; A. 
querquedula: április, szep­
tember ; A. crecca: március, 
° i A október—november;^4.acu-
g I i s » j , te: március, november ; A. 
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A z évi mozga lmak lezajlására minden fajra graf ikont szerkesztettem, még­
pedig minden g ra f ikonra két görbét v i t t e m fel. E g y jó és egy rossz esztendő gör­
béjét. I t t elsősorban ar ra kel let t ügyelnem, hogy minden hónapból elegendő 
adat álljon rendelkezésemre, de még így sem teljesen reális az erdemény. A k i 
járt a K i s - B a l a t o n b a n vagy a B a l a t o n partján, tudha t ja , hogy a mennyiségek 
nemcsak naponként, hanem óráról órára változhatnak, így h a balszerencsével 
járok, esetleg k o m o l y tömegek kerülik el a megfigyelést. Ezért is választottam 
o lyan éveket, melyekre vonatkozólag rendszeres megfigyelésem vol t , és az adat­
tömegből a maximálisokat ve t tem számításba. Ismét hangsúlyozom, hogy a köl­
tési időből származó nagy számok nem a jó költés bizonyítékai, ellenkezőleg 
azt jelent ik, hogy sok fészekalj pusztul t e l . Eredményes költés esetében a csalá­
dok legnagyobb része a nádasban bujkál, s elkerüli a megfigyelés lehetőségét. 
A graf ikonok alapját elsősorban a k is-bala toni megfigyelések képezik, de figye­
lembe ve t tem a szomszédos Ba la ton-par to t is (16—22. ábra). 
A grafikonokból kitűnik, hogy v a l a m e n n y i récefaj szempontjából rossz vo l t 
az 1953-as esztendő, v iszont a tőkés, böjti, csörgő és nyílfarkú réce gyenge vo­
nulást muta to t t 1951-ben; a fütyülő, a kendermagos és a kanalas réce vonulása 
pedig 1950-ben vol t szegényes. A z is kitűnik, hogy az erős tavasz i vonulás évei­
ben az őszi vonulás is erős, és viszont . Hangsúlyozom, hogy 22 év anyagából 
o lyan esztendőket válogattam k i , amelyekben egész éven át rendszeresen f i ­
gyel tem a Ba l a ton t . A későbbi években is akad tak jó húzások, de azokban az 
esztendőkben csak h a v i 1 — 1 hétre látogathattam meg a B a l a t o n környékét, 
egyes hónapokban kiszállásaim el is maradtak . I l y e n esetekben a jó adatokat 
sem ve t tem figyelembe. M i n t negatív eredményt említhetem meg, hogy 1965 — 
1968 között a csörgő réce vonulása vo l t igen gyenge, v iszont 1968 őszén a k o n ­
tyos réce is csaknem 
k imarad t . 
A vízállás szem­
pontjából nem részle­
tezem a kérdést, mert 
a B a l a t o n o n legfeljebb 
beljebb húzódnak a 
récetömegek, különben 
is szeretik az alacsony 
vize t , melyben jobban 
bukha tnak le, „grün-
do lha tnak" . E z áll a 
K i s - B a l a t o n r a is, ahol 
a t a v a k alacsony víz­
állása több madara t 
tömörít t ava in , m i n t 
a magas vízszint. 
Természetesen aszá­
lyos esztendők kivéte­
lek, így 1946-ban a 
tavakból a n n y i r a e l ­
tűnt a víz, hogy járni 
lehetett fenekükön. E z vo l t a 25 év a la t t a legaszályosabb ősz; hasonló vo l t a 
helyzet 1968-ban is, bár kevés vízfelület egész éven át maradt , és a talaj issüp-
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pedékeny vol t a szárazra került részeken is. D e természetesen i lyen kevés víz­
felület kevesebb récét t u d befogadni. 
A z időjárásra vonatkozólag csak annyi t , hogy 1949—53 közti telek enyhék 
vol tak , míg később a jégtakaró gyakran még márciusban is állott, s legtöbb ré­
cefajunkat meggátolta abban, hogy március közepe előtt megérkezhessen, h i ­
szen sem pihenő-, sem táplálkozóterületet nem találhattak, de ez kiviláglik az 
egyes fajoknál megadott vonulási dátumokból is. 
Bár a B a l a t o n elsősorban a bukórécék gyülekezőhelye, de o lyan mennyiség­
ben vesz fel úszórécéket is, hogy az országos vizsgálatoknál nem mellőzhetők 
a ba la toni adatok sem, még ha a vonulás súlypontja az Alföldre esik is. 
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Die Schwimmenten (Anas sp.) des Balaton-See 's 
von A. Keve 
Das Wasservogelreichtum, besonders von Enten, am Balaton-See wurde schon von 
GROSSINGER (1793) festgestellt. Auch spätere Forscher lieferten reiches Material über den 
Zug und örtliche Bestände der brütenden Population. 
Die häufigste ist die Stockente (Anas platyrhynchos) so als Brut-, wie als Zugvogel; als 
Brutvogel folgt sie die Schnatterente (Anas strepera), und die dritte ist die Knäckente 
(Anas querquedula); gelegentliche Brutvögel sind die Spiessente (Anas acuta) und Löffel­
ente (Anas clypeata). 
D R . T. F O D O R (in litt.) fand die Stockenten-Nester (1967, 1968) in der Binse an schwim­
menden Untergrund, von 10 Fällen nur einmal am Damm. E r fand in zwei Fällen ge­
mischte Gelege mit Moorente (Aythya, nyroca). Einmal 11 Eier der Stockente mit 24 
Moorenteneier, andersmal 6 Stockenteneier mit 18 Moorenteneier. In solchen Gelegen blie­
ben die Moorenteneier in 50% unbefruchtet. In den letzteren Fa l l lagen 5 weitere verlegte 
Moorenteneier unweit vom Neste. Der Nest war von Moorente gebaut. Einmal fand der 
in der Nähe eines Stockentennestes ein E i von der Tafelente (Aythya ferina). Das Nest 
der Schnatterente fand er im Unkraut. 
Als Zugvogel ist häufig die Krickente (Anas crecca) und regelmässig ziehen auch die 
Pfeifenten (Anas penelope) durch, mit den schon erwähnten allen anderen Enten-Arten. 
Die Marmorente (Anas angustirostris) ist am Balaton noch nicht festgestellt worden, 
obwohl sie an den Unweit liegenden Velenceersee mehrfach vorgekommen ist. 
Ich gebe bei jeder Ar t erst die Daten über die Gelege und Bestandschätzungen. Über den 
Bestand eine Schätzung im ganzen Gebiet zu machen, scheint mir irreal wegen der Grösse 
der Sümpfen und da Stockente an allen feuchten Plätze brütet, so auch an den Teichen 
der Berge, die ziemlich schwer zu erreichen sind, kann eine regelmässige Forschung nicht 
durchgeführt werden. Der Stockenten-Bestand kann aproximative einige Tausend sein, 
viel weniger die Schnatter- und die Knäckente. Die Speissente wurde schon von K E L L E R 
(1935) für gelegentlichen Brutvogel gehalten, weitere Beweise vom J . 1949 und 1966; 
die Brut der Löffelente wurde von L O V A S S Y (1897) und von H O M O N N A Y (1940) für wahr­
scheinlich gehalten, ich fand es im J . 1949. 
Zusammenfassend die ältere Zugsbeobachtungen gebe ich eine Tabelle über meine 
eigene ersten und letzten Beobachtung zwischen den Jahren 1946—1968. Weiter gebe 
ich Zahlen über grössere Mengen, wie über die Schwankungen der Hauptzugsperioden. 
Ich erwehne auch die Daten über gelegentliche Sommer- bzw. Winter vorkommen. Die 
Daten aus solchen Stellen, die regelmässig nicht kontrollierbar sind, führe ich einzeln an. 
Meine regelmässige Beobachtungen beziehen sich an die Südwest Spitze des Sees. Für 
Wasser- und Strandvögel bewies sich dieses Gebiet am günstigsten. 
Die Bestände haben sehr grosse Schwankungen, je nach dürren oder feuchten Jahren. 
Hochwasser ist ebenso ungünstig als die Dürre. Gegenüber den Tauchenten kommen 
Schwimmenten verhältnissmässig weniger aufs freie Wasserspiegel des Sees, obwohl wir 
auch darauf viele Beobachtungen haben. Die Schwimmenten bevorzugen am Balaton die 
mit Röhricht bewachsene Uferwasser, besonders sie schlammige Ufer, wo sie „gründein" 
können. So hat der Wasserstand wenig Einfluss auf die Massen. Die bedeutenden Mengen 
sind in den Sümpfen, bzw. an ihren Teichen und bei den Fischteichen, als bei den Resten 
der ehemaligen Sümpfen zu finden, so kommt erstens in Betracht der sogenannte 
„Nagy-berek" (=grosser Ried) an der südlichen Seite des Balaton's, welcher aber im X I X . 
Jh . schon trockengelegt wurde, nur in manchen Jahren (1941, 1964) kehrt das Wasser 
zurück, und kann auch Jahre lang bleiben (1964—65). Auch sehr bedeutende Sammelstelle 
bildet der „Kis-Balaton" (= Kleiner Balaton) unweit der Stadt Keszthely (Reservat). 
Die verschiedene Arten halten sich in lockere Verbände am Wasser auf, aufgescheucht 
trennen sie sich meisst nach Arten. Doch in den Flügen der Stockenten sind immer auch 
andere Schwimmenten, besonders Krick- imd Knäckente zu sehen, wie manche Tauch­
enten, besonders Tafelente (Aythya ferina). Einmal sah ich auch bei Tihany eine Branden­
te (Tadorna tadorna). 
Ich gebe Beispiele an, welche Massen sind an einigen wohl besuchten Stellen zu selber 
Zeit zu finden. Diese Beispiele suchte ich so aus, dass ich diese Tage oder Zeitperiode 
wehlte, zu welcher Zeit einer der Arten in grösserer Zahl anwesend war. 
Der Zug der Knack-, Spiess-, Pfeif- und Löffelente ist stärker im Frühling als im Herbst, 
dagegen ist der Herbstzug stärker bei Stock-, Krick- und Schnetterente. Im Vergleich 
mit anderen Teilen Ungarns, muss festgestellt werden, dass der Entenzug an der Ebene 
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(Alföld) östlich der Theiss immer viel lebhafter ist, als westlich der Donau. Dies schwankt 
aber bei der Stockente. Höher ist, die Zahl der Pfeifenten im Frühling in Pannonién; 
ziemlich gleichmässig verteiltsich der Zug in Ungarn bei der Knack- und Schnatterente. 
Jedenfalls haben auch grosse Dürren darauf einen Einfluss, wenn die Sümpfe austrock­
nen, z. B . der Kis-Balaton im Herbst 1946 oder auch im 1968. Die Wasservögel bevor­
zugen den niedrigen Wasserstand, aber nicht wen die Sümpfe ganz austrocknen. 
Die Kulmination des Zuges einzelner Arten beim Balaton ist folgend : Stockente 111, X ; 
Knäckente IV, I X ; K r i c k e n t e III, X / X l ; Spiessct e I I [, X I ; l'feifente I 11/IV, X I ; 
Schnatterente III, I X — X I ; Löffelente IIT/IV, X I . Es gibt viele Ausnahmen von der 
Regelmässigkeit und grosse Verschiebungen. Es hängt sehr viel davon ab, wie sieh die 
Eisdecke öffnet und verspürt. Die Wint er zwischen 1ÍI49 53 waren mild, selbst von den 
Zugsdaten können wir lesen, in welchen Jahren noch im März ein Kis am See zu finden 
war. 
Über die jährliche Verteilungen der Massen gebe ich nach Arden Grafikone, die ich so 
auswählte, dass ich von den Jahren 1949—53, in welchen ich ständig 3—3 Monate im 
Frühling und im Herbst am See verweilte, ein gutes und ein schlechtes Jahr aussuchte. 
Dabei muss geachtet werden, dass z. B . am Kis-Balaton auch nach Stunden die Mengen 
sich abwechseln können. Es muss auch in Betracht genommen dass wenn wir von den 
Brutbestand viele Exemplare während der Brutzeit sehen, dies bedeutet, dass die Gelege 
durch späte Frösste oder Hochwasser zu Grunde gegangen sind, ist alsókéin günstiger, 
sondern ein schlechtes Zeichen. Diese zwei Umstände haben den grössten Einfluss auf 
die Brut der Schwimmenten. 

Aquila L X X V I — I X X V I I . 1909-1970. 
V A D R É C E V I Z S G Á L A T O K A T I S Z A Á R T E R É B E N 
Dr. Sterbet:: István 
E g y nagyobb tájegység szervezett vízivadvédelmét elsősorban az ott még 
ősállapotokra emlékeztető, természetes biotópok ökológiai értékelésére k e l l 
a lapoznunk. A M a g y a r Madártani Intézet munkatervében szereplő, fo lyama­
tos vadrécevizsgálatok ezért elsősorban az o lyan területekhez kapcsolódnak, 
melyek kimerítik e kívánalom feltételeit. 
Magyarországon manapság már mindössze három biotóptípus jöhet i l yen 
szempontból számításba, m i v e l jelentősebb mennyiségű vízivaddal természetes 
életkörülmények között csak a dunántúli édesvizű nagy t a v a k o n (Ba la ton , 
Velencei-tó), a csaknem kizárólag alföldi területekre összpontosuló szikes 
t a v a k o n és a folyóártereken találkozunk. A z édesvizű, nagy t a v a k ökológiai 
kutatása K E V E (1968) fo lyamatban levő ba la ton i vizsgálata során fo ly ik . 
A z alföldi szikes t a v a k adottságait a kardoskúti természetvédelmi terület 
bemutatásával próbáltam megvilágítani ( S T E R B E T Z , 1968). A Hódmezővásár­
hely szomszédságában elterülő saséri rezervátum (46°25'—20°10') madártani 
kutatása során pedig lehetőségem nyílt arra, hogy 1948—68 között kisebb 
megszakításokkal folyamatosan vizsgálhassam a Tiszán az ősi folyóártéri 
biotóptípus v iszonyai t . 
A szóban forgó húsz évben 582 a l k a l o m m a l kerestem fel a területet. A meg­
figyelőnapok havonkénti megoszlása a következő: 
Január 30 Július 72 
Február 24 Augusztus 62 
Március 37 Szeptember 45 
Április 69 Október 43 
Május 57 November 34 
Június 74 December 35 
Vizsgálataim a T i s z a szeged —csongrádi szakaszát ölelik fel , de a meg­
figyelések túlnyomó része a saséri védett területre s annak közvetlen környé­
kére (Atka-sziget , Barci-rét, Körtvélyes) összpontosult (23. ábra). 
1. A vizsgálati terület természeti v iszonyai 
A z ártér jelenlegi képe a múlt században végbement folyószabályozások 
során a lakul t k i , amiko r a T i s z a rendkívül kanyargós medrét 140 ponton 
átvágásokkal rövidítették, és védtöltések közé zárták az egykor mintegy 
25 000 négyzetkilométernyi területet betöltő hullámteret. E z az óriási ármen-
tesítési m u n k a az 1214 k m hosszú, ősi folyómedret 960 km-re csökkentette. 
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23. ábra. Vadrécevizsgálatok színlielye a Tisza szeged—csongrádi szakaszán 
Figure 23. Stage of observations made on wild ducks in the reach of the River Tisza be­
tween Szeged and Csongrád 
A vízrendezések előtti ősállapot és a ma i vízviszonyok Szeged környéki össze­
hasonlításánál a Budapes t i Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet két 
térképére uta lok, melyeket V E R T S E (1967) az A q u i l a 73—74. sz. kötetében 
publikált. A térképek jól szemléltetik azt a hatalmas méretű tájváltozást, 
mely az egykor i , szó szoros értelmében vett , határtalan mocsárvilágot csupán 
a folyó mentét kísérő védtöltések közötti, 1—3 k m széles, zárt hullámtérre 
korlátozta (24. ábra). A z ősi jellegű területmaradványok azonban még i t t is 
egyre gyorsuló ütemben zsugorodnak, mive l az erdő- és mezőgazdaság m i n d ­
jobban érdekkörébe von ja az időnkénti árvizek ellenére is hasznosítható terüle­
teket. 
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24. ábra. A Tisza árterének keresztmetszete vázlatosan. 1. Védtöltés. 2., 6. Kubik-tavak. 
3. Ár-téri rétek. 4. Folyómeder. 5. Ligeterdők. 7. Holtág. 8. Nád- és sásvegetáció 
Figure 24. Cross-seetion in outline of the flood-area of the Kiver Tisza. 1. Euibunkment. 
2., 6. Navvy pits. 3. Meadows in the flood-area of the River Tisza. 4. River-hed. 5. Gal-
lery forests. 7. Back-water. S. Reed- and seage vegetation 
d) ártéri rétek, 
e) ligeterdők, 
f) mezőgazdasági növénykultúrák. 
A felsorolt biotóptípusokat a következőkben ismertetem. 
a) Folyóvíz 
A vizsgálati területet átszelő folyómeder még a szabályozás után is rendkívül 
lassú folyású, erősen kanyargó, eutroph víztípus maradt . Sokévi mérések alap­
ján áradáskor a folyó vízmennyisége i t t harmincnyolcszorosára emelkedik, és 
i lyenkor a mederközépen 1 0 m-es vízmagassággal is számolhatunk ( B U L L A ÉS 
M E N D Ö L , 1 9 4 7 ) . P a r t v o n a l a a folyásirány szer int i jobb o lda lon meredek, 
szakadékos, ezzel szemben a ba l part széles homokzátonyaival sekélyen s imul 
a környező árterületbe. A meder növényzete szegényes, submersus vegetációja 
jelentéktelen. A pa r tvona l mentét sűrű fűzcserjék, helyenként nádfoltok 
szegélyezik. 
Normális esztendőkben a T i s z a két a l ka lommal árad. Első ízben márciusban, 
április elején érkezik az ún. ,,hidegár", melyet néhány héttel később a ,,zöldár" 
követ. A két áradás gyakran utoléri egymást, és i lyenkor ko ra tavasztól május 
közepéig a fűzfák koronaszintjéig érő vízborítás alat t áll a terület. Csapadékos 
években a folyó néha még december—februárban is kilép a medréből. Késő 
nyári, k o r a őszi áradás viszont már ritkaság. A téli és az őszi áradások a t ava­
sz iva l ellentétben általában rövid időszakokra korlátozódnak, és vízmagassá­
guk is többnyire a la t ta marad a tavaszinak. 
b) Holtágak 
A folyószabályozások során átvágott folyókanyarokból keletkeztek a T i sza 
jellegzetes holtágai. Életterük jellegét a folyóvízzel való (többnyire zs i l iprend­
szerhez kötött) kapcsolatuk, i l le tve teljes elkülönültségük határozza meg. A z o k 
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a holtágak, melyek az áradások során időnként összeköttetésbe kerülnek a 
folyóval, e lhanyagolt halastóhoz hasonlítható, nádszegélyes, eliszaposodott, 
hínárvegetációban gazdag víztípust képviselnek. E z z e l szemben a folyóvíztől 
végérvényesen elválasztott mederszakaszok növény gazdagsága még fokozot­
tabb, vizük sekélvtmb, s a felgyülemlett szerves törmelék sok helyen már szinte 
láp jellegűvé teszi az i lyen lefolyástalan, elöregedett v izeket (25. ábra). 
A holtágak jellemző növényei: Phragmites communis, Butomus umbelkttus, 
Sagiffaria sadittifolia, Trapanatans, Nymphaea álba, Nuphar luteum, Nymphoi-
des peltafa, Typha angustifolia, Sparganium ercei um, Polygonum amphybium, 
Hydrocharis •ninr-stis ranne, Malvinia natans, Cerathophyllum demersum, Lemna-
és Chara-fajok. A felsorolt növények együttese a récék számára rejtőzés és 
táplálékszolgáltatás terén egyaránt kedvező. A Szeged —Csongrád közötti 
boltágak limnológiai v i szonya i t M E G Y E R I (19(51) idézett tanulmánya ismertet i . 
c) Kubiktavak 
A védtöltések létesítése során a gátépítéshez ki termelt föld k b . 40 x 2 0 m-es 
kerületű, 1—2 m mély anyaggödör sorozataiból keletkeztek a magyar folyó-
árterek jellemző k u b i k t a v a i . Vizüket az áradás időről időre pótolja. Nyár 
végére legtöbbjük ugyan kiszárad, de vizsgálati területemen ez ideig minden 
évben maradt néhány, vizét egész éven át megtartó kubikgödör. Jellemző 
rájuk az értékes récetáplálékot jelentő Cerafhophyllian, M yriophyllum, Potamo­
geton, Lemna és Chara vegetációja. A kub ikpa r toka t Salix alba l igetek borítják, 
közöttük Phragmites, Butomus, különböző Carex-fixjok, Amorph a fruticosa és 
Rubus caesius aljnövényzet képez eszményi fészkelőhelyeket kínáló, sűrű 
szövevényt. 
d) Artéri rétek 
Igen jelentős terjedelmű területeket foglalnak el a hullámtérben. Faállomá­
n y u k a t általában a nedves kaszálókra jellemző növénytársulások képezik, de 
a lefolyástalan talaj horpadásokban gazdag Carex-vegetációval borított mocsa­
rak g y a k r a n egész nyáron át kedvező életfeltételeket kínálnak a vízimadár­
világnak. 
c) Liget erdők 
A Tisza-ártéri erdőkre a Saliceto-Populetum típusú, Salix alba, Salix trinadra, 
Salix fragilis, Populus nigra, Populus alba, Fraxinus sp. és néhány szórványo­
san előforduló Quercus róbur állomány a jellemző. A z öreg erdők rohamos 
ritkulása mellet t helyüket egyre nagyobb területen foglalja el újabban a papír­
gyártási célokra 5—6 éves ko rban kitermelésre kerülő, f i a ta l nyárfatelepítvé-
nyek sivár élettere. A ligeterdök - a mesterségesen tisztított, f i a t a l nyárfa­
ültetvények kivételével — a kubikzónához hasonlóan gazdagok az ott felsorolt 
aljnövényzetben. A z erdőkben is gyak ran találunk lefolyástalan talajhorpadá-
sokat. E z e k a sűrű aljnövényzettel védett, erdei t avak a költő és vedlő récék 
számára fölöttébb kívánatos környezeti adottságnak. 
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f) Szántóföldi kidtúrterületek 
A megismétlődő áradások mia t t a szeged —csongrádi hullámtérben néhány 
kisebb gyümölcsfatelepítéstől e l tekintve egyetlen kultúrnövény jöhet számí­
tásba, a késő tavasszal elvetett , rövid tenyészidejű k u k o r i c a (Zea mays). 
Többször előfordult, hogy az őszi árvizek mia t t az ártéri tengeritermést nem 
sikerült betakarítani. I l yenkor az elöntött kukoricaföldek a vonuló és telelő 
récetömegeknek konjunkturális táplálékbázist jelentenek. 
Éghajlat 
A vizsgált Tisza-ártér éghajlatára a kontinentális jellegű Dél-Alföld jel lem­
zően n y o m j a rá a bélyegét. Csapadékmennyisége 5 — 6 0 0 m m között a l aku l . 
A 1 1 °C-os évi középhőmérséklet mellet t januárban —3 °C, júliusban 2 2 "C 
ötvenéves átlagértéket találunk. A fagyos napok száma évi 8 0 — 9 0 , de a — 1 0 °C 
alat t maradó napi hőmérséklet ezzel szemben csak 8 — 1 2 esetre korlátozó­
d ik . Hótakaró általában december 2 0 és február 1 5 között borítja a területet 
( K A K A S , 1 9 6 0 ) . A N D Ó ( 1 9 5 9 ) vizsgálatai a hullámtér sajátosan hűvös mik ro ­
klímáját hangsúlyozzák, me ly a Tisza-ártér ökológiai v i szonya inak értékelésé­
ben f igyelmet érdemlő tényező. 
2. A vizsgálati területen előforduló récefajok 
A szeged —csongrádi folyószakaszon ez ideig húsz récefajt f igyel tem meg, 
további egy faj egy régi gyűjtés alapján került a felsorolásomba. Előfordulásuk 
szerint a következő csoportosításban m u t a t o m be a fajlistát. 
a) Rendszeresen fészkel és átvonul: 
Anas platyrhynchos, Anas querquedida, Aythya nyroca. 
b) A l k a l m i fészkelő, de rendszeres átvonuló: 
Anas acuta, Anas strepera, Anas clypeata, Aythya ferina. 
c) Renszderesen átvonul: 
Anas crecca, Anas penelope, Bucephala clangxda. Mergus albellus, Mergus 
merganser. 
d) A l k a l m i vendég: 
Aythya fuligula, Aythya marila, Mergus serrator. 
e) Ritkaságok: 
A Dél-Alföldön ritkaságszámba menő néhány récefajt faunisz t ika i érdekes­
ségük mia t t adatszerűen említem. 
Clangida liyemalis: Körtvélyesi-holtág 1 9 6 0 . X . 1 8 , saséri Élő-Tisza 1 9 6 1 
X I I . 1 7 , csongrádi H o l t - T i s z a 1 9 6 7 . X I I . 1 6 . Magános, tojó vagy f ia ta l példá­
nyok . 
Somateria mollissima: 1 9 6 5 . I . 15-én tőkés récék többszázas csapatában két 
kávébarna tojó vagy f ia ta l példányt f igyel tem meg a saséri Élő-Tiszán. 
Somateria spectabilis: A c ifra pehelyréce egyetlen magyarországi példányát 
B O D N Á R B E R T A L A N kézirata szerint 1 8 7 5 — 1 8 8 7 időközében, tél elején gyűj­
tötték a hódmezővásárhelyi folyószakaszon. A kiszínezett, öreg gácsér foszla­
dozó preparátumát jelenleg a szegedi múzeum őrzi. 
Melanitta nigra: E g y e t l e n esetben találkoztam fekete récével, a Sasérben, 
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10(57. XTT. 17-én. A z Élő-Tiszán tőkés récék csapatában láttam kél kiszínezett 
ad. és 3 juv . vagy tojó példányt. 
Melanitta fusca: Négy a lka lommal került elő. Szeged, Boszorkány-sziget, 
1948. I . 25. (négyes csapat). Sasér, Élő-Tisza. 1958. X I I . 9. (3 db. tojó vagy 
j u v . ) ; Sasér, Élő-Tisza, 1904. X I . 23. (1 t o jó . ) ; Lúdvár, Élő-Tisza, 1965. X I . 19. 
(2 db tojó vagy juv . ) . 
Oxyura leucocephala: Egye t l en adata a körtvélvesi holtágból, i960. I X . 18. 
(2 db). Vonuló feketenyakú és kis vöcskök között bukdácsoltak a Trapa natans 
szőnyeggel borított holtág nyílt vízfoltjain. 
3. A z ártér fészkelési v iszonyai 
A Tisza-ártér ökológiai sokoldalúságára jellemző, hogy a vadrécék fészkeit 
va l amenny i felsorolt biotópon megtaláljuk. A z egyes fajok a következő megosz­
lásban fordulnak elő a költőhelyeken : 
a) Folyóvíz par t i vegetációjában: 
Anas platyrhynchos. (Társfészkelő: Phasianus colchicus.) 
b) Holtágak partszéli növényzetében: 
Anas platyrhynchos, Anas querquedida, Anas strepera, Aythya nyroca, Aythya 
ferina. (Társfészkelők: Pndiceps cristalus, Podiceps griseigena, Podiceps nigri-
collís, Podiceps ruficollis, Fulica atra, Porzana porzana, Gallinula chloropus). 
c) K u b i k v i z e k szegélyén és a partszéli füzesek aljnövényzetében: 
Anas platyrhynchos, Anas querquedida, Anas strepera, Aythya nyroca. ("Társ-
fészkelők: Gallinula chloropus, Phasianus colchicus.) 
d) Ártéri réteken: 
Anas platyrhynchos, Auas querquedula, Anas acuta, Anas strepera, Anas 
clypeata, Aythya nyroca. (Társfészkelők: Crex crex, Porzana porzana, Phasianus 
colchicus, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Burhinus oedicnemus, Locustella 
luscinioides, Locustella nacvia.) 
e) E r d e i t a v a k o n : 
Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas acuta, Aythya nyroca. (Társ­
fészkelők: Phasianus colchicus, Gallinula chloropus.) 
f) Üreg erdők magas lombkoronájában, elhagyott gém- és varjúfészkek­
ben : 
Anas platyrhynchos. (Társfészkelők: Asio otus, Falco vespertinus.) 
g) A kubikrégió tágas fűzodvaiban és a botolófüzek koronájának tövén: 
Anas platyrhynchos (Társfészkelők: Asio otus, Athene noctua, Strix aluco, 
Columba palumbus, Falco tinnunculus, Upupa epops, Hartes foina, Felis syl­
vestris, Mustela erminea, Mustela nivalis.) N E M E R E (1964) a közeli Maros-ártér­
ből hasonló körülmények között a Falco naumanniA is megtalálta. 
Legmesszebbmenőén a tőkés réce a lka lmazkod ik az ártéti adottságokhoz, 
m i v e l ezt a fajt va lamenny i költőbiotópon megtaláljuk. A böjti és a cigányréce 
egyformán négy-négy fészkelőhelyen fordult elő. A kendermagos három, a nyíl­
farkú réce két helyen szerepel. A sort végül egy-egy fészkelőbiotóppal a kana­
las- és a barátréce zárja be. 
A fészkelőhelyek közül a védtöltésen kívül eső holtágakon minden időben 
megfelelő költési lehetőségek adódnak. E z z e l szemben a hullámtérben a ta­
vaszi áradások alakulása érzékenyen befolyásolja a fészkelések sikerét. H a a 
két árhulláin korán levonul , a k innrekedt v izek között a növényzet gyorsan 
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fel burjánzik, és a récék v a l a m e n n y i költőhelyen optimális körülmények között 
fészkelhetnek. Hosszan elnyúló áradások esetében viszont a szaporodási idő­
szakból rendszerint éppen a legértékesebb, április végi, májusi hetek kiesésével 
számolhatunk. , ,Nagyvíz" idején egyedül a tőkés réce talál a hullámtérben tö­
meges fészkelésre is vonzó lehetőségeket a vízből kiálló-, széles szájú fűzodvak 
ban, vagy a botolófűztörzsek oszlopfőszerű, korhadozó koronatövén. Legked­
vezőtlenebb az az állapot, amiko r a T i s z a egyik vagy másik tavasz i áradása 
erősen késve érkezik, és a víz tönkreteszi a már kot lot t fészekaljakat. A már­
ciusi—áprilisi fészkelés pusztulása esetében azonban erős sarjúköltés tapasztal­
ható. 
A fészekrabló állatfajok közül első helyen a Tisza-ártérben általánosan elter­
jedt varjúféléket említem. A közismerten tojáspusztító Corvus cornix mellett 
az utóbbi években feltűnő Corvus frugilcgus kártételt is tapasz ta l tam. E n n e k 
okát a növénytermelés fokozott kemizálásában k e l l keresnünk. A szántóföldi 
rovar- és rágcsáló-táplálékállatok jelentős megfogyatkozása egyre újabb lét-
fenntartó bázisok kihasználására kényszeríti a vetési var jakat . A Coloeus mo-
nedida és Pica pica szerepe nem számottevő. Tojást vagy fiókát veszélyeztető 
emlősök közül egyedül a Mustela erminea és Mtistela ni ralis érdemel említést. 
Egyéb, e folyószakaszról k imuta to t t ellenséges emlősfajok (Mustela putorius, 
Hartes foina, Felis sylvestris, Sas serofa) ritkaságuk miatt nem okozhatnak f i ­
gyelemre méltó károkat. 
1 9 5 3 tavaszán — normális árhulláin mellett — törzskönyveztem a megtalált 
récefészkeket. A z egybegyűlt adatok alapján a 2 2 . táblázatban muta tom be a 
költés eredményeit. 
A közölt s ta t i sz t ika szerint a kora i fészekaljak közül kerül k i a nagyobb vesz­
teség, ami t az árvíz mellet t még a fejletlenebb növényzettel járó, fokozot tabb 
ragadozókár is magyaráz. 
A költésidő kulminációs szakasza általában megegyezik a Közép-Európából 
leírtakkal ( B E Z Z E L 1 9 6 2 , 1 9 6 6 , F I A L A , 1 9 6 6 ) . Jellemző azonban, hogy a Dél-
Alföldön g y a k o r i — kora tavasszal bekövetkező — enyhe időjárási periódusok 
következtében az első tojásrakások feltűnően kora i dátumaival találkozunk. 
A Tisza-ártéri megfigyeléseim során a következő, legkorábbi időpontokban ta­
láltam az egyes récefajok tojásait. Anas platyrliynchos: I I I . 7. , Anas querque­
dula: I V . 1 0 . Anas strepera: I V . 1 7 . , Anas acuta: I V . 5. , Anas clypeata: I V . 1 6 . , 
Aythya nyroca: I V . 1 7 . , Aythya ferina: I V . 2 0 . 
Fiókanevelésre a Tisza-ártér va l amenny i biotópja kiválóan alkalmas. L e g ­
gyakrabban a buja növényzetű holtágak pa r t i zónájában és a k u b i k v i z e k e n 
találkoztam fiókát vezető öreg mada rakka l . 
A légvonalban is közel 7 0 k m hosszú, áttekinthetetlen vizsgálati terület fész­
kelőállományának mennyiségi felmérése megoldhatat lan feladat. A leggondo­
sabb számbavétel mellet t is o l y a n hibaforrások vannak, melyek értelmetlenné 
teszik az i lyen célzatú erőfeszítéseket. A z o n b a n az ártéri récepopulációk sta­
t i s z t i ka i értékelésétől e l tekintve is b izonyosak lehetünk abban, hogy a 9 6 0 k m 
hosszan kanyargó T i s z a ártéri övezetében a Kárpát-medencei vadréceállomány 
jelentős hányadával számolhatunk. 
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22. táblázat 
Költési eredmények vizsgálata 





Number of nests 
Sikeresen kikelt 




Number of nests 
in part destroyed 
Teljesen elpusztult 




I I I — I V . 15 7 2 6 
V . 2:i 17 3 3 
V I . 8 4 3 1 
V I I . 2 1 — 1 
Anas strepora 
I V . 5 3 — 2 
V — V I . 4 2 1 1 
Anas querquedula 
I V — V . 6 3 — 3 
Anas acuta 
V . 3 2 — 1 
Aythya nyroca 
V — V I . 9 1 7 2 — 
4. A vedlési időszak 
Vizsgálati területemen csak az Anas querquedula és az Aythya nyroca vedlő 
gyülekezését tapaszta l tam. Ezenkívül még a fiókáik mia t t helyhez kötött Anas 
platyrhynchos-ók töltik i t t — különböző biotópokon szétszóródva — a nyári 
röpképtelenség idejét. 
A cigányrécék az Atkai-holtág ún. K i s atkái-ágában jelenek meg évről évre, 
ahol május végétől átlag 40—50 gácsér bukdácsol az áthatolhatatlan, sűrű 
pa r t i növényzettel védett holtág csendes, tószerű, nyílt víztükrein. A cigány­
récetojók vedlése a legrejtettebb körülmények között megy végbe. Húszévi 
megfigyeléseim során a l ig néhány esetben találkoztam július második fele és 
augusztus vége között korlátozott röpképességű cigány récetojóval. 
A 7 k m hosszan kanyargó Körtvélyesi-holtággal szomszédos Barci-rét a böjti 
récék hagyományos t iszai vedlőterülete, 26. ábra. A k b . 600 hektáros hullám­
téri réten több nagy, lefolyástalan talaj mélyedést találunk, ahol késő nyárig 
megreked az áradások vize, és rendkívül dús, paludáris vegetáció rej t i az ösze-
szesereglő récéket. A z i t t vedlő böjti récék mennyisége évente nagyon változó, 
50—400 között határoztam meg a szélső értékeket. A vedlő böjtiréce-gácsérok 
már június elején megjelennek. Július első napjaitól figyelhetjük meg a rosz-
szul repülő tojókacsákat. Szeptember elején a böjti récék vedlő gyülekezése 
észrevétlenül o l v a d bele a vonulás mozgalmába. 
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26. ábra. Vedlő böjtiréce-gácsérok gyülekezése a Barci-réten, 1965. július 29-én. Fotó: 
Sterbetz 
Figure 26. Guthering inflocks ofmoulting wild-drakes in the meadow of Barc, Juhi 29th. 
1965 
5. A Tisza-ártéri vadrécevonulás 
Bár már augusztusban megkezdődik avadrécék Kárpát-medencei átvonulása, 
a T i s z a déli szakaszán i lyenkor még nem tapaszta lunk feltűnőbb változást a 
nyári állományban. A megfigyelhető récemozgalom i t t szeptember —április idő­
közére korlátozódik, és többnyire a fagyos, téli aspektusban kulminál. 
Szeptember—októberben a hullámréti k u b i k o k és rétek jórészt szárazak, a 
holtágakkal pedig a szomszédos szikesek és halas tavak (kardoskúti rezervátum, 
szegedi tógazdaság) hatalmas nyíltvízi téradottsága konkurrál. Külön meg 
ke l l azonban emhtenem a holtági biotop egy sajátos, he ly i adottságát az A t k a i -
H o l t - T i s z a Sas-érrel szomszédos szakaszán. I t t k b . 1 k m hosszúságban a meder 
hir telen mélyülő, meredek pa r tokka l 4 — 5 m-es mélységet ér el . V i z e kristály­
t isz ta , benne gazdag vándorkagyló- (Dreissena polymorpha) állománnyal. E 
három adottság az ol igotrof v izeknek is jellemző tulajdonsága. E z a magya­
rázata annak, hogy jégmentes időben késő ősztől k o r a tavaszig hagyományos 
búvár- és bukóréce-gyülekezések színtere ez a kivételes adottságokkal ren­
delkező környezet. 
A m i k o r az állóvizek befagynak, egyszeriben az ősszel még jelentéktelen fo­
lyóvíz lesz a dél-alföldi réeegyülekezések egyetlen állomása. A nagy folyóka-
nyárok Sas-ér, Körtvélyes és Mártély magasságában még a T i s z a befagyása 
után is hosszú ideig — nemegyszer egész télen át — jégmentesek maradnak, s 
ekkor főképp tőkés récékből álló, hatalmas telelő csapatok lep ik el a messze 
környéken egyedül i t t kínálkozó, szabad víztükröket. 
A hullámtérben lejátszódó vonulás kivételes időszaka a jeges aspektusban 
bekövetkező téli áradás. I l yenkor a gáttól gátig nyúló, hatalmas víztömeg hat­
ványozott területi arányokkal kínálja a jégmentes megszálló helyeket . Megf i ­
gyeléseim során az egy napra eső, legnagyobb récemennyiséget is i l yen a lka ­
l o m m a l észleltem a kétméteres vízzel borított, hatszáz hektáros Barci-rét zajló 
vizén (1952. dec. 21-én), kb . 15 000 Anas platyrhynchos, 10 000 Anas crecca, 
5 000 Anas pcnelope, 800 Aythya ferina, 80 Buccphala clangula, 70 Mergus al-
bellus, 30 Aythya fidigula, 20 Mergus mcrganscr, összesen k b . 31 000 réceféle. 
Ezenkívül még k b . 10 000 Anscr albifrons és Anser fabalis tömeg egészítette 
k i ezt a rendkívüli gyülekezést. 
A tavasz i vonulás tömegjelenségei már rendszerint egybeesnek a T i s z a hideg­
árjával. A T i s z a ment i halas tavak és szikesek jégtakarójának megszűntével 
azonban, az őszihez hasonlóan, ismét háttérbe szorul az ártéri v izek látogatott­
sága, mert a gáttól gátig hömpölygő árvíz helyett az említett állóvizeken sokka l 
megfelelőbb állomáshely kínálkozik. 
Nagyobi ) tájegység keretében mérlegelve a T i s z a migrációs biotópja egy­
részt nagy forgalmú telelőállomás voltával, másrészt mint közismert vonulási 
vezetővonal játszik figyelemre méltó szerepet Közép-Európa vadrécemozgal­
mában. A Dél-Alföldön feltorlódó vadrécék jeges aspektusban egyedül a fagy­
mentesen maradt folyókanyarokban találnak nyílt vízfelületekre, és az utóbbi 
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években rendszeresített, nemzetközi vízivadszámlálásokból is kitűnt, hogy 
m i l y e n messzemenően megfelelő, forgalmas telelőhelyek kínálkoznak a szeged — 
csongrádi szakaszon. A folyó iránymutató szerepét szükségtelen i t t , ismétlések­
be bocsátkozva, bővebben részleteznem. Közismert tény, hogy Nyugat-Szibéria 
és Északkelet-Európa madarai zömmel a Tiszához igazodva vonu lnak át M a ­
gyarországon, így az alföldi nagy halastórendszerek és szikes puszták világhírű 
liba—réce tömege is ezen az úton érkezik. 
A vizsgálati területen 1948—67 időközében végzett madárszámlálások során 
nyilvántartásba vett , vonuló vadrécék faji megoszlását és tömegviszonyait a 
23. táblázatban hónapok szer int i összegezésben ismertetem. 
6. Táplálkozási v iszonyok 
N a g y valószínűséggel állíthatjuk, hogy Magyarországon nap ja inkban a T i ­
sza-ártér és a vele szervesen összefüggő rizsföldek együttese képezi a récetöme­
gek legjelentősebb táplálékbázisát. A z ártéri v izek submersus növényzete, víz 
felett i vegetációja, alsóbbrendű állatvilága önmagában is rendkívül bőséges 
és sokoldalú. U g y a n a k k o r a kimeríthetetlen táplálékgazdagságú rizsföldek 
túlnyomó többsége Debrecentől Szegedig eloszolva a T i s z a vízrendszerét köve­
t i . A z ártér és a rizstelepek a legzordabb, fagyos-jeges aspektustól e l tekintve 
egész éven át bőségesen eltartják a récetömegeket, de a folyó völgyében még 
magas hótakaró és erős fagyok esetében is többnyire adódik a telelő vadrécék 
létfenntartásáról gondoskodó környezet. 
A korábban részletezett biotóptípusok közül a holtág gyakor la t i l ag csak jég­
mentes időszakban számít táplákozóterületnek. Bár partszéli növényzetének 
magtermése télen is hozzáférhető, a közeli folyón megszálló récék az áUóvizek 
befagyása után következetesen elkerülik a Holt-Tiszát. 
A folyóvíz havas, fagyos időben kerül előtérbe, amikor a n n y i r a megromlanak 
a v i szonyok , hogy a telelő récék kizárólag az Élő-Tisza be nem fagyott szaka­
szain találnak táplálékot. 
A k u b i k o k , ártéri rétek, erdei t a v a k csaknem egész éven át részt vesznek a 
táplálékszolgáltatásban. Produkciójuk mindvégig bőséges, csupán a táplálék 
hozzáférhetőségének esélye változik. Áradáskor az alázúduló víztömeg megne­
hezíti a récék táplálkozását, télen pedig a hótakaró támaszt hasonló akadályo­
kat . A tavasz i ár elvonulásától kezdve azonban a tél beálltáig i t t eszményi lehe­
tőségek kínálkoznak. Egyes években a hullámtéri kukoricavetések termését — 
a megkésett áradások mia t t — nem lehet idejében betakarítani. I l y e n esetekben 
a telelő récék konjunkturális táplálékbázisra tálának a tengeriföldeken. 
A T i s z a hullámterével szomszédos rizsföldek k o r a nyártól kezdve ju tnak 
szerephez, amiko r már felmagasodott az április végén, májusban elárasztott 
táblák növényzete, és a vízkultúrán az alsóbbrendíí élővilág is k i al ak idhatot t . 
K e z d e t b e n i t t is a mocsarakból általában kikerülő tápláléknemek tartják el a 
vadrécéket. A kultúrnövény beérésétől kezdve azonban egyszeriben a rizs 
veszi át a főtáplálék szerepét. A z augusztus végi terméséréstől mindaddig , 
amíg (rendszerint csak k o r a tavasszal) fel nem szántják a területet, a magját 
könnyen hullajtó rizs lesz a vadrécék elsődleges tömegtápláléka. A rizsföldek 
láncolata a T i s z a mentén pótolni tud ja azt az érzékeny veszteséget, a m i a köte­
lező tarlóhántásokkal a nyáron át i t t tartózkodó és ősszel átvonuló magyar­
országi récetömegeket legfontosabb táplálékbázisuktól fosztot ta meg. H a v a s 
23. táblázat 
Az egyes vadrécefajok tömegviszonyainak alakulása 
Performans of quantities of each Duck-species 
Faj 




Anas platyrhynchos 7 100 2 500 4 800 18 000 29 000 9 500 1 400 500 72 800 
Anas crecca 5 100 650 23 850 6 100 10 900 5 700 4 200 1 600 58 100 
Anas penelope 10 50 1 800 4 000 5 000 150 150 120 11 280 
Aythya ferina — — 40 800 450 — 10 60 1 360 
Anas querquedula 520 — — — — — — 150 670 
Bucephala clangula — — 83 233 27 24 106 33 508 
Anas acuta 1 150 1 — — 15 190 43 400 
Mergus albellus — — 36 104 39 33 46 17 275 
Aythya nyroca 50 20 — — — — 2 178 250 
Anas clypeata 18 — — — — — 200 20 238 
Aythya fuligula — — — 31 38 — 98 8 175 
Anas strepera 20 — 1 — — 8 52 — 81 
Mergus merganser — — 2 8 33 5 3 — 51 
Melanitta fusca — — 3 3 4 — 10 
Aythya marila — — — 1 — — 1 6 8 
Mergus serrator — — 1 2 — — — 2 5 
Melanitta nigra — — 5 5 
Clangula hyemalis — 1 — 2 — — — — 3 
Somateria mollissima — — — — 2 — -— — 2 
Oxyura leucocephala 2 — — — — — — — 2 
összesen 12 821 3 371 30 617 29 291 45 493 15 435 645S 2737 146 223 
Ol 
időszakban a rizsföldekon található szérűk, sza lmakazlak szolgáltatnak táplá­
lékot. Sokszor igen tekintélyes mennyiségű gyülekezéseknek lehetünk tanúi 
az i l yen kényszertáplálkozó helyeken. Így p l . 1 9 6 5 . február 2-án egy algyői 
rizstelep szérűjén 3 — 4 0 0 0 tőkésrécét találtam. A récetömeg vetési va r j akka l , 
fácánokkal és téli pintyfélékkel egyetemben a szó szoros értelmében elborította 
a sok, széthullott magvat tartalmazó sza lmakazlaka t . Értesülésem szerint janu­
ár közepétől kezdve nap nap után megjelent i t t ez a jégmentes, sas-éri folyó­
szakaszról idelátogató récesokadalom. 
A T i s z a árterében gyűjtött táplálkozásvizsgálati anyag laboratóriumi fel­
dolgozásának eredményét a 2 4 . táblázatban ismertetem. A megadott számok 
az egyes tápláléknemek előfordulási eseteit adják meg a vizsgált récefajok 
gyomortartalmában. A rizsföldeken táplálkozó vadrécék gazdasági szerepére 
azonban nem térek k i ez a lka lommal , m i v e l ezt a kérdést idézett dolgozatomban 
korábban részleteztem ( S T E R B E T Z , 1 9 6 7 ) . 
7 . A vizsgálat értékelése 
Összegezve az e lmondot takat a következőkben körvonalazhatjuk a Tisza-ár­
térnek réceféléink életében betöltött, ökológiai szerepét. 
1. A T i s z a hullámterében sajátos adottságokat nyújtó, gazdag környezet 
adódik a vadrécék számára. A költés, a fiókanevelés, a vedlő gyülekezések, 
a vonulás és a táplálkozás biotópjait egyaránt a rendkívüli sokoldalúság je l lem­
z i . Árvizes és kedvezőtlen időjárási periódusok ezért sohasem tudják a veszé­
lyeztetet t időszakokban teljesen k ikapcso ln i a felsorolt szolgáltatásokat. 
2 . A T i s z a állatföldrajzi szempontból két adottságával játszik döntő szerepet 
a récepopulációk és a vonuló tömegek eloszlásában. Egyrészt m i n t kon t inen­
tális jelentőségű vezetővonal, gondoskodik arról, hogy a Kárpát-medencén 
átvonuló récetömegek zömmel a T i s z a mentében található szikes t avakon , 
ha las tavakon és rizskultúrákon összpontosuljanak. Másrészt a hullámtér és a 
rizsföldek messzemenően biztosított táplálékviszonyai lehetővé teszik, hogy 
az i t t gyülekező récék huzamosabb időn át he lyben is maradjanak. 
3 . A szeged —csongrádi folyószakaszról leírt ökológiai v i szonyok a Tokajtól 
Szegedig mintegy 3 5 0 km-es távolságot felölelő Közép-Tiszára általános érvény­
nye l vonatkoztathatók. Szegedtől délre a folyó alsó harmadában fokozatosan 
jobb, Tokajtól északra viszont már egyre mérsékeltebb keretek között a l aku l ­
nak a récék életkörülményei. A T i s z a jelenleg mindössze 9 6 0 k m hosszú 1 5 7 0 0 0 
hektárt betöltő hullámtere az ártéri környezetről leírt adottságokat területének 
több min t kétharmadán tud ja nyújtani. 
A Tisza-völgyi récebiotópok ökológiai v i szonya i t egyre gyorsuló ütemben 
változtatja meg az ártéri erdőtelepítések gyökeres táj átalakítással járó tér­
hódítása. A f ia ta lon, 5 — 6 éves ko rban kitermelésre kerülő nyárfaültetvények 
érdekében gépi beavatkozással számolják fel a hullámtéri k u b i k o k a t és réti 
t avaka t . Velük együtt a botolófüzes és nyárfás öreg erdők is eltűnnek, hogy 
helyüket az ipa r i nyárfások aljnövényzetmentes, sivár, a madárvilág számára 
érdektelen kultúrája foglalja el . Természetvédelmi és vadgazdasági szempont­
ból egyaránt növekvő aggodalom kíséri f igyelemmel ezt a mélyreható változást, 
mely a Sas-ér környéki, ősi jellegű ártérből is évről évre egyre nagyobb területet 
követel. A T i s z a mentén gazdasági kihasználással még el nem rontot t , termé-
1 5 4 
24. táblázat 
A táplálkozásvizsgálatok eredményei 



























A gyomrok szánni 52 23 23 4 5 2 3 31 
Number of stomach 
1 13 Setaria glanca magvak 12 7 2 1 







Potamogeton Bp. magvak 7 4 
Carex sp. magvak 3 14 8 1 n 






Echynochloa crus g. magvak 12 
Trifolium sp. magvak 2 
Oryza sativa magvak 12 2 
1 Scirpus sp. magvak 2 5 
1 Atriplex sp. magvak 1 
Plantago sp. magvak 1 
1 Rumex sp. magvak 
Ranunculus sp. magvak 1 
Artemisia sp. magvak 1 
Alisma sp. magvak 1 
1 n Chara sp. spórák és zöld részek 9 3 4 
2 1 
2 
Lemna sp. zöld részek 15 9 7 
Graminea levolok 4 1 
3 Chironomidao lárvák 13 3 2 
Notonecta glauca 4 1 2 
2 3 Chitin törmelék 2 4 1 2 
Helophorus sp. 3 4 2 
1 Hydrophylidao sp. 3 1 
Naucoris cimicoides 1 
Dytiscidae sp. 3 
Nepa rubra 2 
Bela turricula tengeri csiga 3 
Lythoglypus sp. 1 
Planorbis sp. 1 
1 n Dreissena polymorpha 1 3 
szetes állapotokat tükröző árterek megóvását egyik legidőszerűbb vízivad­
védelmi feladatnak ke l l tekintenünk. 
Végezetül néhány szóval meg ke l l még emlékeznem a , ,Tisza I I " néven emle­
getett, kiskörei vízépítési tervről, mely a folyó középső szakaszán az árterületen 
belül egy Velencei-tavunknál is jóval nagyobb, óriási víztároló éj)ítését fogja 
jelenteni. M i n d e n ezzel kapcsolatos fürdőhely, vízisport, üdültetés stb. elgon-
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dolás ellenére is bizakodó várakozással tekintünk e valóban táj átalakító vállal­
kozásra. N e m lehet kétséges, hogy a T i s z a klasszikus vonulási országútján 
létesülő, hatalmas víztükör fölöttébb kedvezően fogja befolyásolni a magyar­
országi vízivadállomány sokat veszélyeztetett helyzetét. 
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Investigations on Wild-Ducks in the Inundation Area of the River Tisza 
by Dr. István Sterbetz 
The organized protection of wild-fowl in a rather extended area, has firstly to be based 
on the ecological evaluation of the ambiant circumstances resembling to the primitive 
conditions still prevailing there. For this reason the continuous investigations on wild-
ducks involved in the work-schedule of the Ornithological Institute of Hungary refer, 
first of all, to areas complying with this requirement. 
From this point of view, in Hungaiy, only three regions, of different ambiant circum­
stances, might be taken intő consideration, because a rather considerable part of our 
wild-fowl living under natural conditions can be found on the large sweet water lakes 
(Lake Balaton, Lake of Velence) and on the salt lakes situated almost exclusively in the 
Great Hungárián Plains and in the inundation area of the rivers. Ecological investigation 
of the large, sweet water lakes will be carried out (by K E V E , from 1968 onwards) in the 
course of investigations on the laké Balaton. In 1968 I tried to illustrate the conditions 
on the salt lakes of the Great Hungárián Plains by demonstrating the protected area in 
the neighbourhood of the village Kardoskút ( S T E R B E T Z , 1968). In the course of the orni­
thological investigations carried out in the nature conservation area during the period 
from 1948 to 1968 at Sas-ér (46°25'—20°10') near the town of Hódmezővásárhely, I had 
the opportunity to examine continuously, though with short Interrupt ions, the ambiant 
conditions of the inundation area of the River Tisza. 
During the mentioned twenty-year period I visited this area on 582 occasions. The 
monthly distribution of the days of Observation was as follows: in January 30, in Febru-
ary 24, in March 37, in Apr i l 69, in May 57, in «June 74, in July 72, in August 62, in Septem­
ber 45, in October 43, in November 34 and in December 35 occasions. 
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1. Natural conditions of the area under examination 
My examinations refer to the course of the River Tisza between the towns of Szeged 
and Csongrád, however, the main part of my observations were concentrated to the 
protected area called „Sárrét" as well as to the immediatc neighbourhood of it,. (The 
region of Atka-sziget, Barci-rét and Körtvélyes.) 
The present biotop in the inundation area was formed in the course of I he river regula-
tions carried out in the last Century. When drawing a comparison between the original 
conditions prior to the regulations of the water-ways and the present water-conditiona 
of the environs of the town of Szeged, I made reference to both geographical mups of the 
Scientific Research Institute for Economy of Water-Supplies, Budapest, published by 
A . V E R T S E ( 1 9 6 7 ) in the volumes Nos. 7 3 — 7 4 . of „Aquila". These maps fairly dnmonstrate 
the large-scale changes in the countryside, owing to which the former, in the strict sense 
of the word, boundless marshland has been limited to the closed inundation-area of 1 to 
3 kms width, between the ombankments along the river. However, the remaining area 
of original feature is getting rather rapidly shrivelled, because forest economy an<l agri-
culture draw more and more into the sphere of these territories which can be rendered 
exploitable in spite of the regulär inundations. 
In the inundation area itself of the River Tisza the following biotops can be found, 
easy to distinguish from each other: a) river water, b) back water, c) navvy pits, d) mea-
dows of the inundation area, e) gallery forests, f) agricultural fields. 
a) River water 
The ilver-bed crossing the area of examination preserved — even affer the regulát ion 
of waters — the shape of a very sinuous eutrophe water having an extremely slow course. 
It has been stated thanks to the measurements carried out for many consentive y e a r s , 
that in the time of the inundations the water of the river increases up to a thirty eight 
times largor quantity in this area and on such occasions in the middle of the river bed 
even a water-level of 10 in can be reckoned with ( B U L L A and M E N D Ö L , 1947). The 
riverside of the area under examination, is on the right side downstreain preeipitous and 
gully, while on the other band the left rivereide of wide sandbanks reaches lightly the 
surrounding inundation area. The Vegetation of the river-bed is scanty, its submerse,! 
Vegetation is insignificant. The border of the riverside is flanked by dense willow-shrubs, 
in some jjlaces by small reed-beds. 
In regulär years flood comes twice a year in the River Tisza. A t first in March or at the 
beginning of Apr i l , the so called „cold flood" arrives, followed later, within some weeks, 
by the „spring-flood". Often the two floods overtake each other, and when it comes to 
that, the area is covered with water, reaching the top of the willows, from early spring 
t i l i the middle of May. In years rieh in preeipitation the river overflows its banks even 
in the period between December and February. Floods of lade in the summer or of early 
autumn are, on the other hand, very scai'ce. Floods of winter and autumn as against of 
inundations during the spring are, generally, limited to shorter periods and their water-
level is for the most part, inferior to those of the spring. 
b) Back waters 
Back waters, characteristic to the River Tisza, took their origin from the river bends 
that had been cut through in the course of riverregulation. The character of their biotops 
is detenninated either by their connection to the river-water (connected with it mainly 
with lockgate System), or by their complete isolation, respectively. Back waters being 
from time to time in the time of inundations connected with the river, represent a water 
type comparable with a neglected fish-pond of reed-grass Vegetation, having reedy 
borders wich became gradually choked with mud. Nevertheless those river-beds which 
have definitely been cut off from the river-water reveal a more increased abundance in 
Vegetation, their water is more shallow and the debris piled up are turning such decrepit 
waters without any outlet into mudely marshes. 
Plants characteristic to the back waters are the following species: Phragmites communis, 
Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Trapa natans, Nymphaea alba, Nuphar luteum, 
Nymphoides peltata, Typlia angustijolia, Sparganium erectum, Polygonum amphybium, 
Hydrocharis morsus ranae, Salvinia natans, Gerathophyllum demersum, as wel as Lemna and 
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Chara species. A l l these plant-assoeiations suitable for ducks from the point of view of 
both cover and the provision of food. The limnological conditions of the back waters to 
be found between the towns of Szeged and of Csongrád are outlined in the study of M E G Y E ­
RI (1961) mentioned in other place. 
c) Navvy pits 
Navvy pits are characteristic to the Hungárián inundation area of the rivers consisting 
of a sequence of pits having a perimeter of 40 x 20 m, and a depth of 1 to 2 m and where-
from the earth had been exploited in the course of building of embankments for dikes. 
The water of navvy pits is provided from time to time by the floods. Although most of 
them are dry by the end of summer, however, in the area under my examination some 
navvy pits remained wet every year, i . e. their water could be conserved throughout 
the whole year. The water-plants, as Gerathophyllum, Myriophyllum, Potamogeton, Lem-
na and Ohara are characteristic for these navvy pits, this vegetation represents a valuable 
food for wild-duck. The banks of navvy pits are covered with shrubberies of Salix alba 
from among which the undergrowth consisting of Phragmites, Butomus, various Carex-
species, Amorpha fruticosa and Rubus caesius constitute a dense network which provides 
ideal nesting-cover. 
d) Meadows of the inundation area 
They occupy exceedingly important territories in the flood-areas. Their grass usually 
consists of plant-groups characteristic to humid meadows, but, marshes without water-
outlet covered with Carex-type vegetation often offer favourable living conditions to 
waterbirds throughout the whole summer. 
e) Gallery forests 
To the forests situated in the inundation area of the River Tisza the below mentioned 
plant-types are characteristic: Saliceto-Populetum, Salix alba, Salix Irinádra, Salix 
fragilis, Populus nigra, Populus alba, Fraxinus sp. also some Quercus robur can be found 
here and there. Parallelly with the rapid drop in the number and extension of ancient 
forests, their place have been, in recent years, occupied in continually increasing propor-
tions by young poplar plantations which offer desolate living conditions, but are suited 
within a period of 5 to 6 years already to cutting for paper-manufacture. Wi th the excep-
tion of the regularly cleaned, young poplar plantations — gallery forests are, similarly to 
the area of navvy pits, abundant in undergrowth as specified above. Pans without an 
outiét can often be found even in the forests. The forest ponds protected by dense under­
growth from exceedingly attractive nesting-sites and cover for moulting wild-ducks. 
f) Ar able land 
Owing to the repeated inundations in the flood-area between the towns Szeged and 
Csongrád, with the exception of a few smaller orchards, the only cultivated plant wich 
may come into consideration, is the maize (Zea mays), that has a short vegetation period, 
so it may be sown late in the spring. It often happened that in consequence of floods in 
early autumn the maize could not be harvested. In such cases the inundated maize-fields 
represent an exceptionnaly favourable basis of food for wild-duck flocks migrating through 
these territories or passing the winter there. 
Climate 
The continental climate provailing throughout the southern part of the Great Hungárián 
Plains leaves its mark in a characteristic way on the climate of the inundation area of the 
River Tisza. The quantity of precipitation is between 500—600 mms. Besides a yearly 
average temperature of 11 °C, in January an average temperature of —3 °C and in July 
one of + 22 °C could be registered for the past 50 years. The yearly number of frosty days 
is of 80 to 90, however, the daily temperature remaining under —10 °C is, on the other 
hand limited to 8 to 12 events only. The country is, in generál, covered with snow only 
between the 20th December and the 15th of February ( K A K A S , 1960). The examinations 
made by A N D Ó (1959) are stressing the particularly cool micro-chmate of the flood-area, 
this being a factor worthy of interest in respect of the evaluation of ecological conditions 
of the flood-area along the River Tisza. 
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2. Duck-species of the territory 
Twenty species of wild duck up tili now were observed on the river-section between the 
towns of Szeged and Csongrád, ami one more species came into my list from a collection. 
According to their occurence I can give following list of species. 
a) Nesting and regularly migrating species: Anas platyrchynchos, Anas querquedula, 
Aythya nyroca. 
b) Species nesting occasionally but migrating regulary: Anas acuta, Anas strepera, 
Anas clypeata, Aythya ferina. 
c) Species migrating regularly: Anas crecca, Anas penclope, Bucepluda clangula, Mergus 
albellus, Mergus merganser, 
d) Species occuring occasionally: Aythya fuligula, Aythya marila, Mergus serrator. 
e) Species of rare appearance: Owing to their fäunistical interest in the southern terri­
tory of the Great Hungárián Piain I will mention several species of wild-ducks considered 
as rarities, with data. Clangula hyemalis: October 18th, 1960, in the back-water of Körtvé-
lyes, near the River Tisza, close to the village Sasér December 17th, 1961; and the back-
water of the River Tisza near the town of Csongrád, December 16th, 1967. A l l were 
single femalos or young birds. Somateria moliissima: January 15th, 1965, I observed two 
brownish coloured young or females among the mallard flocks of several hundred birds 
on the running water of the River Tisza near the village of Sasér. Somateria spectabilis: 
The only specimen of K i n g Eider found in Hungary was collected according to the ma-
nuscript of B E R T A L A N B O D N Á R , during the period of 1875 to 1887, in early winter on 
the river near Hódmezővásárhely. The already discoloured specimen, an adult male in 
füll plumage has been preserved up t i l i now by the Museum of the town Szeged. Melanitta 
nigra: I saw the Common scoter at occasion only near the village of Sasér, December 
17th, 1967. I saw two fully coloured adult males and 3 females or young birds in a flock 
of mallards on the running water of the River Tisza. Melanitta fusca: That bird weis 
observed on four occasions. Near the so called Boszorkány-sziget near the town Szeged on 
January 25th, 1948 in a flock of four. Three females or young ones were observed on De­
cember 9th, 1958, on the River Tisza, near Sasér, One female was seen on November 23rd, 
1964, on the River Tisza, near the village Sasér and 2 females or young specimens on No­
vember 19th, 1965 on the River Tisza, near the village Ludvár. Oxyura leucocephala: 
There is only one evidence available according to which two specimens were seen on the 
back-water of Körtvélyes, September 18th, 1960. They were swimming and diving 
on the open water traces of the back water covered with a carpet of Trapa natans among 
black-necked grebes and little grebes in migration. 
3. Nesting-conditions in the flood-area 
It is characteristic for the ecologu /ariability of the River Tisza's flood-area, that the 
wild-ducks nest i n all biotops speeified above. The various species are breeding in the 
above mentioned biotops as follows. 
a) Species nesting in the Vegetation of the shore of the river: Anas platyrhynchos. 
(Its competitive species in nesting: Phasianus colchicus.) 
b) Species nesting in the Vegetation of the banks of back-waters: Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera Aythya nyroca, Aythya ferina.) (Their competitors in 
nesting are: Podiceps cristatus, Podiceps griseigena, Podiceps nigricollis, Podiceps ruficollis, 
Fulica atra, Porzana porzana, Gallinula chloropus.) 
c) Species nesting on the banks of navvy pits and in the undergrowth of the willow-
plantations, near them: Anas platyrhychos, Anas querquedula, Anas strepera, Aythya 
nyroca. (The competitive species are: Gallinula chloropus, Phasianus colchicus.) 
d) Species nesting in the meadows of the inundation area: Anas platyrhynchos, Anas 
querquedula, Anas acuta, Anas strepera, Anas clypeata, Aythya nyroca. (Their competit-
ing species are: Crex crex, Porzana porzana, Pliasianus colchicus, Perdix perdix, Coturnix 
coturnix, Burrhinus oedienemus, Locustella luscinioides, Locustella naevia.) 
e) Species of the forest-ponds are: Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas acu­
ta, Aythya nyroca. (Their competiting nesting species sre: Pluisianus colchichus, Gallinula 
chloropus.) 
f) Anas platyrhynchos can be found in the crowns of high trees as well as in abandones 
nests of herons and rooks. (Its competiting nesting species are: Asio otus, Falco vesperti-
nus.) 
g) Anas platyrchynchos can be found nesting in the wide holes of the willow trees as 
well as on the low trunk of willows the branches of which are regularly cut off. (Its com-
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petitűig species are: Asio otus, Athene noctun, Stryx alnco, Colámba palitmbus, Falco tin-
nunadus, Upupa epops, Martes foina, Felis sylvestris, Mustela erminea, Mustela nivalis.) 
The Falco naumanni loo was found by N E M K K K in 1964, under similar conditions in the 
neighbouring inundation area of the Kiver Maros. 
From all the duck-species, the mallard adapts itself the best to condit ions of the inun­
dation area, as it is found as a broeder in all the biotops. Gargeney and ferruginous duck 
were found nesting in four biotops each. Oadwall and pintail were found in three, re-
spectively in t w o nesting biotops. Jn conclusion we mention the shoveler and the pochard 
having found nesting in one biotop each. 
From all the nesting biotops only the one near back-waters outside the embankments 
of (he flood-area <lo guarantee safe nesting-sites in all events. The spring inundations, on 
the other band, gm» Ily influence successful nesting in the flood-area. In the case when 
bolh spring floods j>ass early, the vegetation round the waters remaining in the flood-
area grows rapidly, thus wild-ducks find optimal conditions for nesting. However, in the 
case of long-lasting floods we can reekon with the loss of the last weeks of Apr i l — and 
those of the beginning of .May which are the most valuable one for breeding. During the 
period of „high water" only the mallard can find aboundant attractive nesting-sites 
throughout the flood-area, namely in t he large-barrows of willowa standing in the water 
or on t he williowtrunks. Breeding-losses are the greatest, when the spring-floods of the 
Kiver Tisza suffer a considerable delay and the clutches already incubated are destroyed 
by the water. Should, however, the clutches laid in March and Apr i l be destroyed, a 
very effective second breed may laké place still. 
From among the nest-predator-species, the erows are mentioned in the first place, be-
cause thay arc generally common in the inundation arca of the Kiver Tisza. Besides the 
Gorvus cornix well-known for its predation on eggs, I observed in the course of the recent 
years considerable nest-dest roying activities of the rook too. The reason for this might 
be due to the increased chemical processing applied in plant cultivation. The great de-
crease of inseets and of rodents to be found on arable lands, ser%dng as food to these 
birds, compell bhe rooks to make increased use of further food bases. The role of Coloe-
ous monedula and that of Pica pica is not significant at all. From among the mammals 
i lest roying eggs or young of birds, the species Mustela enn inea and Mustela nivalis are the 
only ones to be mentioned. Any notable damage can not be caused by other species of 
mammals occuring in this area (Mustela putorius, Martes foina, Felis sylvestris, iSus sero-
fa) —owing to their scarcity. 
1 registered the nests of ducks found during the spring of 19áll — when the inundation 
took place under normal conditions. The hatching-results are shown in the Table 22. 
on the basis of the dala collected. 
According to the statistics disclosed above, nests of early spring bear considerable los-
ses, a fact that might be explained besides the inundation, also by the increased damage 
caused by predators due to the less developed Vegetation. 
The culminant phase of the breeding period generally coincides with the one of other 
territories of Central-Europe. ( B E Z Z E L , 1962, 1966; F I A L A , 1966). It is, however, a cha­
racteristic fact that the beginning of the laying-period can frequently be observed in the 
southern part of the Great Hungárián Plains at a very early date owing to the mild 
weather conditions of early spring. In the course of studies made in the flood-area of the 
River Tisza, I found eggs of several wild-duck species at the earliest dates as follows. 
Anas platyrhynchos: March 17th, Anas querquedula: Apr i l 10th, Anas strepera: Apr i l ITth, 
Anas acuta: Apr i l 5th, Anas clypeata: Apr i l 16th, Aythya nyroca: Apr i l 17th and Aythya 
ferina: of Apr i l 20th. 
A l i the ecological conditions of the flood-area of the River Tisza are exceedingly favour-
able for the rearing of the young. I met old birds leading their young most frequently in 
the area of back-waters covered with superabundant vegetation and on the waters of navvy 
pits. 
The quantitive pensers of nesting pairs in the vast territory under examination of 
70 air kilometres seems to be an msoluble task. In spite of calculations carried out 
with the utmost eare, some sources of error cannot be excluded this rendering such efforts 
useless. Even if we must give up the idea of the census of the various species to be found 
in this flood-area, we may be sure that a considerable part of the wild-ducks of the 
Carpathian hasin are living throughout the meandrous inundation-area of the River 
Tisza, length of wich is about 260 kms. 
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4. Season of moulting 
In the territory examined I found gathered moulting l'loeks ot' Anas querquedula and 
Anathya nyroca. In addition the Anas platyrhynchos are remaining here on the spot be­
cause of their young; dispersed in the various biotops they pass here the time of moult. 
FerruginouS ducks usully appear year by year in the so called branch of K is A t k a a part 
of the back-vvators of Atka , where from tho end of May, on the average, 40 to 50 drakes 
are swimming about and diving on the quiet, open w a l e r surfaces, similar to ponds situat­
ed in the back-waters protected by imponetrablo and dense Vegetation. Tbc moulting of 
the fomalos takes place under the most concealod circumstances. In the course of my 
observations going back to twenty years I met moulting females on very few occasion 
only in the period between the seeond half of July and t h e end of August. 
Tho meadow of Bare adjacent to the meandrous back-water of Körtvélyes having a 
length of 7 kms, is the well-known moulting territory of Garaganeys in the flood-area of 
the River Tisza. In the meadow of the flood-area of approx. G00 hectares a great 
number of large depressions of soil without an outlet can be found. Here the waters of 
various floods are remaining into the summer, tho excessively dense paludal Vegetation 
serves as a fine cover for the wild-ducks gathered. The quantity of the flocks of garga-
neys gathered in this place is exceedingly varying frorn year to year from 50 to 400. The 
moulting drakes as early as the beginning of June. The females in moult not flying well 
can be observed from tho first days of July. The flocks of moulting garganeys will join 
unpercieved to those on passage towards the beginning of September. 
5. Migration of wild-ducks in the flood-area of the River Tisza 
Although the migration of wild-ducks over the Carpathian basin is starting in August 
already, on the Southern course the River Tisza no striking change in the summer-stock 
of ducks may be noticed at that time. The perceptible movement of wild-ducks is limit­
ed in this area to the period from September to Apr i l and generally reaches its culmination 
in winter-time. 
In the period of September and October the pits and the meadows in the flood-area are 
usually dry, and the back-water biotops have to compete with the huge and open water-
areas of the neighbouring sodiac lakes and fish-ponds. (The Nature Conservation Area 
of Kardoskút, the fish-ponds of Fehér-tó.) Special emphasis should, however, be laid upon 
one peculiar and local condition characteristic to the back-water biotop of the course of 
the River Tisza in the neighbourhood of the village Sasér. In this area the bed of the river 
attaeins rapidly at a length of about 1 km a depth of 4 to 5 m, sorrounded with preeipi-
tous shores. The water is at this depth crystal-clear and abundant in Dreissena 
polyniorpha. The above mentioned three peculiarities are characteristic also to oligo-
throphic waters. This aecounts for the fact that this part of the river-bed serves as a 
locality for the traditional gathering of mergansers and diving ducks from late in the 
autumn ti l i early spring when the water is ice-free. 
When back-waters become covered with ice, river waters having been without signific-
ance during autumn, are getting suddenly the only gathering place of wild-ducks in the 
southern part of the Great Hungárián Plains. Tho big river bends near the villages Sasér, 
Körtvélyes and Mártély remain free of ice for a long time — very often throughout the 
whole winter — even after the River Tisza had already frozen and at this time the ice-
free water surfaces available only in this area become covered with flocks of consisting 
mainly of mallards passing the winter there. 
The exceptional season migration comes in the flood-area at the time of winter flood 
when water surfaces are still covered with ice. A t this time the vast mass of water reach-
ing from one dike to the other offers ice-free gathering places at a highly increased rate. 
In the course of my observations I observed the most considerable number of wild-ducks 
at such an occasion, namely on the drifting ,,sea" on the meadow of Bare having an area 
of six hundred hectares covered with water of a height of 2 meters. (December 21, 1952, 
about 15 000 Anas platyrhynchos, 10 000 Anas crecca, 5000 Anas penelope, 800 Aythya 
ferina, 80 Bucepluda clangula, 70 Mergus albellus, 30 Aythya fidigula, 20 Mergus nierganser, 
altogether 31 000 different wild-ducks. In addition to these species, the unusual gathe­
ring was completed by a flock of about 10 000 geese consisting of Anser albifrons and Anser 
fabalis.) 
Usually the spring migration coincides with the ,,cold flood" of the River Tisza. How­
ever, when the ice on the fish-ponds and of the sodiac lakes situated near the River Tisza 
is melting, the frequentation of the waters in the flood-area wil l again be thrust into the 
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background as it likewise happens in autumn because instead of the high flood rolling be­
tween the dikes back-waters, as mentioned above, offer more appropriate gathering places. 
Sizing up the Situation within the frame of a larger region, the favourable biotops cha­
racteristic to the River Tisza for migration play a noteworthy role regarding the move­
ment of wild-ducks, on the one hand, for their quality as frequented wintering places, and 
for their well-known leading line of passage, on the other. During the season when rivers 
are covered with ice, wild-ducks gathered into flocks in the southern part of the Great 
Hungárián Plains can find open water surfaces exclusively on the river bends free 
of ice; as it appeared also from the international census wild-fowl carried out regularly in 
recent years, the River Tisza between the towns Szeged and Csongrád offers highly 
protected and frequented hibernating places. It is needless repeatedly to give füll parti-
culars of the role of this river as a leading line. It is a well-known fact that the greatest 
masses of birds from Western-Siberia and from the North-Eastern part of Europe, when 
migrating through Hungary, are guided by the River Tisza, thus also the world-famed 
numerous geese and duck flocks of the vast System of fish-ponds and of sodiac lakes of the 
Great Hungárián Plains are led there by this river. 
The proportion of species and census of migrating of wild-ducks observed on the territo­
ry in the period between 1948—1967 is shown in the table No. 23. in a monthly summary# 
6. Feeding conditions 
It may be in all probability asserted that the best food-basis required for the flocks of 
wild-ducks is available nowadays throughout the territory of Hungary in the flood basin 
of the River Tisza and in the rice-plantations being in close connection with it. The sub-
mersed vegetation and that to be found above water-surface, as well as the inferior fauna 
of the waters in the flood basin are by themselves exceedingly abmidant and many-fold. 
A t the same time, the overwhelming majority of rice-plantations inexhaustible in food 
is dispersed in the territory between the towns of Debrecen and Szeged and follovv the r i -
ver-system of the Tisza. With the exception of the most rigorous, frosty and glacial spells, 
the flood basin as well as the rice-plantations provide abundant feeding possibilities for 
the flocks of ducks throughout the whole year, but even in case of hard frosts and when 
the ground is covered with snow, in the river valley, the opportunity mostly presents it­
self for wild-ducks passing the winter in this area to find enough food for self-preserva-
tion. 
From among the biotops detailed above, back-water virtually passes for food area only 
during the period when it is free of ice. Although the seed-crop of its vegetation on the 
riverside is available also in winter, the wild-ducks staying on the neighbouring river con-
sequently avoid the back-water of the River Tisza after the freezing of the still water. 
River-water becomes important during the snowy and frosty weather, when conditions 
had deteriorated to such an extent that food can be found by the hibernating wild-ducks 
only on those Stretches of the River Tisza that are not yet frozen. 
Navvy pits, meadows of the flood-area and gallery forests provide for food almost 
throughout the whole year although the quantity of food available is abundant during 
the whole year, the chance of the accessibility to the food, however, is changing. 
During inundations the feeding of ducks becomes difficult by the pouring mass of water 
and in winter similar obstacles are raised by the snow-cover. However, as soon as the 
spring flood has passed, until winter comes, ideal food-possibilities present themselves in 
the area. In certain years the maize-crops cannot be harvested in due course in the inun­
dation area owing to delayed floods. In such occurences hibernating wild-ducks may find 
an exceptional basis of food on the maiz plantations. 
Rice-plantations in the neighbourhood of the inundation area of the River Tisza have 
from early summer a prominent part, when the vegetation of the fields that had been 
owerflown at the end of Apr i l and in May respectively has shot up and in the water in­
ferior living creatures could develop. In early sjíring, even in this area the various kinds 
of food peculiar to marshes generally sérve for nourishment of wild-ducks. As from the 
ripening of the cultivated plants, however, the rice becomes forthwith the most important 
food. Beginning with the ripening of the crop at the end of August as long as the area is 
not ploughed (which is generally done in early spring only), rice will consitute the primor­
dial mass food of the wild-ducks because its grains easily fali out. Series of rice-plantations 
along the River Tisza may Substitute without any difficulty the serious loss caused by the 
obligatory stubble-ploughing, these losses deprive the flocks of wild-ducks staying in this 
district and also those migrating through the territory of Hungary in autumn from their 
most important feeding-bases. In snowy spells barn-yards as well as the straw-stacks of 
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the rice-plantations provido for food. Many times flocks gathered in large quantities can 
be seen on such compulsion-like gathering places. On February 2nd, 1965, I found for in-
stance 3000—1000 mallards in the barn-yard of a rice-plantation near the village Algyő. 
Stravv-stacks containing a large guantity of grains spread about were literally covered 
with tho flock of erows together with pheasants and with the different species of winter-
finches. I havo beon told that a flock of wild-ducks coming from the ice-frcc river-stretch 
of Sasér made its appearance day to day from the middle of January onwards. 
The result of the laboratory investigation made in respect of the stomach-contents col­
lected in the inundation area of the River Tisza is shown in the table No. 24. attached 
here-to. The numbers, as indicated, show the appearance of soveral types of food found in 
the crop of tho wild-duck types that had been examined. On the present occasion, how­
ever, I do not wish to mention the agricultural role of wild-ducks taking nourishment on 
the rice-plantations, because regarding this question füll particulars were given in my pre-
vious paper ( S T E H B E T Z , 1967). 
7. Appraisal of the researches 
Summarizing what has been said, the ccological significance of the inundation area of 
the River Tisza in the life of our duck species may be outlined as follows: 
1. The flood-area of the River Tisza offers an excellent habitation with peculiar condi­
tions for ducks. A l i the biotops for breeding, gathering of moulting flocks, migration and 
feeding are characterized by extreme variety. Therefore, the favourable conditions, as 
specified, are never stopped entirely by the unfavourable spells of woather periods of the 
inundations throughout the endangercd season. 
2. From the point of view of zoogeography two potentialities are assigned to the River 
Tisza which play a decisive role in respect of the distribution of ducks and their migrating 
flocks. The River Tisza, as a leading route of continental feature, provides that the great 
masses of ducks passing over the Carrjathian basin be gathered on the surfaces of sodiac 
lakes and fish-ponds as well as on the rice-plantations near the river. On the other hand, 
by food-conditions of the flood-area and of rice-plantations far-extending possibilities are 
offered to ducks gathered in flocks to remain there even for a considerable period. 
3. Ecological conditions of the river between the towns Szeged and Csongrád, as speci­
fied above, resemblo in generál, also to the central Stretch of tho River Tisza at a distance 
of about 350 kms. They are gradually improving throughout the southern course the River, 
to the South of Szeged, whilo to the North of the town of Tokaj, ecological conditions 
greatly deteriorate. The ecological conditions of the inundation-area examined may apply 
to two thirds of the flood-area of the River Tisza of 157 000 hektares with a length of 960 
kms. 
The ecological conditions for ducks to be found in the basin of the River Tisza are being 
changed at a rather increasing speed by the expansion of the afforestation in the inunda­
tion area causing a thorough transformation of the countryside. Wi th a view of the cutting 
of poplar plantations 5—6 years, the pits and ponds in the meadows in the inundation 
basin will be eliminated by mechanical intervention. Together with these pits and ponds 
the willows with regularly cut branches as well as poplars and forests of grown up trees 
wil l disappear in order to yield their place to desolate industrial poplar-plantations that 
are exempt of undergrowth and do not attrect bords at all . From the point of view of both 
protection of nature and game-management, this deep change is observed with continu-
ally increasing anxiety because it is extending even near Sasér from year to year over an 
uninterruptedly spreading area of the inundation basin. The protection of the inundation 
basin along the River Tisza that has not yet become deteriorated as a consequence of 
agricultural exploitation and that still reflects natural conditions should be considered as 
one of the most up-to-date tasks in the protection of wild-fowl. 
Lastly, I have to mention the plan named „Tisza I I " of Kisköre, by means of which 
the establishment of a huge water-basin is planned in the central Stretch of the river, 
within the inundation-area, the dimensions of which wil l exceed those of the lake of Ve­
lence considerably. In spite of all conceptions of the establishment of health resorts and 
of organized holidays, as well as water sport-possibilities connected herewith, we are look-
ing forward with confidence to the realization of this plant that will lead to a real change 
of the countryside. It is but to be questioned that the huge water-surface to be established 
on the classical highway of passage of the River Tisza will affect in an excessively favour­
able way the ecological conditions for the stock of Hungary's wild-fowl, that very often 
has been endangered so far. 
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A K I S - S Z A M O S V Í Z G Y Ű J T Ő T E R Ü L E T É N E K M A D Á R V I L Á G A 
Bélái Miklós—Dr. Mannsberg Arvéd 
A K i s - S z a m o s vízgyűjtő területe a romániai N y u g a t i Sziget-hegységben 
(Mun t i i Apuseni) levő Gya lu i -havasok (Mas ivu l Gi lan) legmagasabb csúcsaitól 
20—60 kilométer szélességben húzódik, nagyjából ÉK-i irányban az Erdélyi 
Mezőség (Cimpia Transi lvanie i ) ÉNY-i csücskéig. Kiterjedése majdnem 4000 
négyzetkilométer. M a g a a K i s -Szamos a Britéi- (1756 m), i l le tve a Ve r fu lu i -
(1670 m) és a Mun t i so ru l - (1622 m) csúcsok tövében eredő két mellékág, a M e l e g -
ésa Hideg-Szamos összefolyásából kele tkezik . Közvetlenül az egyesülés pont ja 
alat t — G y a l u községnél — a folyó kilép a hegyek közül, ma jd a K a p u s - , 
Nádas-, Borsa i - , Kötelendi-, Kendilónai-, Füzes-patakok és több más pa tak 
vizével gazdagodva, Désnél (236 m a t.sz. f.) a Nagy-Szamosba ömlik. A folyó 
völgyének — a Meleg-Szamos forrásától számított — teljes hossza k b . 140 
kilométer. 
A K i s - S z a m o s medrének kígyózó szalagja három egészen eltérő jellegű 
vidéket köt össze egymással. A iegmagasabb fekvésű ezek közül a Gyalui-hava­
sok gránitból és kristályos palákból álló vízszabdalta, szélkoptatta öreg hegy­
tömbje, amelyet borókás tetők, lucfenyvesekkel — az alacsonyabb részeken 
bükkösökkel — bélelt, meredek falú, szűk völgyek, szakadékos hegyoldalak, 
ki terjedt s ima fennsíkok, hegyhátak jellemeznek. A hegység legmagasabb pont­
ja , az 1827 m-es Öreg-havas (Muntele Mare) néhány kilométerrel kívül esik 
területükön. A Meleg-Szamos forrásvidékén a felszínre b u k k a n t mészkőben 
változatos karsztformákat hozot t létre a víz. A hegyvidék éghajlata hűvös, 
csapadékos. A z évi középhőmérséklet 4—5 "C, novemberben már rendszerint 
hó borítja a magasabb tetőket. A z évi csapadékmennyiség 1000 — 1200 m m . 
A Gyalutól Désig elterülő dombvidék magasabb fekvésű nyuga t i része erdős 
sztyeppe jellegű (a továbbiakban átmeneti vidéknek nevezzük), Kolozsvár 
(Cluj) vonalától keletre viszont — meglehetősen hirtelenül — mezőségi 
jellegűvé válik a táj. 
Az átmeneti vidék hegyeinek átlagos magassága 500—600 m . Kiemelkedő 
pontok az Árpád-csúcs (833 m) és a Medve-hegy (740 m). A talajhoz közel fekvő 
durvamészkő rétegek, szakadékok, kőbányák formájában sok helyen a felszínre 
bukkannak , természetes vagy mesterséges erők hatására. A csupasz lejtőkön 
mély árkokat váj az erózió, ezekben helyenként középkori kövületek tömegei 
hevernek. A folyó i t t középszakasz jellegű (jó darabon még a mezőségi részen 
is), a kanya rok s a holtágak természetes alakulásában azonban egyre erőtelje­
sebben szól bele — a város közelében — a kavicskitermelés. A domboka t fátlan 
v a g y vadkörtefás legelőkkel és kaszálókkal változó tölgy, gyertyán vagy ke­
vert állományú lomberdők borítják. Bükkállomány csak a legmagasabb d o m ­
bok erdeiben fordul elő. A lejtőkon s a folyó teraszán szántóföldek terülnek el . 
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A mezőségi rész agyagsárgás, suvadásos, erózió szabdal ta , jórészt kopár 
dombja inak átlagos magassága 400—500 méter. A z egyhangúságot csak i t t -o t t 
enyhíti egy-egy erdőfolt, akácos v a g y telepített feketefenyves. A lassuló folyá­
sú, füzes sávval szegett Szamos kanyar j a iban a kav icspadoka t fokozatosan 
homokzátonyok váltják fel . A széles folyóvölgy nagy részét szántóföldek foglal­
ják el , helyenként azonban a talaj elmocsarasodott , elszikesedett (Szamosfalva). 
A folyó mezőségi szakaszának jobb o lda l i mellékvölgyei hosszúak, szélesek. 
E z e k b e n több helyen is t a v a k keletkeztek. A mezőségi t a v a k egy része szét­
szórtan, egyenként he lyezkedik el a különböző pa takok mentén (Széki-, K i s -
széki-, Szováti-, Légeni-tavak, i l l e tve a Kajántói-tó, amely az egyetlen b a l 
mehékvölgyi tó) , míg a jelentősebbekegyetlen völgyben, a Füzes-patak völgyé­
ben egy k b . 16 kilométer hosszúságban elnyúló tóláncolatot a lko tnak . ( K a t o n a i -
tó, a Gyeke i - t avak , a Szentgotthárdi-tavak, a Cegei-tó). E z e k a m a már több­
ségükben növényzetüktől megfosztott t avak , az utóbbi években közéjük i k t a ­
to t t új medencékkel együtt a haltenyésztés céljait szolgálják. A Mezőség ég­
haj la ta meleg, v i szony lag száraz. A z évi középhőmérséklet 10 °C, az egy eszten­
dő a lat t l ehul lo t t csapadék mennyisége 500—600 m m . 
Munkamódszer, rövidítések 
Je l en dolgozatunk egyrészt az 1948-tól 1970-ig terjedő időszakban végzett 
megfigyelések felhasználásával ( B É L D I ) , másrészt századunk első három évtize­
dében gyűjtött adatok felhasználásával készült ( M A N N S B E R G ) . A vizsgált 
terület a domborza t és a növénytakaró nagy változatossága folytán igen sok­
féle életlehetőségét nyújtja az i t t élő madaraknak . Ezért — a rendszeresség 
kedvéért is — szükségesnek éreztük, hogy a kis-szamosi vízgyűjtő medence 
v i szonya i r a szabott cönológiai rendszerbe ágyazva mutassuk be e vidék madár­
világát. E n n e k megfelelően a következőkben 28 jellemző élőhelyet sorolunk fel 
a hozzájuk tartozó madártársulásokkal együtt. M i v e l azonban egy madár­
társulás kialakulása nem a n n y i r a a biotópul szolgáló növénytársulás (pl . erdő) 
faji összetételének, min t inkább (pl. a fák) életkorának, a növényzet sűrűségé­
nek, az ember erdőművelési vagy más tájalakító tevékenységének stb. a függ­
vénye, az egyes élőhelyek bemutatásánál elsősorban a — jórészt ez utóbbi 
tényezők következtében k i a l a k u l t — különböző fészkelési és táplálkozási 
lehetőségeket jelentő élettérszintekre helyeztük a fő hangsúlyt. A területünkre 
jellemző s a következőkben leírt 28 biotóp mindegyikének jól meghatározott 
madártársulása van , ezeknek azonban számtalan változata figyelhető meg a 
természetben annak következtében, hogy e típusbiotópok a legkülönbözőbb 
kombinálódásban keverednek egymással. A z egyes madártársulásokat két — 
kivételesen egy v a g y három — fajról neveztük el , ezek egyike domináns, másik 
a karak ter fa j : gyak ran mindkettő ez utóbbi kategóriába ta r toz ik , vagyis o lyan 
faj, amely az illető élőhelyen esetleg r i t k a , de amelynek számára ez a biotóp 
optimális biotóp. A madártársulásokat alkotó fajok közül csak a gyakor ibbaka t 
vagy jellemzőbbeket soroljuk fel, a csökkenő gyakoriság sorrendjében. A 
madárfajokat tárgyaló következő részben a biotópokat a csökkenő jelentőség 
sorrendjében említjük, vagyis a felsorolt biotópok közül az első az optimális 
az dlető fajra nézve. 
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Munkánkban az újabb időszakra nézve a következő rövidítéseket használjuk. 
H v . : az illető madárfaj költ a hegyvidéken, Á tm. : az átmeneti vidéken, M . : 
a Mezőségen. I — X I I : az esztendő hónapjai, dátum: az átvonulás időszaka. 
(A nálunk költő madárfajokra is vona tkoz ik , ha az északi populációk átvonulá­
sa tömeges, feltűnő.) 




1. F i a t a l lucfenyves. Zárt cserje- és koronaszint . Vörösbegy, csilpcsalp-
füzike, erdei szürkebegy, királyka, fenyőcinke, erdei p i tyer , k is poszáta, zöldike 
( e r d e i s z ü r k e b e g y társulása). 
2. Zárt, idős lucfenyves. Vas t ag , tűlevelű avarszint , odúszint és zárt korona­
szint . Fenyőcinke, erdei p in ty , királyka, búbos cinke, tüzesfejű királyka, nagy 
fakopáncs, örvös rigó, süvöltő ( f e n y ő c i n k e — b ú b o s c i n k e társulás). 
3. Nyílt, öreg lucfenyves. Tűlevelű cserjeszint, odúszint, tk . nyílt korona­
szint . Fenyőcinke, p in ty , királyka, vörösbegy, ökörszem, süvöltő, keresztcsőrű, 
örvös rigó, k e r t i rozsdafarkú, búbos cinke, fenyőszajkó, léprigó, fakúsz, fekete 
harkály, háromujjú harkály ( f e n y ő s z a j k ó — k e r e s z t c s ő r ű társulás). 
4. V i h a r t a ro l ta fenyves (rendszerint málnával). Sűrű gazszint, tk . zárt 
cserjeszint, erősen nyílt koronaszint . Ökörszem, vörösbegy, barátka, csi lp-
csalp-füzike ( ö k ö r s z e m társulás). 
Vegyeserdő-övezet 
5. Zárt, tk . f i a t a l vegyeserdő (jegenyefenyő, lucfenyő, bükk, juhar stb). Dús 
avarszint , zárt cserje- (v. korona-) szint . Vörösbegy, csilpcsalp-füzike, fenyő­
cinke, barátka, ökörszem, k a k u k k , énekes rigó, sisegő füzike, süvöltő császár­
madár, szalonka, barátcinke, fitiszfüzike ( v ö r ö s b e g y — c s á s z á r m a d á r tár­
sulás). 
6. T k . zárt vegyeserdő évszázados bükkfákkal. Nyílt cserjeszint, odúszint, 
t k . nyílt koronaszint . F a j o k b a n leggazdagabb erdőtípus. Csaknem v a l a m e n n y i 
tű- és lomblevelű faj találóhelye ( s ü v ö l t ő — f e k e t e h a r k á l y , b a r á t k a 
társulás). 
Bükkövezet 
7. Zárt öreg bükkös. Csupasz törzs- (odú-) szint , zárt koronaszint . P i n t y , 
széncinke, örvös légykapó, k is légykapó, barátka, sisegő füzike, kék cinke, kék 
galamb, k e r t i rozsdafarkú, császármadár, nagy fakopáncs ( k i s l é g y k a p ó — 
ö r v ö s l é g y k a p ó társulás). 
B) Dombvidék 
8. 2—4 éves vágás f ia ta l tölgy magfákkal. Nyílt, ma jd egyre inkább záródó 
és magasodó sűrű cserjeszint (tölgy, mogyoró, galagonya, gyertyán, hárs, nyár, 
fűz, bangi ta stb.). Citromsármány, karvalyposzáta, zöldike, mezei poszáta, kis 
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poszáta, erdei p i tyer , fogoly, k is fülemüle ( z ö l d i k e — k a r v a l y p o s z á t a tár­
sulás). 
9. E r d e i vágásból származó, több éves bokros. Zárt, magas cserjeszint. 
Csilpcsalp-füzike, gerle, énekes rigó, fekete rigó, vörösbegy, barátka ( g e r l e — 
c s i p c s a l p f ü z i k e társulás). 
10. F i a t a l (v. középkorú) szálerdő (tölgy, gyertyán vagy kever t állományú). 
A v a r - és törzskehely- (törzsöl-) szint , tk . csupasz törzsszint, zárt koronaszint . 
P i n t y , sisegő füzike, fekete rigó, gerle, énekes rigó, csilpcsalp-füzike, meggy­
vágó, barátka ( s i s e g ő f ü z i k e társulás). 
11. Öreg tölgyes. T k . csupasz avarszint , odúszint, zárt koronaszint . P i n t y , 
kék cinke, sisegő füzike, széncinke, csúszka, nyaktekercs , zöld harkály, szürke 
harkály, nagy fakopáncs, k is fakopáncs, közép fakopáncs, seregély, meggyvágó 
( n a g y f a k o p á n c s — z ö l d h a r k á l y társulás). 
12. Dombvidéki , telepített, öreg fekete- (v. erdei-) fenyves. Zárt vagy tk . 
nyílt lombos cserjeszint, csupasz törzs- (odú-) szint , tk . zárt koronaszint . D o l ­
mányos varjú, tengelic, vörös vércse, kaba , holló, szürke harkály, zöld harkály, 
p in ty , örvös galamb ( d o l m á n y o s v a r j ú — h o l l ó társulás). 
13. Mezőségi középkorú tölgy-gyertyánerdő varjúteleppel. Csupasz talaj- és 
törzsszint, zárt koronaszint . Vetési varjú, csóka, szarka, szajkó, vörös vércse, 
örvös galamb, sárgarigó, gerle ( v e t é s i v a r j ú társulás). 
II. Nyílt területek 
A) Hegyvidék 
14. Füves tetők, hegyhátak borókával (1600 — 1800 m). H a v a s i p i tyer , mezei 
pacsi r ta , csilpcsalp-füzike, rozsdás csaláncsúcs, kender ike ( h a v a s i p i t y e r 
társulás). 
15. Sziklás területek (400 — 1800 m). Házi rozsdafarkú, hantmadár, kövirigó, 
barázdabillegető, bajszos sármány, vörös vércse ( h á z i r o z s d a f a r k ú — k ö v i ­
r i g ó társulás). 
B) Dombvidék 
16. Fás-bokros legelő (bükk, vadkörtefa, juhar , nyír, vadrózsa, galagonya). 
Sűrű fűszint (a bok rok tövén), erősen nyílt cserje-, törzs- (odú-) és koronaszint . 
E r d e i pacsir ta , kenderike, zöldike, citromsármány, kis poszáta, széncinke, do l ­
mányos varjú, seregély, nyaktekercs , zöld harkály, búbos banka , mezei poszáta 
( e r d e i p a c s i r t a — k e n d e r i k e társulás). 
17. Vadkörtefás legelő. Odúszint és erősen nyílt koronaszint . Meze i veréb, 
seregély, széncinke, csóka, szarka, dolmányos varjú, nyaktekercs , zöld harkály, 
örvös galamb, búbos banka , füstös cinke, vörös vércse, füleskuvik ( m e z e i 
v e r é b — f ü s t ö s c i n k e társulás). 
18. Száraz, boki"os-füves dombolda l (galagonya, vadrózsa stb.). Mezei poszá­
ta , citromsármány, kenderike, k i s poszáta, cigány-csaláncsúcs, tövisszúró 
gébics ( m e z e i p o s z á t a — c i g á n y - c s a l á n c s ú c s társulás). 
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19. Szakadékos dombolda lak (homokkő, márga, d u r v a mészkő). Csóka, 
hantmadár, búbos banka, barázdabillegető, vörös vércse, kuv ik , uhu ( c s ó k a — 
h a n t m a d á r társulás). 
20. Mezőségi agyagfalak (akáccal a közelben). Gyurgya l ag , hantmadár, 
barázdabillegető ( g y u r g y a l a g társulás). 
7 7 / . Szamos-völgy és mellékvölgyei 
21. Szamos-meder, hegyvidéki szakasz (a két forrásvidéktől Gva lu ig ) . H e g y i 
billegető, barázdabillegető, vízirigó, billegetőcankó ( h e g y i b i l l e g e t ő — v í z i ­
r i g ó társulás). 
22. Szamos-meder, dombvidéki szakasz (Gyalut ól Désig). Barázdabillegető, 
billegetőcankó, kis l i le , partifeeske, jégmadár ( b i l l e g e t ő c a n k ó — k i s l i l e 
társulás). 
23. Folyót kísérő fűz- (fa, bokor) szegélv. T k . keskeny gaz- és cserjeszint, 
odúszint, tk . nyílt koronaszint . Énekes nádiposzáta, nagy fülemüle, k is poszáta, 
mezei poszáta, berk i tücsökmadár, (a bokorszintben, az odú- és a koronaszint­
ben) mezei veréb, gerle, szarka, csóka, sárgarigó, nyaktekercs, búbos banka 
( é n e k e s n á d i p o s z á t a — n a g y f ü l e m ü l e társulás). 
24. A fő- és mellékvölgyek nedves rétjei, kaszálói (szétszórt fűzbokrokkal). 
Fűszint, nyílt cserjeszint. Rozsdás csaláncsúcs, sordély, haris, fürj ( s o r d é l y — 
h a r i s társulás). 
25. Mezőgazdasági területek. Meze i pacsir ta , búbos pacsir ta , fürj, fogoly 
( p a c s i r t a — für j társulás). 
26. Mocsarak, szikesek. Bíbic, piroslábú cankó, kis l i le , búbos pacsir ta , 
barázdabillegető ( b í b i c társulása). 
27. T a v a k . Sás- és nádszint. Szárcsa, nádirigó, tőkés réce, búbos vöcsök, 
vízityúk, guvat , vízicsibe, nádi tücsökmadár, pocgém, cserregő nádiposzáta, 
böjti réce, barátréce, kendermagos réce, cigányréce, kanalasréce, vörösnyakú 
vöcsök, kis vöcsök, kis vízicsibe, nádi sármány, foltos nádiposzáta ( s z á r c s a -
— n á d i r i g ó társulás). 
Madárfajok 
Gavia stellata. A múlt század végén őszi vonulás idején néhányszor meg­
figyelték a Mezőség t ava in . Újabb adata nincs. 
Gavia arctica. 1922/23 telén egy példányt lőttek az Aranyos-folyón, A r a -
nyos-Gyéresen. Néhány példánya ősszel ( X . 5 . — X I I . 12.) rendszeresen elő­
fordul a mezőségi t avakon . 
Podiceps ruficollis. A múlt század elején a Báldi-, Gyekéi-, K a t o n a i - és Mező-
záhi-tavakon elég gyakor i vo l t . M . A kisebb t a v a k o n is ( IV . 1 5 . — X . 16.). 
Podiceps nigricollis. A legtöbb t a v o n inkább vonuláskor (Báld: 1919. I X . 13., 
X . 9., 11.; Mezőméhes: 1931. I X . 7.), de egyszer-másszor költési időben és azon 
túl is (Báld: 1919. V I . 20. 5 - 6 db, V I I I . 13. néhány példány). A mezőségi 
t a v a k o n a vonulás idején szórványosan előfordul a I V . hónapban. 
Podiceps eristatus. Korábban általában mindegy ik nagyobb víztükrű t avon , 
de gyakran évről évre is erősen változó populációsűrűségben. M . Csak a na­
gyobb t avakon ( IV . 5 — X . 5.). 
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Podiceps griseigena. A század első két évtizedében a Báldi- és a Gyeke i - t ava -
k o n állandó gyakor i fészkelő, de a többi t a v a k o n is gyakor i vo l t . 1912 nyarán 
a Báldi-tavon ez a vöcsökfaj vo l t túlsúlyban. M . 1969-ben már csak az egyik 
gyekéi t avon . 
Ardea cinerea. Általában az egész Mezőségen, minden tóságnál gyakor i vo l t . 
A század legelején a Gyekei-tó nagy nádasában népes gémtelep vol t , ahol ezen 
a fajon kívül vörösgém és bakcsó is fészkelt. A I I I . hó végén, a I V . hó első felé­
ben, i l le tve a I X . hó közepén 2 —15-ös csapatokban főleg a tavaknál, de a 
folyónál is. 
Ardea purpurea. M i n t az előbbi faj, de kisebb számban. L e g g y a k o r i b b vo l t a 
sekély vizű, nagyon változatos Sályi-, va l amin t a Mezőméhesi-tónál. 1967 vagy 
1968 óta valószínűleg nem fészkel már. 
Ardeola ralloides. Előford.: Cegei-tó, 1969. V I . 1. 1 j uv . p l . 
Egretta alba. Előford.: Mezőzáh, 1933. V . 14. 1 p l . 
Nycticorax nycticorax. A mezőségi tóvidéken mindenütt gyakor i vo l t , különö­
sen Gyekén, az említett gémtelep megszűnése utáni időkben is. A z utóbbi év­
tizedekből csak egyetlen ada tunk v a n : Iklód, 1967. V . 14. 1 juv . p l . 
Ixobrychus minutus. A Mezőségen minden tósági nádasban előfordul. M . A 
kisebb t a v a k o n is gyakor i . 
Ciconia ciconia. A Mezőségen gyakor i , Báldon állandó fészkelő vol t . U g y a n ­
ott 1919. V I I I . 3 1 . - I X . 5.: 1 2 0 - 1 5 0 főnyi vonuló csapatok. 1933. V I I . 16.: 
Gyekén 11 fészkelő pár. Átm. , M . A Mezőségen falvanként 0 —2, ritkábban 3 —4 
lako t t fészek, az átm. vidéken 1, de általában egy sem. K o r a t avasz i átvonulás: 
I I I . 24. - I V . 9.; Késő tavasz i átvonulás: I V . 2 6 . ' - V . 18.; Ősszel: V I I I . 5. - I X . 
14. 
Ciconia nigra. Előfordulások: Bánvabükknél (Kolozsvár és T o r d a között) 
(1910. I V . 5. 1 p l . ; Gyeké, 1922. I I I . 15. 1 p l . ; Mezőzáh, 1930. V I I I . 31. 1 p l . 
Újabb előfordulása: G y a l u 1962. I X . 2. 1 p l . 
Plegadis falcinellus. Báldon, 1909. I V . hónapban lőttek egy példányt. 
Platalea leucorodia. Előford.: Cege (Alsó-tó), 1928. I X . 8. 2 p l . 
Cygnus cygnus. 1921/22 telén, december-február között 5 példány a Záhi-
t avon . 
Anser anser. Előford.: Cegei-tó 1969. X I I . 12. 1 p l . 
Anser albifrons. ősszel a nagyobb t a v a k o n k is csapatokban. I I . 26—II I . 21. 
és X — X I . hónap között . 
Anser fabalis. M i n t az előbbi faj. 
Tadorna tadorna. Előford.: Gyeké, 1969. I I I . 26. 1 p l . 
Anas platyrhynchos. A l eggyakor ibb récefaj vo l t az egész Mezőségen, me ly 
minden állóvíznél előfordult. Mezőzáhon őszi vonuláskor ezrével találták. M . 
Átm. A t a v a k o n közönséges, helyenként a folyó mentén is költ. Késő ősszel 
tömegesen a nagy t avakon . Áttelelő kis csapatok a folyón. 
Anas querquedula. A z egész mezőségi tóvidéken majdnem mindenütt és 
mindenkor megtalálható vo l t . M . A tóvidéken elég g y a k o r i fészkelő. G y a k r a n 
százas csapatokban még a tavasz i vízállásokon is (II . 27—II I . hó közepe—IV. 
15. ). Ősszel k is csapatokban elszórva ( V I I I . 1 — X . hó közepéig). Késői ada tok: 
X I . 26. és X I I . 10. 
Anas crecca. Vonuláskor tavasszal és ősszel majdnem minden tónál meg­
figyelhető vol t . Rendszeres átvonuló ( I I I . 2 7 — I V . 27. i l le tve I X . hó közepétől 
a fagyok beálltáig). Ősszel tömeges. 
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Anas acuta. Báldon vonuláskor, főleg október második felében. Általában 
egyenként, de rendszeresen átvonul. I I I . 25—IV. 5—V. 14. 
Anas penelope. K i sebb-nagyobb csapatokban a század elején, csakúgy min t 
ma, rendszeres átvonuló. I I I . 27—IV. 27. i l le tve X I I . hónap. 
Anas strepera. Korábban vonuláskor a nagy tavaknál elég gyakor i vo l t . M a a 
nagyobb t avak a lkalmas részein mindenütt költ, de sehol sem gyakor i . 
Spatula clypeata. A század elején vonuláskor va l amenny i t avon előfordult ; 
költési időben Mozőzáhon 1919. V i . 21. és Kolozsváron a Városi-tónál 1922. V . 
30. M . A Gyöke melle t t i dús növényzetű t a v o n 1969-ben fészkelt néhány pár­
ban . 
Aythya ferina. A század elején őszi-tavaszi vonuláskor minden tónál közön­
séges jelenség vol t . M . Vonulás idején elég nagy számban látható, a költőpárok 
száma csekély. 
Aythya, fuligula. A század elején tavasz i vonuláskor a nagyobb tavaknál 
figyelték meg. 
Aythya nyroca. A tőkés réce mellett a legelterjedtebb récefaj vo l t az egész 
Mezőségen. M . A nagy t avakon még m a is elég gyakor i . 
Bucephala clangula. Téli vendég a t a v a k o n és a Szamoson. 
Mergus albellus. Előford.: Mezőzáh, 1922. I . 4. 4 p l . 
Mergus merganser. Előford.: Szamos, 1961. I I . 12. és 15. 4 p l . 
Pernis ajrivorus. Előford.: Báld, 1918. I X . 18.; Gyeké, 1930. I V . 25.; Bács, 
1950. I V . 30.; Türe, 1956. V I I I . 30. 
Milvus milvus. A század elején vonulási időben a Mezőség egyik legjellemzőbb 
ragadozója vol t . Báldon, 1919. X . 14-én 15—20 példány. 
Milvus migrans. A századelején ritkább vo l t , m in t a vörös kánya. Átm. M . 
Folyó- és állóvizek (elsősorban a mezőségi tavak) környékén még elég gyakor i . 
I V . 5 - I X . 8. 
Accipiter gentilis. A Mezőségen nagyon gvakor i vo l t . V I I I . 16 — I X . 23. és 
I . 3 0 - I V . 11. 
Accipiter nisus. H v . Átm. M . Tű- és lomblevelű erdőkben. Kife jeze t t vonulás 
csak ősszel, a I X . és X I . hónap között. A H L és a I V . hónapban szórványosan. 
A Szamos-völgy fás, bokros részein télen sem r i t k a . 
Buteo rufinus. Előford.: G y a l u , 1962. X . 7. 
Buteo buteo. H v . Átm. M . Tű- és lomblevelű erdőkben egyaránt. A hegyvidé­
ken költés idején korábban is, m a is v i szony lag gyakor i . I I I . 3 — X . 29. Szórvá­
nyosan télen is . 
Buteo lagopus. A század elején és m a is gyakor i téli vendég. X . 22—III. 26. 
Hieraaetus pennatus. Csak a hegyvidéken. R i t k a . 
Aquila chrysaetos. Csak a hegyvidéken fészkel. Kóbor ló f ia ta l példányai a 
Mezőségen is előfordulnak. Kolozsvár, 1950. I V . 20., 1969. V . 11.; Szucság, 
1963. X I . 17.; G y a l u , 1966. X I . 11.; Szovát, 1968. V I I . 7. 
Aquila heliaca. Előford.: Méra, 1956. I V . 3.; Szovát, 1968. V I I . 7. 
Aquila clanga. Szórványos előfordulása valószínű. 
Aquila pomarina. A század elején igen gyakor i vo l t . Báld környékén legalább 
15 pár költött. H v . Átm. Költés idején m a már elég r i t k a . I V . 5 — V . 17. és V I I I . 
20 — I X . 24. Leggyakor ibb a I V . hónapban. 
Heliaetus albicilla. Előford.: K a t o n a , 1917. V . 10.; Vasszentgotthárd, 1919. 
V I . 10. 
Aegypms monachus. Előford.: Mezőméhes, 1919. V I I I . 14. 1 p l . ; Báld, 1919. 
I X . 9. 2 p l . ; Kissármás, 1928. I X . 11. 1 p l . 
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Gypsfulvus. A múlt század utolsó évtizedében a t avaka t környező dombokon 
néha fakó- és barátkeseívűk lakmároztak az e lhul lot t marhákon, juhokon . 
Circus cyaneus. Téli vendég. X I I . 1 2 — I V . 13. A Szamos völgyében és a 
tavaknál. 
Circus macrourus. Előford.: Dés 1928. I X . 10. 3 p l . lőve. 
Circus aeruginosus. Korábban a mezőség nádasainak nagyon gyakor i fészkelő 
madara vo l t . I I I . 30. — V . 4. között m a is rendszeresn látni a mezőségi nádasok 
és a folyó mentén. 
Circaetus gallicus. Előford.: Szucság, 1956. V . 8.; Árpád-csúcs vidéke, 1967. 
I V . 30. 
Pandion haliaétus. Előford.: Cege, 1919. I V . 23., 1928. I X . 15., Mezőzáh, 
1955. I X . 15.; Vasszentgotthárd, 1969. I X . 10. 
Falco peregrinus. A. kolozsvári Városi-tónál, 1921. I I I . 15. és 1922. I I .7 . , 9 . , 
21-én megfigyelve. Ősszel V I I I . 1 . — X I . 26. között szórványosan. 
Falco subbuteo. H v . Átm. M . A mezőségi telepített feketefenyves és vegyeser­
dők madara. G y a k r a n a t avak környékén is. Őszi átvonulás: V I I I . 1 2 — I X . 19. 
Falco columbarius. A század elején és m a is rendszeres téli vendég. X . 
28-tól. 
Falco vesperlinus. 1914 előtt a mezőméhesi park fenyői és a határban levő je­
genyeligetben népes fészektelepe vo l t . Bonchidán is költött. M a költése nem b i ­
zonyított. 
Falco tinnunculus. H v . Átm. M . G y a k o r i madár. Szórványosan télen is elő­
fordul . 
Tetrastes bonasia. H v . B o k r o s aljú vegyeserdők, bükkösök madara . 
Perdix perdix. H v . Átm. M . Mezőgazdasági területekkel határos, 2—3 éves, 
bokros erdei vágások, nyílt bokros területek, erdőszélek, folyómenti sűrűségek 
madara . A hegyvidéken lúcos, nyíres tetőn (Testes-csúcs, 1241 m.). ősz tő l t a ­
vaszig csapatokban. 
Coturnix coturnix. Átm. M . Mezőgazdasági jellegű területeken. T a v a s z i érke­
zés: I V . 2 3 - I V . 30. 
Phasianus colchicus. Átm. M . G y a k o r i faj. 
Grus grus. Előford.: Vasszentgotthárd, 1920. I X . 24. 70 p l . ; 1927. I X . 17. 
2 p l . 
Rallus aquaticus. M . A nádasokban mindenfelé előfordul. 
Crex crex. H v . Átm. M . Nedves , sasos rétek, kaszálók madara . A tavasz i ér­
kezést követő napokban (V . 2 — V . 22.) g y a k r a n erdőkben is mu ta tkoz ik . 
Porzana parva. M . Sűrű növényzetű t avakon . 
Porzana porzana. A század elején Báld környékén gyak ran megfigyelték. 
Átm. M . A t avak sasos sűrűjében m a is előfordul. Egyes példányok a be nem 
fagyó vizeknél áttelelnek. 
Gallinula chloropus. A kisebb t a v a k o n a század elején és m a is g y a k o r i fész­
kelő. I V . 5 - X . 16. 
Fulica atra. A tóvidék nádas t ava inak leggyakor ibb fészkelője vo l t , a Záhi-
t a v o n 1928 augusztusában igen nagy tömegben figyelték meg. M . A legkisebb 
t a v a k o n is gyakor i . Szórványosan áttelel. 
Vanellus vanellus. G y a k o r i faj. Nyár végén korán, július végén eltávoznak, 
ősszel gyak ran tömeges. Télen szórványosan a folyónál. 
Charadrius hiaticula. K i s számban rendszeres átvonuló a szikeseken és mo­
csarakban. 
Charadrius dubius. A század elején a Záhi-, Méhesi- és Sályi-tavaknál őszi vo-
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nuláskor, különösen szeptemberben figyelték meg. Átm. M . A folyó kavicsos 
zátonyain. 
Charadrius morincllus. Előford.: Szucság, 1966. X I . 9. 
Numenius arquata. Előtörd.: Kolozsvár, 1950. I V . 15. 
Limosa limosa. V izes , mocsaras területeken, 2 —20-as csapatokban. I I I . 22 — 
I V . 10., ületve V I I . 1 6 - I X . 10. 
Tringa erytropus. I I I . , I V . hónapban, i l le tve V I I . , V I I I . , hónapban vizes, mo­
csaras helyeken, ősszel nagyobb csapatokban is. 
Tringa totanus. M . Költ a szamosfalvi s z i k e s e k e n és helyenként valószínűleg 
a tó vidéken is. 
Tringa stagnatilis. Előford.: szamosfalvi szikes, 1969. V . 28. 6 p l . 
Tringa nebularia. Tavassza l szórványos, ősszel gyakor ibb átvonuló. V . 2., V . 
20.; V I I . 1 1 - I X . 17. 
Tringa ochropus. G y a k r a n látni holtágak medrében az átm. vidéken is 
(1 —4 pl.) , kivételesen kisebb csapatban is. A z év további részében szórványos. 
Költése B o n c h i d a környékén valószínű (1969). A be nem fagyott vizeknél időn­
ként áttelel. 
Tringa glareola. A század elején és m a is a leggyakor ibb átvonuló cankófaj. 
ősszel néha tömeges. 
Actitis hypoleucos. H v . Átm. M . Elsősorban a folyóparton, de megfigyelték 
a tavaknál is. I V . 3 — I X . 10. 
Gallinago gallinago. Néha tömeges átvonuló, különösen ősszel. I I I .7 — I V . 15., 
i l le tve V I I . 2 0 — I X . hónap eleje — X I . hónap közepe, X I I . 
Scolopax ruslicola. A Mezőség erdeiben tavasz i és őszi vonulás idején rend­
szeresen előfordul. Vasszentgotthárdon 1920 őszén nagyon sok vo l t . H v . Költés 
idején r i t k a . 
Lymnocryptes minimus. Tavassza l szórványos, ősszel rendszeresebb, de kis 
számú átvonuló. I I I . 7 - I V . 2. ; I X . 1 0 - X I I . 10. 
Crocethia alba. Előford.: szamosfalvi szikes, 1969. I X . 21. 1 p l . 
Galidris minutus. Rendszeresen átvonul, különösen ősszel. 
Calidris temminckii. ősszel a szamosfalvi szikeseken rendszeresen átvonul, 
de jóval kisebb számban, min t az előbbi faj. 
Galidris alpina. Tavassza l ritkább, ősszel rendszeresen átvonuló. 
Calidris testacea. Előford.: Báld, 1918. X . 6. kisebb csapat. 
Limicola falcinellus. Előford.: szamosfalvi szikes, 1967. V I I I . 20 — 21. 1 p l . 
Philomachus pugnax. A vizes réteken, mocsaras területeken gyakran töme­
gesen v o n u l át. Különösen sok vol t Mezőzáhon 1928. I X . 12-én. I I I . 1 6 — V . 28., 
i l le tve V I I . 16 - I X . hó végéig. 
Larus argentatus. Előford.: Szentmiklós, 1969. I I I . 23. 1 p l . 
Larus ridibundus. A század elején a Gyekei-tónál vol t egy kis fészektelepe. 
Magányosan vagy kisebb csapatokban kóborló példányok a t avaknak , mocsa­
raknál, időszakos vízállásoknál rendszertelenül az év különböző szakaiban je­
lennek meg. 
Larus minutus. Előford.: Gyeké, 1969. X I I . 12. 1 p l . 
Chlidonias hybrida. Előford.: Mezőség 1968. V I . 16. 
Chlidonias leucopterus. A kormos szerkőnél ritkább, de átvonuló vagy kóborló 
példányok majdnem m i n d i g akadnak a mezőségi tavaknál, különösen tavasz-
szal és a nyár első felében I V . 27 — V . , V I . hónapban. 
Chlidonias niger. A mezőségi tavaknál nagy csapatokban tartózkodik a késő 
tavasz i átvonulás idején. I V . 27 - V I . 23., később V I I . 17 - I X . 10. 
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Sterna hirundo. Előfordulása rendszertelen. A mezőségi tavaknál egyes évek­
ben, a nyári hónapokban k is csapatokban kóborol. ( P l . 19G8. V I . hónap.) 
Cokimba oenas. H v . Zárt, öreg bükkös és vegyeserdő, öreg lucosok madara . 
Érk.: I I I . 1 6 - 2 2 . , V . hó végéig. 
Columba palumbus. H v . Átm. M . F i a t a l szálerdőkben, vegyeserdőkben, erdei 
és feketefenyvesekben. 
Streptopelia turtur. H v . Átm. M . Közönséges faj. Érk.: I V . 14—21 —28., V . hó 
elején és a I X . hónapban átvonuló csapatok. 
Streptopelia decaocto. Á tm. M . A városokban és a f a lvakban 1949 óta egyre 
közönségesebb. X — X I . hónapban nagy csapatokban a mezőgazdasági terüle­
teken. 
Cuculus canorus. H v . Átm. M . Közönséges faj. Érk.: I V . 5 —15. 
Otus scops. A vasszentgotthárdi pa rkban gyakor i fészkelő vo l t , néha 8 — 10 
párban. E g y pár rendszeresen fészkelt Báldon is. Átm. M . P a r k o k , nyílt erdők 
madara . Érk.: I V . 8 - 1 1 . 
Tyto alba.A század elejéről több előfordulási adata ismeretes. 
Bubo bubo. H v . Átm. A Kolozsvár mel le t t i Bacs i - to rokban durvamészkőfal 
üregében levő fészekben 1 tojás 1967. I V . 1-én. A madarat a következő napok­
ban elfogták. 
Athene noctua. Átm. M . E m b e r i településeken, sz iklafa lak üregeiben. 
Strix aluco. H v . Átm. M . A z erdőkben általában gyakor i . 
Stixuralensis. Előford.: Báld, 1919. X I . 24.; Vasszentgotthárd 1938. V . 11. ; 
Kolozsvár, 1950. I I I . 12. 
Asio otus. H v . Átm. M . Lucosok , vegyeserdők, temetők, pa rkok madara . 
Caprimulgus europaeus. H v . Átm. M . B o k r o s erdei vágásokban, magas-bok­
ros szálerdőkben. Érk.: V . 2 — 10. 
Apus apus. H v . Zárt, évszázados fákkal tarkított vegyeserdőkben. 
Alcedo atthis. Költése valószínű, de nem bizonyított. 
Merops apiaster. 1939 előtt nincs mezőségi adata . M . kisebb telepekben. Át­
vonuló csapatok a Déli-Kárpátok felett V I I I . 21. és V I I I . 29-én. 
Coracias garrulus. Régebben a Báld környéki , , A f t y i n " nevű erdőben állító­
lag g y a k o r i vo l t . Fás legelőkön magányosan vagy 2 —6 p l . I V . 30 — V . 21., i l le tve 
I X . hó elején. 
Upupa epops. H v . Átm. M . Vadkörtefás legelőkön öreg füzesekben. Érk.: I V . 
3 — 7. E g y késői adat X I . 11. 
Jynx torquilla, Á tm. M . üreg gyümölcsösökben, legelőkön, feketefenyvesben, 
öreg tölgyesekben. Érk.: I V . 3 —15. 
Picus viridis. Átm. M . Fás legelőkön, öreg zárt tölgyesekben, öreg gyümöl­
csösökben. 
Pietts canus. H v . Átm. M . A zárt öreg vegyeserdők, hegy- és dombvidéki 
öreg tölgyesek, ritkábban gyümölcsösök madara . 
Dryocopus martius. H v . Átm. Öreg lucfenyvesekben, vegyeserdőkben, öreg 
bükkösökben. U j a b b a n előfordul a dombvidéki, kever t állományú bükkösök­
ben is. 
Dendrocopos maior. H v . Átm. M . Zárt, öreg tű- és lomblevelű erdőkben 
gyakor i . 
Dendrocopos syriactis. Átm. Öreg gyümölcsösökben, útszéli fasorokban, r i t ­
kábban folyó ment i fűzszegélyekben. 1957 óta egyre gyakor ibb . 
Dendrocopos medius. H v . Átm. Zárt, öreg tölgyesekben, zárt öreg bükkösök­
ben. Ritkább, min t a nagy fakopáncs. 
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Dendrocopos leucotos. H v . üreg tű- és lomblevelű erdőkben. 
Dendrocopos minor. H v . Átm. Zárt öreg tölgyesek, középkorú tölgyes-gyer­
tyánosok madara . 
Picoides tridactylus. H v . A Iuclény vesék madara. 
Cdlandrella brachydactyla. A z V . hónapban és a V I I I — I X . hónapban kopár, 
száraz dombokon kisebb csapatokban. A d a t o k : 1950. V . 7., V I I I . 29.; 1960. I X . 
3. ; 1966. V . 26. 
Oalerida eristata. Átnn M . Mezőgazdasági területeken, a szamosfalvi szikesen. 
Lullula arborea. H v . Átm. Fás, bokros dombolda lakon . Érk.: I I . 20—II I . 5. 
Átvonuló csapat: I X . 3. Utolsó: X . 6. 
Alauda arvensis. H v . Átm. M . Szántóföldeken, a H v . - e n füves, száraz hegy­
hátakon, a legmagasabb tetőkön is 1800 m-ig . Érk. : I I . 1 2 - 2 7 . Átvonuló csa­
pa tok : a I I I . hónapban és a I X — X . hónapban. Utolsó: X . 25. 
llirundo rustica. H v . Átm. M . E m b e r i településeken. Érk.: I V . 5 — 15. A 
V I I I — I X . hónapban ezres tömegben éjszakázik a nádasokban. Utolsók: X . 
12. 
Delichon urbica. H v . Átm. M . E m b e r i településeken, sz ik lafa lakon. Érk.: 
I V . 1 2 - 2 0 . 
Riparia riparia. Átm. A magas folyópartokban, kisebb telepekben, G y a l u 
és A p a h i d a között. 
Oriolus oriolus. Átm. M . Folyóvizet kísérő l igetek, gyümölcsösök, parkok , 
magasbokros szálerdők madara . A t i sz ta tölgyeseket kerüli. Érk.: I V . 23 — V . 2. 
Corvus corax. H v . Átm. M . Telepített öreg fekete- vagy erdeifenyvesek. 
Más hegy- és dombvidéki erdőkben szórványos. A X — V . hónapban gyakor i , 
nyáron csak szórványosan muta tkoz ik . 
Corvus cornix. H v . Átm. M . Öreg feketefenyvesek, fás legelők madara . A 
hegyvidéken fákkal elszórtan borított nyílt területeken. 
Corvus frugilegus. Átm. M . Folyó ment i fűz-, nyárerdőkben, a tóvidéken 
középkorú tölgyes-gyertyánosokban. Fészkelőtelepek: Gyeké, B o n c h i d a . A 
ligeterdők régi nagy telepeinek, Désen és Szaniosfalván, már csak a maradvá­
n y a i vannak meg. 
Cohens monedula. H v . Átm. M . Szakadékos oldalak, homokkőfalak, városi 
épületek, városi pa rkok madara . 
Pica pica. Á tm. M . Fás bokorsávokban, folyóvizek füzeseiben, f i a t a l szál­
erdőkben, fás legelőkön. 
Nucifraga caryocatactes. H v . Nyílt öreg lucfenyves és vegyeserdők. 
Garrulus glandarius. H v . Átm. M . Elsősorban bokros szálerdőkben. 
Parus major. H v . Átm. M . Középkorú és idős állományú l o m b - és vegyes­
erdők, parkok, gyümölcsösök, fák, legelők. A lucfenyőövezet alsó határáig. 
Parus caeruleus. A vasszentgotthárdi ,,Kőris"-erdőben 1920. X . 1-én 50 
főnyi vonuló csapat. H v . Átm. M . zárt öreg lomb- és vegyeserdők. Télen szíve­
sen tartózkodik a nádasokban. 
Parus ater. H v . Lucfenyvesékben, vegyeserdőkben, télen a dombvidéken is, 
pa rkokban , tűlevelű fákon. 
Parus eristatus. H v . Zárt öreg lucfenyvesekben. A fenyőcinkénél jóval r i t ­
kább. A dombvidékre télen sem ereszkedik le . 
Parus palustris. H v . Átm. Mogyoró-, éger,- fűzbokros öreg fákkal, folyót 
kísérő fűz-éger szegély a hegyvidéki szakaszon. Állománya a lejjebb húzódó 
hegyvidéki populációkkal télen a dombvidéken felszaporodik. 
Parus atricapillus. H v . Szórványos a fenyő- és vegyeserdő-övezetben. 
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Parus lugubris. Átm. M . Legelők, öreg vadkörtefákkal, fák-bokros, száraz 
dombolda lak . 1950 óta egyre gyakor ibb . Költőhelyéhez télen is ragaszkodik. 
Aegithalos caudatus. H v . Átm. M . Szórványosan különböző típusú erdőkben, 
a fenyőövezet felső határáig. Gyümölcsösökben is. Télen népes csapatokban 
kóborol. 
Sitta europaea. H v . Átm. D o m b - és hegyvidéki idősebb, zárt tölgyesekben, 
pa rkokban , öreg vegyeserdőkben, fenyvesekben. 
Gerthia familiáris. H v . Idős lucfenyvesek, vegyeserdők. Télen a dombvidé­
ken kóborló cinegecsapatokhoz csat lakozik. 
Certhia brachydactyla. Átm. Öreg tölgyesekben szórványos. Télen gyakor i . 
Ginclus cinclus. H v . A H i d e g - és Meleg-Szamos, va l amin t a nagyobb hegy­
vidéki pa takok medrében. Télen lehúzódik a dombvidéki folyószakaszra. 
Troglodytes troglodytes. Átm. H v . V i h a r t a ro l ta fenyvesek, vegyeserdők, bük­
kösök madara . A z átm. vidéken az erdei patakoknál szórványos. A X . hónaptól 
zöme lassan a dombvidékre húzódik le. Télen nádasokban is. 
Turdus viscivorus. H v . Fenyvesekben , vegyeserdőkben, a bükkövezetben, 
tisztások, legelők, nyílt területek közelében. Szórványos költése a dombvidé­
ken lehetséges. A I X — X I . hónapban és tavasszal ( I V . 24-ig) fenyőrigókkal 
vegyes nagy csapatokban a dombvidéken. 
Turdus pilaris. X . 0 — I V . 27. a bogyótermésekben gazdag, nyílt, bokros-fás 
területeken nagy csapatokban. A téli hónapokban számuk csökken. 
Turdus philomelos. H v . Átm. M . Magas bokrú szálerdők, nyílt, idős tölgy­
gyertyánosok, parkok, vegyeserdők, bükkösök. Érk.: I I I . 14—23. Átvonuló 
csapatok: A I I I . hónapban és a X . hónapban. Utolsók: X I . 16. 
Turdus iliacus. G y a k o r i átvonuló X — X I . hónapban. E n y h e teleken valószí­
nűleg akadnak áttelelő példányok is. 
Turdus torquatus. H v . Fenyvesek , vegyeserdők. A dombvidéken csak átvo­
nuláskor, k i s számban egyéb rigójafokkal. I I I . 2 6 — I V . 9. 
Turdus merula. H v . Átm. M . Élőhelyei általában azonosak az énekes rigóéval, 
de a hegyvidéken már ritkább, a fenyőövezetben nem ha to l fel . Télen csapato­
san kóborol, az i t t telelők jelentős része a városi pa rkokban , ker tekben húzódik 
be. 
Monticola saxatilis. H v . Nyílt sziklás területek szétszórt b o k r o k k a l . Hasonló 
helyeken (Sólyomkő, Bacs i - torok) átvonuláskor a dombvidéken is mu ta tkoz ik . 
I V . 21, I V . 28. 
Oenanthe oenanthe. H v . Átm. M . H e g y - és dombvidéki sziklás, szakadékos te­
rületek, terméskőbányák, csuszamlásoslejtők,legelők. Érk.: I I I . 23—II I . 31 — 
I V . 11. 
Saxicola torquata. Átm. M . Száraz dombolda lak galagonyával, szórványosan 
folyó ment i bokrosok környékén. Érk.: I I I . 19—29. 
Saxicola rubetra. H v . Átm. M . Fűzfákkal tarkított, nedves réteken, borókás 
hegyhátakon, mezőgazdasági területeken. I V . 1 5 — X . 12. 
Phoenicurus phoenicurus. H v . Átm. Öreg bükkökkel kevert , zárt vegyeser­
dők, nyílt öreg fenyvesek, öreg bükkösök. Á dombvidéken szórványos. I V . 7.— 
V . hónap elején, i l ie tve a I X . hónapban. 
Phoenicurus ochruros. H v . Átm. Hegyvidéki sziklás területek, fa lvak, széna­
tároló kalibák, esztenák. Szórványosan Kolozsváron, és egyes f a lvakban a 
dombvidéken is. 
Luscinia megarhynehos. Átm. Bokros , erdei vágások, száraz, bokros lejtők, 
bokros erdőszélek. Érk.: I V . 12. 
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Luscinia luscinia. Átm. M . Fo lyó ment i fás-bokros fűzszegélyek, sűrű al j -
növényzetű, nedves erdők. Érk.: I V . 2 0 — 2 8 . 
Luscinia svccica. Előford.: Mezőházi-tó 1 9 2 1 . V I . 2 1 . , 2 pár. 
Erithacus rubccula. H v . t m . M . Vegyeserdők sűrű aljnövényzettel, fenyve­
sek, lomberdők. A bokros vágásokban csak az irtás utáni 4 . , 5 . évtől kezdve. 
Érk.: I I I . 1 6 - 2 2 . Őszi átvonulás: a I X - X . hónapban, a X I . hó elejétől kezdve 
már csak igen szórványos. 
Jjocuslclla fluviatilis. M . Szamos meni i nedves, sasos területek ember ma­
gasságú gazosokkal , csalános sűrűségekkel, f ia ta l nyárfaültetvényekkel. 
L/Ocustella luscinioides. A század elején a Mezőség minden nádasában, beleért­
ve a kolozsvári Városi-tó nádasát is, közönséges vo l t . Átm. M . A nádasokban 
mindenütt előfordul. 
Ljusciniola melanopogon. Előford.: Kissármás, 1 9 1 0 . V I I . 3 . Éneklő hím. 
Acrocephalus arundinaceus. Átm. M . A kisebb nádasokban, vizesárkok nád­
szegélyében közönséges. 
Acrocephalus scirpaceus. M . A nagyobb t a v a k nádasaiban. 
Acrocephalus palustris. Átm. M . Folyót, pa takot kísérő bokros-fás fűzszegé­
lyek , mezőgazdasági területek, bokrosok, t avak közelében. 
Acrocephalus schoenobaemis. M . Tószéli nádas-sásos mocsárrét. Költéskor 
nem gyakor i . I V . 2 3 - V . 2 8 . és V I I I . 1. - I X . 6 - X . 5 . Átvonulás idején, kü­
lönösen ősszel a leggyakor ibb nádiposzátafaj. I l yenko r még a belváros park ja i ­
ban, fasoraiban is megfigyelhető. 
Hippolais icferina. M . Folyó ment i bokros-fás fűzszegélyben, nedves erdők­
ben. N e m gyakor i . V . 1 1 . — 2 8 . 
Sylvia atricapilla. H v . Átm. M . L o m b - és vegyeserdők aljnövényzettel, v i ­
har t a ro l ta fenyvesek. A z erdei vágásokban az irtás utáni 4 — 5 . évtől kezdve. 
Elterjedése leginkább az énekes rigóéval egyezik meg. Érk.: I V . 1 4 — 2 0 . 
Utolsó: X . 1 7 . (hálóval fogott tojó) , 
Sylvia nisoria. Átm. M . 2 — 5 éves bokros, erdei vágások. Szórványosan nyílt, 
bokros-fás területeken, folyó ment i l aza fűzszegélyekben. Helyenként gyakor i , 
máshol a megfelelő helyeken is hiányzik. 
Sylvia borin. Átm. M . B o k r o s erdőkben, folyó ment i bokros fűzszegélyekben 
szórványosan. 
Sylvia communis. H v . Átm. M . Galagonyabokros , száraz dombolda lak , bo-
korsávok, 1—3 éves bokros, erdei vágások, folyókat kísérő bokros fűzszegélyek. 
Érk.: I V . 2 1 - 2 3 . 
Sylvia curruca. H v . Átm. M . Galagonyabokros , száraz dombolda lak , bokor-
sávok, élő sövények, gyümölcsösök, ker tek (a város belterületén is), 1—3 éves 
bokros erdei vágások. F i a t a l lucosban 1 2 0 0 m-en. Érk.: I V . 4 — 1 3 . 
Phylloscopus trochilus. H v . Vegyeserdőkben és fenyvesekben, gyümölcsösök­
ben. Ősszel: V I I I . 3 . - I X . 2 8 . 
Phylloscopus collybita. H v . Átm. M . L o m b - , vegyes és tűlevelű erdőkben. 
Érk.: I I I . 1 9 . - I V . 1. Ősszel: I X - X . hónapban. Utolsó: X I . 3 . 
Phylloscopus sibilatrix. H v . Átm. M . Zárt koronaszintű lomberdőkben. Érk.: 
I V . 1 4 - 2 4 . 
Regulus regulus. H v . Lucfenyvesekben, vegyeserdőkben. Télen ( X . 8 . és I V . 1 2 . 
között) a dombvidéki erdőkben, bokrosokban, pa rkokban . 
Regulus ignicapillus. H v . Zárt, száraz lucfenyvesekben szórványosan. R i t ­
kán a I I I . és a X . hónapban a dombvidéken is. 
Muscicapa striata. H v . Átm. Dombvidéki vegyeserdőkben. 
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Muscicapa hypoleuca. I V . 12 — V . 12. szórványosan. 
Muscicapa albicollis. H v . Átm. Öreg bükkösök, hegy- és dombvidéki közép­
korú és idős tölgyesek, vegyeserdők. A kolozsvári gesztenyefasorban is. 
Muscicapa parva. Előford. ^Báld 1917. V I I . 27 ; (költött), 1922. V . 1., V I I I . 
17. — Átm. Zárt öreg bükkösök, vegyeserdők. Újabban szórványos d o m b v i ­
déki költése is valószínű. 
Prunella modularis. H v . Nyílt lucosok és vegyeserdők földig sűrű f ia ta l tű­
levelű fákkal. I I I . 26. - I V . 14. és I X . 28. - X I . 3. 
Anthus pratensis. Nedves helyeken gyakor i . A I I I — I V , i l le tve a I X — X . 
hónapban. 
Anthus campestris. M . Száraz, kopár lejtőkön. 
Anthus triviális. H v . Átm. M . 2 —3 éves bokros, erdei vágások, nyílt, f i a ta l 
lucfenyvesek, tűlevelű erdőszélek, nyílt bokros-fás területek. Érk.: I V . 6—20. 
Átvonulok. : a I X . — X hónapban. Utolsók: X . 26. 
Anthus cervinus. Megf igye lve : I X . 19. és X . 18. 
Anthus spinoletta. H v . Füves, nedves tetőkön, hegyhátakon. Télen szórvá­
nyosan a dombvidéken, v izek szélén is. 
Motacilla alba. H v . Átm. M . Szamos-meder, a forrásvidéktől végig. A hegy­
vidéken fűrésztelepek környékén, a dombvidéken, a kavicskitermelő helyeken 
a leggyakor ibb . Szikes területeken, t a v a k vidékén is. Érk.: I I . 24—II I . 7. 
Átvonuló csapatok: a I I I — I V . , i l l e tve a I X — X . hónapban. 
Motacilla cinerea. H v . Átm. A felső folyószakaszon és a havasi pa takok men­
tén. I I I . 1 1 - V . 1., i l le tve I X . 5 - X . 14. ( X I . 12.) 
Motacilla flava. A mocsaras réteken helyenként valószínűleg költ. 
M. fl. feldeggi. Előford.: Szamosfa lv i szikes 1968. I V . 17. 
M. fl. thunbergi. Előford.: Szamosfa lv i szikes 1969. V . 30. 
Bombycilla garrulus. Változó mennyiségben, de majdnem minden évben 
látható télen a X — V . hónapban a területen. Megfigyelték a hegyvidéken is, 
borókásban 1600 m-en. 
Lanius excubitor. Átm. E g y e t l e n bizonyított költése Szucság közelében, a 
a Nádas-patak partján 1967-ben. A fészek nyárfán, V i scum-boko r közé rejtve. 
G y a k o r i téli vendég X . 22. és I I I . 31. között. 
Lanius minor. Átm. Fákkal beszórt, nyílt területeken, r i t k a , öreg tölgyesek­
ben, p a r k o k b a n stb. Érk.: I V . 3 0 — V . 14. 
Lanius collurio. H v . Átm. M . Nyílt területek, szétszórt b o k r o k k a l , és fák­
k a l . 2—3 éves bokros erdei vágások. A fenyőövezetbe ritkán ha to l fel . Érk.: 
I V . 2 7 - V . 7. 
Sturnus vulgaris. H v . Átm. M . Öreg gyümölcsösök, lomberdők. Legélén­
kebb csapatmozgások: a I I I . , i l le tve a I X — X . hónapban. 
Passer domesticus. H v . Átm. M . E m b e r i településeken közönséges. 
Passer montanus. H v . Átm. M . Gyümölcsösök, kertek, pa rkok , fasorok, fás 
legelők madara . A hegyvidéken 1000 — 1200 méterig. 
Coccothraustes coccothraustes. H v . Átm. Idősebb, zárt lomberdőkben. A hegy­
vidéken csak a déli o lda lak tölgyeiben szórványosan. 
Chloris chloris. H v . Átm. M . 2—4 éves bokros, erdei vágásokban, bokros-fás 
legelőkön. Városi fasorokban, ker tekben, pa rkokban . 
Carduelis carduelis. H v . Átm. M . Városi parkok , fasorok, telepített fekete- és 
erdeifenyvesek. 
Carduelis spinus. Téli vendég X . 6. és V . 2. között. Néha nagy csapatokban a 
hegyvidéki fenyvesekben és a dombvidéken. 
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Carduelis cannabina. H v . Átm. M . Nyílt, bokros területeken gyakor i . H e g y ­
vidéki borókás tetőkön 1(3(10 — 1700 méterig. 
Serimis serinus. H v . Átm. A begyvidéki Szamos-völgyben. Kolozsvár bel­
területén ker tekben, pa rkokban újabban egyre gyakor ibb . 
Pyrrhula pyrrhula. H v . Fenvvesékben és vegyeserdőkben. Télen a d o m b v i ­
déken is. X . Í 8 - I V . 14. 
Loxia curvirostra. H v . üreg lucfenyvesekben. Kóbor ló csapatai a dombvidé­
ken is. 
Fringilla coelebs. H v . Átm. M . Középkorú vagy idős állományú vegyes- és 
tűlevelű erdőkben. A f ia ta l erdőkben kevesebb. 
Fringilla montifringilla. Téli vendég X . 22. — I V . 4. között . 
Emberim citrinella. H v . Átm. M . Nyílt, száraz területeken, erdők bokorsze­
gélyében, 2 — 3 éves erdei vágásokban. A hegyvidéken 1200 méterig. 
Emberiza calandra. Átm. M . Nedves réteken, kaszálókon. 
Emberiza cia. H v . B o k r o k k a l tarkított, sziklás hegyoldalakon. N e m gyakor i . 
Télen — ritkán — kis csapatokban a dombvidéken is (1967. I . 28.). 
Emberiza schoeniclus. V a l a m e n n y i nádasban a század elején csakúgy, m i n t 
ina, gyakor i faj. Télen a kisebb nádfoltokban és folyó széli sűrűségekben is. 
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A P R Ó K Ö Z L E M É N Y E K 
Akácfa és tengelicfészek. A G y u l a város belterületén élő tengelicpárok az utcá­
kat szegélyező vadgesztenyefákon és a visszametszéssel gömb alakúra nevelt 
akácfákon fészkelnek. A populáció nagyságára jellemző, hogy például 1962-ben 
csupán akácfákon 60 fészket számoltam meg, Tapasz ta l a t a im szerint v iszont a 
visszametszések rendkívül károsan befolyásolják a költésekot. Megfigyeléseim 
azt bizonyítják, hogy ezeken a fákon a fészkelések legalább két évig lehetetlenné 
válnak. A tengelic fészke számára általában megelégszik a kétvillás, vízszintes 
ággal, sőt ezt kifejezetten kedve ln i látszik. I l y e n ágak a fakorona oldalán és 
csúcsán találhatók. A fészket tartó ágakat a tengelic nem szövi be a fészekbe, 
hanem csupán rá és melléje épít. A z akácok v i szonylag szabályos gömb alakú 
koronáját a főágak megfelelő növekedése biztosítja. A gömbkorona alsó szélét 
a fatörzs kiszélesedett felső vége tölti k i . A főágak végén nőtt oldalágak a ko­
rona felületének tömöttségét eredményezik, lombosodás idején a fakorona bel­
sejébe belátni nem lehet. Mindezeket f igyelembe véve, célszerű lenne a városi 
fák visszametszését úgy időzíteni, hogy állandóan megfelelő fészkelőhely áll­
jon a madarak rendelkezésére. 
Dr. Korompai Viktor 
Ada tok az erdei szalonka költéséhez. Zagyvaróna vidékének erdőségei az erdei 
szalonkának kedvel t költőhelye. A z utóbbi években i t t több fészket, i l le tve 
fiókát találtam, és további költésekről is értesültem. A z 1964—65. évi adatokat 
az A q u i l a 66/67-es kötetében ismertet tem, a továbbiakban közlöm az 1966. évi 
megfigyeléseimet. 
1. I V . 19-én egy akácos ároktól 3 méterre húzódó bozótosban 4 tojásos 
fészekalj. Kelésidő április 22—23-án. 
2. I V . 28-án akácos árok partján, bodzabokor alat t törött tojásokat talál­
t am. 
3. V . 3-án záptojással és tojáshéjakkal hátrahagyott fészket találtam. A fé­
szek egy eléggé forgalmas úttól 8 m-re, bodzás aljnövényzetben vo l t . A költő­
helytől 15 m távolságra három, becslésein szerint egy-két napos fióka ült az 
anyamadár által avartól megtisztított 1 m 2-es terület szegélyén. Kelésidő V . 
1-2-án. 
4. V I . 27-én édesapáin talált 4 db tollas fiókát f ia ta l csenderesben. Kelésidő 
V I . 5 - 1 0 körül lehetett. 
1967—68. években személyesen nem bizonyosodtam meg a sza lonka i t t en i 
költéséről, de 1967 májusában két tollas fiókáról k a p t a m hírt. A kései időpont­
ból ítélve ez utóköltés lehetett. 
Varga Ferenc 
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27. ábra. Fiókáját szállító erdei szalonka 
Fészekrabló nagy fakopáncs. 1068. I V . 26-án Zagyvarónán, a Harsasnak neve­
zett akácos árokban bodzabokorba rejtett vörösbegyfészket találtam 6 tojással. 
E fészektől kissé feljebb, egy akácfára boruló iszalagfonadékban kis poszáta épí­
tette fészkét, amelyben V . 11-én már 5 tojást találtam. A költőhely irányából 
erős barátka-cserregésre le t tem figyelmes. Közelítésemre egy nagy fakopáncs 
repült fel az egyik akácfa törzsére. Már repülés közben is látható vo l t , hogy 
va l ami t ta r t a csőrében. Leszállása után egy — még élő — vörösbegyfiókát 
i smertem fel a zsákmányban. A harkály a mozgó fiókát körmeivel fatörzshöz 
szorította és csőrvágásokkal megölte. Miután a madár kimúlt, tovarepült vele. 
Ké t nappal később a vörösbegy fészkét üresen találtam, és a közelben továb­
bi kifosztot t madárfészkekre is sikerült rábukkannom, összetört tojáshéjakkal. 
Feltételezhetően e további eseteket is a rendszeresen e környéken mutatkozó 
fakopáncsnak lehet tulajdonítani. 
Varga Ferenc 
E g y fészekaljat etető őszapópárok. 1968. I I I . 29-én, Zagyvaróna fölött, akácos 
hegyolda lban az egyik akácra boruló komló és iszalag sűrűjében, atalajtól 70 cm-
re épült őszapófészket találtam. V . 17-én tollas fiókák tartózkodtak e fészekben. 
A z etetés megfigyelése céljából fedezékbe húzódtam, és meglepetten tapasztal­
t am , hogy egyszerre négy öreg madár érkezett a fészekhez. M i n d a négy őszapó 
rovarféléket hozot t a csőrében. K b . 3 perccel később újból mindnyájan meg­
jelentek, és további két órán keresztül majdnem azonos időpontban érkezve, 
folytatták tovább a rendszeres etetést. Feltételezhető, hogy az egyik őszapó-
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pái" fészekalja elpuszl ulhat ol I, és ezért csatlakoztak az idegen családhoz, ahol 
azután m i n d a négy öreg madár békés egyetértésben etette az utódokat. 
Varga Ferenc, 
Faun i sz t ika i jegyzetek 1. Egy-egy madárfaj hazai monografikus feldolgozását 
vagy egyes területek lat i niszt ikai bemül at ásat, megiiehezíl i a leközölt előfordulá­
si adatok elégtelensége, i l letve hiánya. Ezt szeretném némileg pótolni egy — a 
továbbiakban az A q u i l a hasábjain folyamatosan közlendő — faunisz t ika i 
adatsorozat tal , melyben összegyűjt öt feni az önmagukban esetleg különösebben 
nem jelentős és ezért az elkallódás veszélyének k i te t t adatokat . A dolog termé­
szeténél fogva elsősorban a r i t k a vagy ritkább fajokat ve t tem figyelembe, lévén 
ezek előfordulásainak rögzítése a legfontosabb, de f igyelmet szenteltem o lyan 
fajoknak is, melyek bár hazai v iszonyla tban feltehetőleg eléggé elterjedtek, de 
kisebb számuk, rejtettebb életmódjuk, esetleg könnyű összetéveszthetőségük 
mia t t v i szonylag kevés adat áll róluk rendelkezésre. Hasonló a helyzet a r i t ­
kább, átvonuló fa jokka l is. A közölt adatokat részben külső munkatársaink 
beküldött megfigyelései, részben saját kar tonja ink szolgáltatták. 
Podiceps auritus 
Sumony , 1 9 6 9 . V I I I . 3 0 . és 3 1 . E g y példány megfigyelve a halastavaknál 
( G E R É B Y G Y . ) 
Pelccanus onocrolalus 
Szeged, Fehér-tó, 1 9 6 9 . V I . 1 0 . E g y példány megfigyelve ( B A N K O V I C S A . ) 
Hortobágy, 1 9 6 9 . V I . E g y példány júniusban a ha las tavakon tartózkodott 
( D B . S Ó V Á G Ó M . ) . 
Egretta garzelta 
Sióagárd, 1 9 6 7 . I V . 2 3 . E g y fekete kiskócsag megfigyelve ( K I R Á L Y I . ) 
Csongrád, 1 9 6 8 . V . 2 0 . A Tisza-híd közelében egy fekete kiskócsag ( D R . 
S T E R B E T Z I . ) . 
Plegadis falcinellus 
Dinnyés, 1 9 6 5 . V . 1 3 . 1 p d . megfigyelve ( S C H M I D T E . ) . 
PJioenicopterus ruber. 
Dorecsko, 1 9 6 9 . X I I . 4 . 1 j uv . $ lőve ( K I N C S E S G Y . ) . 
Cygnvs cygnvs 
Egyházasrádóc, 1 9 6 9 . I I I . 9 . 2 pd . hetekig tartózkodott a környéken 
( G E R G Y E L ) . 
Gygwus olor 
Esz te rgom, 1 9 6 8 . I . 1 2 . 1 j uv . pd . fogva ( D R . F O D O R T . ) . 
Dombóvár , 1 9 6 8 . I . hó vége. 1 p d . ( D E L Y M . ) . 
Somogytarnóca, 1 9 6 8 . I . hó vége. 1 j uv . $ fogva ( D E L Y M . ) . 
Mosonszentjános, 1 9 6 8 . X . hónap, 2 j uv . pd . befogva ( D R . F O D O R T . ) . 
Sopron, 1 9 6 8 . X I . hó eleje. A város közelében levő kis t a v o n 1 pd.-t f igyel t 
meg H A N T O S R . és D R . F O D O R T . 
Csánytelek, 1 9 6 9 . I . hó eleje. 1 j uv . $ fogva ( D R . F O D O R T . ) . 
Báta, 1 9 6 9 . I . 1 4 . 1 e lpusztul t pd . ( D R . F O D O R T . ) . 
Mosonszolnok, 1 9 6 9 . I . hó, 1 j uv . $ fogva ( D R . F O D O R T . ) . 
Köröstarcsa, 1 9 6 9 . X I I . hó vége. 1 pd . lőve ( T U R Ó C Z Y Z S . ) . 
Chenopsis atrata 4 
Fertőszéplak, 1 9 6 8 . X . 2 9 . H O R V Á T H J . fogott egy példányt a Fertőn, majd 
X . 31-én szabadon engedte ( D R . F O D O R T . ) . 
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Branta bernicla 
Szigetszentmiklós, 1 9 6 8 . X I . 2 4 . 2 pd . megfigyelve ( H A J T Ó L . ) . 
Kardoskút, 1 9 6 9 . I I I . 1 4 — 1 6 . 5 pd . 3 napig tartózkodott a területen vetési 
l u d a k közé vegyülve ( D R . S T E R B E T Z I . ) . 
Branta leucopsis 
Apajpusz ta , 1 9 6 9 . X . 5 . A ha las tavakon 1 pd . megfigyelve ( S C H M I D T E . és 
S O M O G Y I P . ) . 
Branta ruficollis 
Ásotthalom, 1 9 6 6 . X . 9 . 2 pd . megfigyelve ( V Á S Á R H E L Y I I . ) . 
Hortobágy, 1 9 6 6 . X . 2 9 . 1 pd . megfigyelve ( E . K T J Y K E N ) . 
Hortobágy, 1 9 6 6 . X . 3 1 . 1 pd . megfigyelve ( I . P H I L I P P O N A ) . 
Kardoskút, 1 9 6 8 . I I I . 4 . és 7 . 1—1 p d . megfigyelve, I I I . 11-én további 2 pd . 
( D R . S T E R B E T Z I . és F A R K A S L ) . 
Tadorna tadorna 
Bácsalmás, 1 9 6 8 . I X . 2 2 . 1 $ lőve ( D R . R É K Á S I J . ) . 
Netta rufina 
Pellérd, 1 9 6 6 . I I I . 1 3 . 3 pd . megfigyelve ( G E R É B Y G Y . ) . 
T a t a , 1 9 6 6 . I V . 2 4 . 2 pd . megfigyelve ( N A G Y A . ) . 
Gönyü, 1 9 6 6 . X I . 1 3 . 1 0 pd . megfigyelve ( N A G Y L ) . 
Melanitta nigra 
T a h i , 1 9 6 8 . X I I . 1 5 . 2 pd . megfigyelve ( K Á L L A Y G Y . ) . 
Melanitta fusca 
Alsógöd — Sződliget, 1 9 6 7 . I . 2 2 . 1 pd . megfigyelve ( B É C S Y L . ) . 
L a k i t e l e k , 1 9 6 8 . X I I . 1 pd . lőve ( U R B Á N S.). 
Oxyura leucocephala 
Dinnyés, 1 9 6 9 . X I . 1 6 . 1 pd . megfigyelve ( M Ü L L E R I . ) . 
Mergus serrator 
Dinnyés, 1 9 6 9 . I V . 2 0 . 3 rf rf megfigyelve ( D R . J Á N O S S Y D . ) . 
Circus cyaneus 
Hortobágy, 1 9 6 7 . 1 . 1 0 . 1 0 — 1 2 p d . megfigyelve ( S C H M I D T E . és D R . S T E R B E T Z 
I . ) . 
Falco columbarius 
Hortobágy, 1 9 6 7 . I . 1 0 . 1 4 - 4 4 - 1 p d . megfigyelve ( S C H M I D T E . és D R . S T E R -
B E T Z L ) . 
Grus grus 
Nagykan i z sa , 1 9 6 7 . X I . 1 9 . 1 1 pd. megfigyelve ( B A R T H O S G Y ) . 
Anthropoides virgo 
Kardoskút, 1 9 6 9 . I X . 1 7 . 1 pd . megfigyelve ( D R . S T E R B E T Z L ) . 
Otis tarda 
Szentendrei-sziget, 1 9 5 6 . I . 5 pd . megfigyelve; 1 9 6 0 — 1 9 6 7 között rendsze­
resen 2 — 5 pd . ( U R B Á N S.). 
Charadrius dubius 
Dinnyés, 1 9 6 9 . I V — V . hónap. Költési kísérlet az egyik leeresztett halasta­
v o n , me ly a tó feltöltése mia t t nem sikerült ( S C H M I D T E . ) . 
Méra, 1 9 6 9 . V . 2 3 . Párban megfigyelve a Hernád mentén ( S Í P O S G Y . ) . 
Charadrius morinellaus 
Hortobágy, Nádudvar, 1 9 6 9 . V . 1 8 . 1 1 pd . megfigyelve ( D R . G Y Ő R Y J . ) . 
Hortobágy, Bekefenék 1 9 6 9 . V . 2 4 . 6 p d . megfigyelve ( D R . F E S T E T I C S A . ) . 
Himantopus himantopus 
Fonyódi halastó, 1 9 6 8 . V . 1 9 . 1 pd . megfigyelve ( S C H M I D T E . ) . 
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Phalaropus lobatus 
Sumony , 1 9 6 8 . V I I I . 2 5 és 3 1 . A halas tavakon két, nyilván ugyanaz a 
példány, megfigyelve ( M O L N Á R I .). 
Stercorarms pomarinus 
Pellérd, 1 9 6 4 . X I . 1 0 . 1 pd . fogva ( D E L Y M . ) . 
Larus minutus 
Apajpusz ta , 1 9 5 8 . V I . 2 . 1 p d ; 1 9 6 5 . V . 2 . 1 4 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Chlidonias hybrida 
Ócsa, 1 9 6 8 . V I . 6 . 1 pd . megfigyelve ( D R . G Y Ő R Y J . és S C H M I D T E . ) . 
Hydroprogne caspia 
Apajpusz ta , 1 9 6 1 . I V . 1 6 . és 1 9 6 2 . I V . 3 0 . 1 —1 pd . megfigyelve ( H Ü T T L E R B . 
és S C H M I D T E . ) . 
Bala ton le l l e i halastó, 1 9 6 5 . V I I I . 2 9 . 2 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Apajpusz ta , 1 9 6 9 . I V . 7 . 8 - 1 0 pd . ( D R . O R S Z Á G M . ) . 
Tápiószecső, 1 9 6 9 . I X . 7 . 1 pd . ( D R . J Á N O S S Y D . ) . 
Dinnyés, 1 9 6 9 . I X . 1 0 . 2 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Otus scops 
Badacsony, 1 9 6 8 . V I . 3 0 . és V I I . 4 . l - l p d ; 1 9 6 9 . V I . 1 5 - 1 8 . között 
rendszeresen szól 1 — 2 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Bubo bubo 
B p . , Hűvösvölgy, 1 9 6 7 . I I I . hónap. A z Apáthy-sziklánál 1 pd . ( K I R Á L Y I.). 
Asio flammeus 
Hortobágy, 1 9 6 7 . I . 1 0 . 7 pd . ( S C H M I D T E . és D R . S T E R B E T Z I .). 
Dendrocopos medius 
Sátorhegység, Senyői-völgy, 1 9 5 8 . V . 1 4 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Budakesz i , 1 9 5 8 . X I . 1 3 . í p d . ( S C H M I D T E . ) . 
B p . , Hűvösvölgy, 1 9 5 8 . X I I . 2 7 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
U z s a , 1 9 6 1 . I I I . 2 7 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Nagykovácsi, 1 9 6 2 . V I I . 2 9 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Martonvásár, 1 9 6 5 . X . 1 3 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Dendrocopos minor 
Sátorhegység, Istvánkút, 1 9 5 8 . V . 8 . 1 p d . ( S C H M I D T E . ) . 
Budakesz i , 1 9 5 8 . X I . 1 3 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Nagykovácsi, 1 9 6 2 . I X . 1 5 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
T i h a n y , 1 9 6 5 . V I I . 1 7 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Badacsony , 1 9 6 6 . V I I I . 1 0 . 1 p d . ( S C H M I D T E . ) . 
Ócsa, 1 9 6 6 . X . 7. 1 p d . ( S C H M I D T E . ) . 
Visegrád, 1 9 6 7 . I V . 3 0 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Zalaszentbalázs, 1 9 6 7 . V I I . 1. 1 p d . ( B O T T Á I.). 
Corvus corax 
Barna, 1 9 7 0 . I V . 2 5 . Fészek a bükkösben, magas lucfenyőn fiókákkal. 
Állítólag egy másik pár is költött az akácosban ( D R . R U Z S I K M . ) . 
Alauda a. cinerascens 
Kardoskút, 1 9 6 9 . I . 1 0 . és Szeged, Fehér-tó, 1 9 6 9 . I . 3 0 . l - l 0 * p d . lőve 
( D R . K E V E A . és D R . S T E R B E T Z I.). 
Parus ater 
Nagyatád, 1 9 6 6 . X I . 3 . kb . 3 0 pd . együtt ( D R . P Á T K A I I.). 
Szentendre, 1 9 6 6 . X I I . 2 2 . 1 p d . az etetőn ( S O M O G Y I P . ) . 
Budaörs, 1 9 6 7 . I I I . 5 . 2 pd . fenyvesben ( S C H M I D T E . ) . 
Balatonszemes, 1 9 6 8 . V . 1 8 . 1 p d . ( S C H M I D T E . ) . 
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Budapes t , Szabadság-hegy, Köl tő u . 1 9 6 8 . X . 1 7 . és 1 9 6 9 . I X . hónapban 
többször 1—1 pd . megfigyelve ( D R . P Á T K A I L ) . 
Parus eristatus 
Debrecen, Nagyerdő, 1 9 6 0 . I I . 5 . 1 pd . megfigyelve ( F I N T H A I.). 
Tichodroma muraria 
Lillafüred, 1 9 6 1 . I X . 2 6 . 1 p d . ( D R . J Á N O S S Y D . ) . 
Debrecen, 1 9 6 2 . X I . 3 0 . és X I I . 1 5 . l - l pd . ( F I N T H A L ) . 
Sümegi vár, 1 9 6 7 . X I I . 1 5 . 1 pd . ( P O V Á Z S A Y L . ) . 
Luscinia luscinia 
Debrecen, 1 9 6 4 . V . 2 4 . 1 pd . városi pa rkban éjjel énekel ( F I N T H A L ) . 
Budakesz i , 1 9 6 5 . V I I I . 2 0 . 1 pd . ( R A S C H E K J . ) . 
Solymári tó, 1 9 6 5 . I X . 5 . 1 p d . ( S C H M I D T E . ) . 
B u d a k e s z i , 1 9 6 7 . V I I I . 1 3 . 1 pd . ( R A S C H E K J . ) . 
Budakalász, 1 9 6 9 . V I I I . 2 4 . 1 pd . ( P I N T É R L . ) . 
Liocustella fluviatilis 
Újpest, 1 9 6 0 . V . 1 2 . 1 p d . énekel ( S C H M I D T E . ) . 
K i s u d v a r , (Hanság) 1 9 6 0 . V I . 7 . 1 pd . énekel ( S C H M I D T E . ) , 
Solymári tó, 1 9 6 2 . V I I . 2 1 . 1 pd . fogva ( S C H M I D T E . ) . 
B u d a k e s z i , 1 9 6 2 . V I I . 3 0 . 1 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Lusciniola melanopogon 
Apajpusz ta , 1 9 6 5 . I V . 4 . 8 éneklő pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Rétszilas, 1 9 6 6 . I V . 3 . 8 éneklő p d ; 1 9 6 7 . I I I . 1 2 . 2 pd . énekel ( S C H M I D T E . ) . 
1 9 6 9 . I V . 4 . 6 - 7 éneklő pd . ( D R . O R S Z Á G M . ) . 
Ba la ton le l le , 1 9 6 8 . V . 1 7 . 1 pd . megfigyelve ( D R . L . H O F F M A N N ) . 
Acrocephalus paludicola 
Budakesz i , 1 9 6 1 . I X . 1 4 . 1 p d . megfigyelve ( S C H M I D T E . ) . 
Apa jpusz ta , 1 9 6 2 . I V . 3 0 . 1 éneklő példány ( S C H M I D T E . ) . 
Prunella coliaris 
Budapes t , Gellérthegy, 1 9 5 9 . X I I . 2 7 . 4 p d ; 1 9 6 0 . I . 2 . 6 p d ; I . 2 4 . 3 p d . : 
1 9 6 1 . I . 2 8 . 2 p d . ; 1 9 6 6 . X I I . 4 . 4 p d . ; X I I . 1 1 . 5 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Tarkő, Bükk-hegység, 1 9 6 1 . X I . 1 6 . 2 p d . ( D R . J Á N O S S Y D . ) . 
Budaörs, 1 9 6 6 . I I I . eleje. 3 pd . ( K O F F Á N K . ) . 
Anthus cervinus 
Szabadszállás, 1 9 6 5 . X I I . 1 1 . 8 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Pastor roscus 
Badacsony , 1 9 5 9 . V I I . 5 . 5 pd . ( S C H M I D T O.). 
Ohat , 1 9 6 6 . V . 2 6 . 5 pd . ( N A G Y B . ) . 
Szeged, 1 9 6 6 . V I . 1 0 . 5 p d . ( S Á R A J . ) ; V I . 1 5 . 1 5 pd . ( M É S Z Á R O S J . ) . 
Kardoskút, 1 9 6 6 . V I . 1 3 . 5 pd . ( D R . S T E R B E T Z L ) . 
Hortobágy, Juhosháti-erdő, 1 9 6 9 . V . 2 4 . 2 pd . ( D R . L . H O F F M A N N ) . 
Carduelis flammea 
Budapes t , Városliget, 1 9 6 5 . X I . vége, 2 pd . ( C S Ó K A L . ) . 
Nagykovácsi, 1 9 6 5 . X I . vége, k is csapat ( H E G E D Ű S P . ) . 
Mogyoród, 1 9 6 5 . X I I . 1 6 . 5 pd . ( C S Ó K A L . ) . 
Budapes t , Gellérthegy, 1 9 6 6 . I . 9 . 1 5 pd . ( S C H M I D T E . ) . 
Dorog , 1 9 6 5 / 1 9 6 6 . telén (pontos dá tum?) . 600 -a s csapat ( L E N N E R J . ) . 
Mogyoród, 1 9 6 6 . X I . 1 0 . 1 pd . ( C S Ó K A L . ) . 
Plectrophenax nivalis 




Black Little Egret (Egretta garzetta) at the Village of Sióagárd.— On Apri l 23rd, 1967, at 
Sióagárd on the humid meadow near the river Sió I observed from a carriage, at night fall, 
six white Storks resting there. My attention was drawn to a blaek, rat bei- daik <-ob.11r>•• 1 
horonlike bird which was immovably Standing on the meadow covered with water at 
a respectful distance from the group of Storks. Sinco it was impossible to come close to 
it, I made an effort to observe tho bird well from tho coach. It proved to be a Litt le Egret. 
Its sizo, its colouring and even its behaviour were just liko that of tho specimen shot 
near the village Biharugra, and which is now in the Ornithological Institute, where I had 
tho opportunity to see it. 
Iván Király 
Black Little Egret (Egretta garzetta) in the Village of Csongrád. — On May 20th, 1968, I 
observed a black Litt le Egret in tho neighbourhood of tho bridgo of the River Tisza, in 
the inundation area of tho river, fishing together with a white specimen. Its colouring 
was quite identical with that of the bird shot on the 5th of September 1964 in tho village 
Biharugra, that is now in the Ornithological^ Institute. Besides this specimen, tho one 
observed in September 1957 in the village Újkígyós, as well as the one mentioned in 
this volume, seen near the village Sióagárd, during 1967, this was the fourth appearance 
in Hungarv of the black phasis of the Lit t le Egrets, (see: F Á B I Á N — S T E R B E T Z : Black 
Little Egrets in Europe, Aquila, 1964—65, p. 99—112.) 
Dr. István Sterbetz 
Nesting of Black Storks (Ciconia nigra) in the Surroundings of Kőszeg. — Tu spring 1968 a 
pair of black Storks was nesting South-East from the town Kőszeg, at a distance of 5,5 
k»n., near the cleared site of an orohard close to the border of the forest. Their nest was 
built on an old oak-tree, at a height of 18 m on the foundations of an abandoned goshawk's-
nest, coinposed of muddy branches soaked in water, that might have probably been 
gathered by tho Storks from the Lake of Tömörd, at a distance of 5 km from the nest. 
On 16th June, three white-downy young birds wero found in the nest. The Storks had 
remained near the nest; one of them alishted on a troe in the border of the forest, whilo 
the other one was circling above the Clearing at the same time a pair of tree sparrows, 
breeding in the nest of the Storks, assiduously, fed its nestlings. On the 14th July, one 
of the feathered young birds already stood in the nest and at the end of the month they 
could already fly, leaving their nest definitely on one of the first days of August. After-
wards the old birds could often be seen together with the three young ones at the Lake 
of Tömörd. 
István Bechtold 
Flock of Storks Feeding on a Burning Barley Stubble. — On the 4th of July, 1968, near 
the villages Babócsa and Péterhida (County of Somogy) a barley stubble of about 100—150 
acres was burnt. A l l birds fled from the proximity of the fire accompanied by a huge 
wreathing smoke, only tho white Storks (Ciconia ciconia) were still hunting for insects 
and small rodents being on the run. More and more Storks arrived and came down with 
half-closed wings almost falling from the height. Near this area 8 pairs of Storks were 
nesting but in the neighbourhood of the fire more than 20 Storks were hunting. In all 
probability the wreathing smoke, might have attracted those from a greater distance. 
From the great calm of the Storks displayed around the fire, as well as from their rapid 
gathering into a crowd, the oonclusion may be drawn that this phenomenon is not unfami-
lier to them as a convenient feeding possibility, that may be well-known to them from 
tho hibernating areas of Africa. 
János Sára 
The Scarce Oceurrence of the White-Fronted Goose (Anser albifrons) at the Beginning 
of this Century in Pannónia. — As an addition to tho detailed study written by D R . A L B E R T 
V E R T S E and D R . ISTVÁN S T E R B E T Z on wild geese and published in the volume of 1966—67 
of „Aquila", I must State the scarce appearance of white frontod geese in the first half 
of this Century in Pannónia (west of the Danube), with m y own observations. 
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From January Ist, 1019 up to the end of 1923, I lived and shot in different places of 
Pannónia. Geese could be found there in uncountable quantities from the autumn through­
out the whole winter until the middle, sometimes, even t i l i the end of March, or even 
up to the beginning of Apr i l . However, they were always Bean Geese. On the 4th of 
January, 1922, I shot a single White-fronted Goose in the boundary of the village Dég 
(County of Veszprém). On hearing this news, the hunters of the village visited me and 
were greatly interested in this goose as they had never seen it so far. In the course of 
those years sometimes in spring, sometimes in autumn I went to the district of the low-
lands of Hortobágy, where Bean Geese were rather rare, while flocks of White-fronted 
Geese of several hundred thousands could be found there. 
The spreading of White-fronted Geese and their extension in Pannónia was extremely 
slow process. The Bean Goose was the predominant species throughout the territory of 
Pannónia. I wish to justify the sparse or even rear appearance of White-fronted Geese 
also in 1933 by the fact that I succeeded in shooting one White-fronted Goose from 
among the great quantity of bean geese only on November Ist, 1933, on the Lake of 
Velence, in the surroundings of the village Dinnyés although I was since 1928 again 
an inhabitant of the Pannónia region. I have not seen any other specimen of them and 
have not even heard their voice. On the 24th of November, ] 933 I shot specimens of these 
birds near the town of Székesfehérvár, and I succeeded in bringing down one more in 
the same district on the 26th too. 
On the 3rd of November, 1935 I again shot a White-fronted Goose in the surroundings 
of the village Dinnyés, on Lake Velence, thus during my stay of 20 years in the Pannónia 
region, I succeeded in shooting altogether six specimens up to 1940 inclusive, a fact by 
which the slow progress of their spreading in Pannónia is also supported. During the 
above mentioned 20 year period I did not observe a flock consisting exclusively from 
White-fronted Geese only single specimen could be seen among the bean geese. During 
my stay there I could never observe the presence of Lesser White-fronted Geese, neither 
did I hear of anyone having shot or seen any of these birds in the course of this period. 
The most considerable gathering place of the White-fronted Geese was the lowland 
of Hortobágy, as long as its „Puszta"-feature remained unchanged. From among the 
geese, the White-fronted Goose was the prevailing species in this area, while the Lesser 
White-fronted Geese was much scarcer. 
The uncountable flocks of geese in the district of the „Hortobágy" reaching their 
highest point in the autumn was approximately estimated by D R . J E N Ő N A G Y and the 
SZOMJAS family at a millión. As for my part, I also support their opinion. 
The geese-shootings near Szabadkígyós are mentioned by D R . S T E R B E T Z . I am living 
at a distance of 15 kms from the said village, and I can assure that it is also a thing of the 
past. I f the hunters shoot there five geese during a shooting seasson, I should say it is 
the largest seasonal bag. In 1967, for example, a lucky shooter succeeded in shooting the 
only one goose of the season. 
László Nagy 
Further Data on the Territorial Separation of White-Fronted Geese (Anser albifrons) 
and Bean Geese (Anser fabalis) in the Last Century in the Territory of Hungary. — In the 
book of B É R C Z Y : entitled „Domestic and foreign hunting scenes" (Pest, 1863) H A V A S 
writes about the hunting conditions of the Sárrét as follows: „We hunters are interested 
only on birds recognized by us as wild ones and the shooting of which is of pleasure to us, 
therefore I will mention only these birds. First of all, there is the question of the three 
types of wild-geese; the Gery-lag Geese, the White-fronted geese and the Lesser White-
fronted Geese. These latter two species are smaller than usual wild geese; their honking is 
shriller and more screaming similar to the word „lilik", having both species beyond the 
blood-red bil i a pearl-white spot on the forehead, that is the reason why they might be 
called Lesser White-fronted Geese. The White-fronted Geese and the Lesser White-fronted 
Geese do not breed in Hungary, but according to the generál belief they are nesting in 
the territory of Poland, (this suppostion, however, cannot be supported by my own 
experience,) therefore, this species is called here; „Polish goose". This author does not 
write any thing eise about geese. Thus it appears from the above, that White-fronted Geese 
were very abundant in the Hungárián territory East of the River Tisza towards the 
middle of the last Century together with the Gray-leg Geese. Anyhow, shooting of these 
birds added to the „pleasures" of the hunters in the above mentioned district. It is 
absolutely certain that under „wild geese", Grey-leg Geese are to be understood. It is 
characteristic for the White-fronted Geese, as against of wild geese, that they do not breed 
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in Hungary, but, on the other hand, Grey-leg Goose (Anser anser) and Bean goose (Anser 
fabalis) were names determinating Hungárián species that were already universally used. 
Thus it is remarkable that no reference is made to Bean geese. Obviously this may be 
due to the fact that they were present only in small quantities, that were not notable from 
the view point of shooting. 
Whereas, K Á L M Á N C H E R N É L (father of ISTVÁN C H E R N É L ) who was also a well-known 
ornithologist and who described the conditions of hunting in the North-Western part of 
Transdanubia in the same book, mentioned in the article „Rábaköz" the following: 
„The Lake of Fertő and the ponds and marshes of the moorland called „Hanság" are 
inhabited and visited by the following wild-fowl: from among the geese: Grey- or Grey-lag 
Goose, Anas cinereus, and more seldom is the appearance of Bean Geese, Anas segetum..." 
as I could convince myself of this fact by my own observations and also by those of other 
persons and especially by means of the collection of stuffed birds of Mr. K Á R O L Y K A I S E R ­
A H L , former headkeeper of the village Vitnyéd. Other goose-species are not mentioned 
in that book. Very likely, because the appearance of the latt er was rare as regarded from 
the view point of shooting. 
It is extraordinary, revealing and noteworthy that while according to SÁNDOR H A \ AS 
Bean Geese are birds not worthy of mentioning from the point of view of shooting in 
respect of the territory East of the River Tisza, likewise White-fronted Geese are not 
mentioned by K . C H E R N É L as noteworthy in respect of the Western part of Transdanubia 
and the territories of the Lake Fertő and the moorland of Hanság either. 
Thus, all said above means that the presence of the Bean Goose in the territory East of 
the River Tisza and that of White-fronted Geese in the Western part of Pannónia was 
scarce, a fact by which our presumption is supported, i.e. the territorial Separation of the 
two species and especially the White-fronted Geese were much more distinet in the course 
of the last Century. 
Dr. Albert Vertse 
Data of the Migration of Wild-Geese over the Plains of the Hortobágy. — The continu-
ous census of wild-geese migrating from the North over the continent is carried out by 
the international research for wild-fowl on certain days determined in advance. However, 
these days of census as a rule, mostly do not coincide with the culmination of the number 
of migrating birds observed in the territory and this source of error manifests itself almost 
every year when carrying out the counting of wild-geese in the plains of the Hortobágy. 
We wish to complete the records on wild-geese furnished continuously to the International 
Wild-fowl Research Bureau by our following data and by rendering information on the 
quantities when they reach their highest peak, as observed in the course of years in 
question. Simultaneously we should like to throw light upon the number of wild-geese 
that used to migrate through the Hortobágy in former times. 
In the evening of 4th November 1949 we estimated the number of wild-geese at about 
twohundred-thousand Aying in the direction of the fish ponds. The quantity of wild 
geese reaching their highest point may be put in the years of 1953—55 at a number ranging 
from twohundred to fivehundred thousand. The conspieuous shooting bag of 78 geese 
killed by one sportsman in one morning in 1954 is also notworthy in respect of the exceed-
ingly abundance of wild geese in that period. Throughout the period from 1953 up 
to 1956 a yearly number of about threethousand shot wild geese was delivered to the 
competent State farms. From that time the number of wild geese continued to diminish 
progressively in the spring of 1960 the cuhninating quantity of wild geese recorded in 
the village of Pentezug was about three thousand, in the village of Papegyháza about six 
to seven thousand, while in the autumn we estimated the quantity to be found on the 
fish ponds, as a maximum, at seven to eight thousand, on the storage-lake of Borsós 
at three to four thousand, in the villages of Bekefenék and Pentezug at eight to ten 
thousand birds. A t the beginning of November about twenty to thirty thousand wild 
geese were Coming from the fish ponds to the district of the villages of Ludas and 
Papegyháza. Together with White-fronted Geese, the quantity of which was twenty 
thousand, about thirty thousand Grey-lag Geese were also assembled in March, 1962. In 
the Autumn, strikingly few geese could be seen, while in December their quantity in­
creased to about thirtyfive thousand. The quantity observed in spring 1963 was of 
fifteen to sixteen thousand, that one observed between November 5—lOth on the fish 
ponds was fifteen thousand, finally on the water basin only a quantity of about three 
to four thousand could be observed. In 1964, against the cuhninating flock of ten 
thousand, observed during the spring, near the villages of Ludas and Papegyháza 
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the quantity of geese reaching its highest point between 5—10 November on tho fish 
ponds of Kondás could be put at thirty-five thousand. In the spring of 1965 their quantity 
was six to seven thousand as a maximum, while that in the autumn could be estimated 
at ten thousand. The quantity of Northern wild goese amounted on March 13th, 1966 
in the villago of Ludas at three thousand, in each of the villages of Papegyháza and Kun-
fényes at fifteen thousand. On the 27th of March one thousand and two hundred Grey dag 
Geose were observed on the fish ponds. The culminating quantity of geese observed during 
the autumn 22nd November at the fish ponds was about fifty-fivc to sixty thousand. ün 
tho 24th of March 1967 over the fish ponds, eight to ten thousand, over the villago of 
Papegyháza six to eight hundrod geose were flying, while in the autumn the highest 
quantity observed was of about ten thousand geese altogether. Düring the extremely 
dry spring of 1968, the quantity of geese observed on one occasion in this territory ;i 
amounted at three or four thousand only. 
Dr. András Radó— Dr. József Schnitzle* 
Oceurrence of the Shelduck (Tadorna tadorna) on the Salt Lake near the Village Bács­
almás. — On the 22nd September 1968, a young sbelduck-female was shot on the salt-lake 
situated at 3 kms South-West from the village of Bácsalmás; it arrived from South-East-
em direction together with a flock of about 15 ferruginous duck. A t the first shot, instead 
of flying in another direction (as ferruginous ducks did), the shelduck flow even nearor 
and so it could be collected. The shelduck was shot late in the aftornoon, and inspito of 
that its stomach was found almost empty. 
Dr. József Rékási 
Loss of the Broods of Hazel-Hen. — In the courso of the last years I obtained knowledge 
of four nests of Hazel-hens in the Cserhát-hills only one of which was successfully 
hatched. In my childhood 1 also found their nests, but since then I could only examine 
nests found by others. So I do not quoto the localities of the bird's oceurrence, I only 
exclusively wish to outline their environmental conditions as well as the contents of the 
nosts. I want to mention that I very often walk in the forests and, on the whole, I am 
familiär with tho bird's winter residences, but I never succeeded in finding one single nest, 
inspite of my most thorough searching. I get to know of tho first nest from among the 
four mentioned abovo, in one of tho first days of May, 1965, and I inspected it, at the first 
time, on May 9th. Tho nest was situated in a slope covered with acacia trees at the foot 
of an acacia-tree. I did not disturb the sitting bird breeding. On May 14th, we wanted to 
take photographs, but the pieture was a failure. On this occasion I caught sight of the 
nest's content: it was a clutch of 9 eggs that were already picked, thus immediately before 
hatching. The young were hatched the next day, i . e. on tho löth of May and immediately 
left the nest. The other nest containing 10 eggs was found towards the middle of Apr i l , in 
old pineforest, at the foot of pine-tree. I went to inspect it on the 23rd, but found only 
the empty nest. What might have happened with the eggs, I do not know. The third nest 
was found in 1966 too at the end of Apr i l . The person who found the nest did not disturb 
the breeding bird. This nest was built at the foot of a birch-tree, in a young, dense forest 
of hornbeam and beeches. I visited the nest on the 2nd May, but there was amole-hill on 
its place. The great quantity of scattered feathers found round the nest gave proof of 
the fact that the breeding bird might have been cought by vermin. Under the mole-hill 
I found 4 eggs. The fourth nest was found still empty, in the first half of Apr i l , 1967. The 
nest was found thanks to the presence of the hen and the cock-bird. This nest was also 
siliiated in an acacia-wood. I examined it on the 20th of Apr i l . Its content was: 6 eggs 
covered with leaves, thus the bird did not yet inenbate the eggs. On occasion of later 
checking I found hero an empty nest too. There were some egg-shells round the nest. Even 
this nest had been destroyed by some vermin (weasel, hedgehog, perhaps squirrel?). A t 
last I want to mention another case, though at this occasion, I did not soe the nest. In 
summer, 1964 when gathering mushrooms, I observed in a young oak forest a „rolling" 
hazel-hen. Having not found the nest, I began to look for it on the ground and I found 
two young birds about 2 or 3 days old. I do mention this latter fact in order to prove that 
even this bird could obviously incubate two eggs only. In all probability, even in this case 
the nests were destroyed by vermin. 
Ferenc Varga 
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Cranes Migrating over the southern Part of the County Zala. — On the 19th of No\ ember 
1 !)fi7, a ílock of 11 cranes arrived in a wedge-shape and flevv low over the western boundary 
of the town of Nagykanizsa. Later the flock took the direction towards the fish ponds of 
Miklósfa. Cranes had not been observed for more than 30 years in this southern region of 
the country! The latest observations recorded: on November 19th, 1926 (18 cranes), 
in the course of November 1927 (4 cranes) and in November 1028 and 1929 (I cranc in 
each of those years.) 
(Jyulu Barikon 
Occurrence of Great Bustard on the Island of Szentendre. — I met Great Bustard for the 
first tiine in January 1956 on the island of Szentendre, between the villages Kisoroszi and 
Tahitótfalu. During a violent snow-storm I saw a flock of five birds. Hereupon I did not 
see any Great Bustards in this district up to 1960, however, since that time 1 regularly 
see this bird ovory year on two or three occasions (2 to 5 birds). They can be observed 
in the grazing lands of Sandy bilis, situated between the villages Kisoroszi and Tahitótfalu 
on the island „Kecske" near these villages and in the fields adjacent to the aforesaid island 
near Dunabogdány. They may, in all probability, be the same birds being these territories 
separated from each other only by the River Danube. In 1967 I saw 2 birds even during 
the nesting period. 
Sándor Urbán 
Migration of large Numbers of Lapwings over the Village Kardoskút. — On the l l t h of 
October, 1968, I was witness of an extremely lively passage of Lapwings (Vanellus vanel­
lus) in the nature reserve area of Kardoskút. The puszta i.e. the completely dried out, 
sodiac bottom of the laké, of a length of about 3 kms, as well as the neighbouring meadows 
and young wheat-fields were — in the strictest sense of the word — covered with a loose 
flock of about thirty-five to forty thousand Lapwings. The quantity of Lapwings to be 
observed every day was estimated by ISTVÁN F A R K A S , keeper of the nature reserve, only 
of about some hundreds, thus this enormous flock of birds gathered only during the pre-
vious three or four days. In the afternoon of the l l t h October, their migration began, 
divided into flocks of one- or two thousand birds, following consequently the south-west-
ern direction and on the 12th, in the morning only two thousand, while on the third day, 
in the morning, only 300 to 400 birds remained there. 
Dr. István Sterbetz 
Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) in the Environs of the Town Marosvásárhely (Tg. 
Mures, Roumania). — The Marsh Sandpiper is one of the rarest species of all sandpipers in 
Roumania, however, it regularly occurs in the delta of the Danube as well as in the lagunas 
of the seacost, where it is even breeding though in small numbers only. This bird was only 
observed as a regulär migrant in the interior part of Roumania by D R . E . A N D R Á S S Y in the 
district of the Ermellék and by E . N Á D R A on the lowlands of the Bánát. In one of the 
years around 1840 M I K L Ó S Z E Y K observed this bird in the interior part of Transylvania, 
in the county of Hunyad. No further data have been found up to this report in respect 
of the occurrence of this species in the interior part of Transylvania. 
On the 28th of Apr i l , 1968, accompanied by A T T I L A GO M B O S , I noticed among the 
large flock of Ruffs and Greenshanks, a Marsh Sandpiper about 8 kms below the town 
Marosvásárhely (in a small pond situated some 200 m from the River Maros). We were 
lucky and succeeded in shooting this specimen. Its colouring indicate a nuptial plumage. 
Its sizes are as follows: body weight: 78,7 g, body length: 265 mm, length of the wings: 
140 mm, length of the tai l : 57 mm, lenght of the beak: 42 mm, length of the tarsus of 
the bird: 55 (61) mm. 
Since the appearance of the Marsh Sandpiper in this area can be described as exception-
al I deem it worth while to disclose some data of our observations made throughout this 
period, in order possibly to render this phenomenon explicable: on the above mentioned 
day we observed about 350 to 400 Ruffs; Greenschanks in flocks of 3—5—7—11 and of 
13 birds; about 10 Wood Sandpipers, 5 Spotted Redschanks; 14 Common Sandpipers; 3 
Dunlings; 1 Black-tailed Godwit; 1 Curlew Sandpiper; 10 White-winged Black-terns; 
(2 specimens were seen on the 27th of Apr i l , and 2 4 + 7 species on the 2nd May!); as well 
as 1 Black Tern, to mention only the species of the order. The appearence of the Marsh 
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Sandpiper near the ponds in the favourable environmental conditions of the Mezőség may 
certainly be explained with the presence of other species, as mentioned above in large 
numbers. 
József Szabó 
Oceurrence of a Further Proving Specimens of the Knot (Calidris canutus) in Roumania. 
— The Roumanian list of birds includes such species too, the oceurrence of which is uncer-
tain in the country and which are listed in the birdlist because of one or two birds were 
collected only. The Knot (Calidris canutus L.) belongs also to the species to be found very 
rarely; on the 2nd of October, 1966 I succeded in observing and in collecting one specimen 
of this species near the town Marosvásárhely. 
In the avifaima of Roumania, the Knot is mentioned for the first time by D O M B R O W S K I , 
who indicates that this bird is a species of uncertain oceurrence and refers to the observa­
tions made by E L W E S and also by B U C K X E Y , who presumably might have seen it near 
Constanta, but then was no proving specimen (L INTIA, 1954). The Knot was enlisted into 
the avifauna of Roumania by L I N T I A on the score of one specimen, collected in an area 
inhabited by Roumanians (L INTIA, 1954). The following occurrences of this bird are report­
ed in the ornithological literature of Roumania: Reference is made by L I N T I A and C H E R ­
N É L to a specimen shot by A U G . M E N E S D O K E R in the autumn of 1895 in the village Cuvin 
(County of Arad) and came into the collection of G Y Ö R G Y A L M Á S S Y . L I N T I A also writes 
about 4 birds seen by C H E R N É L on 30th of August, 1897, near the marsh of Blizantia. The 
knots are mentioned by P A P A D O P O L in his study written on „Charadriifbrmes" as a spe­
cies of scarce appearance ( P A P A D O P O L , 1966). In the nomenclator: Nomenclatorul Pasari-
lor Din Republica Románia, issued Spring of 1967, this species is recorded in the avifauna 
of the country as an uncertain one. 
In connection with the oceurrence of the Knot in the territory of Roumania, I asked for 
information of many Roumanian ornithtologists ( ION I. C A T U N E A N U , A L E X , F I L I P A S C U , 
ISTVÁN K O H L , J . B O T O N D K I S S , D R . JÁ N O S K O R Ó D I G Á L , L A J O S K O V Á T S , D A N M U N T E A N U , 
E M I L N Á D R A , A U R E L P A P A D O P O L , S E R G I U PASCOVSCHI ) , who all, said that the oceurrence 
of this species in the territory of Roumania was not mentioned during the period ranging 
from 1897 to 1966. I avail myself of the opportunity to express my gratitude to them in 
this way. 
I observed and collected one specimen on the bank of the river Maros, the riverside of 
which offers a favourable biotop for the Charadriiformes with its muddy and stony pla­
ces. Around this river I observed the following species: Ctdidris alpina, Calidris minuta, 
Tringa nebularia, Tringa hypoleucos, Motacilla cdba. The collected specimen hat the fol­
lowing measures: body length: 262 mm, ta i l : 59 mm, beak: 36 mm, foot: 35 mm, weight: 
122,6 g. 
From the specimen observed and collected near the river Maros the conclusion can be 
drawn that occasionally the knot is passing over the territory of Roumania, several birds 
appear, in all probability, on the shore of the Black Sea and in Dobrudja too, and they 
may, very likely, pass over the country also on other occasions, without anybody hav­
ing observed or recognized them. 
Attila Gombos 
Breeding-Colonies of Black-Headed Gulls (Larus ridibundus) and Black-Necked 
Grebes in an Inundated Mailz-Fields. — In 1966 agricultural fields were inundated in the 
area of the village of Fülöpháza, by pound waters. In the course of this inundation a small 
outstanding ridge became encircled with water. On the island emerged in this way, about 
600 to 800 pairs of Black-headed Gulls and about 20 pairs of Black-necked Grebes were 
nesting in a maize-plantation Standing still uneut, wherefrom, however, the maize was 
already broken, while along the ridge another 80 to 100 pairs of Black-necked Grebes bred. 
Later a part of the water having been conveyed, the nests of the Black-necked Grebes got 
to dry places and perished. 
István Koncz—György Kapocsy 
Nesting of Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) and Wiskered Tern (Chlidonias 
hybrida) on the Ponds near the Village Fülöpháza. — On the 22nd of May, 1966, on one of 
the islands of the pond „Kondor", that is the most considerable member of the ponds 
near Fülöpháza, we found a nest of Mediterranean Gulls, near the colony of 60 to 80 pairs 
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of Black-headed Gulls. The clutch consisted of 5 eggs wilh marks on a stone-grey basis. 
From among these eggs one was pushed out of the nest to a distance of about 20 to 25 cm. 
In June of this year we found a colony of 12 to 14 pairs of Whiskered Térne in the south-
western part of the pond „Szívós". We have attributed the said nestings to the extremely 
rainy weather, which caused the swelling of the ponds. The nests of the Whiskered Térne 
were built of sedge-fibres on the water surface covered with duckweed. 
István Koncz — György Kapocsy 
Eagle Owl (Bubo bubo) in the Hills of Buda. — In March, 1967 one morning, from the 
terrace of my fiat in the trees that widely overlooks the whole environs, I heard the lively 
croaking of Crows. I counted on the top of a high treo still bad six Crows with my glasses, 
that rose from time to time and stooped into the top of the tree, with loud croaking. Hav­
ing more closely examined the tree 1 cought sight of an Eagle Owl hidden in the crown 
of the tree. After some time obviously having got bored by the Crows, and left the top of 
the tree and flew away in the direction of a large rock in the vicinity. During from March 
until the middle of May, I saw the bird on three more occasions and my attention was 
always drawn to it by the Crows. 
István Király 
Black Woodpecker (Dryocopus martius) in a District of Budapest. — I observed this bird 
on the Ist ofJanuary, 1968 in the hilly western outskirts of Budapest, as it was „working" 
on a dried out horso chestnut-tree. It began to strip the bark Coming off from the branch-
es. The next day in the morning, it was continuing this activity on the same tree, and 
on the first day of the year as the road not yet been cleaned, 1 saw a large quantity of 
stripped bark on the roadway. B y this time the thinnor branches have already been stripp-
ed and were sparkling in the sunshine. I could observe the birds' activity during two or 
three consecutive days and when I saw it on the last occasion, all branches were already 
stripped and the bird could continue its activity on the trunk of the tree only in an alti-
tude of scarcely 5 to 6 m and was not disturbed by the traffic of the road beneath it. I saw 
this bird for the last time on 8th of May flying over our garden. I observed the Black 
Woodpecker on several occasions in the Pilis mountains too. On the 25th of January 
1968, I heard its voice in the environs of the „Ságvári" tourist-hotel. 
István Király 
Further Data on Repeated Occurrence of the Alpine Accentor (Prunella collaris) on the 
Gellért Hill in Budapest. — The occurrence ofthe Alpine Accentor on the Gellért-hill, in 
Budapest, was mentioned for the last time by S Z I J J (Aquila, 1954). To this report I should 
like to add some data from my own observations: on 27th December 1959 I saw 4 
specimens, on 2nd January 1960 6, on 24tb January of the same year 3, on 28th January 
1961 2 birds, on 4tb December 1965 4 and on l l t h December 1965 5 birds. A l l these birds 
were not shy at all, thus I had the opportunity to observe them in their loosely gathered 
small flocks, sometimes even at a distance of a few meters only. They could be seen in 
both the rocky areas and under the bushes, as well as on the promenades. A few of Dun­
nocks (Prunella modularis L.) regularly pass the winter on the Gellért H i l l . 
Egon Schmidt 
Great Grey Shrike (Lanius exeubitor) Attacking Coal Tit. — In January, 1968 at a 
temperature of 17 degrees C below zero, in a snowy weather, in the environs of the town 
of Kőszeg, a Coal Tit was searching on a young oak-tree standing on the southern slope 
of the bank of a ditch. Suddenly a Great Grey Shrike appeared on the top of a shrub, 
watching for a while with its neck stretched, then after wagging its tail, it attacked the 
Coal Tit. The Coal Tit wanting to escape, abnost feil into the dense brushwood. The Great 
Grey Shrike followed the Coal Tit and pursued it with persistance for several moments 
among the dense and thorny branches, wherefrom, of course, the Coal Tit did not venture 
to fly off and it preferred to take shelter again on the tree. While the coal tit was hidden 
under the leaves almost motionlcss, the Great Grey Shrike was hovering above the tree, 
and as soon as the Coal Ti t made a motion, the Great Grey Shrike immediately stooped on 
it like a Sparrow-hawk. 
In order to avoid repeated attacks, the Coal Tit finally flew out of the dense foliage; it 
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was followed c l o s e l y by the Great Grey Shrike. The pursuit was going on in the air and 
later o n among the leafless branches of some fruit-trees. The Coal Tit made efforts to es-
cape b y m a k i n g quick turns, however, it was always followed by the Great Grey Shrike. 
Unfortunately I c o u l d not observe the end of the pursuit, because the Coal Tit, that seem-
ed to be a l r e a d y t i r e d , f l y i n g from one t ree to another followed by its pursuer, dis-
appeared behind a group of t rees . 
István Bechtold 
Motacilla flava feldeggi in the County of Baranya. — On the 4th of Apr i l , 1968,1 observed 
on the dry ground o f t h e f i s h pond, near Sumony three specimens of male Motacilla flava 
feldeggi, accompanied b y Yellow Wagtails. The O b s e r v a t i o n was made from a distance of 
about 10 m, by means of a binocular of high intensity, thus it can hardly be question of 
an error. As far as I know, t h i s was the first appearance of Motacilla feldeggi in the County 
of Baranya. 
István Molnár 
Death of Birds brought about by Storms. — On the 27th of June, 1967, one part of the 
South-Pannonian region, thus also the territory of the State Forestry situated in the Sou­
thern district of the County of Zala, was swept by a hurricanlike storm. One of the 
days following the storm, the employees of the State Forestry of the village Liszo, adja-
c e n t to the town Nagykanizsa, found a y o u n g White-tailed Eagle (Haliaétus albicilla) 
that made efforts to alight from the ground. The bird which was almost fledged was 
drifted out of its nest in the forest called Nagyvölgy near Kiskomárom and was carried 
away by the storm to about 2 kms in southern direction through an open country to 
the skirts of the high forest situated in the hilly country of Iharos-Pogányszentpéter. From 
there the bird must have reached the spot where it had been found by the employees 
of the State Forestry with difficulties through the forest on a distance of 3 to 4 kms. 
The regularly inhabited nest — built in the Nagyvölgy (Great Valley) originally on pine 
and later on alternatively on oaks too at an altitude of 20 to 24 m — had been under the 
protection of the Forestry, since 1947. 
The death of a Scops Owl (Otus scops), a very rare nesting bird in Hungary, was also 
probably caused by the storm. This bird might had been swept away from its well-known 
breeding place situated in a vineyard with fruit-trees, near the town of Nagykanizsa and 
was found wounded in the outskirts of the town. 
Gyula Barthos 
Ornithological Observations made on the Upper most Hungárián course of the River 
Tisza. — The Committee for Research of the River Tisza, which was set up by the Hungá­
rián Academy of Sciences, carried out investigations, in the course of a 10 year research-
program, along the upper course of the River Tisza. Within the frame of this research-
work I made ornithological observations, the results of which are shortly mentioned as 
follows: the period of the investigation was from 24th to 29th June, 1967; the territory 
under examination was the flood-area between 717—737 kms of the river. 
The Vegetation of the flood-area on both sides of the river consists of nut-tree planta­
tions originating from the beginning of this Century, among which high wood-strips of 
willows and poplars are to be found together with Acacia-shrubberies, while meadows are 
planted with apple-trees. The avifauna of the flood-area entirely differs from that of the 
lower course of the River Tisza when crossing the Great Hungárián Piain. Not only that 
the colonies of herons are absent, but on the days of the investigation even Grey Herons 
and Night Herons could be observed only here and there. (During the three days of my 
observations, I saw only 7 Grey Herons; Night Herons could be seen — always one by 
one — altogether 6, in the evening when they were flying to the banks.) Eight Lit t le Eg­
rets were flying at a great height towards south on the 26th of July. The predominant 
species of that wood strip are the following: Golden Oride, Tree-sparrow, Turtle-dove, and 
Hooded Crow. 
On this occasion I do not w i s h to enumerate all the 37 species of birds observed. As a 
matter of interest I want to mention the Woodchat Shrike observed near the 718 km mark. 
This bird was watching for something on the top of a haystack on a pasture with fruit-
trees . On my approach it disappeared among the dense young acacia-woods. The perfect 
absence of the Sand-Martins along S t r e t c h of 22 kms under examination was conspicuous 
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— although many sandy steep river-banks that seemed to be appropriate nesting-sites for 
these birds, could be found. During the days of the examination we were not only missing 
their nesting colonies, but not a single bird could be seen. Simultaneously the hollows of 
Beeaters could be found in most steep river-banks and the number of the birds was of 28 
to 30. In some places I even observed some birds carrying food for their young. Taking 
account of the number of the hollows along t h e S t r e t c h of the river under examination, 
35 to 40 pairs might have been nesting there. The absence of nesting Sand-Martins can be 
attributcd to the fact that the bank consisted of a hard, homogenous, marly soil-like ma­
tériái and no traces of stratification and of sand-sediments could be noticed. On the upper 
Stretches small, rough alluvial graveldeposits are thrown down by the river, that are obvi-
ously unsuitable for the building of hollows for the Sand-Martins. 
M y detailed study on these ornithological observations will be published in the paper 
„Tiscia" issued by the Committee for tho Research of the River Tisza. 
Dr. Péter Beretzk 
Ornithological Data from the southern District of the Pannonian Region. — In the course 
of the last years I often heard the voice of Crossbills (Loxia curvirostra) in summer in the 
forest situated above the town of Pécs. In 1967 these birds only appeared from month of 
September and I made a record of their oceurrence: on the 2nd of September one male, 
on the 7th October of 9 females and on the 9th October one female on the 12th October 4 
specimen (among these birds, however, there were also young ones, but they flow already 
very quickly among the trees so that I could not determine their exact number) and fin­
ally on the 6th November, I observed 14 birds. On the 6th of March 1964, the employees 
of the fish ponds caught a Common Gull (Larus canus) near the village Pellérd. One of 
its wings was wounded as a consequence of a shot. It was brought to the Zoological Gar­
den of Pécs. On the 1 Oth of November 1964, at the same place a Pomarine Skua (Stercora-
rius pomarinus) was cought. The exceedingly starved bird was feeding on the small fish 
that were left after fishing. It could be easily caught on the spot as it did not fly away. This 
bird was also taken to the Zoological Garden ofPécs: in January 1968, in the village of 
Somogytarnóca a young Mute Swan female (Cygnus olor) and in the surroundings of the 
town Dombóvár a gunder of the same species was caught. Both birds appeared between 
January 20—25 and they were transported to the Zoological Garden of Pécs. 
Mátyás Dely 
Ornithological News from Israel. — The 1967/68 winter was rather long in this country. 
The Larus ichtyaetus remained here up to the middle of March. Their number varied on 
the 7th of February, 1968 I counted 7 specimens and this was the largest number I saw. 
They were mainly staying on the sea side, from where they flew to the fish ponds. There 
were 2 or 3 ponds preferred by them and they almost always could be found there. They 
were driven by the rough sea into the ponds situated m the close proximity of the shore. 
Ahnost all of them were adult birds. I sueeeeded in collecting two specimens to prove 
their presence, but not without difficulties. The fish-ponds of Neve-Yam are, otherwise, 
exceedingly good localities for observations. In the first week of March several hundred 
Storks (250 to 300) were staying in this district. Some American ornithologists were here 
in order to catch small birds with misty nets for ringing purpose. In this way, near the 
Maagan Michael, during the winter a new species, a female of Carpodacus erythrinus was 
caught. Even in spite of the long winter the spring-migration was not later than in other 
years. The Turtledoves already arrived in the first days of Apr i l , however, the main 
part of them was expected as usually a week later. On the 26th of Apr i l I saw a male 
of the Lanius collurio, while the Anas querquedula appeared already on the 15th of March. 
The summer of 1968 may be qualified as normal in our country, it was characterized 
by a great deal of news and curiosities. In the pond called „Kishon" a more considerable 
quantity of Mallards (Anas platyrhynchos) was breeding than in the former years. A t the 
end of Apr i l a female could already be seen with 10 yoimg birds. In May the Ibis ibis 
appeared. White Storks, gathered in flocks, remained there for a period of about six weeks. 
The Ornithological Institute of Maagan Michaeli caught a Xenus cinereus, als oSterna sand-
vicensis and Hydroprogne caspia were very frequent guestes. In the Northern part of the 
Peninsula of Sinai numerous flocks of Flamingo (Phoenicopterus ruber) were observed, it 
may be that they were breeding there too. A t the end of September a great quantity of 
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Lanius collurio passed and on about the lOth of the same month even Lanius minor eould 
be seen in large numbers. Aquila verreauxi appeared again and even tried to build a 
nest on the Wadi Handaj. 
Maim Hovel (Haifa) 
Registration of the Migration of the Brambling (Fringilla montifringilla). — From the 
X V I I I t h Century, when making investigations of ancient meteoroloiíieal data, I noted 
from the periodical entitled „Magyar Hírmondó", issued on March 18th 1 794, the following 
news: February 1794, Kassa; in February during the second half of this month, an un­
countable flock of birds was migrating for about a week. „The outsized density of the 
birds caused a certain obseurity like grasshoppers squeezed into flocks. They were smaller 
than sparrows, with pointed ln'aks, yellowisli coloured on 1 he upper part, red necks, and 
whitish underpart. In the Czech language they arc called: „skavetz" in the Slovakian: 
„kavitza . . .". In our district even people most advanced in years were astonished on 
their sight." 
Dr. Antal Réthly 
Ornithological Observations in the Neighbourhood of Péterhida. — In the course of 19G8 
I had opportunity to mako observations in the districts of the villages Péterhida and 
Babócsa, on the upper stretcb of the River Dráva. These villages are situated along the 
river and are almost completely unknown from the point of view of the fauna. The area is 
crossed by the streamlet called „Rinya" that has very clear water, and from among the 
tree-species the oak, ash, elm, alder and willow are worth mentioning. From among the 
birds breeding in this area the following are of interest: White Stork (8 pairs, all the nests 
were built on trees), White-tailed Eagle (one pair), Long-eared Owl (3 to 4 pairs), Black-
Wood-pecker (3 pairs), Penduline Tit (one pair), Woodchat-Shrike (one pair in 1968). 
The following species could always be seen: Purple Heron and Grey Heron, Night Heron, 
Little Egret, one pair of Kingfishers, 3 to 4 Green Sandpipers and 2 to 3 Litt le Ringed 
Plovers. In respect of the area under Observation, the completo lack of the Goot can be 
mentioned as a negative fact. 
János Sára 
Data on the Avifauna of the H i l l Szentgyörgy near the Town Tapolca. — On the 18th of 
August, 1966, I went to the H i l l Szentgyörgy and I am giving short aecount of my observ­
ations made there. From the ornithological viewpoint the hi l l can be divided into three 
conspicuously well separable areas in respect of environmental conditions: the peak is 
of rocky, in part rolling soil, while the plateau is covered with a smaller pine-wood and 
comprises a rather extensive dwarfelder (Sambucus ebulus), turning into a whole plot of 
land covered with whitethorn, wild rose and blackthorn. The characteristical species to be 
found there were as follows: Phoenicurus ocliruros, Sylvia communis, Syloia curruca, Lanius 
collurio. The second part, beginning underneath the rolling soil is generally dense, forming 
a zone that consists of the most various specimens of leafy and shrubby trees and disposing 
— as against the former part — of a more considerable quantity of birds (although in the 
late summer period this area is less significant from the ornithological viewpoint). Elder-
berry (Sambucus nigra) can be found scarcely throughout this area, however, in this 
period some berries can be met with sporadically on the recemes. I very often saw and 
heared Blackcaps as one of the most peculiar bird-species of Sambucus-shvuhs. The 
bottom of the shrubs being relatively humid and covered with forest litter, Nightingales 
were also very frequent; I heared many Song-Thrushes and Robins too. The lines of 
shrubs coming down from the shrubbery here and there in the vineyards serve as shelter, 
from which the Song-Thrushes and Startlings fly to the fruittrees and to the vineyards 
respectively and after having been driven away, they return to those trees and shrubs. 
The upper zone comprises vineyards spotted with scarce fruit-trees. On the vine-props 
1 Oenanthe oetuinthe, 2 Saxicola torquata, 1 Saxicola rubetra, 2 Phoenicurus phoenicurus 
were sitting; beside a little source 8 to 10 Carduelis carduelis, 35 to 40 Carduelis canna-
bina, 2 Fringilla coelebs and 3 Emberiza citrinella could be observed coming to drink. The 
practically complote absence of Chloris chloris was conspieuous here too, just as on the 
hill of Badacsony. The below mentioned species were observed during the dav: Falco 
tinnunculus, Streptopelia turtur, Columba palumbus, Merops apiaster, Dendrocopos syriacus, 
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Dendrocopos minor (2), Hirundo ruslica, Delichon urbicn, Pica pica, Garrulus glandarius, 
Parus maior, Parus palustris, Turdus mcrula, Phylloscopus sibilatrix, Muscicapa striata, 
Anthus triviális. 
Egon Schmidt 
Faunistical Notes. (1). — Tho monographic desoription of bird-species or the faunistie 
doscription of certain districts are rendőröd difficult by tho unsufficiency of the lack, 
respoctively,of the data on tho oceurrence of I lio species in question. T should üke Io supple-
mont this unsufficiency or lack, by series of faunistical data to bc published continuously 
in our paper the „Aquila". Thus I have collected data that by themselves are not of 
special importance, and aro, therefore liable to get lost. T have taken into eonsideration, 
first of all, the rare or rathor rare species, my attention, however, was drawn also to 
specios which in spite of their presumubly rathor frequent oceurrence in the country, are 
recorded more scarcely as a consequence of their insignificant number, their hidden lifo-
habits or perhaps because of their being easily oonfused with other species (f.e. Dendro­
copos medius, D. minor). The Situation is analogue in respect of certain species that are 
migrating over tho country in smaller flosk, or of somo straying species (Anthus cervinus). 
The data published are bascd, above all, on my own rogistrations; though J publish also 
observations piacod at tho disposal of the Ornithological Institute, indicating the name 
of tho person who made the Observation. (See the data in tho Hungárián toxt.) 
Egon Schmidt 
Hamster (Cricetus cricetus) dístroyer of the Young of Tree Sparrows. — From Januar 
1968, we generally mado twice a week bromatological and coenological researches on 14 
km road section between tho villages Bácsalmás and Mátételke, bordered on both sides 
by old mulberry trees. The greatest part of the trees is already rotten on the inside pro-
viding vory good nesting sites for Tree Sparrows. On the fith of July, 1968, we observed 
tho following: Or a mulborry-trce three nests could be found, two were nests of Tree-
Sparrows, and one was a Litt lo Owl S nest. One of the Troe Sparrow's nests was built in 
the trunk of the tree, at 190 cm from the ground, wherefrom 3 young flew away on tho 
4th of July after having been measured, painted and ringed previously. The entrance of 
fche two nests was only at a distance of 30 cm from each other; yet the Litt le Owl in tho 
neighbourhood did not trouble tho family of the Tree Sjmrrow. But, after tho young of the 
Tree Sparrow had left their nest, we found purple plastic-rings in the pellets of the Little 
Owls (we put rings on the young of several families of Treo Sparrows), moreover, wings of 
young Tree Sparrows that were torn into strips could be found. (Even the elytron of the 
Colorado beetle could bo found in tho pellets of the Little Owl). The other nest of the Tree 
Sparrows was at a distance of about 150 ems from the hollow of the Little Owl and at 260 
ems from the ground. On the 5th of July still two 4 days old young could be found in it 
(from tho 4 eggs only two were hatched). On tho 6th of Jtdy wo wanted to take these young 
out of the nest to carry out food-examinations by means of ligature of their neck, when 
suddenly a hamster jumpod out of tho hollow and fali flown to the ground. Some seconds 
later it disappeared in a hamster-hollow at a distance of one méter and a half from tho 
bottom of the tree. From among tho two young Tree Sparrows only one was in the nest, 
but also that one was killed. Its left leg was laeking entirely from the femur. On the 
remained stump traces of mastication and tearing could be stated. No other alteration 
could be seen on the oarrion even when proceeding to necrotomy. Tho diamater of the 
mulberry tree was of 190 ems and it was rotten in the inside. Is it possible that the hamster 
has climbed up to tho nest of the Tree Sparrows situated in the crown of the tree in tho 
inner part of tho rotten tree? A t about 30 ems from the soil there is a hollow, having 
access into the inner part of the tree and from there the nest in question could be reached. 
Or may be that the hamster climbed up on rind of tho perpondicular tree-trunk ? 
Dr. József Békási 
Damages caused to our Nesting Birds by Squirrels. — On the 17th of Apr i l , 1964, 1 found 
tho nest of a Woodeock, with 4 eggs, built in the underwood of elder-berry in an acacia-
wood. A week later we went to photograph it, but we could find only the egg-shells in 
the nest, justifying that the Contents of the eggs was eaten by an animál. It was only in 
the course of the spring of last year, Apri l 28, 1967 that I could get convineed on the fact 
that the squirrel must have destroyed tho nest. That spring I found two Woodcock's-nests 
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and wanted to ring the young. I often visited the nests to see whether the young birds 
were still there, because after being hatched, it is easy to find the young woodcocks, since 
I am familiär with their cheepingdike voice. The two nests were built in the same forest 
district, at about a 100 m distance from each other. On the above mentioned day, when 
approaching the first nest, at about a distance of 10 m, I saw a squirrel that was eating 
something at the place of the nest. Getting closer to it I could see that it ate the eggs of the 
Woodcock. When examining the traces of its teeth on the egg-shells, I observed that they 
were quite similar to those seen on the egg-shells that I found 1964. I found the second 
nest also in the same state. The eggs contained already semi-developped embryos. The 
area in question is a wood consisting of various trees, mixed densely with pine, birch, 
poplar, hornbeam and oak trees, that are situated at a territory of about 4 to 5 aeres. In 
the relatively small area I found 9 squirrel's nests! It sbould be mentioned that also 2 to 3 
pairs of Mazel-Grouse were inhabiting the same area that, however, they cannot breed 
successfully owing obviously to the presence of the squirrels. Weasel, Polecat and Ermine 
could not be found in this area and I have not even seen their tracks. On very few occasions 
I saw the tracks of foxes in the snow. 
Gyula Juhász 
I N M E M Ó R I Á M 
Aquila L X X V I — L X X V I I . 1900—1970. 
Prof. Dr. Kolosváry Gábor, sz. Kolozsváron, 1901. V I I I . 18-án, ^Szegeden, 1968. X I I . 
24-én. Iskoláit és az egyetemet Kolozsváron végezte. 1923—29 közt a szegedi egyetemen 
asszisztens, 1929—54 közt a Nemzeti Múzeum őre, sokáig a pókgyűjtemény vezetője, 
majd az őslénytárban fosszilis kagylósrákokkal foglalkozik. 1954-ben nevezik ki a szegedi 
egyetem állatrendszertani intézete igazgatójának; 1958-ban a tudományok doktora; 1960-
ban a M . Tudományos Akadémia levelező tagja. 1955-ben indítja meg a Tisza-kutatást, 
majd folyóiratát, a „Tiscia"-t. Kitüntetései: az Oktatás Kiváló Dolgozója (1956); a H i d ­
rológiai Társaság Bogdánffy-díja (1965); a lyoni Sociétó Linnéenne lev. tagja. Munkássága 
rendkívül gazdag: kb. 900 tanulmányt és 2 könyvet írt (kaszáspókok, a tiszai halászat és 
település), elsősorban a pokoliról és kagylósrákokról, de írt általános biológiai tanulmányt 
is. A madártan terén 5 dolgozatot tud felmutatni: a madarak póktáplálékáról (Természet 
X X V I I ; Kócsag V I ; M . Bio l . K u t . Münk. V . ) ; a borókások madárvilágáról (Kócsag V I I . ; 
Zeitschr. f. Morph, u. Ök. d. T. 28.). Tanszékén több madártani disszertáció készült. A 
Tisciában mindig bő helyet biztosított az ornithológia részére. Szoros barátság fűzte 
VASVÁRI- I IOZ, akivel sokat kutattak együtt. Mint melegszívű, mindig segítőkész jóbarátot 
is búcsúztatjuk. Hirtelen halála nemzetközi részvétet keltett. 
Vásárhelyi István, a kitűnő autodidakta zoológus, a természetvédelem éles tollú harcosa 
Jászberényben született 1889. V . 29-én. A z első világháborúban 1914—16 közt katonai 
szolgálatot teljesít, ahonnan mint 75%-os rokkant tér haza. Ezután mezőgazdasági pá­
lyán dolgozik. 1929-ben kerül a miskolci erdészethez. Már 191 l-ben is foglalkozott a piszt­
rángtenyésztés kérdésével, ezért 1933-ben az erdészet a Garadna-völgyi halgazdasághoz 
osztja be. Ettől kezdve élete végéig Lillafüred a hazája. Sok kellemetlenség éri. Ezek közül 
talán legjobban érinti az az ellentét, amely közte és néhány, főként német mammalógus 
közt támad, és amelynek következményeként 1936-ban eltiltották tudományos dolgoza­
tok írásától. Vitáit rendkívül szenvedélyes, éles hangon folytatta, de nem hagyta magát 
letörni. 1936—37-ben álnév alatt írogat ( Ú J H E L Y I I S T V Á N ) . Intézetünk munkájában is 
élénken részt vett, s ezért 1930-ban „rendes megfigyelő"-i oklevelet kapott. Számos ma­
dártani közleménye közül kiválik az Adatok a Borsodi-Bükk gerinces faunájához c. ta­
nulmánya (Erdészeti Lapok 1942). 1945-ben halászati felügyelőnek nevezik k i . Ezután 
sok kis könyvecskéje jelenik meg (A pézsmapocok, Magyarország halai, Magyarország 
hüllői és kétéltűi, Hasznos és káros vadomlősök). Két új gerinces állatformát is bevezet 
az irodalomba: Mustella hungarica, Salmo ungeri. Igen sok állatcsoporttal foglalkozott 
még, így csigákkal is. 1968-ban vonult nyugalomba, s Lillafüredről írogatta harcos cikkeit 
és leveleit a természetvédelem érdekében. 1968. I I . 17-én, a diósgyőri kórházban fejezte 
be örökké vitázó, de fáradhatatlanul kutató, mimkás életét. 
Markov Vuja, született Bácsföldváron, 1907-ben. Különösen a ragadozómadarak gyűrű-
zése terén ért el kiváló eredményeket. Tanyáján mindig egész kis állatkertet tartott a hoz­
zá behozott sérült madarakból, melyeket gyógyulásuk után — szintén meggyűrűzve — 
szabadon engedett. Kiváló szabadtéri ismeretekkel rendelkezett. Naplói kivonatát — 
számos saját cikkén kívül—CSORNAI tette közzé (Aquila L X V . p. 321—326, 366). Ügyesen 
preparált is. Amikor 1947-ben Amerikába távozott, onnan is tartotta a kapcsolatot a ma­
dártani körökkel, s szívesen segédkezett minden kutatásban. A nehéz fizikai munka azon­
ban tönkretette szívét, s több évi betegeskedés után hazatért. Áldozatkész, munkás életét 
Backo Gradistén (Bácsföldvár) fejezte be 1967. V I . 15-én. Sok leleményes találmányát 
vitte magával a sírba, de kutatási eredményei örökbecsűek maradnak a madártani tu­
domány részére. 
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Sterbetz József, született Szarvason, 189G. X I I . 20-án. Mint vadászember B E B E T Z K 
P É T E B - r e l járta a szegedi Fehér-tavat, s így jó madárismeretre tett szert, amit saját terü­
letén, Nagyszénáson, megfigyeléseivel és gyűjtéseivel kamatoztál ott. A helyi múzeumok 
(Szeged, Hódmezővásárhely) sok anyagot köszönhetnek neki, de VASVÁRI révén Intéze­
tünkkel is élénk kapcsolatban állt. Budapesten halt meg 1968. I . 6-án. 
Tóth János, 1907— 1965. A Fehér-tói szikes pusztaszélen, az 5 hold földön álló magányos 
tanyát még az apja építette, amikor még a pusztát nem szelték keresztül-kasul a „kaná­
lisok". Állta a tanya a tengerré dagadt tavaszi vadvizek ostromát, míg nyár derekán a 
sivataggá vedlett pusztaságban felhőkig érő sziktölcsérek kavarogtak körötte . . . A szikes 
puszta mostoha és különleges élete formálta testét-lelkét, gondolatvilágát, nevelte őt a 
természet fiává. Tekintete a körkörös horizonton pihent meg, ahol a puszta széle össze­
olvadt az ég peremével, ahonnan a madarak jöttek és mentek. Tudta, ha „elsimul az ég" 
Sándorfalva felett, ha „megzüldül a víz", esőnek kell jönnie, Röptiben is ismerte a sokféle 
„snyefföt", csak még azok hazáját nem ismerte. Tudta, hogy a kis szélkiáltó tavasszal a 
meggyfavirágzás idején sokasodik meg, amelyeket már az apja vadászta lesgödörből, ke­
mencében szárított csalimadarakkal. Még természetvédelmi törvényünk előtt lett vigyá-
zója annak a 280 holdas rezervátumnak, amit a tulajdonos város engedett át a tudomány­
nak. Fizetésre már nem jutott a város kasszájából. Tsmerte a 3000 holdas puszta zegét-
zugát, fáradhatalanul „dagasztotta a sarat, hogy a madarak fészkét felkutassa, őrizze. 
Ásta, csákányozta a latyak alatti agyagban a megfigyelő lesgödröket. Mázsát meghaladó 
súlya hatalmas munkateljesíi menyekre tette alkalmassá. Munka elől t azonban kolbásszal, 
szalonnával jól „bekenőködöt t"; a kemencében naponta friss kalács sült. A zamatos, ízes 
beszédű-mondású pusztai magyarnak a prototípusa volt. A z Országos Természetvédelmi 
Tanácsnak Tóth János természetvédelmi őre lett. < Jyűjtőútjaimon hűségesen segédkezett 
a sártaposásban, cipekedésekben. Nagy kedvvel, örömmel, szenvedéllyel ismerkedett az 
ős-fehér-tó előtte még sok tekintetben titokzatos világával. K i s földjét feleségével együtt 
maga ásta, kapálta, aratta, három fiúgyermeket nevelt, taníttatott dolgos magyar em­
berekké. Élete utolsó éveiben a szíve kezdett „okoskodni", emiatt meg is vált „hivatalá­
tól". 1965. augusztus 13-án a jószágot etette, amikor a tanya udvarán élettelenül rogyott 
össze. A szívéhez nőtt Ferhér-tói puszta (most halastó) szélében alussza örök álmát a szaty-
mazi domboldal temetőjében. 
Dr. Andrássy Ernő, orvos, született Szalacs községben (Biliar m.) 1894. IV . 10-én, meg 
halt Valea lui Mihai-on (Érmihályfalva) 1968. V . I-én. Á természetszeretetet anyai nagy­
apjától, Kovács János debreceni tanártól örökölte. Nagyapa és unoka együtt bújják az 
Ermellék mocsarait, együtt tanulmányozzák madárvilágát. így kezdi kora gyermekkorá­
ban szakszerűen gyűjteni a madarak fészekaljait. Gyűjteménye később olyan elismerésre 
tett szert, hogy a román állam az ugyancsak gazdag régészeti, naprajzi és éremgyűjtemé­
nyével együtt, nyilvános jogú magánmúzeumnak ismerte el mint egyetlen ilyen múzeumot 
Romániában. Középiskoláit Szatmárnémetiben, az orvosi egyetemet Budapesten és 
Münchenben végezte. 1919-ben avatták doktorrá, és kinevezték tanársegédnek a debre­
ceni Bábaképző Intézethez, de rövidesen, atyja betegsége miatt Ermihályfalvára költö­
zik, ahol mint orvos működik haláláig. 1922-ben veszi fel a kapcsolatot a Madártani Inté­
zettel madárvonulási megfigyeléseivel, 1924-ben „rendes megfigyelő"-i oklevelet nyert. 
1957-ben jelent meg összefoglaló tanulmánya az Érmeilék madárvilágáról, 1911—1955 
közötti vizsgálatai alapján, de mint maga írja, voltaképpen már 10 éves korában, 1904-
ben megkezdte azokat Szalacson. Munkájában ismertette a lecsapolás és az erdőírtás kö­
vetkeztében történt nagy változásokat, és hogy ezek hogyan érintették az Érmeilék ma­
dárvilágát. 1956-ban gyűjteményét elkobozták, de annak értékes része a nagyváradi mú­
zeumba került. Sokoldalú, értékes munkatársat vesztettünk el benne. Halála űrt hagyott 
az Ér folyó környéke madártani kutatásában. 
Prof. Dr. Szunyoghy János, született Kisújszálláson, 1908. I X . 18-án. Egyetemi tanul­
mányait Budapesten végezte, ahol 1932-ben tanári oklevelet nyert. Először Kecskeméten, 
majd Sopronban tanár, 1950-ben a Természettudományi Múzeumhoz kerül mint az emlős­
osztály vezetője, később az Állattár aUgazgatója is. 1962-ben kandidátus, 1966-ban c. 
egyetemi tanár. 1959/60 és 1965/66 esztendőkben tanzániai expedíciókon vett részt. Bár 
madártani irodalmi munkássága nem volt, a madártani kutatások iránt mindig élénk ér­
deklődést tanúsított, és mindenkor készséggel segítette az ornithologusok munkáját. Meg­
halt Budapesten, 1969. V I . 20-án. 
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Széchenyi Zsigmond, született Nagyváradon, 1898. I. 23-án. Vadászati író, akinek tiszta 
magyarsággal írt vadászati könyvei a helyes fogalmazásra oktatták a magyar zoológuso­
kat, nemcsak szórakoztattak. Könyvei a magyar vadászirodalom remekei. Nem volt 
ornithologus, vadászember volt egész életében, de akár az „így kezdődött" vagy az „Af­
rikai tábortüzek" c. könyveit olvassuk, láthatjuk belőle, hogy érzéke volt madármegfi­
gyelésekre. Vadászott Kelet-Afrikában, Egyiptomban, Szudánban, Indiában, Alaszká­
ban, mely útjairól és hazai vadászatairól lü könyvében számolt be. Intézetünkkel Fehér­
tavi libavadászatai után vette fel a kapcsolatot. Meghalt Budapesten, 1967. IV . 24-én. 
Jakab András, született Vasmegyeren (Szabolcs m.), 1900. I X . 30-án. 1923-ban Nyír­
egyházáról felvette a kapcsolatot a Madártani Intézettel, és rendszeresen küldött madár­
tani megfigyeléseiről adatokat. 1954-ben a megüresedett preparátori állásba kerül az In­
tézethez, ahol nemcsak a madarak kitömésével, hanem a külszolgálatokon megfigyelői 
és gyűjtőmunkával vitte előbbre elpusztult Intézetünk újjáépítését. Aquilánkban 9 tu­
dományos tanulmánya jelent meg. 1964-ben egészségi állapota annyira romlott, hogy 
kénytelen volt nyugdíjaztatását kérni, de mint preparátor továbbra is haláláig segítette 
Intézetünk működését. Meghalt Budapesten, 1969. V I I . 7-én. Halála mindnyájunkat vá­
ratlanul ért, értékes munkatársat és egy kedves humorú, igaz barátot vesztettünk el ben­
ne. 
Prof. Dr. Dudich Kndre, született. Nagysallón, 1895. III. 20-án. Középiskoláit Eszter­
gomban végezte, s már ekkor a pályázatok során, melyek még nem zoológiai tárgyúak vol­
tak, megmutatta tehetségét. Majd a kolozsvári egyetemen végzi tamdmányait, melyeket 
megszakít az első világháború, s így már Budapesten doktorál. 1919—34 között a Magyar 
Nemzeti Múzeum Állattárának őre. Elsősorban rákokkal foglalkozik, és így állami ösztön­
díjjal két ízben is Nápolyban a biológiai intézetben dolgozik hosszabb időn át. 1926-ban 
a szegedi egyetemen habilitált egyetemi magántanárrá, 1934-ben először mint ny. rendkí­
vüli tanár az általános állattant, majd 1935-től mint ny. egyetemi tanár a rendszertant 
adja elő. Még muzeológus korában foglalkozott a könyvtárral is, és olyan cédulakatalógust 
állított össze ezen hivatása során, hogy mint egyetemi tanár a nála végző diákoknak bő­
séges irodalmi anyagot adhatott kezükbe. Gyakorlatait is azzal kezdte, hogy hallga­
tóinak a Zoological llecord használatát kellett először elsajátítaniuk, hogy későbbi mun­
káik során a tárgyra vonatkozó irodalommal teljesen tisztában lehessenek. Munkássága 
egész rendkívülien sokoldalú, így még madártani téren is két tanulmányát ismerjük, 
melyek közül Bars megye madárvilágát kell kiemelni. írt az Aquilának és a 
Kócsagnak is. Ez a sokoldalúság tette őt csakhamar a magyar zoológia vezető­
jévé és irányítójává. 1932-ben a M . Tudományos Akadémia levelező tagja, 1942-ben 
rendes és 1949-ben tiszteletbeli tagja, majd az Akadémia átszervezése után ismét rendes 
tagja az új Akadémiának, ahol hosszú éveken át a Zoológiai Bizottság és még számos 
bizottság elnöke. Erre az időpontra esnek nagy alapításai, mint az alsógödi Duna-kuta­
tó Állomás, az aggteleki Barlangbiológiai Állomás. Sok éven át a Nemzetközi Duna 
Kutató Bizottság zoológiai szakosztályának elnöke, és ezek során a tőle kissé távol álló 
madártanról sem feledkezett meg. Intézetében számos ornithologus is doktorált, az első el­
fogadott disszertáció is madártani témájú volt, és a magántanári kollégiumban is elő­
adatta a madártant. Hallgatóiról mindig mint fiairól gondoskodott, és aki csak egyszer 
kapcsolatban állt vele, csak a hála hangján emlékezhetik meg róla. Meghalt Budapesten, 
1971. II. 5-én. 
Warga Kálmán, született Budapesten, 1881. VI I I . 3-án. 1907-től kezdve rendszeresen 
küldi a vonulási jelentéseket Budapestről és Lippáról. 1909-ben jelenik meg első írása 
a madár-gyűrűzésről. A földművelésügyi minisztériumba kerül tisztviselőnek, melynek 
több osztályán működött, de számára külön öröm volt, amikor a Mezőgazdasági Múzeum­
ba osztották be, hol az ERTL-féle tojásgyűjtemény került keze alá, és benne élt gyermek­
kora „erdejében", mely már akkor lényegesen hanyatlott. H E R M Á N OT T Ó V A L azonban 
ellentétbe került egy élce miatt, ezért 1913 és 1922 között alig találkozunk a nevével az 
Aquilában. 1922-ben azonban CS Ö R G E Y meghívja az intézethez. 1942-ben főadjunktus, 
1943-ban kísérletügyi igazgató. Hallatlan agilitása kiemelte az intézetet nehéz anyagi hely­
zetéből, mint kutató pedig ontja a tudományos és népszerűsítő dolgozatokat. Elsősorban 
S C H E N K jobbkeze a madárvonulás és gyűrűzés vizsgálatában. A gyűrűzések adják alapját 
legkiemelkedőbb tanulmányainak, mint a csonttollú madarakról, a két kócsagfajról szóló­
nak, valamint nemzetközi sikert ért el a széncinege és a kerti rozsdafarkú párbaállásának, 
párváltásának leírásával. Kutatóterepe első helyen a Kis-Balaton, melyet S C H E N K adott 
át neki, ugyanígy átadta először a madárvonulási jelentés összeállítását, majd gyűrűzési 
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jelentését is. 1924—51 között 15 661 madarat jelölt meg csak a Kis-Balatonban, nem szá­
mítva nagyarányú téli gyűrűzéseit a Városligetben, valamint a Hermán Ottó úti kísér­
letügyi telep parkjában odúlakókon tavasszal végzett gyűrűzését. 
1949—50 között a Természettudományi Múzeum berendelt nyugdíjasa, amikor ismét 
járhat és gyűrűzhet a Kis-Balatonon, majd ott is felmentik szolgálata alól, és ekkor visz-
szakerült a Madártani Intézethez, ahol 1952—1968 között berendelt nyugdíjas maradt. 
Ezekben az években főleg Alcsút és Zirc arborétumait vizsgálja, részben Vácrátót, Szeles-
tye, Gödöllő és Keszthely parkjaiban is ellenőrzi a madártelepítést, gyűrűz. Élete végén 
1968-ban írja meg nagy tanulmányát a magyarországi halfarkasokról. Meghalt 1971. V I I . 
5-én. 
Fekete István, született Göllén, (Somogy m.) 1900. I. 25-én. Meghalt Budapesten, 1970. 
V I . 23-án. Középiskoláit Kaposváron, a gazdasági akadémiát részben Debrecenben, rész­
ben Magyaróváron végezte. Bakóczán uradalmi segédtiszt, majd 1928-tól Ajkán 
(Veszprém m.) uradalmi intéző 1939-ig. Ettől kezdve csak az irodalomnak élt. 1945 után 
az akkori Földművelésügyi Minisztérium Propaganda Osztálya alkalmazta mezőgazdasági 
témájú oktatófilmek megírására. Időközben nagyszámú vadásznovellája és számos nagy 
sikerű ifjúsági könyve jelent meg, főként állatfőszereplőkkel. Ezek a könyvek rendkívül 
népszerűek, nemcsak lebilincselően művészi meseszövésük miatt, hanem mert szereplőik 
ábrázolása természethű, természetfestő hangulatai hitelesek, és mindezeken felül írásait 
mélységes humanitásából fakadó állatszeretet hatja át. A madárszeretetnek ezért a művé­
szi eszközökkel való propagálásáért intézetünk tiszteletbeli tagjává választotta. Halálával 
sokat vesztett ifjúsági irodalmunk. Míg élt, a pedagógusoktól özönével kapta a köszönő 
leveleket. Érdemei elismeréséül, kormányunk a József Attila-díjjal tüntette k i . 
Aquila L X X V I — L X X V I I . 1909-1970. 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
Bauer, K . M.—Glutz von Blotzheim, U . N . 1968—1969: Handbuch der Vögel Mittel­
europas. II. III. 
(Akad. Verl. , Frankfurt a. M . , II. pp. 535; III . III . pp. 504) 
A munka első kötetét már ismertettük (Aquila, 73—74, p. 221), így beosztásáról már 
nem kell szólanunk. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a II . kötet után N I E T H A M M E R 
kivált a szerkesztőségből, bár a munkatársak száma egyre gyarapszik. Ennek megfelelően, 
mint látjuk, az egyes kötetek terjedelme egyre nő, sokszor már csaknem elvész a részle­
tekben. P l . a tőkósréce tárgyalása 75 oldalra terjed, és még magatartásukat is részletezik. 
A kötetek érdeme azonban, hogy a legfrissebb irodalomra is figyelemmel vannak. A I I . 
kötet felöleli a hattyúkat, ludakat és úszórécéket, a III . a bukórécéket és bukókat. A II . 
kötetet öt színes tábla díszíti, köztük a récék pehelytollairól egy, ugyanígy a III . kötet 
egyetlen színes táblája. A fekete-fehér ábrák, a ponttérképek, elterjedési térképek stb. 
száma a II . kötetben 76, a III-ban 78. A munka, mint látjuk, a „Handbuch" kereteit 
túllépi és teljeségre törekszik, bőven találunk benne Magyarországra vonatkozó adato­
kat is. 
K. A. 
Gavrin, V. F.—Dolgushin, I. A.—Korelov, M . N . , 1964: Ohotnucsii Ptici Kazahsztánii 
(Izd. Akad . Nauk Kaz . SzSzR, Alma-Ata, pp. 220) 
A munka enne — Kazahsztán szárnyas vadjairól — nem fedi teljesen a tartalmát. 
A fenti három szerzőn kívül még számos munkatárs működött közre a könyv megírásá­
ban. A z egyes fejezetek inkább különálló cikkek, melyek többnyire faunisztikai problé­
mákkal foglalkoznak, még énekes madarakéval is, de funkcionális anatómiai kérdéseket 
stb. is felvetnek. A mű mutatja, hogy milyen élénk kutatások indultak meg Kazahsztán­
ban a madártan terén. 
K. A. 
Iszszledovanija po fauné Szovetszkogo Szojuza (Ptici) 1965. 
(Izd. Mosk. Univ. , Moszkva, pp. 248) 
Prof. D R . N . A . G L A D K O V , a moszkvai egyetem professzora 60-ik születésnapjára ké­
szült emlékkönyv. Tartalma igen változatos, faunisztikai tanulmányokon kívül (Jakut 
föld, Anabari, tundra, Iman-medence, Rjazan) szerepel a kötetben anatómia ( H O F M A N ) , 
rendszertan ( D E M E N T I E V , SHAGDARSTJREN, P T U S E N K O , S Z E P A N J A N ) , muzeológia ( S U D I -
L O V S Z K A J A , R A H I L I N ) stb. Magyar vonatkozást is találunk benne, amennyiben Demen­
tiev kritika alá veszi a Magyarországon kézre került keleti kerecseneket és azokat a törzs-
fajta egy változatának tartja. 
K. A. 
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Dr. Höhn, E . O., 1965: Die Wassertreter 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 349, Wittenberg—Lutherstadt, Verl . A . Ziemsen, pp. 
60. ) 
A bevezetőben a kanadai szerző a rendszertani kérdéseket, valamint a tengerparti élet­
móddal összefüggő orrmirigyfejlettséget tárgyalja. A három faj (Phalarpus fulicariua, 
P/i. lobatus, Ph. tricolor) leírását külön ismerteti a következő fejezetekben: móretek, szín­
leírás (kor és évszak szerint), szabadtéri ismertetőjegyek, hang, elterjedés, vonulás, bio­
tóp, életmód, táplálkozás, táplálékkeresés, elhullás. A befejezésben a nászruha, az ag­
resszív viselkedés és a kotlófolt összefüggésének hormonális okairól szóló vizsgálatait is­
merteti. 
K. A. 
Ivanov, A . I., 1969, Pticü Pamiro-AItaja 
(Akad. Nauk SzSzSzR, Leningrád, pp. 448) 
A szerzőnek 1940-ben megjelent Tádzsikisztánról szé>lé> munkájának korszerű átdolgo­
zása. A z akkori kutatóútjait újabb expedíciók vezetésével egészítette ki , a politikai hatá­
rok helyett inkább földrajzi egységekre fekteti a súlyt. 
Bevezetőjében részletesen ismerteti a Pamirban végzett eddigi kutatásokat, azután a 
terepet írja le sok fényképpel illusztrálva a mondottakat. A munkának a 34—388-ig terje­
dő oldalain 370 madárfaj elterjedésének részletes leírását adja bőséges ökotógiai adatokkal, 
és a gyűjtött anyagon végzett részletes rendszertani vizsgálat eredményeivel. Ezek sok­
szor ellentmondanak a ma szokásos összevonásoknak. A mű befejező fejezete a Pamir 
részletes ornitogeográfiéija. A közép-ázsiai madarakkal foglalkozó kutatók részére nélkü­
lözhetetlen forrásmunka. 
K. A. 
Murton, R. K.—Wirght, E . N . , 1968: The Problems of Birds as Pests 
(Academic. Press, London — New York, pp. 254) 
A z 1967-ben Londonban tartott szimpózium évkönyve. A z idők változásával az alkal­
mazott madártan égető kérdései is megváltoztak. A szimpózium két témakörre szorítko­
zott. Egyik a madarak szerepe a légi forgalomban, melyről hat előadás szólott, és számo­
san szóltak hozzá a kérdéshez. A könyv a hozzászólásokat is tartalmazza. Kitér a fejezet 
a radarkutatásokra is. A második témakör a mezőgazdaságra nézve kártékonnyá vált 
madárfajok problémái. így a Skóciában felszaporodott vetési varjú-telepek; a csigaforgató 
mint a gazdaságilag hasznosítható kagylók pusztítója; az örvösgalambok problémái 
Angliában; a városi madarak, főleg a galambok, verebek, seregélyek által felvetődött 
kérdések; a süvöltő szerejie a gyümölcsösökben; és végül az Afrikában igen komoly gon­
dot okozó quela-probléma. A hozzászólások nagy száma mutatja, hogy valamennyi kér­
dést miiven behatóan tárgyalta a konferencia. 
K. A. 
Schlegel, R., 1969: De Ziegenmelker 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 406, pp, 80) 
A madár német és egyik magyar neve (kecskefejő) is mutatja, hogy éjjeli életmódja kö­
vetkeztében babonák és téves rendszertani fogalmak fűződnek hozzá, míg más nevek a 
fecskékkel hozzák kapcsolatba. Ennek ellenére a legrégibb kutatók is életmódjának sok 
részletét helyesen ismerték fel. A szerző 1960—64 közt Felső-Lausitzban folytatta ku­
tatásait, melyek a könyv magját képezik. Röviden ismerteti a faj rendszertani helyzetét, 
trópusi rokonait, az egy genusba tartozó fajokat és Voous alapján az elismert alfajokat 
is. Ezután rátér a faj szabadtéri felismerésére és a morfológiai bélyegekre. A vonulásról 
is főleg saját eredményei alapján szól, s csak részben az irodalmi adatokról, pl . magyar 
vonatkozásban R A D E T Z K Y DEZSŐ adatairól. Főként német vizsgálatok alapján rövid fe­
jezet szól a ,,habitat"-ról, melyet biotópnak nevez, és az állománysűrűségről. Saját 
eredményei közül ki kell emelni a nappali pihenésről, az aktivitás kezdetéről, a szaporodás­
biológiáról (területtartás, nász, költés, fiókanevelés, másod- és utóköltés), a védőszíne­
zetről, a védőviselkedésről, menekülési távolságról, tettetésről, a fiókák szétszóródásáról, 
az aktív védekezésről, az éjjeli magatartásról, a pusztulásokról és ellenségeikről mondotta­
kat, valamint táplálékszerzésről, annak időpontjáról, mennyiségi igényéről, a táplá­
lékhiány áthidalásáról, a táplálék összetételéről (25% bagolylepke, figyelembe véve CSÍKI 
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nilatait is), a köpelkcpzésről és ivásról elért eredményeit. A nyakelkötéses módszert is 
alkalmazta. Tanulmányát a lappantyú mezőgazdasági jelentőségének méltatásával fe­
jezi be. 
K. A. 
Bezzel, E . , 1969, Die Tafelente 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 405, pp. 108, 35 ábra) 
A bevezetőben a nagy vízimadár-ismeretekkel rendelkező szerző szerénykedik, hogy 
munkája még sok kívánnivalót hagy hátra. Ismerteti a barátréce rendszertani helyét és 
rámutat a viszonylag elég gyakran előforduló hibridekre. A színezotleírásban a csőr szí­
nének helyes ismertetését emeli k i , a madár méreteit közli. A költőterület leírása során 
pontos állományfelvételeket is ad. Különösen érdekes az elterjedés eltolódásáról írt feje­
zet. Táplálékában a növényi maradványok uralkodnak, de számos csiga, kagyló, rovar, 
rák stb. is előfordul (lásd S T E R B E T Z ) . Külön-külön rövid fejezet a táplálékszerzés módja 
és helye. A munka legbővebb fejezete a költésbiológia, melyet, főleg saját vizsgálatai alap­
ján, pontosan részletez a párképzésről a költés eredményességéig. A hatodik fejezet a ved-
lést, a hetedik a vonulást (beleértve a kóborlást, helyhűséget stb.), majd az életkort és 
elhullás okait s végül a védelmi intézkedéseket tárgyalja. A munkát találó rajzok, grafi­
konok és fényképek díszítik. Hasznos útmutató, hogyan kell a vízivad kutatást folytatni, 
és egyike a sorozat legjobban sikerült számainak. 
K. A. 
Bauer, W . — v . Helversen, O.—Hodge, M.—Martens, J . , 1969: Aves. In Catalogus Faunae 
Graeciae. Pars. II. 
(Kiadó Prof. Dr. A . Kanellis, Thessaloniki, pp. 203) 
A R E I S E R emlékének szentelt mű bevezetésében K A N E L L I S kéri a Görögországba láto­
gató zoológusokat a sorozat folytatására, hiszen madártani megfigyelőik nincsenek, és 
ezt a könyvet is 120 látogató adatszolgáltatása alapján sikerült összefoglalni. A madarak 
természetszerűleg a könyv beosztásában a többi állatcsoportoktól eltérő követelményeket 
állítanak. Egyik térkép bemutatja, hogy milyen Görögország madártani kutatottsága. 
A jegyzék 380 fajt ós 28 kérdéses fajt ölel fel, általában V A U R I E által elfogadott alfajokat 
adja, de nem következetesen. 228 faj ól Görögországban, ebből 12 fajta szerzők mutattak 
ki , 1950 óta 13 faj állománya megritkult, 5, esetleg 6 eltűnt. 16 faj költése még nem bi­
zonyított; 131 faj átvonuló vagy téli vendég. Ezek közül is 11 fajt a szerzők találtak 
meg. Irodalmi jegyzéke bő, bár hármas tagoltsága használhatóságát nehezíti. A görög 
és a magyar fauna kapcsolataira vak) tekintettel a hazai kutatásoknál is fontos forrásmun­
ka. 
K. A. 
Guglia, 0.—Festetics, A . , 1969, Pflanzen und Tiere des Burgenlandes 
(üst. Bmidesverlag f. Unterricht, Wien, pp. 202, 7 színes tábla, 95 fénykép, 1 térkép) 
A Fertőről számos osztrák szerző írt már könyvet. A jelen munka ezektől eltér, ameny-
nyiben az egész Burgenlandot tárgyalja, súlypontosan a Fertőre, egyszerre ad áttekintést 
a növény- és állatvilágról. A szerzők mentegetik is magukat, hogy a 80 tárgyalt faj ki­
válogatása meglehetősen szubjektív, valószínűleg a rendelkezésükre álló fényképanyag is 
befolyásolta őket, sokkal több állatot és növényt is lehetne védelemre javasolni. A beveze­
tésben rámutatnak, hogy idegenforgalmi célzattal még ma is úgy szokták Burgenlandot 
beállítani, mint a nyugati és keleti élővilág találkozópontját. E z pedig nem felel meg a 
valóságnak. A látszatot Burgenland változatos felszíne okozza, ahol a növény-és állatvi­
lág mozaikszerűen rakódik össze, ahogyan azt a mikroklíma engedi. Szerkezetében azt 
a módszert követi a könyv, hogy az ábrával szemben levő oldalon találjuk a szöveget. 27 
madárfajról is szó esik. Ügyes a beállítás ott, ahol több kép ugyanazt a fajt mutatja, mi­
vel egyik kép a repülő, a másik az ülő (sokszor fészkén) madarat ábrázolja. A könyv nem 
lép fel magas tudományos igénnyel, annál hatásosabban beszél a védelemről, ügyesen 
tálalja a korszerű problémákat, és hasznos kis útikalauz. 
K. A. 
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—1969, Birdstrikes 1967—68. 
(Canadian Forces Headquarters, Directorate of Flight Safety, Ottawa, pp. 38) 
Táblázatosan összefoglalt munka, melyből az első a madarak által okozott légi össze­
ütközések számának havi megoszlását adja. A csúcsérték májusban és szeptemberben mu­
tatkozik. 1962 és 1968 közt 22-ről 154-re emelkedett az összeütközések száma, pedig még 
ez sem adja a reális képet, csupán a bejelentések megbízhatóságának növekedését jelentik. 
A második táblázat hasonló kimutatás Európáról, ahol azonban a csúcsértékek időpontja 
eltolódik márciusra, májusra, júliusra és októberre. 1962-ben még csak 4 esetet jelentettek 
be, 1967-ben már 100-at, de 1968-ban csak 53-at. A harmadik táblázat az esetek megosz­
lását mutatja a magasság és a repülőtértől számított távolság szerint (1000 láb alatt és fe­
lett; 5 mérföldön belül és távolabb) havi megoszlásban. 154 eset közül 152 történt Cana-
dában, 1 Puerto Ricón, és 1 a Kindley APB-nél, a maximális értéket, azaz 14 esetet októ­
berben 1000 láb alatt és 5 mérföldön belül érte el a kimutatás. A negyedik táblázat 
szerint ugyanez áll Európára is azzal a különbséggel, hogy az összeütközések március 
és júliusban kulmináltak. A részletes khnutatás rovatai: 1 — hó; 2 — a repülőgép típu­
sa; 3 — a baleset helye; 4 — ideje (óra, perc); 5 — hőmérséklet; 6 — szél sebessége és 
iránya; 7 — magasság; 8 — a madár hozzávetőleges nagysága, csapat esetén számuk; 9 — 
jegyzet, pl . történt-e károsodás; a gép melyik részének ütközött a madár; sikerült-e a 
fajt pontosabban meghatározni stb. A szereplő gépek többsége C F 104 vagy Tutor típu­
sú. Külön beszél 1967-ről és 1968-ról. 
K. A. 
Keve, A . , 1969: Der Eichelhäher 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 410, pp. 128) 
A z erdészeti és vadgazdasági gyakorlatot elsősorban érdeklő téma szerencsés válasz­
tás volt a szerző részéről. A kötet húsz fejezetben tárgyalja a szajkó rendszertanát, elter­
jedését, magatartásproblémáit, szaporodásbiológiáját. A táplálék, a gazdasági jelentőség 
kérdéseivel, a faj evolúciójával is foglalkozik. A z egész hatalmas vizsgálati anyagra épül. 
A gazdag irodalmi összeállítás külön említést érdemel. Kétségtelenül a legsokoldalúbb fü­
zetek egyike. 
S. I. 
Immelmann, K . , 1964: Die australische Platschweifsittiche 
(Die Neue Brehm-Büchrei, No. 334, pp. 116) 
A z állatkertek, de a madárkedvelők is a hullámos papagáj mellett egyre nagyobb szám­
ban tartanak más papagájokat is, elsősorban az ausztráliai lapos farkú papagájokat. Ezek 
tartásáról már sokat írtak, de arról még alig, hogy hogyan viselkednek hazájukban, a 
szabadban. A szerző egy évet töltött tudományos megbízatással Ausztráliában, így ere­
deti kutatásai alapján tud a kérdésről számot adni. A BO E T T T C H E R által felállított rend­
szert követi, kiegészítve az újabb kutatások eredményeivel. A füzet a következő genuso­
kat öleli fel: Latliamus, Geopsütacus, Pezoporus, Neophema, Neopsephotus, Psephotus, Pur-
pureicepíialus, Platycercus, Bamardius, Nymphicus, Polytelis. 
Bástyái, L . , 1968: Hunting Birds from a Wild Bird 
(Pelham Books, London, pp. 173) 
A szerzőnek 1951-ben magyar nyelven megjelent hasonló című könyve teljesen új alak­
ban, új szöveggel látott nyomdafestéket. Elsősorban ki kell emelnünk mint az élményköny­
veknél általában, a szép kiállítást, valamint az angol szerzőktől származó új képanyagot, 
különösen A . D O D D S rajzait. A könyvhöz B . V E S E Y - F R I T Z G E R A L D írt előszót, aki egy­
úttal röviden összefoglalja a solymászat, főleg az angol solymászat történetét, s így a ma­
gyar kiadásban közölt ScHENK-féle fejezet kimaradt. Beosztásában is elüt a magyar k i ­
adástól. Három részre tagolódik a könyv: az első rész a solymászatra használt fajokat és 
azok biológiáját ismerteti; a második rész a madarak tartásáról s más gyakorlati kérdé-
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sekről beszél. A harmadik részben néhány élményét mondja el a szerző. A könyv nagy 
tárgyszeretetről tanúskodik, s bizonyság arra, hogy a solymászat nem merítheti k i a fel­
tűnési vágy önző céljait. 
K. A. 
Blume, D., 1968: Die Buntspechte 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 315, pp. 112, I I . kiadás) 
A kötet első kiadását ismertettük (Aquila, L X X I — L X X I I , p. 255), a második kiadás 
sokkal tetszetősebb kiállításban, új címlappal, és több ábrával jelent meg. Ujabb vizs­
gálatok alapján kiegészítette a tobozok beerősítéséről, a harkályok napi tevékenységéről, 
az inváziókról ós az etetőn való viselkedésről szóló részeket. 
A". A. 
Bährmann, U . , 1968: Die Elster 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 393, pp. 72) 
A szarka rendszertanának és alfajainak ismertetése után foglalkozik a faj elterjedésével. 
Rendkívül részletesen tárgyalja kor és nem szerint a faj biometriáját (csonttani méretek, 
súlyméretek, az elsőrendű evezők variációja, a szárnyfelület nagysága, a tollazat egyedi vál­
tozékonysága stb.). A biológiai részben elemzi a fészkek téli felkeresését, a kora tavaszi 
gyülekezést és nászjátékot, ismerteti a fészkek elhelyezését és anyagát, a fészeképítés idő­
tartamát. A következő fejezetek tartalmazzák a fészekaljak nagyságát, a hím és a tojó 
részvételét a kotlásban, s a fiatalok fejlődését. Végül kitér az ember szempontjából vett 
haszon-kár elbírálására, s mondanivalóját gyomortartalom-vizsgálatok eredményeivel 
támasztja alá, melyhez CSÍKI és S T E R B E T Z adatait is felhasználja. A füzetet gazdag iro­
dalmi felsorolás zárja. Számos fénykép illusztrálja. 
8. E. 
Bub, H . , 1968: Vogelfang und Vogelberingung. H l . 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 389, pp. 116) 
A füzet első része a csapóhálók típusait ismerteti, melyből a magyar olvasót különösen 
a parti madarak fogásával kapcsolatos rész érdekli, mert gyűrűzés szempontjából ezen a 
téren még nagyon sok a tennivalónk. Hasonló okokból ajánlott a ragadozók fogásmódjá-
nak tanulmányozása is. A kézzel történő madárfogásnál bennünket elsősorban a libák és a 
récék lohosodás közbeni gyűrűzése érdekel. Ugyancsak érdeklődésre tarthat számot az 
éjszakai fogás a nádasokban, valamint az odúlakó fajok költésidőn kívüli fogása, gyűrű­
zése. Végül ismerteti a madarak viselkedését a fogás alatt és azt követőleg, majd azt, hogy 
magát a gyűrűzőt milyen veszélyek fenyegetik. A z elmondottakat a szerzőtől megszokott 
ügyes rajzok és jól megválasztott fényképek teszik könnyen érthetővé. 
S. E. 
Dr. Löhrl, H . 1968: Tiere und wir 
(Verl. Ullstein, Berlin—Frankfurt a. M . — Wien, pp. 192) 
A viselkedéskutatásnak, ennek a rohamosan fejlődő, új tudományágnak ismert műve­
lője húsz kedves állattörténeten keresztül mutatja be, miként és mit lehet állatokon meg­
figyelni, milyen problémák vetődnek fel a legkülönbözőbb fajok fiókáinak felnevelése köz­
ben, majd később, amikor önállókká váltak. A fejezetek gondosan és nagyon változatosan 
vannak összeválogatva. Olvashatunk a dámvadról, a magas hegységek szikláin fészkelő 
hajnalmadárról, megismerkedünk a nyestfióka felnevelésének kedves és érdekes történe­
tével, majd a szerzőnek távoli országokban tett expedícióinak élményeivel is. Minden fe­
jezetben szolgál valami tanulsággal, mindig továbbvisz egy lépcsőfokkal a szokástan meg­
ismerése terén. Ez t a célt szolgálják a fejezetek előtt dőlt betűkkel szedett magyarázatok 
is. A z egerek, a nyest vagy a szajkó viselkedésének, a madarak velük született vagy szer­
zett tapasztalatok által—ellenség közeledtére—adott jelzéseinek, a csuszka fészeképítésé-
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nek és revírharoának tanulmányozása, illetve megismerése biológusoknak és természet -
kedvelőknek egyaránt tanulságos és érdekes olvasmány. A könnyed, gördülékeny stílus­
ban megírt könyvet számos, kitűnő, a felvetett problémák egy-egy mozzanatát bemutató 
fénykép díszíti. 
S. E. 
Vasiliu, G. D., 1968: Systema Avium Romániáé 
(Paris, pp. 120) 
A munka előkészületéről már régen tudtunk, s vártuk annak megjelenését. Most öröm­
mel üdvözöljük a francia kiadó gondos szedésében. A bevezetőben röviden ismerteti a ro­
mán fauna történetét. 334 fajt tárgyal tartományonként, helyesebben földrajzi egysé­
genként megadva a faj, sok helyen az alfaj pontos elterjedését. Több madárnál a költő­
párok számáról is pontos adatokkal szolgál, a nem gyakoriaknál pedig felsorolja előfor­
dulásuk eseteit. A z alfajok elismerése terén V A U E I E eredményeihez ragaszkodik, de azért 
a kritikai megjegyzések sem hiányoznak. 867 forrásmunkát sorol fel irodalmi jegyzéke. 
Hasznos mutatóval zárul ez az alajDos könyv. 
K. A. 
Vasiliu, G. D.—Sova, C , 1968: Fauna Vertebratica Romániáé (Index) 
(Studii si Com. Muz. Jud. Baeau, Bacau, pp. 296) 
A francia nyelven megírt munka román kiadása. Felöleli valamennyi gerinces állatot. 
Még a madarak jegyzéke is bővült, mivel felvette az Elanus caeruleus-t, a Hoplopterus 
spinosus-t, a Xetna sabinii-t, de pontos lelőhelyet csak a sarkantyús bíbicnél ad meg. A 
balkáni gerle utáni nyomdai hiba következtében 338 fajról beszél a jegyzék. Kibővült az 
irodalma is. Minden faj előtt a csoport kutatásának történetét is megadja, ós közli a leg­
kiválóbb román zoológusok arcképét. 
K. A. 
Fichter, G. S.—Harper, Ch., 1969: The Animál Kingdom 
(Dolden Press, New York, pp. 105) 
A z állatvilág rövid, inkább hangulatkeltő összefoglalója. A bevezetésben az állatok tár­
sas életére utal a szerző, bemutatja az állatélet jellemvonásait az egysejtűektől az emberig. 
A hangulati hatást elsősorban H A R P E R festményeivel éri el. H A R P E R nem egyszerű illuszt­
rátor, képein absztrahál ós a legjellemzőbb vonásokat hangsúlyozza, ha kell, eltidozva. 
Fbben a művészetben hatása megdöbbentő, egy-egy kép percekre leköt, és közben szinte 
mozogni látjuk az állatokat. A madárábrák közül utalok a vándorrigó képére, amint a 
gilisztát iparkodik kihúzni a talajból, de annak másik végét egy vakond kapta el. A mű­
vészi munkák közül megemlíthető még az amerikai erdei szalonka vagy a násztáncát járó 
paradicsommadár képe stb. A z ábrázolás újszerűsége megkapó és meglepő, hogy az abszt­
rakció ilyen tökéletesen kelt életre állatképeket. 
Blondel, J . , 1969: Synécologie des Passereaux résidents et migrateurs dans le Midi Médi-
terranéen Francais 
(Marseille, pp. 240) 
A terjedelmes munka, bár litografált kiadásban jelent meg, kivitelelében igen tetszetős. 
A 10 fénykép jó reprodukciója olyan fajokat mutat be, melyeket közép-európai ornitoló-
gus aligha tud fényképezni. Térképei is nagyon tanulságosak, mindjárt az első ábra a bio­
massza alapján mutatja be a Rajna torkolata körül vendégeskedő madárfajok mennyisé­
gét. A táblázatok hangsúlya nem a faunisztikán alapszik, hanem a mennyiségi felvétele­
ken. A z első fejezet a tavaszi és őszi vonulást tárgyalja. A második az átvonulok eredeté­
ről és útjuk végcéljáról beszél gyűrűzési eredmények alapján. A könyv második része az 
avifauna minőségi és mennyiségi megoszlásáról szól. A munka fő érdemét a harmadik rész-
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ben találjuk meg, mely a fauna összetételét az ökológiai viszonyokkal, a táplálékkal és a 
fajok együttélési lehetőségével kapcsolatban vizsgálja. A z eredményeket gazdag tartalmú 
táblázatokon mutatja be. Ennyire kihangsúlyozott synökológiai tanulmányt keveset ta­
lálunk, mely súly és mennyiségi alapokon tárgyalna egy faunát. Példamutató fiatal fau-
nisták számára. A munkát R . H A I N A R D rajzai díszítik. 
K. A. 
Reinisch, H . H . , 19fi9: Der Basstölpel 
(Die Neue Brehm-Bücherci. No. 412, pp. 111) 
A sorozatnak ez a száma is saját vizsgálaton alapszik, még a fényképet és rajzokat is 
három kivételével a szerző maga készítette. Beosztásában nem tér el az eddigi füzetektől. 
G U R N E Y , F I S H E R és mások után a szuláról alig lehet újabbat írni, de ez hozzáférhetővé 
teszi német nyelven is az eddigi eredményeket, azonkívül dinamikai vizsgálatnál sohasem 
befejezett a kutatás. A kis mű felépítése, a kutatás technikája példamutató. 
K. A. 
Kircher, KI . , 1969: Die Uferschnepfe 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 413, pp. 95) 
Nehéz feladatba kezdett a szerző, amikor H A V E R S C H M T D T kimerítő tanulmánya után a 
két Limosa-ía,'] monografikus feldolgozására vállalkozott. Könyve tizenegy fejezetben tár­
gyalja a fajok nevét, felismerhetőségüket a szabadban, rendszertanukat, leírásukat, ved-
lésüket, elterjedésüket, szaporodásbiológiájukat, vonulásukat, táplálkozásukat és termé­
szetvédelmi problémáikat. 48 idézetből áll bibliográfiája. A könyv több mint fele részé­
ben a szaporodás kérdésével foglalkozik, a témakörön belül is elsősorban a költési időben 
megnyilvánuló magatartást vizsgálja. A szerző gazdag fotóanyaggal és rajzillusztrációval 
egészíti ki ethológiai megfigyeléseit. A munka majdnem kizárólag nyugat-európai ada­
tokra alapozott mondanivalója különösképpen érdekes a magyar olvasó számára, mert a 
goda gazdag hazai ismeretanyagát távoli tájak, más jellegű környezet adottságainak be­
mutatásával, újszerű ethológiai megfigyelésekkel egészíti k i . 
S. I. 
Wüst, W. , 1970: Die Brutvögel Mitteleuropas 
(Bay. Schulbuch-Verl., München, pp. 319; 262 színes ábra) 
WÜ S T a bajor ornitológiának éppen olyan vezéregyénisége, mint a magyaré B E R E T Z K . 
Rokonvonás közöttük, hogy csaknem egy időben fedeznek fel olyan pontot hazájukban, 
mely a vonulás, de a fészkelós szempontjából is jellegzetes és fontos tájegység. Azaz 
B E R E T Z K a szegedi Fehér-tó, WÜ S T az Ismaninger-Teich jelentőségére mutatott rá. E n ­
nek a szemléletnek visszatükrözése WÜ S T munkája. Olvasmányos, szép kiállítású könyvet 
kíván az olvasó kezébe adni, hogy ezzel az aktuális problémákra hívja fel a figyelmet. 
Azoknak szól ez a vaskos kötet, akiknek érzékük van a természet iránt, iparkodik őket 
helyes kutatási irányba terelni, nem elfogult, avult nézetek vallására. Nem részletezi az 
egyes madárfajok színezetét, hiszen színes ábrákon mutatja be őket — néhai L . B E N D E R 
festményei —, ellenben kitér az életkori és évszakos színváltozásra. Röviden szól a mada­
rak hangjáról, hiszen hanglemezről ma már sokkal tökéletesebben ismerhető meg. A mé­
retekből is olyanokat ad, melyek a szabadtéri felismerést könnyítik meg. Annál bővebben 
foglalkozik az ökológiai igényekkel és ezzel összefüggésben az elterjedéssel, lehetőleg szám­
szerű adatokkal, és ugyanígy a vonulással is. Szól a fajok törvényes védelméről. W Ü S T 
pedagógus, könyve is híveket iparkodik szerezni a korszerű és elfogulatlan madárvéde­
lemnek. 
K. A. 
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Hilprecht, A . , 1970: Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 177, második, bővített kiadás, pp. 184) 
A mű első kiadását 1962-ben csak felsoroltuk a megjelent füzetek között. A második 
kiadás lényegesen bővebb, bővült képanyaga is (61 fénykép, 23 rajz és grafikon). Sok új 
adatot is tartalmaz, melyeket precíz logikával rendezett össze a szerző. A hattyúk felvet­
nek olyan kérdéseket is, melyekkel más madaraknál nem találkozunk, pl . a félig domeszti-
kált bütykös hattyú kérdése; az egykori hattyúvadászat is részletesebb tárgyalást igé­
nyel; a Keleti-tenger partján a hattyúk nagy számban éheznek, befagynak a jégbe és 
azok mentése szokatlan probléma stb. A hattyúk vonulásának ismerete újabban a gyű-
rűzés alapján lényegesen bővült. A z elterjedés ismereténél is a korszerű állományfelvéte­
lezésre alapozza mondanivalóját. 
J\~. A.. 
Luther, D., 1970: Die ausgestorbenen Vögel der Welt 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 424, pp. 208) 
A bevezetőben a szerző rámutat, hogy a kihalt madarakról már több könyv jelent meg, 
köztük R O T S C H I L D díszmunkája (1907), gyakorlatilag azonban mindezekhez nehezen le­
het hozzáférni, pedig a kérdés a legtöbb zoológust izgatja. Ez t a hiányt kívánja most pó­
tolni a sorozat szellemének megfelelő könnyebb fogalmazásban. A kihalások okára nézve 
megállapítja, hogy minden szervezet magában hordja sorsát. Előbb-utóbb kipusztulnak 
és helyüket újabbak töltik be. A z állatok kihalásában azonban az emberiség szaporodása 
játszotta a legfőbb szerepet. 1941 előtt a faj átlagos életkorát 4000 évre becsülték, ma már 
csak 1600 évre. A továbbiakban kívánatosnak tartaná, ha a ,,Sewall-Wright-Effekt"-et 
alaposabban vizsgálnák. 1600 óta 127 madárfaj pusztult,ki, ezt táblázatosan mutatja 
be a földrajzi megoszlást illetőleg. A szomorú jegyzéken Óceánia vezet 46 fajjal, míg a 
neotrópusokon csak 1 faj kihalásáról tudunk. A fajok tárgyalása során a következő alcí­
mekre osztja mondanivalóját: A kihalás időpontja és oka. Élterjedése és élettere. Leírása. 
Viselkedése és életmódja. Bizonyító példányok. Több olyan példányt említ, mely hiányzik 
a Greenway-katalógusból (1958). A tazmán emunak három nyilvántartott példányából 
ma már egy sincs meg. Felhívom a figyelmet a munka 6. és 186—188. oldalain található 
táblázatokra. A z első azt mutatja, hogy 1800-tól kezdve hány faj vagy alfaj pusztult k i , 
közülük a legtöbb 1881—1900 között. A második táblázat családonként sorolja fel, hogy 
hány faj ismert és ebből hány pusztult k i . A bemutatott 42 ábra jól illusztrálja a vaskos 
munkát. 
K. A. 
Hudec, K.—Rooth, J . , 1970: Die Graugans 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 429, pp. 148) 
A közkedvelt sorozat egyik legjobban sikerült száma. Beosztásában nem tér el az elő­
zőktől, de széles irodalmi ismeretek mellett több egyéni meglátást visznek bele a szerzők, 
így részletesen ű'ják le az ivar és az életkor szerinti bélyegeket. A rendszertani kérdések­
kel kapcsolatban igen bő súlyméret-táblázatot is adnak. A kötet legnagyobb részét a v i ­
selkedéstan tölti k i . Igen tanulságos a táplálkozástani összehasonlító táblázat. Részletes 
térképekkel illusztrálva ismerteti a vadászat helyzetét. Beszél a madár parazitáiról, ellen­
ségeiről, az emberhez való viszonyáról, gazdasági jelentőségéről. Jól megfogott, mintaké­
pül szolgáló száma a sorozatnak. 
K. A. 
Bandorf, H . , 1970: Der Zwergtaucher 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 430, pp. 204) 
Vízimadaraink élettere állandóan fogyatkozik, kezdi a szerző a számot, mely a szokvá­
nyos beosztást tartja. Külön foglalkozik azonban a kisvöcsök mozgás technika jávai. A fe­
jezetekben általában az ethológiai szemlélet uralkodik. A z élettér és településsűrűségi feje­
zetekben, beleértve a gazdag (41 + 36) képanyagot is, a német viszonyokra korlátozódik. 
Igen nagy részletességgel tárgyalja a szaporodásbiológiát, viszont rövidre fogja a vonulás­
ra vonatkozó részt. E z a füzet is példa arra, hogy a fiatalabb német szerzők saját megfi­
gyeléseikre alapozzák mondanivalójukat, de azt igen precízen fogják össze. 
K. A. 
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A Q U I L A — I N D E X 
I N D E X A L P H A B E T I C U S A V I U M 
Accipiter gentilis 15, (22), 171, (187) 
Accipiter nisus 15, (22), 171, (193) 
Acrocephalus arun<hnaceus (100), (106), 
(107), 114, 169, 177 
Acrocephalus paludicola (110), 186 
Acrocephalus palustris (107), 169, 177 
Acrocephalus schoenobaenus (100), (105), 
(106), 114, 169, 177 
Acrocephalus scripaccus (107), 169, 177 
Actit is hypoleucos 169, 173, (191), (192) 
Aegithalos caudatus 176, 182 
Aegypius monachus 171 
Alaúda arvensis (105), (107), 16S, 169, 
175, 185 
Alcedo atthis 169, 174, (196) 
Anas acuta 117, 121, 125, 126, 131, 132, 
133, 134, (138), (139), 146, 147, 148, 
149, 153, (159), (160), 171 
Anas angustirostris 117, (138), 
Anas crecca 117, 119, 122, 123, 124, 125, 
131, 132, 133, 134, (138), (139), 146, 
151, 153, (159), (161,) 170 
Anas clypeata 117, 129, 130, 131, 132, 
133, Í35, (138), (139), 146, 147, 148, 
153, (159), (160), 169, 171 
Anas domestica 28 
Anas penelope 117, 127, 128, 131, 132, 
133, 135, (138), (139), 146, 151, 153, 
(159), (161), 171 
Anas platyrhynchos 27, 28, 31, (35), (81), 
(100), (105), (110), 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 125, 128, 131, 132, 133, (138), 
(139), 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 
(159) , (160), (161), (163), 169, 170, (195) 
Anas querquedula (105), 117, 122, 123, 
129, 131, 132, 133, 134, (138), (139), 
146, 147, 148, 149, 151, 153, (159), 
(160) , (161), 169, 170, (195) 
Anas segetum 189 
Anas strepera 117, 119, 128, 129, 131, 132, 
133, 135, (138), (139), 146, 147, 148, 
149, 153, (159), (160), 169, 171 
Anser albifrons 28, 151, (161), 170, (187), 
(188), (189) 
Anser anser 28, 32, 170, (188), (189), (190) 
Anser cinereus (189) 
Anser erythropus (188) 
Anser fabalis 151, (161), 170, (188), (189) 
Anthropoides virgo 184 
Anthus campestris 178 
Anthus cervinus 178, 186, (197) 
Anthus pratensis 178 
Anthus spinoletta 168, 178 
Anthus triviális 167, 168, 178, (197) 
Apus apus 174 
Aqui la chrysaetos 18, (25), 171 
Aquila clanga 171 
Aquila heliaca (110), 115, 171 
Aquila pomarina 171 
Aquila verrauxi (196) 
Ardea cinerea 28, (110), 170, (194), (196) 
Ardea pupurea (99), 170, (196) 
Ardeola ralloides 19, 170 
Asio flammeus (110), 114, 185, 
Asio otus 55, 56, 62, 63, 147, (159), (160), 
174, (196) 
Athene brama 30 
Athene noctua 147, (160), 169, 174, (197) 
Aythya ferina 118, 131, 132, (138), 146, 
147, 148, 151, 153, (159), (160), (161), 
169, 171 
Aythya fuligula 28, 131, 132, 133, 146, 
151, 153, (159), (161), 171 
Aythya marila 131, 146, 153, (159) 
Aythva nyroca 19, 118, 131, 132, (138) 
146, 147, 148, 149, 153, (159) (160) 
(161), 169, 171, (190) 
Bombycilla garrulus 178 
Branta bemicla 184 
Branta leucopsis 184 
Branta ruficollis 184 
Bucephala clangula 131, 132, 146, 151, 
153, (159), (161), 171 
Bubo bubo 18, (25), 169, 174, 185, (193) 
Bubo virginianus 30 
Burrhinus oedicnemus 19, 115, 147, (159) 
Buteo buteo 171 
Buteo lagopus 171 
Buteo rufinus 171 
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Calandrella brachydactyla 175 
Calidris alpina 173, (191), (192) 
Calidris canutus (192) 
Calidris minuta 173, (192) 
Calidris temminckii 173 
Calidris testacea 173, (191) 
Caprimulgus europaeus 174 
Carduelis cannabina 168, 179, (196) 
Carduelis carduelis 67, 168, 178, 181, (196) 
Carduelis flammea 186 
Carduelis spinus 178 
Carpodacus erythrinus (195) 
Certhia brachydactyla 176 
Certhia familiáris 167, 176 
Charadrius dubius 169, 172, 184, (196) 
Charadrius hiaticula 172 
Charadrius morinellus 173, 184 
Chenopsis atrata 183 
Chlidonias hybrida 173, 185, (192), (193) 
Chlidonias leucopterus (109), 173, (191) 
Chlidonias niger 173, (191) 
Chloris chloris 167, 168, 178, (196) 
Ciconia ciconia 170, (187), (195), (196) 
Ciconia nigra 170, (1S7) 
Cinclus cinclus 169, 176 
Circaetus gallicus 172 
Circus aeruginosus 119, 172 
Circus cyaneus 172, 184 
Circus macrourus 172 
Circus pygargus (110), 114 
Clangula hyemalis 146, 153, (159) 
Coccothraustes coccothraustes 168, 17S 
Coloeus monedula 148, 160, 168, 169, 175 
Columba l ivia domestica 29 
Co'umba oenas 167, 174 
Columba palumbus 29, 31, 147, (160), 
168, 174, (196) 
Coracias garrulus 174 
Coracina melanoptera 30 
Corvus brachyrhynchos 30 
Corvus corax 168, 175, 185 
Corvus cornix 67, 119, 148, (160), 168, 
175, (193), (194) 
Corvus frugilegus 67, (110), 14S, 154, 
(160), (163), 168, 175 
Coturnix coturnix 29, 31, 33, (35), (36), 
(107), (111), 147, (159), 169, 172 
Crex crex (104), (107), (111), 147, (159), 
169, 172 
Crocethia alba 173 
Cuculus canorus 167, 174 
Cygnopsis cygnoides 2S, 32 
Cygnus cygnus 170, 183 
Cygnus olor 183, (195) 
Delichon urbica 175, (197) 
Dendrocoposleucotos 175 
Dendrocopos maior 67, 167, 168, 174, 182 
Dendrocopos medius 168, 174, 185, (197) 
Dendrocopos minor 168, 175, 185, (197) 
Dendrocopos syriacus 67, 174, (196) 
Dryocopus martius 167, 174, (193), (196) 
Egretta alba (110), 170 
Egretta garzetta 183, (187), (194), (196) 
Emberiza calandra 169, 179 
Emberiza cia 168, 179 
Emberiza citrinella 67, 167, 168, 179, 
(196) 
Emberiza schoeniclus (100), (105), (106), 
114, 169, 179 
Erithacus rubecula 167, 168, 177, 182 
Eulabeia indica 28 
Falco cherrug (110), 115 
Falco columbarius 172, 184 
Falco nauraanni 147, (160) 
Falco peregrinus 172 
Falco subbuteo 168, 172 
Falco tinnunculus 147, (160), 168, 169, 
172,(198) 
Falco vespertinus (110), 147, (159), 172 
Fringilla coelebs 67, 167, 168, 179, (196) 
Fringilla montifringilla 179, (196) 
Fulica atra (83), 147, (159), 169, 172 
Galerida cristata 169, 175 
Gallinago gallinago (81), (105), (110), 114, 
115, 173 
Gallinula chloropus (83), (98), (105), 
(107), 114, 147, (159), 169, 172 
Gallus domesticus 28, 29, 33 
Gallus gallus 29, 33, (36) 
Garrulus glandarius 67, 168, 175, (197) 
Gavia arctica 169 
Gavia stellata 169 
Grus grus 172, 184, (191) 
Gyps fulvus 172 
Haliaetus albicilla 18, (25), 171, (194), 
(196) 
Hireaetus pennatus 171 
Himantopus himantopus 19, 184 
Hippolais icterina 177 
Hirundo rustica 175, (197) 
Hydroprogne caspia 185, (195) 
Ibis ibis 195 
Ixobrychus minutus (100), (106), 169, 170 
Jynx torquilla 168, 169, 174 
Lanius collurio 168, 178, (195), (196) 
Lanius excubitor 178, (193), (194) 
Lanius minor 178, (196) 
Lanius Sena to r (194), (196) 
Larus argentatus 173 
Larus canus 29, (195) 
Larus ichtyaetus(195) 
Larus melanocephalus (192), (193) 
Larus minutus 173, 185 
Larus ridibundus 29, 173, (192) 
Limicola falcinellus 173 
Limosa limosa (81), (105), 114, 115, 173, 
(191) 
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Locustella fluviatüia 67, (107), 169, 177, 
186 
Locustellaluscinioides 147, (159), 169, 177 
Locustella naevia (107), (10), 147, (159) 
Loriculus vernalis 29 
Loxia eurvirostra 167, 179, (195) 
Lullola arborea 168, 175 
Luscinia luscinia 67, 169, 177, 186 
Luscinia megarhynehos 168, 176 
Luscinia svecica 19, 177 
Lusciniola melanopogon 177, 186 
Lymnocryptes minimus 173 
Melanitta fusca 147, 153, (159), 184 
Melanitta nigra 146, 153, (159), 184 
Meleagris gallopavo 28, 33, (36) 
M e l n p s i t t: 11• 11s i l n d i i l . i l u s 2'.) 
Mergus albellus 131, 132, 146, 151, 153, 
(159), 161, 171 
Mergus merganser 146, 151, 153, (159), 
(161), 171 
Mergus serrator 146, 153, (159), 184 
Morops apiaster 19, 169, 174, (196) 
Milvus migrans 171 
Milvus milvus 171 
Mmiticola saxatilis 168, 176 
Motacilla alba 168, 169, 178, (192) 
Motacilla cinerea 169, 178 
Motacilla flava (105), 114, 178, (194) 
Motacilla flava feldeggi (194) 
Muscicapa albicollis 167, 178 
Muscicapa hypoleuca 178 
Muscicapa parva 167, 178 
Muscicapa striata 67, 177, (197) 
Nett a rufina 184 
Nucifraga caryocatactes 167, 175 
Numenius arquata (80), (106), (110), 114, 
115, 173 
Nycticorax nycticorax 170, (194), (196) 
Oenanthe oenanthe 168, 169, 176, (196) 
Oriolus oriolus 30, 67, 168, 169, 175, (194) 
Ulis tarda (80), (106), (110), (111), 114, 
115, 184, (191) 
Otis tetrax (109) 
Otus scops 168, 174, 185, (194) 
Oxyura leucocephala (109), 147, 153, 
(159), 184 
Pandion haliaétus 172 
Parus ater 167, 175, 185, (193), (194) 
Parus atricapillus 175 
Parus caeruleus 67, 70, 71, 167, 168, 175 
Parus eristatus 167, 175, 186 
Parus lugubris 168, 176 
Parus maior 67, 70, 71, (72), 167, 168, 
175, (197) 
Parus palustris 167, 175, (197) 
Passer domesticus 30, 57, 59, 60, 61, 62, 
178 
Passer montanus 67, 70, 71, 168, 169, 178, 
(194), 197 
Pastor roseus 186 
Pavo eristatus 29, 33, (36) 
Pelecanus onocrotalus 183 
Perdix perdix (107), (111), 147, 159, 168, 
169, 172 
Phalaropus Iobatus 185 
Phasianus colchicus 29, 33, (36), 67, (107), 
(111), 147, 154, (159), (163), 172 
Philomachuspugnax(llO), 114, 173,(191) 
Phoenicopterus ruber 183, (195) 
Phoenicurus ochruros 168, 176, (196) 
Phoenicurus phoenicurus 167, 176, (196) 
Phylloscopus coltybita 167, 168, 177 
Phylloscopus sibilatrix 167, 168, 177, 
(197) 
Phylloscopus trochilus 167, 177 
Pica pica 67, 119, 148, (160), 168, 169, 
175, (197) 
Picoides tridactylus 167, 175 
Picus canus 168, 174 
Picus viridis 168, 174 
Platalea leucorodia 17, 110, 170 
Plectrophenax nivalis 186 
Plegadis falcinellus (109), 170, 183 
Podiceps auritus 183 
Podiceps eristatus 147, (159), 169 
Podiceps griseigena 147, (159), 169, 170 
Podiceps nigricollis 147, (159), 169, (192) 
Podiceps ruficollis 147, (159), 169 
Porzana parva (73), 75, 76, (78), 79, (81), 
(91), (94), (95), 99, (101), 102, (103), 
(104), (105), (106), (108), 114, 169, 172 
Porzana porzana (73), 75, 76, (77), 79, 
(80) , (81), (82), 84, (85), 86, (95), (97), 
(98), 99, (101), 102, (103), (104), (105), 
(108), 114, (159), 169, 172 
Porzana pusilla (73), 75, 76, (77), (78), 79, 
(81) , (88), 89, 90, (91), 92, (93), (95), 
(96), (97), (98), 99, (101), 102, (103), 
(104), (105), (108), (112), 114 
Prunella coliaris 186, (193) 
Prunella modularis 167, 178, (193) 
Psittacus cyanocephala bengalensis 29 
Pyrrhula pyrrhula 167, 179 
Rallus aquaticus (100), (104), 114, 169, 
172 
Regulus ignicapillus 167, 177 
Regulus regulus 167, 177 
Remiz pendulinus (196) 
Riparia riparia 169, 175, (194), (195) 
Saxicola rubetra (107), 114, 168, 169, 
176, (196) 
Saxicola torquat a 168, 176, (196) 
Scolopax rusticola 167, 173, 181, 182, 
(197), (198) 
Serinus serinus 30, 179 
Sitta europaea 168, 176 
Somateria mollissima 146, 153, (159) 
Somateria spectabilis 146, (159) 
Stercorarius pomarinus 185, (195) 
Sterna hirundo 174 
Sterna sandvicensis (195) 
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Streptopelia decaocto 67, 174 
Streptopelia orientális 29 
Streptopelia turtur 67, 168, 169, 174, 
(194), (195), (196) 
Strix aluco 147, (160), 174 
Strix uralensis 174 
Struthio camelus 28 
Sturnus contra 30 
Stumus vulgaris 67, 168, 178 
Sylvia atricapilla 67, 167, 168, 177, 182 
Sylvia borin 177 
Sylvia communis 167, 168, 169, 177, (196) 
Sylvia curruca 167, 168, 169, 177, 182, 
(196) 
Sylvia nisoria 67, 167, 168, 177 
Tadorna tadorna 131, (138), 170, 184, 
(190) 
Tetrates bonasia 167, 172, (190), (198) 
Tichodroma muraria 186 
Toxostoma rufum 30 
Tringa erythropus 173, (191) 
Tringa glareola 173, (191) 
Tringa ochropus 173, (196) 
Tringa nebularia (191), (192) 
Tringa stagnatilis (109), 173, (191) 
Tringa totanus (81), (105), 114, 169, 173 
Troglodytes troglodytes 167, 176 
Turdoides striatus 30 
Turdus iliacus 176 
Turdus merula 168, 176, (197) 
Turdus migratorius 30 
Turdus philomelos 167, 168, 176 
Turdus pilaris 176 
Turdus torquatus 167, 176 
Turdus viscivorus 167, 176 
Tyto alba 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 174 
Upupa epops 147, (160), 168, 169, 174 
Vanellus vanellus (81), (105), 114, 169, 
172,(191) 
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